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I N T R O D U C T I O N 
This special series in the publ icat ions of the 
Statistical Office of the European Communit ies 
conta ins the resu Its of t he first Communi ty survey on 
the structures and breakdown of earnings in 
wholesale and in retail trade, banking and insurance 
in the nine Member States. 
The aims and principles, the methods and de-
f ini t ions on wh ich the survey is based have been 
worked out at Communi ty level in col laboration 
w i th experts representing the governments and the 
employers' and the trade union organizations of 
member countries. Full details have been published 
in the first volume of the series wh ich serves as a 
reference for the methodology employed in all the 
othervolumes, published one fo reach country. Each 
book prints, successively for wholesale trade, for 
retail trade, for banks, and for insurance, five series 
of computer-produced tables of wh ich three provide 
general results (A, B, C) and t w o provide detailed 
results (D, E). For technical reasons, it has been 
possible to prepare the tables and their adjacent text 
only in one bi l ingual version (Engl ish/French), but 
translations of the table headings into German, 
Italian, Dutch and Danish areto be found in Annex 3 
of Volume 1 of the series. 
Some tables involve a very fine breakdown of the 
data, and a corresponding reduction in the sample 
size per cell, wh i ch could impair the trustworthiness 
of the results. To mitigate the problem standard error 
has been calculated, and has Deen used to screen for 
publ icat ion all the means (earnings, age, length of 
service etc.) and the corresponding coefficient of 
variation. The figures w i th a standard error of 10 % 
orgreater have not been publ ished, but f lagged w i th 
the symbol # ; the figures for wh ich the standard 
error is less than 5 % have been published as they 
are. 
The present volume contains the data for the 
Netherlands where the f ie ldwork was carried out 
through the good offices of the 'Centraal Bureau 
voor de Statistiek' w h o were responsible in parti-
cular for the col lect ion, and checking of the data 
about individual persons, for the coding of the data, 
and its transmission to the Statistical Office of the 
Cette série spéciale dans les publications de l'Office 
statistique des Communautés européennes contient 
les résultats de la première enquête communautaire 
sur la structure et la répartit ion des salaires dans le 
commerce de gros et de détail, les banques et les 
assurances dans les neuf Etats membres. 
Les objectifs, les principes, les méthodes et les 
défini t ions à la base de l'enquête ont été précisés au 
niveau communautaire en col laboration avec les 
experts représentant les gouvernements et les 
organisations patronales et syndicales des différents 
pays. Tous ces éléments ont été décrits dans le 
premier volume de la série qui a valeur de référence 
méthodo log ique pour tous les autres volumes 
publiés à raison d'un par pays. Chacun de ces 
volumes comprend, successivement pour le com-
merce de gros et de détail, les banques et les 
assurances, cinq séries de tableaux mécanographi-
ques dont trois concernent les résultats généraux 
(A, B, C) et deux les résultats détaillés (D, E). Pour 
des raisons de caractère technique, les tableaux et 
les textes liminaires n'ont pu être établis qu'en 
version bi l ingue (anglais/français). Toutefois, les 
lecteurs d'expression allemande, italienne, néerlan-
daise ou danoise trouveront la traduct ion dans leur 
langue respective des intitulés des tableaux à 
l'annexe 3 du volume 1 de cette même série. 
Certains tableaux comportant une venti lat ion très 
poussée, la f iabil i té des résultats risquait d'être 
fortement altérée au-delà d'un certain seuil de 
fract ionnement de l 'échanti l lon de salariés enquê-
tes. Pour pallier ce risque, un programme de calcul 
d'erreur a été prévu pour la publ icat ion de toutes les 
valeurs moyennes (rémunération, âge, ancienneté, 
etc.) et des coefficients de variation correspondants. 
Les valeurs pouvant être affectées par une erreur 
supérieure ou égale à 10 % n'ont pas été publiées et 
ont été remplacées par un po in t ; celles pour 
lesquelles la probabil i té de l'erreur était supérieure 
ou égale à 5 % et inférieure à 1 0 % ont été publiées 
avec le signe # ; les valeurs dont l'erreur probable 
était inférieure à 5 % ont été publiées telles quelles. 
Le présent volume concerne les Pays-Bas. L'enquê-
te sur le terrain a été réalisée par les soins du 
«Centraal Bureau voor de Statistiek» qui s'est 
notamment chargé de la collecte et du contrôle des 
données individuelles, de leur codi f icat ion et de leur 
transmission à l'Office statistique des Communautés 
européennes, ce dernier ayant assuré l 'exploitation 
European Communities, which arranged for the 
processing to derive the summary data all Member 
States of the Community. 
The monthly earnings refer to the month of October 
1974 and the annual earnings to the year 1 974; they 
are always expressed in gulden. 
des résultats au niveau communautaire. 
Les rémunérations mensuelles se réfèrent au mois 
d'octobre 1974 et les rémunérations annuelles à 
l'année 1974; elles sont toujours exprimées en 
florins. 
The analysis of the survey has been carried out by 
Mr Gérard Aubrée, Administrator in the Division 
"Wages and Incomes" of the Direction "De-
mographic and Social Statistics"; the computer 
processing has been organized by Mr Michel 
Soubies, Analyst, and Mr Claude Weber, Pro-
grammer, in the Division "Automatic Data Process-
ing" of the Direction "Statistical Methods and 
Processing of Data". 
L'exploitation de l'enquête a été menée par M. 
Gérard Aubrée, administrateur à la division «Salaires 
et revenus» de la Direction des statistiques démo-
graphiques et sociales; le traitement informatique a 
été assuré par M. Michel Soubies, analyste, et M. 
Claude Weber, programmeur, à la division «Infor-
matique» de la Direction de la méthodologie 
statistique et du traitement de l'information. 
Symbols and abbreviations Signes et abréviations 
Data non­existent or not collected 
Data not published, or confidential, or relating to an 
undersize sample (less than 10 employees), or for 
which the standard error of the estimate of the mean 
equals or exceeds 10% 
Data for which the standard error of the estimate of 
the mean lies between 5% and 10% 
Data not declared 
Less than (less than or equal to) 
Greater than (greater than or equal to) 
Mean (1) 
Coefficient of variation 
Quantile of order a. (a = 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 
0.90) 
Qualification groups 
Wholesale and retail distribution 
Top management personnel 
Management personnel and senior executives 
Executives and management staff 
Highly skilled junior personnel 
Skilled junior personnel 
Unskilled junior personnel 
Banking 
Directors, top management 
Senior executives 
Executives (junior management) 
Highly qualified clerical staff 
Qualified clerical staff 
Other employees 
Insurance 
Managers and senior management executives 
Middle management executives 
Junior executives and personeel with equivalent 
qualification 
Highly skilled employees 
Skilled employees 
Other employees 
< (= < ) 





















Donnée inexistante ou non relevée 
Donnée non publiée, couverte par le secret 
statistique ou concernant un échantillon trop 
faible (inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle 
l'erreur­type de l'estimation de la moyenneest 
supérieure ou égale à 10 % 
Donnée pour laquelle l'erreur­type de l'estima­
tion de la moyenne est inférieure à 1 0 % et 
supérieure ou égale à 5 % 
Donnée non déclarée 
Inférieur à (inférieur ou égal à) 
Supérieur à (supérieur ou égal à) 
Moyenne (1) 
Coefficient de variation 
Quantile d'ordre α (a = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 
0,90) 
Groupes de qualification 
Commerce de gros et de détail 
Personnel supérieur de direction 
Personnel de direction et cadres supérieurs 
Personnel d'exécution et d'encadrement 
Personnel subalterne très qualifié 
Personnel subalterne qualifié 
Personnel subalterne non qualifié 
Banques 
Personnel supérieur de direction 
Cadres supérieurs 
Personnel de conception (cadres inférieurs) 
Personnel d'exécution très qualifié 
Personnel d'exécution qualifié 
Autres agents 
Assurances 
Dirigeants et cadres supérieurs de direction 
Cadres intermédiaires 
Agents d'encadrement et assimilés 
Travailleurs très qualifiés 
Travailleurs qualifiés 
Autres travailleurs 
(ï) The averages are given in the units, and, where appropriate, 
in fractions of these units which are commonly used i.e.: 
— in units of national currency for earnings (Deutsche Mark 
for FR Germany, francs for France, Belgium and 
Luxembourg, gulden for the Netherlands, lire for Italy, 
pounds for the United Kingdom and Ireland, and kroner 
for Denmark), 
— in years for age and length of service, 
— in hours for the length of the working week. 
(1 ) Les moyennes sont données en unités usuelles et, s'il y a 
lieu, en fractions d'unités, c'est­à­dire: 
— en unités monétaires nationales pour les rémunéra­
tions (Deutsche Mark pour la RF d'Allemagne, franc 
pour la France, la Belgique et le Luxembourg, florin 
pour les Pays­Bas, lire pour l'Italie, livre pour le 
Royaume­Uni et l'Irlande, et couronne pour le 
Danemark), 
— en années pour l'âge et l'ancienneté de service, 
— en heures pour l'horaire de travail. 
List of tables (1) 
PRELIMINARY TABLE 
Distribution of employees with earnings higher 
than according to activity, sex and quali­
fication 
SERIES A 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
A1 qualification, 
A2 size of enterprise, 
A3 age, 
A4 length of service in enterprise, 
A5 system of payment, 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A6 age, 
A7 length of service in enterprise, 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
A8 scheduled working week 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A9 scheduled working week 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES Β 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
B1 bonuses percentage 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
Β2 bonuses percentage 
according to activity, sex and size of enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
B3 bonuses percentage 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES C 
Mean and coefficient of variation of 
C1 gross monthly pay corrected 
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Liste des tableaux (1) 
TABLEAU PRÉLIMINAIRE 
Distribution par activité, sexe et qualification des 
salariés, dont la rémunération est supérieure à 
SÉRIE A 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
A1 la qualification, 
A2 la taille de l'entreprise, 
A3 l'âge, 
A4 l'ancienneté dans l'entreprise, 
A5 le système de rémunération, 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
A6 l'âge, 
A7 l'ancienneté dans l'entreprise, 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
A8 l'horaire hebdomadaire de travail 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
A9 l'horaire hebdomadaire de travail 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
SÉRIE Β 
Distribution des salaires selon l'activité, le sexe, 
Β1 le pourcentage de primes 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation du 
B2 pourcentage dé primes 
selon l'activité, le sexe et la taille de l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation du 
Β 3 pourcentage de primes 
selon l'activité, le sexe, la qualification et le 
régime de travail 
SÉRIE C 
Moyenne et coefficient de variation de 
C1 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe 
et la qualification 
(ï) Where the page numbers in the middle columns are 
replaced by the symbol ( ­ ), the corresponding table is not 
printed, either because it has no point, or because it is not 
available, or because it gives no more information than the 
preceding tables. Where the page number is accompanied 
by the letter (p), the corresponding table is printed only in 
part, for the same reasons. 
(i) Lorsque, dans les colonnes médianes, la pagination est 
remplacée par le signe ( ­ ) , le tableau correspondant n'est 
pas publié parce que sans objet, ou non disponible, ou non 
porteur d'informations supplémentaires par rapport aux 
tableaux précédents: lorsque la pagination est accompa­
gnée de la lettre (p), le tableau correspondant n'est publié 
que partiellement, pour les mêmes raisons. 
List of tables (continued) 
Index of 
C2 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C3 gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C4 mean gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Distribution of full-time employees according to 
C5 gross monthly pay corrected 
C6 gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Quantiles of distribution of full-time employees 
according to 
C7 gross monthly pay corrected, 
gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C8 gross monthly pay corrected 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C9 mean gross monthly pay corrected 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C10 gross annual pay 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C11 mean gross annual pay 
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Indice de 
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Distribution des salariés à temps plein selon 
C 5 la rémunération mensuelle brute corrigée 
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Quantiles de la distribution des salariés à temps 
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C 7 la rémunération mensuelle brute corrigée, 
la rémunération annuelle brute 
par activité, sexe et qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
C8 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps partielselon l'activité, le sexe 
et la qualification 
Indice de 
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moyenne 
des salariés à temps partielselon l'activité, le sexe 
et la qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
C10 la rémunération annuelle brute 
des salariés à temps partiel selon l'activité, le sexe 
et la qualification 
Indice de 
C11 la rémunération annuelle brute moyenne 
des salariés à temps partiel selon l'activité, le sexe 
et la qualification 
SERIES D 
Distribution of employees according to activity, 
sex and qualification 
D1 size of enterprise. 
D 2 age. 
D 3 length of service in enterprise. 
D4 system of payment. 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
D5 gross monthly pay corrected 
of full­time employees according to activity, sex, 

















Distribution des salariés selon l'activité, le sexe 
et la qualification 
D1 la taille de l'entreprise. 
D 2 l'âge. 
D 3 l'ancienneté dans l'entreprise. 
D4 le système de rémunération. 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
D 5 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la taille de l'entreprise 
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D 9 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'ancienneté dans l'entreprise 
Indice de 
D10 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et l'ancienneté dans l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation de 
D11 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et le système de rémunération 
Indice de 
D12 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et le système de rémunération 
SERIE E 
Distribution des salariés selon l'activité, le sexe, 
la qualification, 
E1 la région 
et le régime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
E2 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la région 
Indice de 
E3 la rémunération mensuelle brute corrigée 
moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe, 
la qualification et la région 
N.B. 1 : As regards the Netherlands, in the wholesale 
distribution, the four-digit headings: 
— wholesale dealing in tobacco products, 
— wholesale dealing in pharmaceutical products, 
— wholesale dealing in paper, board and stationery and 
wholesale dealing in books, periodicals and newspapers, 
have not been distinguished within the three-digit headings of 
which they are subgroups. 
N.B. 2: For wholesale and retail distribution there are extra 
tables relating to sub-divisions of qualification groups 3 and 4. 
N.B. 1 : Aux Pays-Bas, dans le commerce de gros, les positions 
à 4 chiffres: 
— commerce de gros de produits du tabac, 
— commerce de gros de produits pharmaceutiques, 
— commerce de gros de papier, carton et articles de papeterie, 
de livres, périodiques et journeaux, 
n'ont pas été distinguées au sein des positions à 3 chiffres dont 
elles constituent des sous-groupes. 
N.B. 2: Pour le commerce de gros et de détail, on trouvera en 
complément et en annexe, des précisions et des tableaux 
relatifs à une subdivision des groupes de qualification 3 et 4 en 
sous-groupes. 
Preliminary table 
Employees with a gross monthly pay higher than 7250 gulden 
as a percentage of all employees, according to 
activity, sex and qualification 
Tableau préliminaire 
Salariés, dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 
7250 florins., en proportion de l'ensemble des 
salariés, par activité, sexe et qualification 





SEXE NACE ACTIVITÉ 
AGRIC. PRIMARY PROD., 
LIVESTOCK, TEXT. 










FOOD, DRINK, TOBACCO 
TOBACCO PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL, MEDICAI 



























CREDIT INSTS. WITH STAFF 
OF CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF 
OF COLL. AGRT. STATUS 
CREDIT INSTS. WITH STAFF 










































































































































































































































































































































































































PRODUITS ALIM. , 
BOISSONS. TABAC 
PRODUITS DU TABAC 
PR. PHARM. , MEDICAUX, 
D'ENTRETIEN 
PRODUITS PHARM. 














EQUIPEMENT DU FOYER 
LIVRES, JOURN., PAPIER, 
EQ. BUREAU 
AUTRES COMMERCES DE 
DETAIL 
PRODUITS DIVERS NON 
ALIMENT. 
COMMERCE DE DETAIL 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL BEN. CONV. 
COLLECT. 
INST. DE CREDIT DONT 
PERSONNEL AUTRES 
STATUTS 
INSTITUTIONS DE CREDIT 
ASSURANCES 

Wholesale and retail distribution 





EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(THOUSANDS) TYPE OF EMPLOYMENT: FULL­TIME 
ACTIVITY 
























































































































0 . 1 


































1 . 1 
D 1 
I , 2 
­
I , 4 
0 1 
1 5 
­­­1 4 . 6 
0 9 














0 . 1 
0 1 
0 1 
o e 0. ι 
0, 9 
0, 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 , 2 
I . 7 
0. 2 
1 . 9 




1 . E 
0. 1 
1 . 7 




0 . 2 
3 . 2 
8 . 4 
0 . 8 
9 . 2 
4 , 4 
















­­­3 0 . 2 
3.0 
















0 . 2 
0 ' 2 
1 7 








2 . 0 
0 . 7 
2 . 8 
9 . 4 
2 . 7 
1 2 . 1 

























I O I O 
4.2 2.2 
­
4.8 3 8 
I l 2 0 
5.8 5.8 




































( M I L L I E R S ) 
T06. 
5 C I 
0. 9 
0 . 3 
1 . 1 
1 . 0 
1 ' 0 
I . 2 
0 . 0 
1 . 3 
1 . 5 
1 , 5 
1 . 2 
0 . I 
1 . 3 
o c 0 2 
0. β 
3 β 
0 . 6 
4 . 4 
­­
0 . 3 
0. 2 







1 3 . 1 






































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 







3 . 7 
3^4 
3. 1 




4 '. 3 
4 , 0 
3 M 
3 , 7 
2 '. 9 
4 4 
3 6 
3 . 7 
0. 5 
3. 2 
1 . 9 
1 . 2 
1 9 . 1 
1 . 9 
4.8 
ï , 6 
3 '. 4 
7 . 7 
3 .4 
7 . 8 





S , 1 
3' 3 
4 . 1 
3 '. 2 
0 . S 
_ 0 , 3 
3 . 5 




1 2 . 4 
4.0 
1 1 . 0 
5.2 
3. 5 
5 . 0 
9 . 0 
3 . 3 
8 . 3 
8. 5 
2 . 0 
7.5 
1 0 . 6 
4.5 
9 . 1 
5 . 6 
1 4 
5 . 0 
1 3 . 2 
3 . S 
1 0 . 9 
9.7 
3 . 1 
8 . 4 
8 3 
2 . 9 
7 . 5 
2 . 4 





1 3 , 7 
E . 2 
5 , 1 
1 . 3 
2 . 8 
5 . 0 
1 . 1 




1 . 8 
4 . 5 
1 1 . 9 
7 '. 9 
4 . 7 
2 . 1 
4.0 
1 1 . 9 
1 .5 
7 , 2 
5. 9 
1 . 3 
3.8 
1 2 . 0 
4 . 1 














5 . 7 
1 5 . 2 
1 2 . 5 
4 . 7 
1 1 . 3 
2 8 . 2 





















1 . 0 
10.6 
7 . 9 
7 . 0 
1 1 . 7 
4.8 
9 . 8 
1 4 . 6 
4.0 
1 0 . 5 
1 1 . 4 
3. 1 
8 . 1 
1 4 . 0 
6.3 
1 0 . 5 




































































































































7 . 0 





2 . 9 
5 . 4 
2 . 0 




1 2 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
3 . 4 
6, 2 
4 . I 
7 . 2 
3 9 
E . 5 























































































































































































PHARMAC I ES 
ART M E D I C A U X , 
P R O O U I T S 
D E N T R E T I E N 
ART ICLES 
D H A B Í L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E D E 
D E T A I L 
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TAB.A1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 

































































































































































Q U A L I F I C A T I O N 
3 4 











0.1 0 2 




0 2 0 8 
0.5 










---0 5 1.7 
3 5 7.7 
4 0 9.4 
0 4 11.5 
1.0 18.2 
1.4 29 6 
0 0 0.2 
I D 1.0 





1.3 10 3 
0. 1 
0.1 1.7 

























0 . 1 
0 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 1 
0 2 
















0 . E 






















( M I L L I E R S ) 
T O G . 





1 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
0 , 9 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 7 
3 4 
0 4 
2 . 0 
2 . 4 
0 . 2 










0 , 3 
2 . 0 







1 0 8 









SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E D E T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L 
Q U A L I F I C A T I O N 
C ) 
I . 8 





2 , 5 
3 . 2 

















2 1 . 9 
2 0 . 0 
0. 6 
0 . 6 
1 . 8 




















0 . 7 
1 . 5 





























1 1 6 
































. 1 .0 































































































. 5 0 















































































































































. 0 0 
.0 









MAT. PREN. AGR. . 
ANIHAUX. 
TEXTILES 












































COHNERCE DE GROS 
PR . A L I N E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R N A C I E S 
A R T . N E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E N E N T 
C H A U S S U R E S . 
N A R O O O I N E R I E 
T I S S U S 
D A N E U B L E N E N T 
E Q U I P E N E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E D . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M N E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.A1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
( T H O U S A N O S ) T Y P E OF E M P L O Y M E N T : ALL T Y P E S OF E M P L O Y N E N T 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H O . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E O T I C A L . 
M E O I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L O 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 












6 1 9 . 1 / 2 
6 1 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 




















0 . 3 -
0 6 
0 6 ---6.5 
0. 2 
6 . 7 
0 . 5 
0 Λ 
0 . Ι 
0 . Ι 
0.2 
0 . Ι 
0 . Ι 
0 . 7 
0 . Ι 
0.8 
0 Ι 
0 . Ι 
0 . Ι 
0 . Ι 













1 . 7 
0. Ι 
Ι . 8 
Ι . Ι 
0. 1 
Ι . 2 
4 . 1 








Ι . 1 
0 Ι 
1 , 9 --
1 1 
0 ι 
Ι . 2 -
Ι . 4 
0 . 2 
Ι 5 ---1 4 . 7 
1 2 
1 6 . 0 
0.6 
0 . 1 















a. a β . 1 
1 , β 
β 2 




Β . 3 
1 . 7 
β . 2 
Ι . 9 
4 . 5 
Ι . Ι 
5. 5 
2 
1 . Ε 
a . Ι 
1 . 7 
2 . 9 
β . 4 
3 , 3 
3 . 0 
0 2 
3 . 2 
8 .4 
0 9 
9 , 3 
4 4 
0 7 
5 . 2 










0 . 4 
2 8 ---30 4 
3.6 





















2 . 1 
0 3 
β Ι 
β , 3 
Β . 5 
0 Ι 
0. 5 
2 . Β 
Β 8 
2 . 8 
9 . 5 
3 . 5 
1 3 . 0 









1.0 Ι .Β 
7.7 11.0 
18.0 12.0 








8 4 12.1 
2.1 3 8 
10 5 15 9 --
3.2 1.3 
1.5 1.5 
4 6 2.8 -
4 8 3.9 
1.4 2.9 





14.3 56 1 
0 1 0.5 
2.5 1.4 
2.6 1 8 



























( H I L L I E R S ) 





























Ι . 8 ---1 2 . 2 
3.5 
1 5 . 7 _ ----_ -_ ---_ _ ---_ --_ _ -_ _ --_ -----
E N S . 
1 3 . 6 
2.5 









23. 1 6.2 
29.3 
7. I 
3 . 7 
IO.9 
3 1 . 3 
7. 3 




1 4 . 3 
5. 7 
1 9 . 9 _ _ - 1 7 9 . 9 
4 5 . 0 
2 2 5 . 0 
3 6 . 2 
3 8 . 2 





I . 3 
2 . 1 
9.8 
2 3 . 9 








2 4 . 6 
2. 1 
2. I 
4 . 1 
4 . 4 
2.5 
6.9 
1 5 . 7 
2 2 . 8 







SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE T R A V A I L : E N S . DES R E G I M E S DE TRAVAIL (%) 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 . 1 
3 '. 5 
3.8 
3 '. 0 
3 .6 
3 ! 2 
3. 1 
l . 7 
3 . 0 
2 ^4 
5. 6 
3 . 8 
















7 . 0 
0 .4 
2.3 
7 , 3 
2 . I 
ε. 7 
4 , 9 
4. 3 
2 '. 8 
4 . 8 
2 ' ε 
4 . 0 
2 . 8 
0 . 5 
_ 0 . 2 
3 . 0 
0, 3 
Ι . 5 
ε.4 
Ι . 3 
5 . 6 
1 2 . 1 
3.0 
1 0 . 3 
5. 1 
2 . 5 
4 . 8 
9 .0 
2 . 6 
7 . 9 
8 . 4 
1 . 7 
7 .0 
1 0 . 5 
6.8 
9 . 2 
5 , 5 
Ι . 6 
4 8 
1 3 . 1 
3 , 1 





2 , 7 
7 Ι 
Ι 6 
0 . 3 
1 0 
5 . 8 
2 . 8 
3 , 2 
1 3 . 4 
5.7 
5 . 2 
0 . 9 
2 2 
4 , 8 
0 . 7 
1 9 
5 . 6 
4 . 3 
5 , 2 
5 . 5 
1 . 3 
3 . 9 
1 1 . 0 
1 . 3 
6 . 2 
4 . 7 
4. ε 
4 . 7 
1 0 . 9 
0 . 9 
4 . 9 
5.0 
Ι . 0 
2 . 7 
1 1 . 9 
3.6 








9 . 7 
17.1 
1 9 . 2 
1 2 . 0 
1 7 . 6 
1 8 . 2 
4 . 7 
1 3 . 6 
1 2 . 3 
4 . 3 
1 0 . Β 
2 7 . 9 
1 0 . 3 
2 2 . 4 
1 7 . 2 
6.9 
1 4 . 3 
1 6 . 9 
8 0 
1 5 . 1 
7 3 
0 , 4 
3.7 
1 1 . 7 
2 8 . 0 
2 5 . 7 
1 1 . 0 
2 . 6 




2 5 . 7 
1 .0 
7 . 8 
7 . 9 
3 . 1 
6 , 3 
1 1 . 7 
3 .6 
8. 7 
1 3 . 7 
2.5 
8 , 1 
1 1 . 0 
2 . 3 
7 . 9 
1 3 . 0 
3.5 
7 . 3 
1 0 . 6 
3 . 1 
6.5 
2 5 . 2 
2 0 . 8 































































































































7 . 1 
2 . 0 
Ε . 0 
5 .8 
5. 5 
5 . 7 
3 , 5 
1 . 0 
3 , 1 
5 . 7 
4 1 
5 . 3 
9. 1 
1 2 . 4 
1 0 . 3 
1 2 . 9 
1 3 . 0 




7 . 8 










































































































































































6 4 8 / 6 4 3 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
658 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE GROS 
P A P I E R . L IVRE S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE GR O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
TABAC 
P H A R M A C I E S 
AR T . M E O I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E N E N T 
C H A U S S U R E S . 
H A R O O U I N E R Ι E 
T ISSUS 
D AME UDI IME Η Γ 
E Q U I P E N E N T DU 
FOYER 
L I V R E S . J O U R N . . 
PA P I E R , 
10 BUREAU 
A U T R E S C O N N E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I H E N T . 
C O N H E R C E DE 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 

















































































































































































































































1 . 9 
2 . 7 
2.3 
1 0 . 3 
9.6 




9 . 0 
7 . 7 
1 1 . 1 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
1 7 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . 9 
1 5 . 8 
1 6 . 8 
1 5 . 9 
1 2 . 3 
1 1 . 6 
1 2 . 2 
1 1 . 9 
1 1 , 6 
IIB 
1 3 . 3 
1 7 . 8 
1 3 . 9 
_ ­
1 4 . 9 
1 7 . 1 
1 5 . 4 
­
2 1 . 5 
1 9 . 4 
2 1 . 1 
­­­14 3 
1 5 . 3 





1 2 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
1 5 . 8 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
­­_ 7 . 7 
7 . S 
7 . 7 
» 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U N B E R OF E M P L O Y E E S ) 











7 . 8 
8 9 














­_ _ ­­_ 11.4 
9.5 
10.3 
^ ­­_ ­­­­­­. ­­












. . . 2 . 8 
2 . 5 
2 7 
_ _ _ _ ­_ 
: 





2 0 0 0 
4999 
_ 




_ _ ­­_ _ ­_ 1 2 . 5 
9 4 
1 1 . 1 
. _ _ _ ­_ 
­_ _ ­­_ ­­_ ­­­­­­. ­
10."9 
1 0 . 0 
1 0 . 5 
> ■ 
5 0 0 0 
_ 




_ _ ­­_ _ _ _ 24 . 7 
20.9 
23.0 
_ ­_ _ ­_ 







SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE TRAVAIL: TENPS PLEIN (X) 
TAILLE DE L ENTREPRISE 















































































































































































1 Ι . 
1 Ι . 
1 1 . 
1 7 . 
ιε. ιε. 
15 . ιε. 
15 . 
1 2 . 3 
1 4 . 9 
17.1 
1 5 . 4 
2 1 . 5 
19.4 















2 2 . 5 
2 0 . 6 

































1 1 . 4 
9.5 
10.3 
8 . 8 
ε. 7 
8 . 5 
3 . 9 
7 , 5 





7 . Ο 
8 . 2 
3. 7 
4 , 9 








































































































































6 1 7 . 6 
6 18 
6 1 8 . 1 
619 
Μ Α Τ . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B 1 L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I N . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R N . . 
H E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R N . 
A U T R E S C O N N E R C E S 








6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O H H E R C E OE G R O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E O I C A U X . 
P R O O U I TS 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
0 H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E H E N T 
E Q U I P E H E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . I O 0 R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O N N E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
N O N A L I N E N T . 
C O N N E R C E OE 
O E T A I L 
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TAB. A2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
























































































































2 . 0 
9. I 
6.4 
7 6 . I 






















































3 . 8 
7 4 
6 0 
2 3 . 9 
2 2 . 5 
2 2 . 6 
2 2 . 7 
2 1 . 8 
14.1 
1 7 . 0 
1 6 . 8 
2 3 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
6 4 . 5 
3 0 . 6 
3 3 . 5 
26 6 
4 1 6 
3 9 . 6 
23 6 
2 1 . 8 

































-_ _ _ 
ε 2 
Β . ι 
7.9 






5 . 8 
5.6 
1 3 . 5 
1 6 . 9 
1 6 . 3 
3 5 
Ι . 8 
2 . 0 
5 . 8 




1 3 . 2 
11.5 
_ ε. 4 
5 . 2 
1 4 . 6 
1 1 . 9 
1 2 . 7 








13 . 7 
1 9 . 2 
1 7 . 6 
--
9 G 
9 . 0 
-
24 . 2 
15 8 
16 . 9 
---1 1 . 6 









ε ε ε. 9 




Ι . 5 
2 . 0 
3 . 7 
4 . 7 
4. 5 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 




1 S ! 8 




1 0 . 3 ' 9.9 
_ 






4 . 2 






4.2 3 9 
--_ _ _ -5.4 
5.9 
5.8 








--_ _ --_ ----
_ _ --_ _ --_ . --
-




_ _ -_ --_ -----_ ----_ _ -----
5 . Β 
8 . 9 
8 . 0 
2 0 0 0 
4 9 9 9 
. 
---_ ----_ -----_ _ ------_ _ --
-
-_ _ _ _ ---1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
-_ _ -_ _ 
_ -_ _ -_ _ _ -------
1 1 . 4 
1 4 . 5 




-_ _ -_ -_ _ _ --_ --_ _ ---_ --_ _ --
-
_ _ -_ _ _ -_ 68. 9 
50. Ι 
57. 3 
_ _ _ ---






SALARIES SELON L ACT 1V I TE . LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGINE DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL (*> 
TAILLE DE L ENTREPRISE 











































































3 , 1 
3 , E 
5 9 . 0 
5 1 . 0 




































E . 2 
8. 1 
7 9 
2 7 . 0 
1 5 . 4 
16.1 
9.9 
1 7 . 4 
1 6 . 4 
s's 5.6 
1 3 . 5 
1 6 . 8 
1 6 , 3 
3 . 5 
1 .8 
2 . 0 
5 . 8 
7 . 1 
6 . 8 
1 1 . 6 
1 3 . 7 





9 , 2 
9 1 
6 ε 











3 . 2 
4 . 8 
4 2 ---_ _ 5 1 




3 . 1 








3 . t 
4 . 1 
3 . 9 
80. 5 
64.0 
70. 3 ---_ -


























































































































PRODUITS AL IM. , 
BOISSONS. 
TABAC 





IMI UDII I I S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . H E O I C A O X . 
P R O O U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O O R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B O R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 
D E T A I L 
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TAB. A2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
























































































































































































































































1 3 . 8 
9. 5 
1 0 . 9 
1 3 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 9 































7 . 5 
1 0 . 3 
9.0 
1 0 . 9 
10,1 
1 0 , 7 
16.9 
1 4 . 8 
1 6 . 7 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
1 4 . 2 
­­







­­_ 14 3 
14.8 
14.4 
5 . 3 
3 , 9 
4 . 5 
_ ­­
118 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
1 5 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
_ _ ­8. 0 
8 . 1 








S I Z E OF E N T E R P R I S E 


























_ _ ­­_ ­10.8 
7.9 
8. 7 
_ ­­ ­_ ­­­­ ­­­. 







­­_ _ ­­­­_ ­­­
­
_ _ ­­_ 
2 . 2 
.'. 0 
2. I 
_ _ ­­­_ ­­_ _ ­­_ _ ­­_ _ ­­_ ­­­
sis 8 .5 
8 . G 
2 0 Q 0 
4 9 9 9 
_ 
­­­­­­­­­_ ­­­­_ ­_ _ _ _ ­­_ ­_ ­
­
_ _ ­­­_ ­_ 1 1 . 9 
1 0 . 8 
1 1 . 4 
­_ _ ­­_ 







­­­­­­_ ­­­. ­­_ ­­­_ _ _ ­­_ ­­­
­
_ ­­­_ _ _ _ 39.2 
35.6 
37.4 
_ _ _ ­_ _ 
_ ­­_ _ _ ­_ _ ­­­_ ­­





SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 






























































0 . 5 
0 , 9 
3 2 . 3 
3 4 . 2 
3 3 . 4 
50 
99 
1 0 . 8 
1 4 . 0 
1 1 . 3 
1 6 . 3 
18.1 
1 6 . 7 
1 6 , 4 
1 2 . 6 
1 5 . 9 



































9 . 3 
9 . 7 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
1 1 . 9 
2 . 1 





T A I L L E D E 
( N O M B R E 
100 
199 
7 . 5 
1 0 . 3 
8.0 
1 0 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 7 
1 6 . 9 
1 4 . 8 
1 6 . 7 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 5 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
1 1 . 9 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
1 4 . 2 --
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
--
2 1 . 6 
18 2 
2 0 . 6 --
1 4 . 3 
1 4 . 9 




1 1 . 8 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
1 5 . 5 
1 2 . 5 





2 . 2 
6. 6 
6. 1 
6 . 3 
L E N T R E P R I S E 
D E S A L A R I E S ) 









8 . S 
8 , 9 , 





1 1 . 7 
7.1 
1 0 . 4 --
1 3 . 2 
1 1 . 9 
1 2 . 9 
1 0 . 2 3. 
6.4 6 . 





B. 1 3 
5.8 4 
6.8 4 



















7 - - 100 0 
7 - - 100.0 










5 53.3 - 1 (III li 
I 48.5 - 100.0 




























β 39.8 - 100.0 
5 40.9 - 100.0 














6 1 7 . 6 
6 18 
6 1 0 . 1 
6 19 
6 1 9 . 1 / 2 
6 I 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A 6 R . . 
AN 1 M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M l N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O O U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U 1 TS 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE 6 R 0 S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C 1 ES 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T 1 C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
D A M E U B L E N E N T 
E O U I P E H E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O O I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 





































































































7 . 7 
2.0 
1 . Ι 8.4 
3.0 
0.3 3.0 






5 . 9 




1.6 2 5 . 0 
0.9 1 4 . 5 
2 . 1 
1 β 2.9 
1 7 . 5 




























3 . 1 
26.9 
6 . 9 
5 . Ι 
3 1 . 6 
7.6 
4 . Ι 
2 5 . 3 
6.7 
4 0 










7 . 6 -
5 1 
2 8 . 3 




















































































































































































G . 0 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
5. 0 
1 2 . 2 
1 4 . 4 
3 . 9 
1 2 . 9 --
1 8 . 1 
6 5 
15 3 -
1 6 . 4 
S 2 
14 I _ --1 5 . 4 
5.3 
1 3 . 9 
1 0 . 3 
2.6 
8. 9 
9 , 7 
4 5 
5.4 
1 4 . 2 
4 2 
8 3 
1 3 . 7 
4.8 
8 . 4 
14.β 
Ι 8 
6 . 5 
1 2 . 0 
8 2 
1 1 . 2 
1 5 . 1 
5 . 2 
1 2 . 4 
14 . 1 
4 . 6 
1 0 . 5 
1 3 . 4 
3 .4 
1 0 . 7 
1 2 . 1 
5.4 
9 1 
1 2 . 5 




1 2 . 9 
1 .8 
1 1 . 5 
1 3 . 2 
2 . 8 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
4 . Ε 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
4 . 2 
1 1 . 6 
1 2 . 8 
2. 2 
1 1 . 2 
1 2 . 7 
3. 3 
1 0 . 4 
1 2 . 1 
3.3 
1 0 . 8 --
1 4 . 5 
5 , 5 
1 2 . 4 -
1 1 . 7 
3 4 
9 9 ---1 2 . 6 
3 , 5 
1 1 . 2 
β 4 
2 . 1 
5 , 6 
8 . 8 
4 3 









4 . 3 
9 , 8 
4 . 7 
8 7 
1 0 . 4 
3 .0 
8 , 4 
β, ε 




1 1 . 2 
3 . 5 
7 .8 9.8 




1 0 . 7 
Ι .8 
9 . 7 
1 3 . 8 
3.2 
1 1 . 9 
1 0 . 9 
2 . 8 
1 0 . 2 
1 1 . 2 
3 , 2 
1 0 . 2 
1 1 . 5 
2 . 7 
ΙΟΙ 
1 1 . 5 
4.3 
9 . 1 
9 . 1 
Ι . 8 
8 , 0 --
1 0 . 4 
4 , 0 
8 . 9 -
1 0 . 1 
3 . Ι 











4 . 9 
9 7 
5.2 
7 , 0 
5 . 5 
2 Β 
3 . 2 
10 0 
6.2 
9 . 2 
7 . 9 
5. 5 
7 , 2 
6 , 3 
3 , 5 
5. 2 
1 0 . 9 
3 .8 
8.9 
1 0 . 3 
4 . 6 
7 . 7 
7 .8 




9 . 1 
4 . 8 
8.6 
1 1 . 2 
3 .6 
1 0 . 0 
9.0 
3 . 9 
Β . 5 
Β ε 
3 , 3 
8 , 0 
β. 9 
2 . 4 
7 . 9 
1 1 . 2 
3 , 5 
9 3 
7 6 
2 . 8 
6 9 --
7 . 4 
2 , 5 
6 . 2 -
7 . 6 
3 0 
ε, 7 ---β 7 
3 , Ι 
7 , 9 
4 3 
1 . 9 
3 . 2 
9 , 7 
3 Ι 
4 2 
5 . 8 
3 . 1 
4 . 2 
8 3 
5 . 3 
6 . 5 
8 4 
1 . 4 
3 . 9 
5 . 5 
5 . 2 
5 . 5 
6 , 5 
2 . 5 
5 . 4 
8 . Ι 
4 , 2 
G .6 
6 . 9 
3 . 7 










3 , 7 
9.0 
I O . Ε 
3.7 
9 . 5 
8 . Ε 
β'ο 
7 . Ι 
3.8 
8. 7 
7 . 9 
2 4 
7 . 0 
8 , Ι 
2 , 8 
ε. 7 
7 0 
1 . 8 
ε. 2 --
ε. 9 
2 . 3 
5 . 8 -
8. 4 
3 ε 











ε 1 2 
Ε 



































ε '. 3 
ε. 8 
1 . 4 
5 . 9 
5 . 8 
5. 4 
4 7 
1 . 9 
4 . 3 
4 . 3 
2 . 0 
3.9 
8. 7 
2 . 0 
5 . 5 
4 . β 
2 . 1 
4 4 --
4 . 5 
1 . 0 
3, ε -
5 . Ε 
2 4 
5 . 0 _ --5. 3 
Ι . 9 
4 .8 






Ι . 3 
7 4 
3 1 
4 . 8 
ε 4 
2 . G 
3 0 
2 8 
3 , 6 
2 . 1 
3 . 2 
4 , 1 
2 . 2 
3 . 3 
4 , 2 
1 . 9 
3 . 6 
6 . 1 
3 . 9 
5 , 1 
4 . 8 
2 . 2 
3 . Ε 



























3 . 9 
3 . 1 -
4 . 5 
2 . 3 





T O G . 

































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 






















2 . 8 




1 2 . 3 _ -
6 5 
3 6 . 4 
1 1 . 0 
2 5 . 6 
6 3 . 9 
4 2 . 4 







































































































































5 . 7 
14 . 1 
3 1 . 8 
1 9 . 2 
2 9 . 2 
3 3 . 4 
1 3 . 6 
2 9 . 0 
2 9 . 0 
1 1 . 2 
22 2 
3 4 . 3 
1 1 . 3 
2 8 . 0 
3 3 . 6 
1 3 . 6 











7 . 3 
1 9 . 5 
1 7 . 6 
5 . 6 
1 6 . 5 
1 5 . 7 
7 . 1 
1 4 . 7 
1 6 . 7 
4.8 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
6 . 1 
1 6 . 0 
1 4 . 6 
4.6 
1 3 . 1 _ -
1 4 . 3 
4.8 
1 2 . 0 _ -
16.0 
6.6 




3 . 3 
6.2 
2 3 . 2 
6.7 
9 5 
9 . 9 
4 . 8 
6 , 9 
15 2 
9 . 4 
1 1 . 8 
1 4 . 4 
2.5 
6.8 
1 2 . 4 
8.6 
1 1 . 6 
1 1 . 7 
5 , 1 
9.8 
1 5 . 1 
7.8 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
9.0 
1 1 . 6 
1 5 . 1 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
1 2 . 0 
7.2 
9 . 9 
>= <·) 55 
1 3 . 6 
4.1 
1 2 . 5 
1 1 . 8 
2.6 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
2.6 
9. 6 
7 . 6 
3.1 
7 . 1 
8.1 
3.6 7.4 
1 1 . 6 
3.8 
9.6 
1 0 . 2 
2.9 
















6 . 0 
3 '. 1 
1 2 . 3 
5 . 1 
8 0 
1 1 . 7 
0.8 
4 . 8 
8 , 1 






3 , 3 
























































































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
ε I 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T 1 V I T E 
M A T . P R E N . A 6 R . , 
A N I H A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A R I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R Q O U I T S AL IM. , 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T 1 EN 
P R O D U 1 TS 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O O U I T S 
0 E N T R E T IEN 
A R T I C L E S 
0 H A D I E L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R Ι E 
T I S S U S 
D A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EO B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
OE O E T A I L 
P R O O O I T S 01 V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 





























































7 , 6 
8 







































2 . 5 
3 . 3 
2 . 2 
2 3 
1 0 . 4 
3 . 9 
5 8 
2 . 0 
2 7 




3 . 7 
4 4 . 3 
3 2 . 6 
3 7 . I 
1 3 . 9 
4.5 
5 4 
7 . 8 





9.6 14.7 14.0 
8 . 3 



























9 . 1 
21.0 
6.8 









































1 Ι Ι 
0 10 







1 Ι 1 
3 14 
3 12 




1 1 . 9 
9. 6 




2 0 3 










1 3 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 3 
17 . 
15 . 







1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 9 . 8 
1 8 . 3 
1 6 . 9 
1 5 . 9 
1 3 . 9 
1 3 . 2 
4 . 9 
1 3 . 3 
1 1 . 9 
6 , 2 
4 , Ο 
9 3 
8 7 
1 6 . 4 
1 5 . 2 
12 9 
1 2 . 1 
8 8 
ε 5 
1 1 . 0 
1 0 . ι 




1 0 . 2 
9. ε 



































7 . 1 
7 , 7 
8. 2 
8 4 
1 2 . 2 
1 1 . 2 
8 . 3 
1 0 . 6 
1 θ ! 2 
11.3 
6 ! Ο 
ε. 2 
7 . 7 
7 . 4 
5 . 7 
6 8 
8 . 8 
9 , 1 
14 9 
6.5 
Β . 9 
1 0 . 2 
1 1 . 2 
7 4 





1 0 . 5 
1 2 . 4 
7 . 6 
8.8 










2 . 9 
4 Ο 
1 9 . 9 
2 . 4 
4 8 
1 5 . 5 










5 . 2 
5 Ο 
4 . 8 
7 . 1 
2 . 4 
3.0 
1 5 . 9 























1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (XI 
< 21 
u'.a 
1 2 . 9 
8^4 
9. 3 
3 1 . 0 
5.5 
1 2 . 7 
1 8 . 0 
5 . 9 
8 , 3 
1 4 . 6 
6. 3 
7 . 5 
1 0 . 3 
6.4 
6 9 
1 9 . 9 
1 2 . 2 





1 7 . 3 
6.8 



















8 . 6 
9.3 
3 1 . 8 
2 5 . 8 
2 6 . 6 
2 8 . 3 
9. 5 
1 2 . 3 
2 9 . 5 
9. 1 



































































9 , 2 
1 6 . 4 
1 4 . 7 
30 
_ 44 



























































































































>­ (·) 55 










































































































































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
N A T . P R E N . A G R . . 
A N I H A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T 1 B L E S . 
H I Ñ E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B Í L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D O I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R N . . 
N E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R N . 
A U T R E S C O N N E R C E S 
D E G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O H M E R C E OE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R H A C I E S 
A R T . N E D I C A U X . 
P R O D U I I S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E N E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O O U 1 HI III 1 
T I S S U S 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . 1 0 U R N . . 
P A P I E R . 
1 0 . B U R E A U 
A U T R E S C O M H E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I N E N T . 
C O N M E R C E DE 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 
TYPE OF E N P L O Y M E N T : ALL TYPES OF EM P L O Y M E N T 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S , O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I N B E R . B U I L D I N G 
M A T ER 1 A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H O . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R N A C E U T I C A L , 
N E D I C A L G D S . . 
C L E A N I N G N A T . 
P H A R N A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S H E T I C S . 
C L E A N I N G . N A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S , 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T N E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 1 
618 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 




















Ι . 5 




­­­0 . Ι 
0 . 5 
0.2 











1 '. 1 






2 . 0 
7 .4 
2 . 9 
0 . 7 
4 . 3 
1 .4 
1 .8 
8 . 7 
2 . 5 
1 . 2 
3. 7 
Ι .8 
Ι . Ι 
8.0 
2 . Ι 
Ι . Ι 
6. Ι 
2 . 9 
3. 2 
8. 5 








2 . 3 
­­­ι , ε 
5 , 7 
2 .4 
1 8 . Β 
2 8 . a 
2 3 . 9 
4.4 
3 . 2 
3 , 3 
2 , 9 
1 5 . 9 
1 1 . 0 
1 , 9 
8 . 8 
ε. 8 
5.2 
2 1 . 2 
1 6 . 8 
2 . 5 
6 . 5 
3 .8 
3 . 3 
1 4 . 8 
7 . 7 
2 . 3 
8 . Ι 
4 . 2 
1 .9 
1 0 . 0 
4.8 
5. 5 
9 . 4 
7 . 8 
9 . 7 
1 6 . 6 
1 3 . 6 
13 
­20 









4 . 1 
18.7 
6 . 5 
4 . 1 
2 1 . 7 
7 . 8 
3. ε 
1 8 . 0 
8 5 
8.0 
2 6 . 0 
1 1 . 4 
­­
2.5 




1 9 . 7 
9 .4 
­­­5.0 
2 1 . 2 
8.3 
2 5 . 0 
























































7 . 5 
2 4 . 7 
1 2 . 9 
­
10.1 
2 1 . 2 
1 3 . 2 
­­­9 . 9 
2 3 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
1 1 . 7 
12.1 
7. 3 
2 7 . 0 
2 4 . 3 
1 7 . 5 
2 2 . 9 
2 0 . 9 
1 1 . 9 
1 6 . 6 
1 5 . 3 
1 2 . 5 
1 9 . 0 
1 6 . 5 
11.8 
14 . 7 
12.8 
13.8 
1 6 . 3 
1 4 . 7 
1 7 . 2 
1 8 . 5 
1 8 . 4 
1 4 . 8 
2 1 . 0 
17.1 
1 2 . 4 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
1 4 . 9 
1 4 . 0 
25 
­29 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
13. 7 
1 4 . 8 
1 7 . 8 
1 5 . 4 
1 6 . 7 
1 4 . 4 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
1 7 . 0 
1 9 . 9 
1 9 . 2 
1 4 . 3 
19. 1 
15.5 
1 3 . 6 







2 1 . 2 
­
1 8 . 8 
1 4 . 2 
1 7 . 5 
­­­18.1 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
1 2 . 3 
ε, 4 
9 .3 
1 3 . 3 
1 7 . 3 
1 6 . 8 
1 9 . 6 
9 . 9 
1 3 . 5 
1 7 . 4 
1 0 . 3 
1 2 . 4 
1 7 . 6 
7 . 5 





















































7 . 8 
1 3 . 8 
7 . Ι 
4 4 
5 . 7 
7 . 5 
ε. Ι 
8 3 
1 4 . Ι 
5 . 9 
9 , 0 
1 3 . 4 
6 3 
8 . 4 
1 3 . 8 
3.6 
6.4 
1 1 . 8 
8 . 9 
1 0 . 9 
1 4 . 7 
6.2 
1 1 . 5 
1 3 . 4 
ε. 4 
9 . 9 
1 2 . 9 
4 . 8 
1 0 . 0 
1 1 . 2 
6 . 3 
8 . 3 
1 0 . 6 
5.5 
7 . 8 
35 
­39 
1 2 . 7 
3.5 
1 1 . 3 
1 3 . 0 
4.6 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
9 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 4 
7. ε 
1 1 . 7 
1 2 . 7 
5.4 
1 1 . 2 
1 2 . 5 
ε ε 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
5 5 
1 0 . 7 
­­
1 4 . 4 
9 . 1 
1 2 . 7 
­
1 1 . 6 
7 .0 
1 0 . 3 
­­­1 2 . 5 
6.Ε 
1 1 . 3 
5 8 




E . ε 
1 1 . 3 
6 8 
8. 5 
9 . 9 
8 . 2 
8 . 7 
8 . 1 
3 . 8 

















5 . 9 
6 . 9 
40 
­44 
1 0 . 7 
4 . 4 
9 . 7 
1 3 . 4 
5 . 3 
1 1 . 7 
1 0 . 8 
5.5 
1 0 . 1 
1 1 . 2 
4 β 
1 0 . 1 
1 1 . 4 
7 .3 
1 0 . 5 
1 1 . 4 
0 .4 









1 0 . 0 
5 ,4 
8 . 7 
­­­10 8 
5.0 
9 . 8 
3 . 4 
4 9 
4 . 2 
1 0 . 4 
5, 6 
ε. 3 
8 . 1 
3 . 1 
5. 0 
9 . 0 
Β . 0 
8 . 3 
5 . ε 
3 . 2 
3 . 9 
9 . 8 
1 0 . Β 
1 0 . Ι 
7.9 
7 , 8 
7 . 9 
6 , 0 
5. 7 
5.8 
1 0 . 8 
7 . 5 
9. ε 
9 . 5 
7 . 8 
8 . 5 
8.6 
6 . 5 





8 . 7 
1 1 . 2 
4 . 5 
9.8 
9. 0 
S . 8 
ε. ε 
β . 7 
5 . 8 
6 , 2 
8 . 8 
4 . 4 
7 .9 





7 . 0 
­­
7, 5 





7 . 2 
­­­8 . 7 
5. 2 
8 0 




4 . ε 
5. 1 
5 . ε 
4 . 0 
4 . ε 
7 8 
8 . 5 
8 . 3 
8 . 0 
3 . 4 
4. ε 
5 . 4 
7 .5 
6 1 
6 . 4 
5.0 
5. 9 
7 . β 
Β. 7 
7 . 2 
7 . 8 
5. 5 
ε.Β 
8 . 8 




6 . 0 
50 
­54 
3 . 8 
5 . Ι 
9. Ι 
1 0 . 7 
5.6 
9. 8 
8 . ε 
3. 0 
7 . 9 
7 . 1 
5 , 0 
ε. 8 
7 . 9 
3 . 5 
7 . β 
8 . 2 
4 . 9 
7 1 
7 2 




4 , 7 
8 3 
­
8 . 4 
4 . 8 
7 . 4 
­­­8 . β 
4 .4 




1 4 . 3 
4 . ε 
5. 9 
4. ε 
1 . 8 




S . 7 
2 . 1 
3 . 1 
7 . 4 
6 . 7 
7 . 2 
5 . β 
4 .5 
4 . 8 
6. 9 
5, 8 




7 . 2 
















































4 . 5 
2 . 2 
3 . 7 
­
5 . 7 
3 . 5 
5 . 1 


































































> = 60 











































1 . 3 
3. 2 
­
4 . 8 
2 , 3 
4 . 1 
­­­4 6 
Ι . 9 
4 . 1 
2 .8 
0 . 5 
Ι .8 
1 1 . 4 
3 . Ι 
4 . 2 
3. 7 
2 . 0 
5. 3 
2 . 2 
3 . Ι 
5. 1 
2 2 
3 . 0 
5.4 
3 . 5 
4 . Β 
3. 5 
1 .4 
2 . 7 
5. 1 
2 .4 
3 . 8 
2 . 9 
1 . 8 
2 , 5 
4 . 3 
3 . 3 
3 . 7 








































































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 



















2 . 9 
23. 1 
9. 2 
6 . 7 
2 4 . 7 





















































































I O S 
16.5 
1 4 . 9 
7 , 1 
1 3 . 4 
1 4 . 5 
9 O 
12 . 8 
1 5 . 9 
I I I 


















I O . I 
1 0 . 3 
4 . 3 
9. 2 
8, 5 
3 , 5 
6, 9 
1 0 . 6 
5. 8 
9. 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I Q O . O 















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




6 . 7 
2 7 . 4 
1 0 . 9 
4 6 . 8 
5 9 . 6 
5 3 , 4 
1 2 . 1 
2 0 . 8 
1 9 . 6 
1 2 . 9 
4 3 . 8 
3 2 . 2 
1 1 . 2 
2 8 . 4 
2 3 . 4 
1 7 . 6 
5 2 . 2 
4 2 . 6 
1 1 . 4 
1 9 . 2 
1 3 . 9 
1 2 . 0 
3 9 . 9 
2 2 . 0 
1 1 . 0 
2 8 . 2 
1 9 . 5 
1 2 . 1 
2 9 . 5 
1 9 . 4 
1 6 . 9 
2 5 . 0 
2 1 . 7 
2 7 . 0 
4 0 . 1 
3 4 . 2 
28 0 
3 7 . 9 
3 0 . 0 
2 4 . 8 
1 8 . 0 
2 1 . 3 
2 0 , 6 
4 4 . 2 
4 1 . 0 
3 7 . 1 
3 2 . 8 
3 4 . 4 
2 9 . 4 
2 7 . 0 
2 7 . 7 
3 0 . 1 
2 5 . 5 
2 6 . 7 
3 6 . 1 
3 0 . 8 
3 4 . 4 
3 6 . 4 
2 7 . 3 
3 2 . 9 
37 . 2 
3 5 . 2 
3 6 . 2 
3 3 . 4 
3 2 . 7 
3 3 . 2 
2 7 . 9 
2 2 . 5 
2 4 . 7 
2 9 . 0 
2 4 . 2 
2 8 . 3 
38 5 
2 0 . 3 
3 4 . 8 
1 6 . 2 
1 3 . 6 
1 4 . 9 
2 4 . 9 
1 8 . 3 
1 9 . 2 
3 3 . 5 
1 5 . 8 
2 2 . 5 
3 2 . 3 
2 2 . 5 
2 5 . 4 
2 7 . 5 
1 0 . 6 
1 5 . 3 
3 1 . 2 
2 7 . 4 
3 0 . 0 
3 2 . 8 
1 9 . 9 
2 7 . 9 
2 7 . 5 
1 9 . 0 
2 2 . 8 
3 3 . 4 
1 8 . 6 
2 8 . 0 
3 1 . 1 
2 0 . 5 
2 4 . 8 
2 5 . 4 
1 7 . 9 
2 1 . 2 
1 6 . 8 
9 . 6 
1 5 . 3 
ε . o 
6 . 7 
6 . 4 
2 2 . 8 
9 . 2 
1 1 . 0 
I O . 2 
5 . 7 
7 . 4 
1 4 . 8 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 3 . 6 
5 , 5 
7 . 7 
1 2 . 8 
1 4 . 2 
1 3 . 3 
1 1 . 5 
9 . 5 
1 0 . 7 
1 4 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 5 
1 3 . 5 
1 3 . 5 
1 3 . 9 
2 1 . 6 
I B . 5 
1 0 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 4 
9 . 9 
4 ,8 
8 . 9 
5 , 7 
1 . 7 
3 . 6 
1 9 . 3 
7 . 3 
9 , 0 
E . 4 
1 . 8 
3 . 5 
1 2 . 2 
ε . 9 
8 .4 
1 1 . 1 
3 4 
5. ε 
8 . 3 
7 . 1 
7 .9 
7 . 2 
3 . 9 
Ε . 0 
9 . 3 
Ε. Ι 
7 . 7 
7 . 1 
5 . 1 
Ε . 4 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
7 . 9 
5 . 3 
Ε . 5 
0 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 


















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 















































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACT IVI TY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 
























PHARMACEU1 1 CAL . 




















































































































































































































9 . 8 
1 8 . 3 
2 1 . 0 
1 3 . 7 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
1 3 . 6 
1 7 . 6 
1 8 . 1 
1 2 . 3 
1 7 . 2 
­­
2 0 . 0 
1 3 . 4 
1 8 . 4 
­
1 9 . 4 
1 0 . 5 
1 7 . 6 
­­­1 9 . 6 
1 1 . 7 
1 8 . 4 
1 4 . 8 
8. 0 
1 1 . 8 
2 1 . 1 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
19 5 
9.6 
1 3 . 7 
1 8 . 2 
1 6 . 8 
1 7 . 3 
16 1 
1 1 . 2 
1 3 . 0 
1 8 . 2 
1 1 . 4 
16 8 
1 7 . 9 
9. 3 
1 5 . 5 
2 0 . 3 
1 1 . 9 
1 7 . 1 
1 6 . 5 
1 2 . 5 
1 5 . 4 












































1 5 . 0 
7 1 
8 .4 
1 1 . 4 
2.7 
ε 3 
1 7 . 4 
7 , 4 
1 1 . 4 
1 6 . 5 
2. 5 
7 . 8 
1 4 . 0 
6.6 
1 2 . 5 
1 2 . 5 
3 . E 
1 0 . 1 
1 1 . 6 











R E G I N E DE TRAVAIL 
l E N P S P L E I N 
S E R V I C E 
I COMPLETED 
> = 20 
1 1 . 0 
9.9 
Ι Ι . Ι 
3 . 7 
9.9 
1 2 . 1 
4.9 
1 1 . 3 
9 . 3 
2 . 1 
8 .4 
8 9 
1 . S 
7 8 
1 5 . 0 
2.6 











8 . 4 









4 . 0 
Ι 8 
16 3 
3 . 0 
8 , 4 







5 . 0 
9 . 3 
2 , 4 
6 . 7 
5 . 7 
2 . 1 
4 . 7 
1 1 . 2 




5 . 7 
(·) 








0 . 6 
o '. ε 
1 9 





0 . 2 
_ _ ­0 7 
0 . 5 
o, ε ι , ε 
0 9 
Ι , 3 
0 6 
2 , 2 
Ι . 4 
Ι . 0 
Ι . 2 
Ι . Ι 
Ι .4 
0 8 
Ι . 2 
Ι . 0 






















































































































































































































1 β 1 5 
1 6 . 0 
8 .4 
8. 9 
1 3 ! 5 
1 2 . 8 
1 5 . 2 
1 6 . 5 
1 6 . 3 
1 1 . 4 
1 0 . 7 
1 0 . 9 
_ ­




9 , 1 
9 9 












8 . 4 
_ 1 9 . 9 
1 8 . 2 
I S Ì 4 
9 . 4 
1 2 . 7 
1 2 . 2 
1 3 * 9 








SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME OE TRAVAIL 
(%) 





io!s 9. 1 
s! 9 
7 . 2 
5 '. 1 
5 5 









5 . 2 
4 . 9 --
7 . 1 
6 , 1 
8 . 3 
1 . 1 




3. ε -3, ε 
3 , 4 
-
3 . 9 
3 8 





7 . 5 
0 . ε 
3 . 8 
3. 1 
R E G I M E DE TRAVAIL 
T E M P S P A R T I E L 




































ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 


















































































































































































































































































5 , 5 
1 3 . 5 
1 4 . 3 
4 . 2 
1 2 . 4 --
15 4 
5. 2 
1 2 . 2 --
1 6 . 1 
4.9 
1 2 . 9 --





4 , 0 
1 1 . 5 
6.8 
7 . 5 
1 1 . 4 
2 4 
5. β 
1 6 . 0 
5 . 1 
β. 7 
1 5 . 4 
2.9 
6 . 4 
1 3 . 7 
5.9 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
3 . 7 
9 . 0 
1 1 . 1 3.8 
7.5 
1 4 . 2 
4.7 
1 0 . 7 
1 8 . 8 
9. 7 
1 3 . 4 
1 1 . 7 
4.7 
7 . 8 
>= 20 
1 1 . 0 
1 . 4 
9. 5 
1 0 . 9 
3.2 
9. 3 
1 2 . 0 
3.3 
1 0 . 9 
9 . 2 
2 . 1 
8 . 0 
8 . 8 
Ι . 6 
7 . 3 
1 5 . 0 
2 , 3 
1 0 . 7 
8 Ι 
Ι . 4 





2 . Ι 






2 , 0 
8 . 7 
3 7 
4 . Ι 
3 . 9 
1 . Ε 
1 5 . 0 
1 .9 
5. 8 
1 4 . 6 
0 . 5 
4 . 4 
9 . 0 
2 . 2 
Ε . Β 
6. 3 
Ι . 0 
4 . 3 
8 . 9 
1 . 9 
5 .4 
5. ε ι. ε 4 , 2 
1 0 . 3 
2 . Ε 
5 . 8 
7 . Ι 
1 . 5 
4 .0 
E N S . D E S 
DE 
(·) 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 7 
β '. 7 
β . 2 
0 . 2 











0 . 7 
0 . 5 ο ε ι, ι 0 5 
0 . 8 
0. 9 
0 , 8 
Ι \ β 
1 . 2 
Ι . 0 
0 . 9 
0. 9 
1 , 3 
3. 3 2,8 
Ι . Ι 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 3 ο. ε 
-
α'. 8 
0 . 6 
0. 7 
R E G I M E S 
T R A V A I L 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . D 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 --
Mill II 
1 0 0 . 0 
100. 0 --










1 IIII II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 















































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(X) 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 






NOT NON REM 








NOT NQN REM 













































































































































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 













































































































































































ON A LA 
COHH. COH. 
_ 
-----------_ ----------_ ----_ ----_ -------_ ---------------------------
REMUNERATION 
NOT NON REM 
PAID ON A LA 
COMH. COH. 
_ 



























































































































































































































AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 


























































































45 ! β 
44.5 
44 ! S 
43,4 




44 ! 3 
42.6 
42 ! 6 --
42.8 
42 ! 4 -
41.0 





































































3 1 6 1 




























































































































32.9 29.7 _ -_ 34.2 32.5 
24.9 21.9 
32.8 39.2 
30 4 24.3 
23.2 19.1 
28.5 21.3 




































29 ! 8 
34.0 




















































































AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 16 
81 7 
6 1 7 . 6 
8 1 8 
6 1 8 . 1 
6 1 9 
6 1 9 . 1 / 2 
61 
6 4 1 / 6 4 2 




































































AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 



































































































































37 ! 81 
37 ! 91 
39.5 
49 ! 91 
38.8« 






33 ! 81 
33.6« 


























































































































































35 ! 4 
34. 7 
25.8 












































_ _ ­­­_ ­







































































AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
































































































































































































































29 '. 9» 
39.4« 







































































































































PAPI ER , LIVRES, 
JOURNEAUX 









D H A B Í L L E H E N T 
CHAUSSURES. 
HAROQUINERIE 















AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 

























































































4 2 ! 7 
4 5 . 0 
45 ! 0 
44.6 
44 ! S 
43.4 




44 ! 6 
42.6 
42 ! 6 
­­
42.8 
































































































































































































































































AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 




22 ! 4 
20.6 










24 ! Β 
22.7 
2β ! 3 
28.0 
2 7 ! G 
2 3 . 4 













24 ! S 
29. 1 















































43 . 7 
3 2 . 2 
34 ! S 
3 1 . 5 
3 7 . 3 « 












































































































































































































































































































































































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
H A T . PflEM. A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
H I Ñ E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E B B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A H M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
P R . P H A R H . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O O U 1 TS 
P H A R M . 
A U T R E S C O H H E R C E S 






































LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : FULL­TIME 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K , T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
H A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A l . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A O E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
Dl SPI NS 1 NG 
C H E H I S T S 
H E O I C A L G O O D S . 
C O S H E T I C S . 
C I E A N I N G H A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
U 1 SIR 1 BUT 1 ON 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 








6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 








1 4 . 8 « 




is! ι 11.6« 
ILil 
12.8« 
12 ! 81 
15.0 
14 ! β 
13.0« 
I 3 ! DI 
­­
12.51 






























































9 . 8 





































1 0 . 4 
ι o ! 3 8.4 
i. 2 
9 . 5 
t'. 2 
Β . 3 
















i o ! Il 
s i i * 
5 .4 
11 '. 1« 
i l i o 
1 1 . 9 
1 1 i 
1 3 . 3 « 
1 2 ! 5* 
6.9« 
U I 



























































































5 . 4 « 










*'.u 3 . 4 « 
3 ^ 2 « 
_ ­










































7 . 1 
3. 1 
6. 2 






































ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE. LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E H P S P L E I N 
Q U A L I F I C A T I O N 
(·) 
7 6 . 6 « 
76.5« 
9 3 . 0 « 
93 5» 
64.0 

















83 . 2» 
1 0 3 . 4 « 
1 0 5 . 6 « 
7 4 . 4 » 
7 5 Ì 1 I 
















1 09 ! 0 
1 0 1 . 4 * 
101.3« 
104.6 
9 0 . 7 « 
103.9 
98.9 
I O I J 
96. 9 
1 2 7 . 8 * 
98 . 5 
104 4» 








83 ! 31 
80.3 
79 ! 6 
94.6 
103.7« 
96 . 1 
104.7 
1 Q S ! 0 
9 6 . 9 










1 OS ! 6 
123.8 






9 3 . 9 » 
9S'0» 
1 2 6 . 6 * 
124. 1 



















































142 ! 9* 
113.9 











































































































































































































8 1 4 
6 15 
818 
8 I 7 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S. 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
H A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I I S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D O I T S DO 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I TS 
P H A R H . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
PAPI ER . L I V R E S . 
J 0 U R H 1 A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
646 
647 
6 4 8 / 6 4 9 
853 
6 5 4 / 6 5 5 
6 5 8 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
PR, A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I ES 
A R T . H E O I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I EN 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
H A R O O U I N E R I E 
T I S S U S 
D A H E O B L E H E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . JOUR N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE O E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
41 
TAB.A7 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 


































































































5 5 _ _ _ 
-_ --_ _ -_ _ -_ 
-














































































_ _ _ 
2 :5 i 
2 . 4 « _ -; _ _ _ _ _ 
; 
_ . _ _ -_ -_ _ ~ _ _ _ -
_ _ _ _ _ 
ο 
_ 
_ _ _ _ -_ -





_ _ _ _ _ _ _ -
~_ _ _ _ _ _ 
; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ -
_ _ _ _ _ -
TOG 





























3 . 5 -
-
2:5· 

























ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 












































































































































































































PAPIER , LIVRES. 
JOURNEAUX 



























LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 

















































BOOKS. NEWSPRS . 
STATIONERY. 
































































1 2 . 5 « 
1 1 4 » 
-



























1 1 . 7 
IKS 
1 0 . 5 
Ι 0 : 3 































































8 . 0 
---8 ε 
4 . 9 
8.2 
1 0 . 3 « 
Ι Ο Ι » 
5 Ι 
5. 3 
1 1 1 * 
1 0 . 9 
1 1 . 9 
IKS 
1 3 . 1 « 











6 . 9 
9. 2 


























































































-_ _ 4.1 
2.3 3.7 
-_ _ _ -
--_ -
_ _ -
_ -_ _ _ _ _ _ -_ ---_ -_ --
TOE. 
) 
E N S . 
7 .9 




6. 7 8,0 














3. I 5.6 
-












ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 






















































































































































































































































































. 1 9 
8 


































































































































1 3 0 . 4 « 
1 2 7 . 7 * 
1 3 6 . 6 * 
1 7 4 . 0 * 
1 9 3 : 4 * 
1 5 1 . 3 
1 6 7 . 5 
1 5 7 . 0 
1 1 4 . 6 
1 5 2 . 8 « 
1 2 2 . 2 
I I I . 0 
I 5 B . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 5 1 . 0 « 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 4 
1 6 6 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 2 
1 4 7 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 2 
1 5 2 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 5 0 . 2 
1 3 4 . 1 
1 2 - 1 . 9 
1 4 7 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 7 4 . 7 






















































































PRODOITS Al IM. . 
BOISSONS. 
TABAC 
























COMMERCE OE GROS 


























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 


























HEDICAL GOS. . 
CLEANING HAT. 





























































TYPE OF E M P I O Y H E N T 
FULL­TIME 
<­36 





































3 . 2 
a. ε 3 , 5 
1 . 0 
4 . 2 
ε o 4 . ε 
3 .4 
7 , 5 
4 , 0 
­­
2 2 
3 . 4 







































































































































































































4 . 5 




ο : 9 
l i 
ο. ε 
ο : ε 
1 . 2 
ι. 0 
2 . 7 
1. 4 
­­_ ­­­
1 , 0 
0 9 
­­­Ι 3 
0 . 5 
1 . 2 
2. ε 
2 . 9 
2 . 7 
­
_ _ ­0 8 
Ι . 3 
Ι . Ι 
Ι . 2 
Ι . 0 
3 . 9 
2 . ε 
3 . 5 






ι : 9 
1 . 5 
1 . 7 
NG W E E K 
>44 
< = 4 6 
4 . 3 
4 : 2 
2 . 5 
2. 2 
2 . 4 
2 . 2 
0.4 
­0 . 3 
1 8 
1 . 7 
­
7 β 
4 , 7 









3 . 1 
4 . 1 







5 , 2 
1 3 
2 . 7 
­­­2 . β 
1 . 2 
2 . 3 
2 , 2 
1 ,0 
3 . 5 
1 . 9 
3. 1 
­
2 : 2 
1 9 


















­­_ 0.2 0 




















_ ­­­_ 2 
­2 




































_ ­_ 100.0 
100.0 



































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.A8 
IYPE OF EHPLOYHENT 
PART-TIHE 

















































7 . 3 
6 . 8 
4 . 7 
5. 0 
8 5 
8 . 1 
4 , 7 
4 . 8 
4 . 5 
4 . 5 
8. 9 
5 . 7 
1 1 . 7 
1 0 . 9 






2 . 3 
2 . 1 
I 9 
2. O 
2 . 7 
2 . 4 
3 . 5 
3 . O 
2. O 
1 .4 
4 . O 
4 . 2 
5.0 
5.0 
1 2 . 7 
1 2 . 3 




5 . 1 
























2 , 8 
5. 8 
4 . 5 
9. 5 
8. 9 
1 8 . 9 
1 1 . 4 
1 2 . 7 
4 0 . 7 















8 . 6 
8 .9 
1 1 . 1 
8 . 2 
8 6 
1 6 . 6 
1 0 . 7 
5 . 3 
6. 4 
7 . O 
5. ε 
4 . 4 
3 , 9 
1 1 . 1 
1 0 . 5 
8. O 
7 . 5 
4 6 
4 . I 
5 O 
4. 7 
4 , 6 
4 2 
3. 9 
6 . 2 
5 . 8 
1 . 1 





























6 . 1 
5 . 8 -6 . 4 
6 . 0 -6 . 0 
5 . 5 
6 : s 
6. 9 -8 . 9 
7 . 6 
114 
1 0 . 3 
7:4 
8 . 7 
1 . 3 8.5 
5.3 
-_ 
3 . 8 
3 , 8 -2 . 7 
2 . 5 -
-3 .0 
2 . 8 
4: 2 
4 . 2 
5:0 
4 .6 




4. 7 -5 . 2 
4 . 9 
7 : e 
7 . 5 
4 . 9 
4 . 6 
ε: 8 
8 . 5 
1 3 . 3 
1 1 . 4 
ίο: ι 9 .4 
2 . 0 
5. 8 
4 . 7 
1 5 . 8 
1 5 . 4 
8 '.4 
8 . 1 -7 . Β 
7 . 4 -1 0 . 8 
9.8 
8. 5 
7 , 9 
1 2 : 2 
1 1 . 4 
1 4 ! 4 
1 2 . 6 
6.4 
1 5 . 2 
1 4 . 2 
3. 3 
9 . 1 
7 . 7 
111 
1 1 . 1 
7 . 0 
6 . 7 
5. 7 
5. 5 -
8 . I 
9. ε 
s : s 
Β . G 
8:5 
8 . 4 
7 , 6 
7 . 5 
7 . 5 
7 . 1 
3.0 
β. 5 
3 . 1 
3 . 0 -Ι . 6 
Ι . 5 -
6 : 3 
5. 5 
3: 6 
3 . 2 
3: 3 -2 . 9 
2 . 6 
0. 4 
2 . 6 









































































































MAI. PREM. AGR.. 
























































SCHEDULED WORKING KEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 

























































































4 1 2 
40.0 
4 0 0 
40 . 7 
40: 7 
4 1 0 
41 ! α 
40.9 




























































40 . 2 








40 . 5 









4 1 3 
41.3 
41.3 






















































40 . 9 



























































­­­40.9 4 1.2 
40.4 40.6 
40.8 41.1 
4 1.4 4 1 3 
4 1.5 41.4 






4 1.5 41.1 
4 1.2 4 1 0 
41.1 4 1 0 
41.2 41.0 
4 1.4 41.5 


























































































































HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A 1 L : T E H P S P L E I N 




4 . 4 
2 , 7 
2 : 7 
5 . 2 
5 : 2 
2 . 3 
2 : 4 
3 8 
3 : 5 
5 . 8 
5 : s 
2.4 
2 , 4 
3 . 5 
3 4 
4 , 6 
3 0 
4 5 
3 . 3 
4 0 
8 . 1 
1 1 
G 8 
4 . 1 
4 . 1 
5 0 
4:9 
5 . 4 
5:4 
5 . 5 
5 . 3 
6 . 7 
ε : 8 
3. 1 
3 . 4 
4 4 
4 : 3 
2 . 6 _ 2 . 6 
5 4 
4 . 6 
5. 4 
4 . 8 
4 : 6 
3 . 8 
3 . 9 
3. 9 
2 , 5 
2 . 7 
2 5 
2 . 8 
3 0 
2. 8 
2 , 5 
1 7 
2 5 
3 . 2 
2 . 9 
3 . 2 
4 , 4 
3 . 9 
4 . 4 
1 8 
2 . 3 
1 . 9 
3 . 3 




3 . 4 
2 , 7 
2 0 
2 6 
2 . 5 
3 . 0 
2 9 
1 , 7 
2 . 2 
5. 1 
3.3 
4 , 7 
2 6 
4 . 0 
3 . 5 2.4 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 8 
2 . 6 
7 . 0 
6 : 8 
3 5 
3 . 3 
3.5 
2 , 2 
1 8 
2 , 2 
3 . 7 
3. 1 
3 . 6 
3 . 6 
2 .4 
3 . 6 
3 .4 
3 . 1 
3 . 4 
2 . 8 
1 . 9 
2. 7 
2 . 7 
2 9 
2 . 7 
2 . 8 










1 , 9 
2 . 6 








2 , 9 
2 . 3 
2 . 4 
3 . 4 
3. 7 
3 . 5 
3 5 
4 0 
3 . 8 
3 . 1 
3 , 4 
3 , 2 
2 5 
2 8 
2 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
3 . 2 
2 . a 
3 . 1 
3 . 2 
2 . 5 
3 . 1 
2 . a 
2 . 6 
2. 9 
3 . 0 











2 . 6 
2. 7 
2 . 7 
2 . 8 
2 . 5 
2 , 7 
3 . 1 
3. 7 
3 . 3 
4 . 3 
4 , 2 
4. 3 
1 . 7 
1 7 
1 . 7 
3 0 
2 . 9 
3 . 0 
3 7 
3 . 2 
3 , 7 
2 .4 
3 1 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
3 7 
3 3 
3 . 5 
3 3 
3 , 4 
3.4 
3.3 
3 . 0 
3 2 
2 . 5 
3 . 8 
2 , 7 
2 9 
3 . 5 
3 . 0 
2 8 
3 . 2 
2 . 9 
3 . 1 
3 , 2 
3 . 1 
2. 7 
2 . 3 
2. ε 
2. 8 
3 . 1 
3.0 
3. 7 
3 . 9 
3 . 7 
4 . 8 
3 . 2 
4 . 7 
2.5 
2 , 1 
2 . 5 
2 . 8 
2. 7 
2 . 7 
2 . 4 
2 . 8 
2. 5 
3 . 3 
2 8 
3 . 2 
4 , 1 




1 . 9 




2 , 9 
3 . 4 







3 . 7 
3 . 6 
3 , 1 




3 . 2 
2 . 6 
3 . 5 
2 9 
3 . 6 
3.4 
3 . 5 
3 , 0 
3 , 5 
3 . 3 
3 . 1 
2 . 8 
3 . 0 
2, 6 
2 , 7 
2 . 6 
2.9 3.2 
3 . 1 




2 : 3 
2 . 2 
1 . 2 
2 . 2 




2 . 9 
2 , 9 
2 1 
2 . 7 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 3 
2 0 
2 . 7 
2 . 3 
3. β 
2 . 9 
3 . 7 
3 . I 
3 . 5 
3 . 1 ---------------------------------




2 , 7 
3 , Ο 
2 2 
2 , β 
3 , 4 






8 Ι 7 
6 1 7 . 6 
ε 18 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
Μ Α Τ . P R E M . A 6 R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S , 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
OE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
O U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S AL IM. . 
B O I S S D N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
P H A R M . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M H E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R H A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E H E N T 
C H A U S S U R E S . 
H A R O O U I N E R I E 
T I S S U S 
D A H E U B L E H E N T 
E Q U I P E H E N T UU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
EO. B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 
O E T A I L 
49 
TAB.A9 
SCHEDULED KORKING «EEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACT IVI TY.SEX .QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 













































































































































































































































































­_ _ _ _ ­_ ­­_ ­










­_ _ ­­_ _ _ ­­
­_ _ _ ­­_ ­­_ ­


















































HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME OE TRAVAIL: TEHPS PARTIEL 































































































































































































































2 8 . 4 « 
4 4 . 3 « 
4 1 . 8 
3 1 . 5 « 


























































































































































PRODUITS Al IM , 
BOISSONS. 
TABAC 








































EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O O S . 
H A R O W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T 0 8 A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L C D S 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E N I S T S 
H E D I C A L G O O D S . 
C O S H E T I C S . 
C L E A N I N G . H A T . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F O R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F l T H E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . M E W S PR S . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A O E 








6 1 7 . 6 
6 18 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
6 I 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 






T Y P E 
F U L L 
0 
7.8 
1 4 . 1 
Β . 5 
3.4 












1 2 . 3 
6.9 
9. 2 
























7 . 4 
7.0 





























4 , 0 
6 . 8 
6. 8 
6 8 















































7 . 0 
9 , 3 































































































































































5 . 0 


















3 , Ι 
2 4 
2 7 
4 . Ι 
ι ε 
2 ε 
3 . 5 
Ι , 5 
2 2 
2 . 3 
3 8 
Ι 5 
3 . 2 
7 . ε 
5 , 9 
6 . 8 
6 . 5 
1 1 . 5 
7 .8 
Ι . 9 
ο. ε 
1 .4 
3 . 0 














































Ι . 5 
2 . 0 
1 0 
1 . 7 
6 . Ι 
2 , 5 
4 . 7 
4 . 9 
4 . 5 
4.8 
2 . Ι 
0. 6 
Ι .4 
2 , 5 
0. 9 
Ι . 8 
R E G I M E OE T R A V A I L 
T E H P S 
% B O N U S E S 
>«30 
­<50 
4 . 5 
4 . 2 
4 . 4 
3 9 
4 3 
2 , 9 
2 : 7 
3 4 
3 . 0 
3 , 3 
1 , 2 
2 . 9 












_ ­­3 3 





2 . 2 
Ι Ι 
2 . Ι 
0 8 
1 4 
Ι . 5 
2 . 0 
1 5 
4 . 6 
3 . Ι 
2 . 7 
Ι . 5 
2 . 4 
0 . 8 
Β . 6 
1 . 6 
β . 4 
ι. ι 
> = 50 
4 . 7 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 0 
4. Ι 


























1 . 0 
0.9 
1 . 0 
0 8 
ο : a 



































­­­1 IIII II 





















































23 . 9 

















































7 : Β 
7 . 3 
4 . 4 
4 , 2 
7 8 



























9 . 7 
9 , 3 
8 8 
8 . 4 
Μ : 4 
9, 9 
1 0 . 5 
12:4 
12.6 


















































































23 . 1 
22. I 














39 . 2 
19.7 
22.2 














































































1 . 1 
­
_ 
_ 1 0 
0. 9 
β: 2 
7 . 2 
i i : ï 
1 0 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
0 . 9 
1 . 7 
1 5 
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
TAB.B1 
REGIME OE TRAVAIL 
TEHPS PARTIEL 
>­20 >«30 TOG. 
































































2 1.0 100.0 































3 0.3 100.0 










5 . 1 
10.1 
5. 7 





5 . 9 
5 . 2 
1 6 . 5 
9 . 1 
8 . 8 





5 . 3 
­­
4 . 5 




1 0 . 7 
6. 6 
9.3 
1 5 . 7 
1 2 . 6 
12.1 
1 3 . 3 
13.1 
9.9 
1 5 . 6 
1 3 . 4 
7.6 
1 0 . 7 
8 8 
1 1 . 0 
3 2 . 0 
2 6 . 2 
9.9 
2 6 . 2 
15.1 
1 1 . 9 
2 2 . 0 
1 5 . 7 
6.7 
9 . 0 
7 . 8 
9.9 
6 . 6 
8 . 7 




1 4 . 3 
1 2 , 2 






4 . 0 
4. 2 
4.0 






3 . 7 
7 . 6 
4. 8 
5 . 0 
6. 2 
5. 4 
8 . 8 
3 . 1 
7 . Ι 
­­
3 , Β 
4 . 8 
3 . 6 
­­
S , 2 
8 . Β 
6 . Β 
­­
5 , 2 
8 . 8 
5 . 5 

















8 . 8 
8.4 
1 2 . 7 






7 . Β 
7.3 
1 0 . 5 
9.2 
1 2 . 5 
1 5 . 0 


























































































































































9 . 7 
6 . 7 
8 . 7 
5 . 0 
4 . 0 
4 . 8 
­­
2 8 . 2 
1 8 . 8 
2 5 . 3 
­­
1 8 . 0 
1 6 . 6 
1 7 . 6 
­­
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
Ι , 6 
Ι . 3 
1 .4 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 0 
2 . 2 




3 . 3 
0 . 8 










1 1 . 3 
8.2 
1 . 9 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 7 
Ι . 7 










4 . 1 
ε. 3 
8 . 5 
7 . 0 
8 . 2 
7 . 5 
5 . 0 
7 , 0 
8 . Ι 
5 . 0 
7 . 0 
3 . 8 
1 . 7 
3 4 
­­






8 . Ι 
­­
7 . 3 
5 . 1 
ε. 9 
Ι . 0 
ο ε 
0 , 8 
Ι Ι 
1 . 5 
1 . ι 





1 . 2 
1 : 3 
2. 0 
0. 8 
Ι . 5 
6 . 1 
2 . ε 
4 . 4 





Ι . 1 
2 . 1 
0. 7 
1 . 3 
E N S . 
>·19 
_ <50 





2 . 9 




Ι . Ι 
2 . 8 
3 . 9 
0 . 8 
2 . 8 
Ι . 8 
ι : ε 
­­
3 . 5 
Ι , 3 
2 , 8 
­­
4 . β 
1 . Β 
3 . 1 
­­
3 3 
1 . 1 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 5 





1 , 9 
ο : ? 
1 . 4 
Ι . 4 
1 . 9 
0 . 7 
Ι . 5 
4 . 3 
2 . ε 
2 . ε 
1 .0 
2 .0 
0 . 9 




D E S R E G I M E S 
D E T R A V A I L 
>= 50 
4 .6 
4 : 0 
4 . I 
3. 5 
4 . 0 
I . 7 
1 : 6 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 3 
2 . 4 
2:0 
2.4 
1 : Β 
1 . 2 
ι : o 
­­
1 . 5 












0 , I 
1 : 2 
0 . 6 
0 . 8 
0: 5 
0: 9 
I . 0 
0 . 4 
0 . 8 
a : e 
1 .0 
0: 7 
0 : 3 
0 . 8 
0 . 3 
0.5 
T O G . 
(·) ENS 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



































































G 111 I 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I H A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T , 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S OU 
T A B A C 
P R . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I I S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U I 
C O H H E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
ROI S S O N S , 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . H E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B Í L L E H E N T 
C H A O S S U R E S . 
M A R O O U 1 NER Ι E 
T I S S U S 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E Q . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O H H E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.B2 




























































































































































7 , 5 
--
1 5 . 2 
1 0 . 9 





























































6 . 0 --_ 7 2 
8 . 7 
9 . 5 1 
8 . 4 « 
8 . 9 « 
8.6 
6 . 6 
7 . 5 
S I Z E OF 
( N U H B E R OF 
200 
499 
1 2 . 1 
1 0 . 6 « 
1 1 9 
• 
1 3 . 9 
1 2 . 2 
1 3 . 7 
IB 3 
1 3 . 3 « 
1 7 . 2 
9. 3 
6.61 
8 . 7 --
-
1 6 . 5 
1 2 . 4 
15 7 ---1 3 . 8 
III 
1 3 . 3 
10.01 
ε. 5« 






7 . 7 
8 . 7 
E N T E R P R I S E 






7 . 2 




5 , 8 
7 . 2 « 




7 . 1 
5. 9 
6. 3 
1 0 0 0 
. 
_ _ ---------





ε e _ --_ --
--
--_ --_ _ _ _ _ -
_ 
7 . 9 
7 .4 
7 . 8 
/ t ) 
. 
_ _ ---_ --_ --_ _ --_ ---_ _ -_ _ --
-
-_ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ -_ _ _ -
_ --


































6 . 0 
7.2 
1 0 . 0 » 
7 5 
7.8 
8 . 0 « 6.4 
7.0 







9 : 3 « 
8. 7 
β : 5 i 
10 0 
1 1 : 2 Ν 







POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 













































2 4 7 : 6 N 
4 2 7 . 7 * 
1 2 1 . 2 1 
1 5 9 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 7 . 2 
4 0 0 : 3» 
1 3 1 . 4 
1 01 ! 8 
4 9 : 3 * 
3 5 . 3 1 



































2 2 3 . 5 
37.4 












































































































































I ­ ­ 288.6 
1 ­ ­ 119.2 
2 ­ ­ 274.8 












6 59.7 ­ 482.1« 
8« 58.6 . ­ 131.5 



















5 7 K 3 » 
98.7 
8 0 . 5 
8 0 . 8 
.1 98.9 ­ 883 6» 
.9 59.1 ­ 9 4 1 . 7 » 














6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A G R . . 
.ANIHAUX. 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S , 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S , 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
TAB A C 
PR. P H A R H . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M H E R C E DE G R O S 
PR. AL IME HF A 1 R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R H A C I E S 
A R T . H E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B Í L L E H E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U 1 NERI E 
T I S S U S 
U A H E U B L E H E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . JOURN . 
P A P I E R . 
EQ. B U R E A U 
A U T R E S C O M H E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
NON A L I M E N T . 
C O M H E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.B3 
BONUSES PERCENTAGE: MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
























































































29 ! SI 






3 1 9 « 
30.2· 










21 . 0 
22.4« 



































1 9 ! Β 
2 1 . 0 
1 8 . 8 « 
2 0 . 8 
1 5 . 8 
1 5 . 6 
1 6 . 2 





























1 0 . 1 
9, 8 
13.6 
14 ! 4# 
13.4« 
n:«« 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 6 
9 . 5 
1 0 . 4 
3 4 
14.1 1 1 . 9 
10.1 9 
1 3 . 6 11 
1 6 . 0 13 
1 8 . 9 « 15 
1 6 . 6 13 
1 1 . 8 9 
1 0 . 2 « 9 
11 . 6 9 
1 2 . 6 II 
1 1 . 6 11 
1 2 . 5 11 
1 1 . 9 10 
1 1 . 9 9 
1 1 9 10 













5 ε ε 7 























a 0» 6 
8 2 7 
6.9 6 
7.9 7 
















i o : « · 
1091 9 8 
9. 5 ΙΟΙ 
6.4· 9. Ι 
7. 1 





9.9 _ _ -9 . 4 
9. 2 
9. 2 _ _ _ _ -
--_ : 
_ -
_ _ --_ ---_ --_ --_ _ _ 
100. ) 
E N S . 
1 4 . 5 
1 0 . 1 
1 4 . 0 
1 7 . 7 
1 7 . 0 
1 7 . 6 
1 2 . 6 
1 0 . 0 
1 2 . 3 
1 3 . 5 
12.1 
1 3 . 3 
14.1 
1 0 . 3 
1 3 . 5 
1 3 . 8 
9.6 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
7.6 
9.9 . -
1 5 . 0 
1 1 . 3 
1 4 . Ι -
1 7 . 1 1 
1 1 . 0 



















































POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 

































































































































































































































































































































































9 3 9 
1 4 4 . 9 
1 0 4 . 4 
1 4 1 . 9 
1 4 0 . 1 
1 0 3 . 6 
1 3 9 . 3 




































































MAI. PREM. A6R., 
ANlHAUX. 
TEXTILES 













PRODUITS A H M . . 
BOISSONS. 
TABAC 
















































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 




























































































































I5:0« n : 7 





17 GS 8:6« 









12.8 11.8« 9 





































































­_ ­­_ _ ­





_ _ _ ­­­­­_ _ _ ­_ _ _ ­_ _ ­­_ ­
_ 







8 : 6 « 
8.Β« 
η:5* 
1 1 1 « 
1 0 . 2 
9 9 
5 : 2 « 
I J l 
_ ­
9 . 6 « 
1 1 . 9 










5 . 4 
7 . 4 
7 . 4 
5 : 6 * 
t'.¡ 
8 . 3 « 
8.2 
4 51 





POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 




























2 3 4 
8 5 : 1 Β 
83.9« 
64:5« 74,5 
41.5« 65.0« 80.0 
I B M « 
95.1« 101.8« 












2 64.6 113.0* 
9 65.5 111.01 



































04 : D 
65. 3 


















































































































































































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 












































































































































































































































12.5 10.3 1.6 


















































1 2 ! 89 
1 0 4 » 














_ _ _ 9.2 
8.0 8.9 
_ _ _ _ _ _ -_ _ -
_ _ -
















































8 3 * 
8.1 
B : S « 
1 0 : 0 






POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON l ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
E N S . D E S R E G I M E S DE T R A V A I L 
Q U A L 1 F 1 CAI 1 ON 
1 A 
1 1 9 : 0 » 
1 1 9 : 2 « 
1 1 9 , 4 » 
















usisi 1 0 3 . 5 
1 0 6 . 2 
1 4 5 . 5 « 
1 4 6 . 6 » 
6 6 . 5 
se: 7 





















1 25 1 3« 
















Β 2 : S 





































98 1 91 










































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED ) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 a a 
2 
1 a 5 

























6 1 3 
6 1 4 
















































COHHERCE DE GROS 


























INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - T I M F E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . DES S A L . A T E M P S P L E I N - IDO 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D O S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
EOO 1 PMI MIS 
V E H I C L E S 
F U R N I T U R E . H S E H U . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . DR 1 NK. 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O O U C T S 
P H A R H A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 D S . . 
C L E A N I N G MAT . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
DI S I R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S I A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
W H O L E S A L E TRADE 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
DI S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G M A I . 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
FURN. F A B R I C S . 
H O O S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
UTHER R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 













6 1 9 . 1 / 2 
61 






6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 






2 1 7 . 8 
229 1 7 
2 3 1 . 5 1 
2 5 3 : 3 « 
2 3 0 . 1 
238 9 
2 1 4 . 5 
221.3 
2 3 3 . 4 
248 1 0 
209.6 
2 3 3 . 8 
2 3 6 . 5 
248 . 7 
--
2 10.1 
2 28 : 7 
-
2 4 8 . 8 
2 6 3 . 8 
---2 2 6 . 2 
2 7 3 . 8 « 
2 3 8 . 2 
2 13 ! 51 
2 4 4 . O l 
2 8 2 . 6 
1 9 6 . 7 * 






228 ! 7 
173.7 
207 1 0 
2 1 7 . 6 
234 1 0 
_ 
236:5 
2 5 3 . 3 « 
2 7 5 . 3 
18 
158. 1 




























































































































87.6 7 1.0 
107.2 81.7 
S B . 6 70.2 
35.1 8 1 . 4 
104.Β 84.3 
95.5 8 0 . 7 
90.2 72.4 





91.2 7 1.4 
109.3 87 9 







88 3 86.8 
-
89 1 73 3 
107.5 89 1 
92.3 72 4 



















113.1 81 . 2 




















































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY AND QUALIFICATION 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE ET LA QUALIFICATION 
OES SAL. HASC. A TEHPS PLEIN - 100 ) 
QUALIFICATION 


































































































































1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 













































































1 IIII II 
6 1 1 
1 0 0 . 0 
5 5 . 9 






















































































MAROQU I HER Ι E 
Ilssus 
0 A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE O E T A I L 
P R O D U I T S O I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E OE 
D E T A I L 
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TAB.C3 
GROSS ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 































































































































































































































































































































































































































­_ _ 17367 
12070 
16859 







































































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIAT lOH(CV) SELON L ACTIVITE, 












39 ! 0 
40. 1 





















26 : β 
4 1 . 2 
















































38 1 0 
38.1 
4 1 ! 2 
3 3 . S 
4 2 . 4 « 































































































































































































































54 48 56 57 40 58 45 48 46 44 43 45 47 35 


























































































MAI. PREM. AER.. 
ANIHAUX. TEXTILES C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. CHIMIQUES BOIS. MATERIAUX 
OE CONSTR. 




(III I NCAI L I ER I F. 
TEXTILE. 
H A B I L L E H E N T . 
CHAUSSURES 
PRODUITS ALIH.. 




PR. PHARH.. HEDICAUX. 0 ENTRETIEN PRODUITS PHARH. 
AUTRES COHHERCES 
DE GROS 
PAPIER. LIVRES. JOURNEAUX 
COHHERCE DE GROS 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . TABAC PHARHACIES 
ART. H E D ICAUX. PRODUITS D ENTRETIEN 
ARTICLES 0 HABILLEHENT 
C H A U S S U R E S , 















INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL FULL ­ T I M E E E S . 100 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
































































G I 7 
6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 1/2 
61 






6 4 8 / 6 4 3 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 








2 2 7 . 5 








248 : 2 
208.5 
2 3 1 0 
220.8 
























222 ! 0 
195.6* 
221 ! 8* 
201.0 
¡ Ι Μ 
_ 


























































































­­­Ι 18. Β 
133 7 






























































31 . 1 






















































































73 . 0 



















































































































INDEX OF MEAN GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY AND QUALIFICATION 
( PAY OF FULL-TIME HALE . 100 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE ET LA QUALIFICATION 
DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN - 100 ) 
QUALIFICATION 
















































































































































































































1 0 0 . 0 
5 5 . 5 
1 0 0 . 0 
5 6 . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 3 
1 0 0 . 0 
5 9 . 2 
1 0 0 . 0 
5 6 . 6 
1 0 0 . 0 
6 0 . 6 
1 0 0 . 0 
5 9 . 3 
IDO.O 










































































PRODUITS AL IM. . 
BOISSONS. 
TABAC 
















































FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED), BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R 1 A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P H E N T S . 
V E H I C L E S 























































_ _ _ 0 . Ι _ 0 . 1 _ 
ο : ι 




~_ 0 . 0 _ 0.0 --_ _ -_ _ _ _ 
_ 
ο:4 





0:2 _ 0.2 -
'_ 




----_ _ _ -_ _ _ 0 . 2 
7 . 7 
Ι . 2 
Ι , 8 
3 0 
2 . 1 
0 2 
4 7 
0 . 7 ---_ -_ _ _ _ -_ _ 
ι : a 
0 . 5 -
ι 
0 9 
0 2 --_ _ _ _ _ _ _ -2 . 8 
0 3 
Ι , 2 
3 6 
Ι . 5 
Β , 7 
3 4 . 8 
1 . 5 
0 , 5 
3 . 3 
0 . 8 ---
ο : s 
_ _ _ 0 . Ι 
ο : 2 
0 . 2 
1 . 2 
0. 4 -
'_ 
0 . 1 
1 . 0 




---_ _ -_ _ _ 9 . 8 
Ι , 0 
Ι . 0 
1 3 . 6 
2 . 7 
5 . 3 
7 3 
5 . 7 
0 . 8 
1 0 . 9 
Ι .Β ---_ _ _ _ 
_ 2 . 0 




Ι . 0 
Ι 4 
0 G 
4 . 5 
1 , 2 --_ _ _ _ _ 5, 6 
0 3 
0. 2 
1 5 . 7 
1.7 
2. 3 
2 0 . 6 
4 .4 
3. 9 
4 . 2 
1 .2 
1 6 . 9 




























































































1 . 7 
1 6 . 5 
3 . 3 
2.4 






3 7 ----_ _ _ 1 7 
0 . 2 
1 . 5 115 
3 , 5 
4.8 






4 . 2 ---_ 
5:7 
0 4 
1 , 2 
1 8 . ε 
2 8 
4 . 5 
1 6 . 4 
5.8 
7 3 _ 7 . 2 
2.6 
1 5 . 6 
3 . 8 -
s : β 
β . 3 
0. 5 
3 . 7 
0. 8 
1 .4 
1 4 . 5 
2.8 
6. 2 
1 8 . 7 
8.7 
4. 8 
4 . 9 
2 .4 
1 4 . 7 3.9 
G R O S S M O N T H L Y P A Y ( C O R R E C T E D ) 
( N A T . 
1 2 0 0 
1 3 9 9 
_ 
--1 . 1 -1 . 1 
3 . 0 
1 6 . 1 
3 . 6 
4 . 6 
1 9 . 1 
8 . 2 
7 .0 
1 6 . 8 
8. 3 


















9 . 2 
4 , 5 
19.1 
6.6 ---0.8 
2 2 . 5 
2.2 
0.8 





1 3 . 0 
2 3 . 2 
1 4 . 2 
2 1 . 1 
2 1 . 0 8.4 
2 0 . 6 
9.5 ---0 . 9 
8 . I 
1 . 2 
0 . 6 
1 0 . 2 
1 .4 










7 . 3 
C U R R E N C Y 
1 4 0 0 
1 5 9 9 
_ 
--0 . 9 
1 . 2 
3 . 2 
2 2 . 7 
4 . 0 
1 7 . 3 
1 2 . 7 
1 6 . 8 
1 7 . 0 
8. 5 






14 0 ---3 . 8 
4 . 4 
1 7 
1 2 . 0 
2 . 8 
6. 3 
1 7 . 5 
8.5 
1 5 . 5 
1 0 . 6 
1 4 . 4 
1 4 . 6 
1 4 . 5 
8 0 
1 3 . 4 
8.6 
-
0. 9 _ 0 8 
2. 5 
β , Β 
2 Β 
1 7 . 3 
1 0 . 8 
1 6 . 6 
2 5 . 4 
5. 8 
2 3 . I 
3 0 . 7 _ 2 3 . 3 
1 7 . β 7.4 
1 6 . 9 ---I . 7 
1 . 1 
ι. ε I . 7 
7. 5 
2 . 2 
1 1 . 1 
1 8 . 8 
1 1 . 8 
2 3 . 7 
1 3 . 5 
2 1 . 7 
3 2 . 0 
3 1 . 8 
1 2 . 1 
1 4 . 0 
1 2 . 4 
- U N I T S ) 
1 6 0 0 
1 799 
5. 1 -5 . 1 
5 . 5 
5 . 7 5.4 
1 4 . 6 
5.8 
2 0 . 2 
1 0 . 3 








































2 . 7 
5.3 
1 2 . 5 
5 9 
1 8 . 8 
1 2 . 6 
1 8 . 1 
2 1 . 3 3.0 
1 3 . 6 
2 6 . 5 
2 6 . 3 
1 5 . 5 
1 0 . 4 
1 4 . 3 
1 8 0 0 
1 9 9 9 
_ 
--4. 3 -4 , 2 
8 . Β 
1 6 . 9 
9 . 1 
1 9 . 9 3.3 
1 8 . 1 
1 1 . 8 
1 3 
10 5 
9. 1 -6 2 
1 2 . 3 
2.2 
1 1 . 2 ---2 9 
8 1 
3 . 1 
7 . 5 
1 3 . 5 
8 . Ι 
1 6 . 5 
1 0 . 0 
1 5 . 2 
1 7 . 5 
3 . 1 
1 4 . 0 
1 6 . 9 
1 6 . 8 
1 2 . 6 7.0 
1 1 . 7 
-
3 . 3 _ 3 , 0 
1 0 . 7 
2 3 . 7 
1 1 . 4 
1 8 . 4 
3.2 
1 6 . 8 
1 1 . 7 
1 . 2 
1 0 . 5 
5. 8 -5.8 
1 2 . 4 
3 . 4 
1 1 . 6 ---4 . 9 
4 . 8 
8.0 
2 1 . 5 
9. 6 
1 3 . 5 
7.3 
1 8 . 3 
1 1 . 3 
1 .8 
1 0 . 0 
7.4 
7 . 3 
13.1 
7. 3 
1 2 . 4 
2 0 0 0 
2 1 3 3 
1 . 2 -Ι . 2 
8 . 7 
2 5 . Ι 
8 . 2 
1 3 . 6 
6.3 
1 3 . 3 
III 
Ι .7 
1 0 . 1 
7.2 
Ι . 2 
ε. 4 
3 . 5 -2 Ι 




1 3 . 1 
4 . 3 
8 , 1 
8 8 
8 . 2 














7 , 0 
15 0 
1 4 : 4 
1 3 . 3 
1 4 




3 , 2 -3 . 1 
9 0 
1 .4 
8 , 3 
2 .4 
-2 . 3 
7 , 9 
7 . 7 
1 1 . 7 
1 3 . 2 
1 1 . 8 
1 4 . 0 
4 . 7 
1 3 . 1 5.3 
1 . 2 
4 . 5 
1 . 3 
Ι . 3 
1 0 . 0 
4 . Ι 
9.3 
2 2 0 0 
2 3 9 9 
8 , 7 -8 . 6 
5. 7 
s : Β 
1 1 . 8 -1 1 . 3 
7 . 7 
Ι . 7 
7 . 1 
3 4 
3 . 0 
Ι . 5 -Ι . Ι 
5 β 
0 β 
5 2 ---1 , Β -Ι . 7 
9 ε 
1 1 . 9 
9 8 
1 3 . 8 
5 2 
1 2 . 0 
6.6 
1 , 9 
5 4 
4 . 3 





-ι ε 8. ε -8 0 
1 3 . 8 
1 2 . 6 
1 3 . 8 
8 Ι 
1 3 
7 . 4 
4 , 2 -3 . 7 
1 , 2 -Ι Ι 
β. 7 
1 . 3 
8. 2 ---7 . 0 
8 . 8 
7 . 1 
1 1 . 7 
4 . 7 
1 1 . 1 
9.4 
5 . 0 
8 . 9 
3 . 0 
2 : 4 
7 : 4 
2 . 8 
8 . 8 
2 4 0 0 
2 5 9 9 
1 . 4 -Ι .4 
6.4 
2 5 . 9 
7.0 
β 2 -7 , 9 
ε. 8 _ ε ο 2 ,4 
2 . 2 ---4. 3 
0.6 
3 9 ---4 . 2 
4 1 
9 8 




3 . 4 
2 .6 
2 . 1 





-3 . 0 
1 0 . 2 
1 8 . 8 
1 0 . 8 
1 3 . 3 
7 . 1 
1 3 . Β 
5 . Ι 
2 . 5 
4 . 9 
2 2 -1 . 9 
2 , 3 -2 . 2 
5. 1 
2 . 0 
4 .8 
ι : 2 
4.8 
1 2 . 8 
5. 1 
1 1 . 2 
ε. ο 1 0 . 7 
6.4 
Ι . 1 
5 . 8 
2. 7 
2 : 2 
5 : 8 
1 . 9 
5 . 3 
2 6 0 0 
2 7 9 9 
1 . 0 -1 . 0 
2.0 -2.0 
1 0 . 4 
Ι Ο : 2 
3. ε 
3 , 3 





4 . 9 
4 . 9 
9 ε 
8 3 
9 . 2 
8 . 2 
β ε 
5 . β 
2. 4 
Ι 9 -_ 
5 1 
Ι 4 
4 . 5 
2 0 
-2 . 0 
1 0 . 5 -9 . β 
1 2 . 3 
1 1 . 9 
4 . 9 
4 . 9 
Ι . 8 -1 . 4 ---4 . 5 
1 . 3 






1 0 . 6 
3.4 
1 0 . 0 
4 . 1 
1 . 3 
3. 8 
1 . 2 -0 9 
4. ε 
1 . 2 
4 . 2 
2 8 0 0 
2 9 9 9 
7 . 0 -7 . 0 
7 .4 -7 . 2 
7 . 2 
7 , 1 
1 . 0 _ 0 . 9 
2 . 3 _ 2 . Β 
-
3 .0 
2 : 7 
1 .4 
-1 .4 
5 . 3 
5 . 2 
9 3 
8 . 5 
5 . Ι 
4 . Ι 
1 . 8 
0 8 
Ι . 5 
4 . 6 
0, β 
4 0 
1 . 2 
-1 , 1 
9 0 -8 .4 
7 . 5 -7 . 1 
3 . 0 
2 . 8 
β . 7 -Β . 6 
-
2 :β 
2 . 5 
Ι .4 




7 . 2 
2 . 3 
6. 8 
3. 2 
2 : 8 
1 . 3 -Ι . 0 -_ 
3. 5 
0 . 7 
3 . 2 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
3 0 0 0 
3 1 3 3 
R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E B R U T E C U R R I G E E 
(UNI T E S H O N E T A I R E S N A T . ) 
3 2 0 0 
3 3 8 3 
3 4 3 0 
3 5 3 3 
3 6 0 0 
3 7 3 3 
3 8 0 0 
3 3 3 3 
4 0 0 0 
4 1 3 3 
4 2 0 0 
4 3 3 9 
4 4 0 0 
4 5 9 3 
4 6 9 0 
4 7 9 9 
4 8 0 0 
4 3 3 3 
5 0 0 0 
5 1 9 9 
5 2 0 0 
5 3 8 3 
2 . 1 
5 .4 
5 . 2 
8 . I 
5. 8 
1 . 3 






8 . 5 
8 , O 
1 . 9 
7 4 
4 . 3 
3 5 
1 , 2 





7 , O 
6 5 
8 . 8 
ε, 4 
1 9 
Ο . 7 
ο. ε 
2 , 2 
9 . 0 
8 5 
8 . 2 




1 . 4 
0. 3 
3 . 5 
7 . 6 





Ο . 3 




3 . 6 
8 . 9 
6 Ο 
Ι 8 
Ο , 3 
2 . 8 
0. 9 
2 3 






Ο . 5 
I .4 
7 . Ο 
7 : 5 
5 8 
5. 5 
6 . Ι 
5 8 
Ι . β 
ι. a ο ο 
3 1 . 1 1 0 0 . 0 
4 . 5 
6 . Ο 
5 . 8 
2 . 8 
2 . 7 
Ι , 1 
1 . Ο 
Ο . 2 
1 . 1 
1 Ο 











4 . 5 
4 2 
2 9 
2 . 7 
Β . 1 
β , Ι 
a 4 
β . 9 
2 . 6 
2 . 4 
5. 7 
5 . 4 
2 . 7 
2 . 6 
Ο, 9 
Ο . 8 
Ο . Ι 
3. 3 
4 . 6 
4. ε 













3 , 4 
3 7 










2 . 8 
5 , 1 
5 . Ο 
5 . Ι 
3 . 6 
3 : 4 
Ο ,4 
Ο .4 
Ο . Ο 
3 1 
0 . 2 
2 . 7 
2 . 3 
0 4 
2 . 1 
Ι , 5 
1 . 3 
Ι . 4 
0 , 3 
1 . 3 
ε. 3 
7 . 9 
7 , 7 
Ι . 8 
2 . Ο 
Ο . 2 
Ι . Ο 




3 . Ο 
2 8 
Ο 3 
Ο . 2 
Ο Ο 
1 , 3 






Ο . 2 
Ο , 2 
Ο, 2 
ο. ε 
2 . Ο 
2 . ε 
ε. 2 
5 . 9 
2 . 2 
2 . Ο 
Ο . 3 
Ο, 2 
Ο . 2 
1 1 . 4 
2.5 
2 . 4 
3 . 3 
3 , 2 
0. 2 
1 . Ο 
5, 3 
5 3 





Ι , 5 
7 Ι 
7 Ο 
4 . 4 
1 . 2 
Ο Ι 
Ο . 7 
4 . 5 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 2 
Ι .4 
1 . 3 
Ο . 2 
ι. a 
1 . 1 
1 . ο 
2 . 9 
2 . 7 
a. 2 
β. 5 
4 . 5 
4 5 
3 1 
6 . 9 
3 . 3 
Ι . 7 
Ι 5 
Ο . 2 
Ο . 1 











3 , 7 
1 , 2 
1 . 1 
Ο . 2 
a. 2 
β . 1 
4 . 3 
2 , 8 
2 . 7 
0. 7 
Ο ,4 
2 , 6 
2 6 
2 . 3 
2 . 2 
Β 9 
0.5 





Ο , 2 
Ο 1 
0. 6 
1 . 5 
Ι .4 
4 . 2 
4 . Ο 
1 . 4 
Ο . 7 
Ο . 4 
β . 7 
Ι .4 






4 , 5 




3 . Ι 
2 , 2 
5. 7 
2 . Β 
2 . 7 
0 . 4 
Ο 4 
1 . 3 
0. 7 
7 , 4 




Ο . 6 
1 8 
Ο . Ι 
6 8 
6 . 3 
2 , 8 
2 . 7 
Ο . 8 
0. 7 
0. Ι 
Ο . 6 
0. 6 
1 . 3 









Ο . 7 
1 , Ο 
1 Β 
2 , 1 
2 . β 
Β . 3 
Β . 2 
Ι , 3 
1 . 8 
2 . Ο 
Ι . 9 
0.4 
Ο . 3 
Ο : 3 
Ι . 6 
1 . 6 
Ο . Ι 
2 . 3 
2 3 
Ι . 6 
Ι 5 
Ο 3 
Ο . 3 
Ο . 2 
Ο 4 
2 . 5 
0. Ι 
2 . Ι 
2 . 5 
Ι . 5 
Ι . 4 
Ο . 5 
0. 3 
Ο : 3 
3 1 . 2 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
2 . 8 
2 . 2 







4 . 4 
3 2 . 2 
3 1 . 6 
7 7 
7 , 5 
0. 3 
1 .6 
3 9 . 5 
3 8 . 2 
5 . 7 
5 .4 
1 .7 
1 . 7 
Ο . 2 
2 . 1 
Ο . 4 















































































H A T . P R E H . A G R . . 
A N I M A U X , 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E , H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H -
I N 6 . F O O T V R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . O R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 

















--_ -_ _ _ _ _ Ο.θ 
0 . 1 
0 . 1 
GV 2 
_ 
0 . 1 0.4 
0 . 1 
---_ _ _ _ _ . _ _ _ _ 0.6 
0.2 
_ ---0.3 
0 . 1 
--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 









--_ _ --_ -0 . 1 
I . 8 
0 . 3 
0 . 8 
2 . 5 
1 . I 
1 . 3 
-1 .2 
0 . 3 




2 : 4 
I . 0 
2 . 0 
1 0 . 9 
4 . 3 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 7 
--_ _ _ _ _ _ _ 0. 3 
I . 0 
0. 4 
1 . 0 
4 .3 
1 . 6 
2 . 5 
8 . 7 
3 . 4 
0.8 
3 , 6 









o : 2 
3 . 4 





1 2 . 4 
4 . 8 
7.2 
3 1 . 6 
6.7 





0 . 2 
3 1 
0.8 
1 . 3 





1 . 1 
10. 1 
3.3 
--_ -_ _ 0 . 3 
3 . 5 
0 5 
0 . 6 
1 1 . 7 
2 . 4 4.7 
2 1 . 0 
7.8 
8 . 3 
2 0 . 5 
8. 7 
3.0 
1 7 . 1 







---9 . 7 
β . 4 
0.4 






2 5 . 3 8.8 
8.6 
2 3 . 6 9.6 
2 . 1 
































9 . 8 
0. 7 
0 . 3 
1 2 . 8 
1 .7 
2 . 2 
1 7 . 2 
3.9 
6.4 
2 1 . 5 
1 0 . 2 
7 . 0 
1 0 . 5 
7.2 
3 . 1 
1 8 . 6 5.4 
---
140 





1 6 . 9 
5. 2 
7 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . 5 
8.3 
2 0 . 7 
1 2 . 3 
3 5 





1 5 . 3 
1 .4 
2.0 
2 6 . 8 
5. 9 
5. 2 
1 8 . 7 
7.8 
1 3 . 8 
1 7 . 2 












----_ 1 .4 
16.8 
3 . 1 
6.5 
20. 0 













2 . 8 
1 2 . 7 
3 . 7 













1 : 2 
2.5 





































4 . 0 
1 , 0 
4 , 1 
1 2 . 6 
4 . 9 
1 0 . 9 
1 1 . 0 
1 2 . 3 
2 5 . 8 









4 , 5 
28.0 
5.4 
3 . 0 
9 , 5 
3 . 3 
1 1 . 0 
1 2 . 3 
1 6 . 2 
2 8 . 9 
1.8 













1 . 3 
-1 . 3 
3. 1 
19. 9 
3 . β 
1 0 . 3 
3 1 . 1 
1 2 . 6 
2 1 . 1 








1 1 .0 
15.5 
---4 . 9 
5 , 9 
5 . 1 
ε. ε 
2 2 . 9 8.2 
1 9 . 8 
1 2 . 1 
1 8 . 1 
1 8 . 1 
3. 1 
1 2 . 8 
1 3 . 4 
i o : 2 
1 4 . 0 
ε, 7 
1 2 . 2 
2 . 0 
-2 . 0 
ε. 5 
_ ε. 3 
10. ι 








7 . 7 
8. 3 
7 .8 
1 6 . 8 3.4 




1 8 0 0 
1 9 9 9 
-
5. 2 
s : Ι 
12.1 
4.2 
1 1 . 3 
2 0 . 3 9.4 
1 8 . 9 
9 . 5 
0 . 8 
7 . 4 
7 .4 
_ 7.0 
1 3 . 2 
3 .4 
1 1 . 7 
1 0 . 9 
-1 0 . 9 
4.5 
8 . 0 
4 . 9 
1 0 . 4 
9.8 
1 0 . 3 
1 7 . 5 
ε 2 
1 5 . 0 




-2 . 9 
1 2 . 4 
3 4 
1 0 . 2 
-
οίο 2 2 . 5 9.5 
1 1 . 3 
ε. 2 
1 1 . 0 





7 . 1 
4 . 2 
-3.7 
1 2 . 0 
2 . Β 











4 . 3 
1 5 . 2 
1 5 . 2 
2 . 1 
1 3 . 7 
3.2 
0 . 4 
2 , 5 
Ι , 8 
_ 1.7 
1 0 . 0 
ι ε 
8. β 
2 . 3 
-2 , 3 
Β . 5 
4 . 7 
8 0 
1 1 . 5 
1 5 . 6 
1 1 . 9 
1 5 . 4 
1 . 4 











_ ε. 5 
1 3 . 0 
_ 1 2 . 2 
1 1 . 8 
0 . Β 
1 0 . 2 
3.6 
0 . 7 
3 . Ι 
2 . ε 
-2 . 3 






2 2 0 0 
2 3 8 8 
-
6 : 6 
-6 . 3 




7 . 5 
1 . 8 
1 .4 
-_ _ 6 . 2 
0 . 5 
5. 3 
---4 . 3 
3 9 
1 2 . 3 9.0 
1 2 . 0 
9.2 
4 , 5 
8 1 
3 . 5 
β . 4 
2 . 2 
1 . 1 
-Β . 8 




1 1 . 0 
_ 1 0 . 6 
1 3 . 8 
2 1 . 9 
1 4 . 3 
ε. 3 0.8 
5 .4 
2. 5 
-2 . 0 
1 . 7 
-1 . 5 
5 . 3 
1 . 3 




2 4 0 0 
2 5 9 9 
1 . 3 
-1 .2 
8 . Β 
β : 1 
1 0 . 4 
-9. 3 4.8 
0.8 
4 . 3 
1 . 3 
_ 1 . 0 
_ 
4 . 8 
0,4 
4 . 2 




1 0 . 2 
Β . 7 
1 0 . 0 
6.3 
ο. ε 
5 , 0 
1 . 3 
-0 . 8 
1 . 8 
-Ι . 4 
5.2 
β . 7 
4 . 1 
1 , 4 
-Ι . 3 
6. 7 
_ 6.5 
1 3 . 4 
1 2 : 8 
4.0 
1 . 5 
3. ε 
1 . 2 
-0 . 9 
0 . 3 
-0 . 3 






2 6 0 0 
2 7 8 8 
1 . 3 
-1 . 3 
7 . 5 
7 : 4 
8 . 0 
-7 . Ι 
3.0 
2 . 7 
1 , 8 
_ 1 .4 
-_ _ 3 . 8 
0 , 2 
3 . 2 
2. 3 
-2 , 3 
4. 0 
3 . 8 
1 0 . 4 
_ 9 .4 
4 . 1 
ο ε 
3 . 3 
0 . 5 
_ 0 . 3 
---3 .9 
0 . 3 
3 0 
3 . 7 
-3. ε 
6. 1 
2 6 . 3 
6.7 
7 . 4 
_ 7 . 0 
2. ε 
_ 2. 2 
0 , 5 
-0.4 
---2 . 3 
0 , 3 




2 8 0 0 
2 8 8 8 
7, ε 
8 : 4 
4 . 3 
4 : 3 
Β. 2 
s : ε 
2 . 0 
-Ι . Β 
o a 
_ β . 7 
-_ _ 2 . 7 
0, 3 
2 4 
1 . 2 
-ι. ι 4 . 5 
4 . 2 
7 . 9 
_ 7 . Ι 
2 . ε 





-7 . 3 
6. 7 
-6. 5 
1 0 . 1 
_ 9. ε 




-0 . 3 
---2 .4 
0 , 2 






SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( X > 
REHUNERATION HENSUELLE BRUTE CORRIGEE 























1 . 3 
7 . 5 
7 , 2 
6 O 
5. 3 
ι , ο 
0. 9 
O . 3 
2, O 
2 3 
2 . 3 
5 . 7 
5 , 2 
5 . 3 
4 . 9 
1 .8 
I 4 
O , 7 
1 . 5 
1 3 







O . 8 
I 5 
0 8 
1 , 4 
5 8 
5 . 8 
5 . 1 
4 , 7 
4 . 8 
4 . 2 
O . 9 
1 . O 
O .8 
5. 2 
7 . 7 
7. 3 
2 . O 
I . 7 
O . 3 
0. 2 
0. 5 
1 . 2 
8 O 
6 . O 
6. 5 
7 . 2 
3 , 2 
2 . 9 
O . 5 
2 . 3 
6 . 7 
6.4 
1 . O 
0. 9 
O . 1 
O . 1 
O . 3 









4 . 9 
2 . 4 
2 . 3 
I . 2 
1 . O 
O . 2 
O . 2 
O . 2 
0 . 8 
1 7 




I . 8 
a. 4 
8 . 2 
3 . 8 




0 . 7 
2, 5 
7 8 
1 , 5 
1 . 5 
0. 3 
0. 6 






O , 4 
4, 7 
5. 3 
5 . 1 
O . 6 
0. 5 
0. 1 
O . 1 
O . 2 
O , 7 
4 2 
4 . 2 
4 7 
4 . I 
1 . 9 
1 . 7 
O . 5 
0. 3 
O . 3 
6 . 8 
5 . 3 
5. O 
0.8 
O . 7 
3 6 
3 . 5 
3. I 
2 , 7 
O , 5 
2 3 




1 1 . 7 
1 1 . 3 
3 8 
3 . 6 
0 6 
0 . 5 
0 1 
2 , 0 
0 2 
1 8 
8 . 2 
8 . 1 
8 . 8 
6 4 
2 . 1 
2 0 
-
I , 8 
1 . 5 
4 . 6 
5 . 2 
2 . 4 
2 3 
2 . 1 
2 0 
0 . 1 
0 1 
-
1 , 3 
fl 2 
1 0 
4 . 7 
4 7 
7 0 
6 , 7 
1 . 9 
I . 8 
0 . 3 
β 3 
1 , 2 
_ 0 9 
S . β 
6 . 7 
1 . 7 
1 7 
I . Β 
0 9 
0 . 2 
0 . I 
-
1 4 
1 , I 
5 S 
5 . 5 
0 . 8 
0 . 8 
a 9 
a 9 
0 . 1 
0 , 1 
1 2 
_ a 9 
2 . 8 
2 . 6 
2 , 6 
2 , 5 
β 4 





_ 0 5 
4 . 8 
4 . 7 
1 4 






0 . 3 
0. 3 
2 . 5 
2 . 7 
0 3 
4 8 
5 . 3 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0. 1 
0. I 
1 . 5 
I . 9 
1 . 8 




I , 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
I . 6 
0 5 
0 2 
0 , 2 
2 .8 








0 . 1 
4 . 2 
0 . 8 
D 2 
0 . 2 
0 9 
0 . 8 
0. 2 
0. 1 
0 . 3 
1 . 8 
1 . 8 
0 6 
0 . 1 




3 . β 
O 3 
0. 2 
2 . 2 
4 1 . 2 





O , 2 
2 . 6 
3 3 . 4 
33. 8 
3.7 




I . 6 































































l o o 
M E U B L E S . 
A R T . MENAGERS 
- Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R U U U I T S AL IM. 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY. SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
P H A R H A C E U T I C A L , 
M E D I C A L 6 0 S . , 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
U T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 6 1 
613 





























---------_ ---_ -_ _ _ --
: 
: 











ο:ε 0 , 2 





_ --_ ---_ -
ο!ε 
0. 5 
1 . 5 
4 . 3 ι a 0. 3 D.4 









o : 2 
2 . 0 
0 . 7 
1 . 2 
8 . 7 
4 . 5 
3.4 


















o : 2 
_ 
o : 7 ε. s 2 . 1 
4 . 2 
2 1 . 5 
1 1 . 7 
4.9 
2 3 . 3 
1 1 . 5 
1 .0 





1 3 : 2 
1 .2 
-1 5 . 0 





2 0 . 7 
1 0 . 1 
1 0 . 9 
1 1 . 5 
IIB 
2.6 
1 5 . 9 




1 0 0 0 
1 199 
. 
---2 . 1 
0 , 2 
0. 2 
2 1 . 6 
3.0 
1 . 5 
1 4 . 7 
4.8 e. ε 1 8 . 0 
1 2 . 0 
5 ,4 
1 9 . 9 
1 0 . 6 
1 . 7 

































6 R 0 S S M O N 
( Ν Α Ι . 
1 2 0 0 
1 3 8 8 
1 .4 
2 : o 
1 0 . 4 
1 .0 
3 . 3 
9.4 
4 . 1 
3 .8 
2 1 . 7 
8.3 
1 3 . 0 
2 5 . 6 
1 8 . 5 
2 2 . 4 
2 8 . 6 
2 4 . 7 
5.0 






















C U R R E N C Y 
1 4 0 0 
1 5 8 8 
. 
--β . 8 
5. 2 
1 . 1 5.0 
1 8 . 3 
6.8 
8.6 
2 3 . 3 
1 3 . 0 
2 2 . 7 












6 . 3 
2 . 4 
1 . 6 
7 . 2 
2.2 
1 1 . 7 
2 2 . 3 

















































13.6 5.6 4.2 







2 0 0 0 




















































2 2 0 0 















8 a a 
2 






7 . 8 
1 6 . 0 
8. 5 
1 3 . 4 
5. 3 
1 2 . 4 




2 . 3 
2 . 0 
_ 1 . 7 
7 . 7 




2 4 0 0 
2 5 9 9 
1 . 3 
-1 . 2 
9.4 
7 . 1 
9 . 2 
1 6 . 5 
ε. 3 
1 5 . 2 
6.5 
0 , 7 
5 . 0 
0 . 7 
_ 0. 4 






7 . 9 
1 .* 
1 3 . 4 
1 .3 
1 2 . 0 
7 . 7 
1 . 5 ε. ε 2 . 7 
0 . 5 
I . 9 
1 . 0 
_ 0 . 9 




2 6 0 0 
2 7 9 9 
2, Ι 
_ 2. 0 
5. 3 
3 . 7 
5 . 2 
8 . 2 
3 0 
7 . 5 
S . 8 
0 . 4 
4 . 5 
0 . 9 
-0 5 
_ _ _ 5 , 4 
0. 7 





9. 5 4.7 
1 0 . 6 
Ι . 0 9.4 
5. 0 
1 . 0 
4. 3 
0 9 
-ο. ε _ _ -4 . 3 
0 . 7 




2 6 0 0 
2 9 9 9 
1 0 . 0 
_ 9. 7 
1 2 . 5 
l i l i 5 . 3 
2 . 2 
4 . 9 
2 . ε 
2 : 0 
0 . 9 
_ 0, 5 





_ 3 . 1 
ε. 9 
ε:4 
8 . 5 
2.4 
7 . Β 
2 . 5 
_ 2 . 1 
0 2 
-ο, ι _ _ -3 . 3 
0 , 3 






SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
3 0 0 0 
3 1 3 9 
R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E B R U T E C O R R I G E E 
( U N I T E S H O N E T A I R E S N A T . ) 
3 2 0 0 
3 3 3 3 
3 4 0 0 
3 5 3 8 
3 6 0 0 
3 7 3 S 
3 8 0 0 
3 3 3 9 
4 0 0 0 
4 1 9 9 
4 2 0 0 
4 3 9 3 
4 4 0 Q 4 6 0 0 4 8 0 0 5 0 0 0 5 2 0 0 > . 
T 0 6 . 
8 .8 




4 . 0 
8 . 9 
8 , 2 
I . 3 
1 . I 
0 . 2 
0 I 
0. 7 
0 , 6 
2 . 2 




4 . 4 
3 : 9 
1 . 1 
1 5 . I 
1 4 . 9 




5 , O 
1 . 1 
1 . 9 
ε. 9 
ε. 5 
2 . 1 
Ι .9 
Ι . ο 
4 . 4 
6 .4 
ε. ο 




Ο , 3 
5 . Ο 
4 . 3 
4 . Ο 
Ο . 7 
Ο . 8 
Ο . 2 
3 . 4 
3 . 7 
3 .4 
1 . 4 
Ι . 2 
0. 1 
4 . 1 
3 .8 
1 . 8 
3 . 2 
3 . β 




Ο , 5 
2 . Ο 
0. 3 
3 7 
7 , 1 
5 2 
Β . 9 
3 . 8 
3 3 
Ο , 3 












1 . 2 
1 . 2 
3 7 
3 . 4 
1 . 2 
Ι . Ι 
Ο . 2 
Ο . 7 
ο, ε 
, ο 
Ι . 2 
. ο 
Ι . 3 
Ι . 2 
1 . Ο 
ι. ε 
4 . 8 
7 . 2 
5 . Ο 
1 1 
Ι . Ο 
Ο . 2 
0. 2 
0. 2 
Ο . 9 
Ο .3 
Ο .8 
2 . 3 
3 . ε 





1 . 7 
1 . 8 
Ο, 9 
0.2 . 
Ο . 1 
Ο , 5 
0.4 
3 . 8 
2. 4 
2 . 2 
0. 7 
Ο . 5 
Ο . 4 
5 . β 
Β . 8 





Ο . 5 
Ο .4 
Ο . 3 
Ι . Ο 
2 . Ι 
1 . 9 







3 . Ι 
0 . 2 
2 . 4 
2 . 0 
0 2 
τ . ε 
1 . 7 
1 . 3 
Ι . 0 
_ 0 Β 
Ι . 1 
_ 0 . 8 
Β , 9 
_ 0 . 7 
0 . 7 
_ 0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
_ 0 . 3 
0 , 4 
Β . 3 
β . 4 
_ 0 , 3 
Ο . 7 
2 . 3 
Β , 3 
Β . 2 
36. 1 
7.3 
Ο . 4 






















4 7 . 0 
8 8 
8 4 
1 , Ο 
0. 9 
0. 2 
Ο , Ι 
0. 2 
3 . 3 






















P H A R H . . 
M E D I C A U X . 
Ό Ε Ν Ι R Ε Τ Ι Ε Ν 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O H H E R C E S 
O E G R O S 
P A P I E R , L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
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TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E H I S T S 
M E D I C A L 6 0 0 D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . H A T . 
N A C E 
61 











































o'. 1 o. ι 
0 . 1 
0. 1 






--_ _ _ --_ --
t'.i 
3 . 1 2.9 














0 . t 
-
0 . I 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
2 . ε 
1 . 0 





--_ --_ --_ 0 . 5 ε. o 
I 8 
3.4 
1 2 . I 
8 4 
I 7 
1 0 . 8 5.6 
--_ _ ---_ --_ -
ι : 3 ι. ι 
: 
ο : 2 
0 . 2 
----
_ 
----1 3 . 7 
6.8 
4 . 9 
1 0 . 9 
9.6 
1 . 2 
1 1 . 4 




0 . 1 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
5 . 6 
1 . 1 
2.9 
1 3 . 5 
5 2 
8 . 2 
1 8 . 6 
7, ε 
Ι . 5 
9 . 7 
2 7 
-. ---_ -3 3 
0 2 
1.4 
1 5 . 6 
5 0 
1 7 . 1 
3 4 . 0 
2 6 . 7 
6.3 
3 0 . 2 
1 7 . 6 
--_ _ 
-_ --0. 7 ο. ε 
26 5 
1 5 . 3 
: 
3:β 




1 6 . 5 
9 . 1 
1 2 . 0 








-0 . 0 
4 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
6 . 6 
0.8 
1 . 0 
Β . β 
2. 1 
4 , Ι 
2 2 . 3 
8. 1 8.4 
1 7 . 2 9.4 
2. 2 




1 . 9 
1 3 . 7 
4 9 
2 0 . 5 
2 3 . 8 
2 2 . 4 
1 0 . 0 
2 1 . 7 
15 0 
---
5 . 2 
5 . 3 
----Ι 0 
β, 9 
2 . Ι 
1 8 . 0 
1 1 . 4 
1 . 3 
3 . 0 
2 . 7 
---
-1 6 . Ι 
3.8 
1 . 3 
1 4 . 2 
7 . 7 
1 1 . 5 
2 2 . 4 
2 0 . 0 
3. β 
1 8 . 3 
1 2 . 3 
1 0 0 0 
1 133 
7 . 3 




0 . 5 
3.4 
1 . 2 
1 . 7 
1 6 . 7 
3 . 8 
5. 1 
1 3 . 5 
8 . 2 
8 . 7 
1 5 . 5 
9 5 
2 8 
1 6 . 9 
4 , 9 
----
Ι , 0 
ι : 3 
ε. 2 
1 6 . 6 a a 
8. 4 
1 4 . 4 
1 2 . 2 
6 8 
1 4 . 7 
IO 2 
--_ _ 7 . 8 
5 3 
-1 6 . 1 
1 4 . 6 
9.9 
2 2 . 3 
2 1 . 5 
4.7 
1 4 . 4 
1 0 . 4 
3.6 
1 8 . 4 









6 . 5 
1 2 . 2 
9. 8 
G R O S S M 0 N 1 H L Y P A Y ( C O R R E C T E D ) 
( N A T . 
1 2 0 0 
1 3 8 8 
0. 1 
3 . 7 
0.2 
0.8 
1 4 . 9 
1 .6 
1 .5 
1 3 . 7 2.6 
5.3 
2 1 . 7 
7.6 
1 3 . 0 
2 2 . 4 
1 5 . 0 
1 8 . 6 
3 0 . 6 
2 0 . 8 1.4 
2 1 . 4 
8.4 
-




1 3 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
9 1 
1 3 . 8 
1 1 . 1 
8 5 
4 . 0 
_ 1 2 . 2 
8 3 
2 5 : 4 
2 3.4 
5 7 
2 4 . 7 
2 3 . 5 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 7 . 8 
1 2 . 4 
2 4 . 3 
2 2 . 7 
_ --7 . 3 
6 . 6 
-
20 1 5 
1 7 . 8 
1 3 . 1 
1 3 . 6 
2 1 . 5 
1 3 . 8 
1 3 . 7 
1 3 . 5 
1 7 . 1 
C U R R E N C Y 
1 4 0 0 
1 5 8 3 
0 . 4 
0 . 4 
2 .0 
7 . 0 
2 . 2 
2.6 
1 1 . 0 3.4 
1 2 . 8 
1 7 . 5 
1 3 . 5 
2 4 . 2 
1 1 . 0 
2 1 . 4 
2 6 . 2 5.8 
2 4 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 6 
1 4 . 0 
-
3 3 









5 , 8 
1 1 . 1 
4 1 
8 5 
---_ 1 0 . 1 
8 9 
1 9 : 3 
1 7 . 8 
2 0 . 7 
1 9 . 5 
1 9 . 6 
2 7 . 0 
2 . 5 
1 2 . 6 
1 5 . 2 
1 6 . 6 
1 6 . 4 
---6 . 6 
6.0 
2 2 . 8 
18.1 
21 .7 
1 8 . 4 
9.3 
1 3 . 9 
2 2 . 7 4.9 
8 . 7 
1 7 . 2 
6. 5 
1 0 . 8 
- U N I T S ) 
1 6 0 0 
1 7 9 8 
1 . 2 
1 . 2 
3 . 0 
1 0 . 8 
3 5 
7 .0 
1 5 . 4 
7 . 7 
1 8 . 4 
1 1 . 6 
1 8 . 3 
2 4 . 0 
5.0 
1 8 . 8 
1 6 . 0 
4 7 
1 4 . 8 
1 6 . 4 
8.3 




2 6 . 5 
9.1 
1 1 . 9 
7.7 
1 1 . 7 
2 1 . 5 
3.2 
1 6 . 8 
1 3 . 5 
1 . 1 
6 . 4 
1 6 . 1 
1 . 7 
1 0 . 0 
_ 8 5 
2 8 
-4 . 6 
3 , 1 
1 1 . 6 5.8 
8 . 4 
1 0 . 7 
1 0 . 3 


















15.5 ε. ι 
1 0 . 0 
1 8 0 0 
1 8 9 9 
1 . 1 
1 . 1 
4 . 7 
ε, 3 
4.8 
9 . 5 
1 5 . 3 
1 0 . 1 
1 8 . 5 
7.5 
1 7 . 8 




6 , 0 
1 2 . 5 
4 8 
1 1 . 4 ε. ε 
-5.9 
2 1 . 0 
-19. 5 
1 2 . 2 
12 7 
1 2 . 3 





3 . 1 
1 2 . 5 
Ι 0 
7 6 
_ -_ -5. 2 
3 , 5 
1.3 
1 0 . 9 
1 0 . 6 
11 . Ι 
6 . 1 
6 , 5 
7 .4 





4 : 7 
4.3 
2 2 . 5 
_ 1 7 . 0 




9 . 5 
Ι .4 
4.8 
2 0 0 0 
2 1 8 8 
2 .4 
5 . 3 
2 . 5 
6 .2 
8 . Ι 
6 . 3 
1 2 . 4 
8 . 5 
1 2 . 1 
1 3 . 7 
3.6 







2 . 7 
8. 3 
3 . 7 
-3 2 
4 . 3 
4.4 
1 8 . 2 
1 5 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
Ι . 1 
7 . 8 
3 6 
0 1 
Ι . 6 
6 . 9 
0 . 4 
4 1 
_ -_ 1 2 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
9 6 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 0 
1 1 . 1 
Ι . 9 
_ 0 . 8 
5 . 1 
9. 5 
8 . 7 
_ --8. Ι 
7 . 3 
1 6 . 1 
-1 2 . 1 ε.ε 






2 . 9 
2 2 0 0 
2 3 8 8 
1 . 3 
1 .4 ε. ε 
ε. 2 
6.6 
1 2 . 0 
7.2 
1 1 , 6 
9. a 
2 . 7 
β. ι 
3 . 2 
0. 3 
2 6 
1 . 5 
_ Ι . 3 
ε. 7 
1 . 9 
8 0 5.4 
-4 . 7 
9 . 7 
_ 8. 5 
1 2 . 1 
_ 1 1 . 5 
5 8 
0 8 
4. ε o a 
_ Β . 4 
4 . 4 
Β . 1 
2 ε 
_ 
6 : s ε. Β 
ε : 2 
5. 9 
2 2 . 0 ι ε 
2 . 9 
-_ -
4 . 2 
3 . 1 
3 . 3 
-
20 1 4 
1 8 . 6 
4:5 
3 . 9 
4 , 3 
4 . 1 
-_ " 
4 . 9 
1 . 6 
3 . 0 
2 4 0 0 
2 5 9 9 
1 . 3 
7 , 3 
1 . 4 
6 . 6 
7 .4 
6 .6 
1 1 . 8 
5 . 0 
1 1 . 2 ε. a 
1 .6 
5 . 4 
2 . ι 
0. 2 
1 . 6 
0, 9 
_ 0. 8 
5. 3 
Ι . 3 
4 7 
_ _ _ 9. 5 
9 . Β 
1 1 . 3 
110 
2.8 
2 . Ι 
0 . 6 
_ 0 3 
2 9 
0 . 1 
1 7 
_ 
7 . 1 
ε. 8 
1 3 . 0 
1 , 5 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 7 
-0 . 7 
3 . 5 
2 . 0 










0 . 4 
2 . 5 
2 6 0 0 
2 7 9 9 
2 . 8 
2 : 8 
5 . 7 
6 . 4 
5. 8 
9 . 7 
2 . 4 
9. 0 
4 . 1 
0.9 3.6 
1 . 2 




3 . 5 
7 . 0 
7 , β 
1 .0 
3 2 . 6 
4. β ε ε 
_ ε 3 
2 . 1 
0 8 
1 . 8 
β . 5 
-Β 2 
2 . Β 
Β . 3 
1 . 3 
_ _ . 
7 : 8 
6.1 
1 0 . 1 
0 . 9 
Ι . 8 
_ -_ 1 . 7 
_ 0 . 7 
2 . 7 ο. ε 
0. 9 
8 , β 
_ 7 . 3 
1 2 . 0 






0 . 4 
1 . 3 
2 3 0 0 
2 8 9 9 
4 . 2 
4 : 2 
6 . 5 
3 . 2 
6.3 
7 . 7 
Ι . 5 
7 , 1 
2, ε 
0. 3 









1 2 . 2 
_ 1 0 . 7 
7.6 
_ ε. 7 
8 . 8 
8 . 8 






3 . 8 
_ 
1 0 . 8 
0 , 5 
Ι . 4 
_ _ _ _ _ 
-
2 , 8 
β .2 
β . 7 
1 1 . 6 
_ 1 0 . 6 
7.7 
7 . 0 
--_ 
ο : ε 
-_ -
2 . 0 
ι : ο 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
3 0 0 0 
3 1 3 3 
4. 5 
_ 4 .4 
7 . 8 
2 . 0 
7 . 4 
6 . 0 
β . 4 
5 . 5 
1 , 6 
a. 1 
1 . 4 
0.4 
-0 , 3 
0. 2 
_ 0 . 1 
2 , 5 
β 1 






-4 . 2 
Β . 1 
-β . 1 
β 2 
ο : ι 
0 , 9 
ο : s 
-
-
2 2 5 
2 : 3 
-----: 
3. 8 
0 , 2 
0 , 8 
1 4 . 2 
-1 3 . 1 
-
ε : 7 
-5 . 1 




3 . 0 
-Ι . 3 
3 2 0 0 
3 3 9 9 
ε, β 
9 . 9 
6 . 9 
6 . 2 
4 , 0 
6 . Ι 






0 . 2 
-0 . 1 
_ --1 . 9 
0 4 
1 . 7 
5. 5 
-4 , 9 
-
ε. 4 




Ι . 0 
ο : ε 
2 . 7 
-1 , 8 
1 5 . 8 
-5 . 0 
-0 . 5 




2 . 0 
0 . 2 







3 4 0 0 
3 5 3 3 
3 . 9 
3. 9 
6 , 0 
2 . 4 
5 . 8 
3 . 0 
Β . 5 
2 , 8 
Β . 6 
_ Β . 5 
Β . 2 
-0. 2 





3 . 6 
-3. 1 
9 . 2 
-8 . Ι 
3 5 





0 . 9 
-0. 5 
8. 2 
8 , 7 
1 6 . 9 
ε. 9 
--------: 
2 . 7 
0 . 1 
0.6 
1 5 . 8 





R E M U N E R A T I O N M E N S U E L L E 
3 6 0 0 
3 7 9 9 
3 . 2 
3 : 1 
5 . 7 
3.0 
5 . 6 
2 . 5 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 4 
-0. 3 
0. I 
-0 . I 
---1 . 2 
0 . 1 
ι. o ---5. 5 
-4 . 8 
1 . 4 
_ 1 . 3 
0 3 




-0 . 3 
4 . 0 










1 1 . 0 
-1 0 . 1 
-----------
-
0 . 8 
-0.1 




. 3.8 5.7 
4.5 4.3 








































3 . 9 
3 . 9 
3. 6 
I . 8 
3. 5 
1 . 0 
-1 . Β 
0. 1 
_ ο. ι 0 I 
-0. 1 
_ --0 7 
0 . 1 
0 . 6 
-
3 : 4 
-2 . 9 
2 . 2 






5 : 0 
5 . 3 
--------: 
0 . 7 
0 . 2 








4 . G 
-4 . 5 
3.2 
_ 3 . 1 
0 . 8 
0 '. 8 
0 . G 
D . 0 
0. 0 
-0.0 
---0 . 6 
0. 1 
0. 5 
7 . δ 
-G . 7 
3 . 5 
-3 . G 
_ _ ---_ --" 








Q . 1 





C O R R I G E E 
4 6 0 0 




2 . 3 
2. 2 
0. 9 
-0 . 8 
0 . 0 
-0 . 0 
0 D 
-0. 0 
---0 . 5 
















4 8 0 0 
4 9 9 9 
3 . 5 
3 '. 5 
2 . 1 _ 2. 0 
0 . 6 . 0 . 5 
0 . 1 _ 0 . 1 
-
_ _ -0 . 4 
0 . 4 
-
3 4 -3 . 0 _ _ -
-
--" 
0 . 2 -G . 1 
3 . G -2 . 4 -_ _ --------~ 
0. 7 _ 0 . 1 ---------------
: 
-
5 0 0 0 
5 1 9 9 
1 . 4 
6 . 1 
1 . 5 
2 . 0 _ 1 . 9 
0 . 4 -0. 4 
0 . 0 _ 0. 0 
ϋ. 0 -0. 0 
_ 
0 \ 3 
0 0 





2 7 -1 . 8 _ _ _ -----_ --" 
0 . 5 _ 0 . 1 -------_ ------" 
: 
-
5 2 0 0 
5 3 9 9 
2 . 1 
2. 2 
1 . 3 _ 1 . 2 
0. 2 _ 0. 2 
0. G _ 0 . 0 
0 . 0 -0 0 _ _ _ 0. 2 
θ' 2 -
--_ _ _ _ _ -_ ---
-
15! 1 












0 . 9 
8 . 0 
1 . 7 
I , 6 
0, 1 _ 0 . 1 
0 . 1 -0 , 1 
0 . 1 _ 0 . 1 
2 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
26.8 -23.5 
3.9 -3. 5 
_ 
_ _ _ ---









1 Is 21.7 -20.0 -_ --_ _ _ _ _ ---



































I 1)11 11 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 


















































































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O H H E R C E DE 6 R 0 S 
■ 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . H E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.C5 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H U L D 
F I T H E N T S . 
A P P I 1 A N C E S 






















0. I 0.4 
0.3 
-
_ -_ _ _ _ 
-
-I .2 
1 . 1 
1 .2 
1 .0 
1 . 1 




















3 . 2 
0. 4 
2 . 9 
1 , 9 
----_ _ 
_ 
_ 2 4 
1 1 
4 3 
1 3 . 9 
1 2 . 5 
1 . 1 
1 1 . 5 
7.6 
_ ---_ -_ _ _ 0 . 6 
a s 1.3 
4 E 
2 . 3 
Β . 8 















0 . 8 





---_ -_ -_ 0 . 9 
3 . 0 
2 . Β 
6 . 4 
1 6 . 0 







1 3 . 4 
7 1 
1 6 . 6 
2 3 . 8 
2 7 . 3 
4.6 
2 6 . 3 
16 2 




7 : 7 
1 8 . 6 
1 0 . 9 
3 , 6 
1 3 . 3 
5.8 
----
o : 4 
6 . 2 
1 . 2 




4 . 7 
2 1 . 8 






1 . 1 
1 2 . 1 
8 . 8 
7. 1 
2 2 . 4 
1 8 . 5 
2 9 
19 0 
1 2 . 5 
-
-_ _ 0 8 
_ 0 1 
5. 5 
2 6 . 5 
1 5 . 0 
1 3 . 3 
2 3 . 8 
2 7 . 5 
5.3 
2 8 . 6 




1 0 . 1 
2.2 
8 6 
1 6 . 9 
1 1 . 0 
4 . 3 
1 4 . 1 6.4 
---
9 : 1 
1 . 4 
















3 . 3 
1 3 . 4 
8. 3 
6.6 
2 1 . 6 
1 7 . 8 
3. 7 
1 8 . 8 
1 2 . 1 
----_ _ -3 6 . 0 
2.2 
5 9 




1 4 . 5 
5 1 
1 4 . 5 
1 1 . 0 
----
_ 
3 . 1 
1 9 . 3 
5 4 
7 . 9 
2 8 . 8 
1 4 . 1 
4. 7 
2 5 . 3 
9 . 0 
---
0 : 8 
0. 6 
7 : 0 
3 . 2 
1 0 . 5 
4 . 5 
1.4 
1 4 . 3 
1 0 . 0 
4 . 3 
1 4 . 9 
7. 2 
6 R 0 S S M O N T H L Y P A Y ( C O R R E C T E D ) 
( N A T . 
1 2 0 0 
1 3 3 3 
3: 6 
-7 . 9 
2 . 1 
1 . 3 
6 . 7 
2 . 5 
8.2 
2 6 . 2 



































1 . 2 
40. 7 
5 . 8 
3 . 0 
8 . 0 
3 . 4 
7.9 
2 9 . 5 
1 1 . 6 
2 0 . 9 
1 5 . 7 
1 8 . 3 
1 2 . 0 
1 8 . 6 
1 3 . 8 
C U R R E N C Y 
1 4 0 0 
1 5 3 3 
_ 
--β. Β 
1 . 4 
6.8 
3 , 5 
1 6 . 2 
6. 3 
1 8 . 9 
2 0 . 7 
1 9 . 9 
2 2 . 8 
6.7 
1 0 . 8 
1 5 . 9 
IO. 3 
1 2 . 6 
-----_ 1 4 . 4 
3 4 . 2 
1 5 . 6 
1 3 . 3 
8 3 
11.1 
1 3 . 6 
2 9 
4 5 
1 2 . 0 











7 . 3 
1 8 . 7 
2 1.3 
1 1 . 2 





8 . 2 
3 . 1 
7 . 5 
2 0 . 7 
7.5 



























9 . 4 
-
1 0 . 6 
6 4 . 5 
2 3 . 7 
10 6 
_ 1 0 . 2 
1 8 . 2 
3 , 7 




1 2 . 5 
1 . 6 
5 . 7 
5 9 
-5. 4 






1 . 9 
13.1 
19.6 
4 . 3 
1 6 . 4 
3 . 1 
-2.9 
1 1 . 6 
6. 5 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
9.1 





1 . 4 
9 . 5 
1 6 . 9 
3 . 2 
1 3 . 2 
1 8 0 0 
1 9 9 9 
3 . 8 
5:3 
1 2 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 2 
1 4 . 3 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
1 6 . 8 
5. 3 




1 1 . 7 3.0 
6 5 
---1 3 . 9 
_ 1 0 . 5 
1 8 . 0 
_ 1 6 . 9 




_ 0 8 
10 6 
0. 4 
4 . 2 
4 1 
-3 8 
1 2 . 4 
-1 1 . 3 
2 3 . 3 
2 2 : 2 
18 . 1 
is : Β 
8 2 
5 . 9 
1 3 . 0 
1 .2 
1 0 . 5 
9. 9 
2 2 . 3 
1 0 . 7 
1 3 . 7 
π:5 2 3 . 2 





6 . 7 
1 . 9 
4 . 8 
1 4 . 5 
3 .4 
1 1 . 5 
2 0 0 0 
2 1 9 8 
-
1 0 1 6 
1 7 . 4 
1 2 . 5 
1 0 . 1 4.7 
8. 9 
1 2 . 7 
3 . 5 
8 1 
3 . 7 
0 , 2 





-3 . 2 
-
1 3 . 9 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
1 9 
8 1 
3 . 2 
_ 0 5 
9 8 
0 4 




_ 1 3 . 5 
1 3 . 3 
_ 1 2 . 4 





7 . 3 
1 , 3 
6 . 0 
1 . 9 
-1 . 8 
4 . 9 
6 . 3 
5. 1 
1 6 . 4 
2 . 1 
1 4 . 4 
6.8 
5.6 ε. ε 3. 3 
1 . 5 
2 . ε 
ε. 2 
2 . 5 
5 . 2 
2 2 0 0 
2 3 8 8 
1 , β 
-ι. ε 1 1 . 3 
6.3 
1 0 . 1 
3.6 
1 1 . 0 
5. 2 
5 , 1 
2 , 0 
3 . 5 
2 . 7 
0 . 2 
0 . 8 
4 . Ι 




1 0 . 4 
_ 7 . 9 
9 . 4 
9 3 
5 . 3 
3 , Ι 
Ι 8 
_ 0. 2 
5 , 7 
0 2 
2.2 
1 2 . 7 
-1 1 . 5 
9 ε 
_ 8 , 7 
1 3 . 7 




_ 0 . 9 
3 . 8 
0 , 3 
3 . 2 
2 . Ι 





-8 . 0 
4 . 9 
2.6 




0 . 7 
3 . 2 
2 4 0 0 
2 5 9 3 
1 0 . 6 
_ 9. ε 
8 . 4 
7 . 2 
6 . 3 
8 . 1 
8 7 
3 7 
Ι , 5 
2 . ε 
1 . 0 




2 . Ι 
-
8 , 2 
Β : 4 
7 . 1 




4 . 3 
0 . 2 
1 . 7 
4 . Ι 
_ 3 7 
1 6 . 1 
1 6 . 0 
δ 2 
_ 5 . 5 
Ι . 7 
1 . 7 
0. 3 
2 . 3 
1 . 1 
2 . 1 
5 . 0 
5 : 2 
1 0 . 6 6.4 
1 0 . 1 
4 .5 
2 .2 
4 . 2 
3 . Ι 
3 ' 2 
Ι .0 
-0.6 
2 . 9 
Ι . Ι 
2 .4 
2 6 0 0 
2 7 9 3 
3 , 2 
1 6 . 0 
4 . 4 
4. 5 
1 2 . 7 
6 . 7 
6 . 3 
2 . 9 
5. ε 
2 . 7 
0 6 ι . ε 0 . 8 
0. 1 
0 . 3 
2 . 7 
β . 5 
1 4 
1 0 . 8 
-1 0 . 2 
8.0 
-e ο ε. ε -6 2 




4 . 0 
ι . ε 
1 3 . 7 
-1 2 . 5 
6.2 
_ 5 6 
a. β 
_ 8 , β ι. ε _ 1 .4 
0 5 
_ 0 4 
2 . 6 
-2 . 1 
5. ε 
-5 . 3 
8 . 1 
5 . 7 
7 . 8 
8 . 1 
-7 , β 
Ι . 3 
-0.8 0.4 
_ 0. 2 
2 . 2 
0. 1 ι. ε 
2 8 0 0 
2 3 3 3 
2. 8 
i. 3 3 . 1 
7 7 
6 . 4 
6 . 0 
6. 3 
1 . 3 
0 , 5 
0 a 
0 . 8 
_ 0 2 
2 4 
0 4 
1 .2 ε, ο -5. ε 
4 . 9 
_ 3 7 
3 3 
_ 3 1 
5 . 7 
_ 3 , 2 
_ 
-
3 , 8 
_ 1 .4 
-




1 . 0 
_ 0 , 8 
ο ε _ 0 ,4 
1 , 5 
_ 1 . 2 
2 . ε 
-2 . 5 
8 . 8 
_ 7 . 7 
1 . 4 
-1 , 2 




-0 . 2 
1 . 2 
0. Ι 
0 . 9 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
3 0 0 0 
3 1 9 3 
3 . 7 
­3 . 3 
2. 7 
­1 . 9 
5 . 2 
8. 3 
5 . 4 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 1 




1 . 0 
9 0 
­8 5 
1 8 . 0 
­1 3 . 7 
1 . 8 
­1 . 5 











a : ε 4 . 2 
­3. 9 
7 . 1 
­ε. 3 
8 . 9 




­­­ι. ε ­1 . 2 
3 2 0 0 
3 3 3 3 
4. 7 
­4 . 2 
­
3 : ε 
3 : 3 
β , 5 
_ Β . 3 
0. 6 
­0. 2 
1 . 4 
0. 6 
3. 1 
7 . 4 
­5. ε 
2 ε 
­2 . 4 




0 . 6 





0 . 4 
0 : 4 
1 5 . 5 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
4 . 9 
­4 . 3 
1 , 5 
ils 0, 2 
­0 . 2 
­
­­­1 . 2 
0 . 2 
1 . 0 
3 4 0 0 
3 5 9 9 
4 . 7 
­4 . 3 
2 . 9 
3 : ο 
3 . 3 
­2 ,6 
0, 6 
_ 0 . 3 
0 . Ι 
1 3 













­4 . 8 
­­­­­­­­
­
0 . 8 
­Q . G 
G . 8 
­G . 4 
1 . 8 
­1 . 5 
0. 7 
­0 . G 
G . 1 
­0 . 1 
­­­­­­0 . 5 
­0.4 
R E M U I 
3 6 0 0 
3 7 9 9 
3 . 7 
­3 . 3 
5. G 
­4 . 1 
2 . 5 
­2 . 0 
_ _ _ ­
­
1 . G 
0 . 4 
1 7 . B 
­1 6 . 8 
­
2 \ 2 
­2 . 1 
­­­­­: 
2 1 






0 , 3 
­0 . 3 
2 . 0 
2 .4 
4 . 3 
­3 . 8 
0 . 5 
­0 . 4 
­­­­­­­­­0.4 
θ! 3 
f UNI TES 
3 8 0 0 
3 9 9 9 





­1 . 9 
_ _ _ 
­
­
0 . B 
_ 0 . 3 
4 9 
­4 . G 
­
0 8 










0 . 3 
­0. 3 
1 . 4 
­1 . 3 
1 . 2 




­­­0 . 2 
­0 . 1 








_ 1.9 1.0 











­ 5. 3 


























1 . 1 
_ 0 . 5 












1 . 3 
0.4 
1 . 7 
­1 . G 
1 . 6 
­1 . 4 
1 . 9 
­1 . 6 
­­­­­­­­_ 0 . 4 
­0.3 
C O R R I G E E 
4 6 0 0 
4 7 9 9 
2.8 
­2. G 
­­_ 1 . 2 









0 . 7 








­­­­­­­­_ 0 . 3 
­0 , 2 
4 8 0 0 
4 9 9 9 
­
­­_ 2 . 1 
_ 1 . 6 
. _ _ 
­
­
0 . 5 
_ 0 . 2 
­
­­­0 . 8 













2 . 9 
­2 . 7 
0 . 8 
­0. 7 
­­­­
­­­­­. 0. 2 
a', ι 
5 0 0 0 
5 1 9 9 
1 '. 5 
­
_ 




_ ­_ 0 . 8 
­0 . 7 
_ _ ­­­~ 
0 . 4 







­­_ 0. 0 
_ 0. 0 
5 2 0 0 
5 3 9 9 
2 . 9 
­2. 6 
1 . 6 
­1 . 2 
_ 
_ ­_ ­­~ 
0 . 4 
_ 0 . 1 
­­_ ­_ _ ­
_ 
_ _ ~ 
: 
0 . 1 
­­_ _ _ ­­­­­­­­_ 
­
: 
­­3 . 9 
­3 . 7 
_ ­_ ­­­_ ­­­­­­­_ 0 . 2 








­7 . Β 
0. 4 
_ 0 . 2 
­
­
4 . 1 
0, 1 
1 . 7 
­
­_ ­_ _ _ 
_ 
1 .2 
-0 , 2 
0 4 
0 2 
1 5 . 0 
­1 3 . 7 
_ 
_ ­­­­­_ _ " 
1 . 0 
_ 0.8 
1 5 . 4 
­1 4 . 5 
1 .4 




o : 1 
_ 0 . 1 
­­_ 0 . 9 






































































































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( χ ) 
A C T I V I T Y 
B O O K S , N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 



























































4 : 5 
2 . 5 
-
3 : ι 
1 . 2 
­­­­­­­_ _ 0 4 
o : 4 
o a 
1 7 
1 . 2 
0 5 




­­­_ _ ­0 8 
0 4 
2. 2 
6 . 9 
4. ε 
,­, 
5 : o 
2 . 8 
­­­­_ ­β. ι 
β : ι 
e . 3 
2 .4 
ι. a 
2 . 2 
8.5 
5 .8 
1 . 1 










2 2 . 2 
1 5 . 6 
3.8 
1 6 . 3 
8.5 




1 0 . 4 
6 . 6 
2. 1 
9 5 
4 . 1 
­
_ 
­­­_ ­­0 . 9 
0 4 
7.9 
1 3 . Β 
1 1 . 0 
4 . 0 
9 . 9 




0 . 1 
1 . 0 
0.3 
1 , 1 
6.8 
3 . 1 
1 1 . 1 
2 3 . 8 
I S . 3 
5.2 
1 8 . 6 





­­­1 . 5 
1 2 . 2 







_ ­­­­­­_ ­1 .6 
34.9 
9 3 
7 . 9 
1 8 . 4 
1 1 . 8 
3.9 




­­­_ _ I ,4 
5. 5 
3 . I 
1 0 . 0 
1 9 . 9 
1 5 . 2 
5 , 3 




0 . 2 
3 . 3 
0.6 
0 2 
1 . 2 
0 . 4 
I .6 
1 1 . 6 
5.2 
1 2 . 9 
2 2 . 9 
1 9 . 5 
6.2 
1 9 . 0 
1 1 . 9 




ι : ι 
­
9:0 
1 2 . 9 
9,6 
12 6 
2 9 . 7 
1 6 . 9 
7.5 
1 7 . 7 









1 0 . 7 
3.8 






1 0 . I 
5 5 
9. I 
1 7 . 1 
1 3 . 3 
5 . 0 
1 4 . 3 
9 1 
­
a : * 
6.0 
1.2 
0 . 4 
1 2 . 4 
3. 1 
4 4 
1 4 . 3 
7 . 7 
8.6 
1 6 . 8 
1 3 . 2 
5.3 
1 5 . 8 
3.8 
G R O S S M O N T H L Y P A Y ( C O R R E C T E O ) 
( N A T . 
1 2 0 0 
1 3 8 8 
_ 




































































1 4 . 5 
2 0 . 2 
1 6 . 4 
1 8 . 3 
ε. o 
1 2 . 0 
1 2 . 7 
9. 7 
1 1 . 6 
_ ­­















_ 0 . 8 
I .9 
2 9 . 0 
9.9 
26 I 
2 9 . 5 













2 0 . 0 
8 . 0 
1 8 . 8 
1 7 . 8 
1 8 . 6 
1 8 . 5 
4.6 
1 0 . 7 
1 5 . 3 
8.4 
1 2 . 2 
­ Ill 1 TS ) 
1 6 0 0 
1 7 3 8 
. 
­­6 . 7 
7 : 3 
8. 2 
7:8 
1 8 . 6 
8.8 
1 6 . 0 
1 0 . 0 
2.8 
ε .4 
Ι Ι . β 
4.7 
β 2 
3 . 9 
­3 . 6 
1 0 . 0 
s:? 
1 4 . 7 
1 6 . 7 
14 .9 
2 3 . 6 
ΙΟΙ 
2 0 . 4 
1 6 . 2 
7.5 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
9.4 








7 . 5 
1 9 . 4 
1 1 . 9 
3.4 
7 . 4 
1 4 . 3 
5.6 
1 0 . 5 
2. 2 
1 3 . 2 
3.3 
4. a 
1 2 . 4 
5.8 
1 1 . 7 
1 3 . 2 
1 2 . 0 
2 3 . 2 
7.4 
1 7 . 3 
1 3 . 7 
2. 2 
7 . 3 
1 5 . 8 
4 . 1 
1 0 . 6 
1 8 0 0 
1 3 9 9 
. 
­_ 1 0 . 0 
­9.3 
1 7 . 3 
2 1 . 6 
1 8 . 3 
1 6 . 9 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
6.4 
­3 . 1 
1 1 . 1 
4 . 1 
8 . 5 
2 7 
­2 5 
1 3 . 0 
_ 1 1 . 1 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
2 6 . 2 
5. Ι 
2 1 . 3 
1 4 . 1 
4.6 
1 0 . 6 
1 7 . 5 
4 8 





1 8 . 3 
1 1 . 2 
1 6 . 4 
1 7 . 8 
4 8 
1 2 . 4 
6.3 
β , 4 
3 . 2 
1 0 . 3 
2.2 
6 . 8 
5 . 2 





1 6 . 6 
1 2 . S 
1 5 . 7 
1 9 . 2 
4 . 5 
1 4 . 1 
7 .0 
0.9 
3 . 5 














4 . Ι 
0 . 9 
2 .4 
7 . 4 
2 . 3 




1 5 . 2 




Ι . 9 






1 0 . 2 
6.4 
I B . 1 
7.2 
1 5 . 2 
5 , 8 
4 4 
5 2 
3 . 5 
Ι : 8 
6 . 4 
1.7 
4 . 3 
2 . 4 
Ι . 7 
2 . 3 
6 . 6 
8 . 9 
7 . β 
1 3 . 8 
8.3 
1 2 . 6 
9 0 
4.0 
7 . 3 





4 , δ 
2 2 0 0 
2 3 8 3 
­
s : 3 
. 4 , 9 
1 0 . 8 
2 3 . 7 
1 2 . 5 
1.8 
s : s 
2 . 3 
_ Ι . 1 
5 . 6 
1 . 1 
3 , 8 
_ 
1.1 
2 3 . 8 
1 0 . 6 
8.6 
1 6 . 6 
9 2 
6 . Ι 
Ι . Ι 
4 9 




2 , Ι 
4 7 
_ ­
4 . β 
7 . 8 
5 , 2 
1 5 . 1 
7 . Β 
1 2 . 9 
4 4 
2 : 8 
1 . 1 
_ β , 5 
4 , 3 
0. 7 
2 . 7 
3 . 0 
2 : 8 
7 . 8 
7 .0 
7 . 6 
1 0 . 5 
6.6 
3. 7 
5 . 3 
Ι . 4 
4 . 0 
Ι . 5 
0. 1 




2 4 0 0 
2 5 9 9 
5.1 
­5.4 
6 . Ι 
ί'. 7 
1 3 . 3 
1 9 . 9 
1 2 . 9 
3.9 
2 . Ι 
3. 3 
--
4 . 2 
1 . 1 
3 . Ι 
-
7 3 




3 , 2 




Ι . 7 
3 . 5 --
1 1 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 6 
10 8 
4 , 9 
9 2 
3 . 5 




2 . 4 
4 . 7 
2 3 
4 .4 
1 0 . 6 
9.5 
1 0 . 4 
8 . 9 
3. 9 
7 . 8 
3. 2 
Ι . 2 
2 . 5 
0 . 7 
0 . Ι 
0.4 
3.4 
0 . 7 









1 : 5 
--
4 . 3 
0. 5 
2 . 9 
6 Ι _ 5. 7 
1 2 . 1 -1 0 . 3 
3 8 
4 . 0 
3. 2 
2 5 
Ι . 0 _ 0 6 
2 a 
β 3 
2 2 _ -
ε ε 
2 6 . 2 
8.7 
5 . 8 
3 , 9 
5. 3 
1 . 4 _ Β . 8 
β . 6 -0. 3 
2 .3 
0 . 7 
1 .6 
5 . 9 
6 , 8 













2. 4 0.4 
Ι . 5 
2 8 0 0 
2 8 8 8 
1 2 . 7 -1 2 . 1 
1 1 . 3 -1 0 . 5 
4.3 _ 4 . 3 
0.6 _ 0 . 4 
0. 6 _ 0. 3 
3. 1 _ 1 . 9 
2.8 _ 2.5 
1 4 . 6 _ 1 2 . 4 
12.1 _ 1 1 . 1 
2 5 _ 1 9 
0 9 
Β . 5 
β 7 
3 6 
β . 3 
2 . 7 --
9 . 7 
1 2 . 7 
1 0 . 0 
5.5 
2. 3 
4 . δ 
0. 8 -0. 5 _ _ -







4 . Ι 
8 . 5 
6. 0 
2 . Ι 
5 , Ι 
1 . 1 





0 . 2 
Ι . 2 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
3000 
3139 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE C0RRI6EE 
























6 . I 
5 . 3 
0. 9 
1 2 
0 : 7 




4 : 4 
4 . 9 








I . 3 
0 1 
0 . 8 
4. 6 
4 . 8 
1 , 2 
0 1 
0 . 7 
5 . 1 




2 . 8 
2. 6 
3 . 5 
3 . 3 
1 . 7 
0 , 2 







0 . 4 
0 , 5 
2 . 3 
3 4 
2 . 4 
2 . 8 
2 . 2 
2 . 7 
1 . 6 
1 . 2 
0 2 
0 . 1 
0 , 0 
0 , 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 3 
4 . 8 
4. 3 




1 . 1 
0 . 0 
0 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
5 . 3 
4 . 9 
2 , 8 
1 . 9 
2 , 7 
1. 2 
a. 9 
0 . Β 
Β . Β 
fl . 5 
0 . 1 
0 . 3 
O . 4 
O . O 
O . 2 
2 . 7 
2 . 5 
0.2 
I , 7 
1 . 6 
1 , 7 
I 5 
0. 2 
O , 2 
o : 1 
O .2 
O , D 
0. I 
5 . O 
4 . 7 
ι a 
I . I 
2 3 
4 2 . 0 
5 4 
5 6 
5 . 2 
0 3 
0 4 
I , 5 
1 , 0 
4 2 
5 , 1 
5 . 3 
sis 
1 4 
1 . 3 
1 5 
1 . 4 
0 4 
1 . 0 
0 7 
3 8 
_ 3 5 






0 . 4 







1 . 2 
0 7 
2 . 3 
_ 2 , 2 
2 6 
2 . 2 
2 . 0 








0 . 4 
0 3 
2 4 . 0 
-2 2 . 1 
-
_ 
0 . 8 
0 4 
2 . ε 














0 . 3 
0 . 3 
2 7 










« . S 
3 4 













_ 0 7 






























1 . 3 










1 6 . 7 
1 6 . 7 





















1 . 3 
I . I 
0 .4 
0 . 3 
0 0 
0 , 0 
0 . 0 















0 . 0 
0 . 1 
1 4 . 3 


































































1 . 6 1 0 0 . 0 
0 . 1 1 0 0 . 0 
0 . 3 1 0 0 . 0 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
(Q B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
OE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I H E N T . 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y , 
E Q U I P M E M T S . 
V E H I C L E S 
































---_ _ -_ _ -_ _ 0.2 
6. 1 0.8 





- 0 . 2 
_ 0.8 
0 . 2 
-
_ 
0 . 1 
0.6 
0 . 1 
_ ---





I . 2 
0.5 
3 . 1 
0 . 7 
_ _ _ -_ _ --_ _ _ 0 . I 
0.2 
1 .5 0.4 
-
_ 











I 1 4 
0 
12 1 0 6 
--------_ _ ι ε 0 3 
1 . 3 








7 . 5 
1 . 2 
1 .3 
2 0 . 5 
3.2 3.3 
3 : ? 
0.8 
1 3 . 0 
1 . 8 
--------_ a. 7 
2 . 1 
o. a 2.3 
1 2 . 1 
4.0 
2 . 4 







------9 . 6 
0 .4 
-3 3 . 0 
3.4 
2.5 
2 6 . 3 
5.3 
4. 6 
2 7 . 4 
9. 2 
1 .3 















0 , 7 
0 5 
9 . 4 
0 . 9 
0 . 8 
1 3 . 9 
1 .9 2.3 
1 3 . 8 4.0 
6. 3 
ε: 7 
1 . 7 









> - 1 2 . 0 































2 6 . 2 
9. a 
2 . Β 
2 . 3 
1 . 7 




_ 0. 6 
ι. ι 1 3 . 8 2.8 
3. 1 





1 7 . 0 
3 . 2 
_ 
o : 3 
0 . 3 
4 : a 
β . 5 
1 .3 
1 4 . 1 
2. 5 
5.2 
1 6 . 8 




1 3 . 3 
3 1 
G R O S S A N N U A L P A Y 
( Ν Α Ι . 
> - I 4 . 4 




3 : 2 
9.4 
3 . ε 
4 . 2 
1 8 . 8 
5.8 
4 ε 
1 4 . 7 
5.8 
1 4 . 3 
2 8 . 0 
1 7 . 3 
4.3 







3 . Ι 







3 . β 
1 4 . 2 
5 2 
_ 
0 . 7 
1 . 5 
ε ε Ι . 7 
3.2 
1 3 . 4 
4 8 
1 4 . 1 
2 1 . 2 
1 4 . 8 
2 3 . 0 
23 1 0 
7.8 
1 8 . 2 
8.6 
---0 . 4 





1 3 . 5 
5. 1 
1 3 . 4 
2 2 . 3 
1 4 . 3 
2 1 . 7 
2 1 1 8 
5.5 
1 8 . 3 6.8 
C U R R E N C Y 
• = 1 6 . 8 
< 1 β , 2 
3 . 3 



























1 . 1 
7 . 4 
1 . 7 
7 . 3 
1 5 . 1 
8 8 
1 7 . 7 
8.7 
1 6 . 0 
1 6 . 8 
170 
8.2 
1 1 . 1 
8.6 
_ 
β : 8 
β . 7 
2 . 5 
1 5 . 4 
3 . 2 
13.1 
1 4 . 6 









---0 . 3 
0 . 4 
2 . 1 
9 . 4 
2.7 
1 0 . 0 
2 3 . 7 
1 1 . 2 
2 5 . 3 
13.1 
2 3 . 2 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
1 1 . 4 
1 5 . 7 
1 1 . 9 
- T H O U S A N U S 
> - 1 8 . 2 
<21 .6 
3 . 9 
-3 .8 
4.5 
2 8 . 5 5.2 
5. β 
1 7 . 3 
6. 3 
2 1 . 5 
1 1 . 2 











4 , 1 
11.6 
5 . 3 
1 6 . 8 
1 5 . 1 
1 6 . 6 
1 9 . 6 
4.9 
1 6 . 5 
2 0 . 8 
2 0 . 5 
1 2 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 0 
_ _ -2. 5 
2. ε 
7.0 
23 . 7 
7 . 8 
1 8 . 5 
5. 6 
1 7 . 3 
2 3 . 8 
2.5 
2 1 . 7 
1 1 . 8 
1 1 , 6 
1 6 . 7 
5.7 
1 5 . 8 
-
3 : 6 
1 2 . 5 
3. 9 
4 . 4 
2 2 . 2 
5.9 
1 9 . 9 
1 0 . 8 












--3 . 6 






























Ι . Ι 
_ Ι . Ι 
5. 5 
6 . 4 
8 . 8 
1 2 . 6 9.0 
1 8 . 3 
5, 3 
1 1 . 1 
1 3 . 1 
2 , 5 
1 2 . 1 6.3 
8. 2 
1 2 . 3 
5. 2 
1 2 . 3 
_ _ -1 . 1 
-ε. 8 
7 . 2 
1 7 . 7 
















δ : 8 
6 : 9 
1 2 . S 
1 1 . 8 
1 3 . 7 
2. 1 
1 2 . 5 
6 . I 
1 . 7 
5. ε 
4 . 4 
3 5 
8 . / 
1 . 7 8.8 
2 . 0 
1 1 . 7 2.4 
7 . 2 
10 3 
7.5 
1 2 . 3 
7.3 
1 1 . 4 
1 2 . 6 0.3 
1 0 . 2 
1 4 . 8 
1 4 . 8 9.6 
4 . 9 
9 0 
2. 1 
2 . 1 
S , S 
5 . 7 
1 4 . 2 
U:7 
1 3 . 4 
1 2 . 3 7.5 
δ . 8 
3 . 1 




1 . 9 
_ 1 .8 
4.8 
1 2 . 3 
5. 1 
1 1 . 7 
6.6 
1 1 . 3 
1 5 . 5 
7 . 8 
1 4 . 8 
6.6 
5 : 5 
1 . 1 







-2 . 8 
4 . 8 
5. 0 
1 3 . 7 
-1 3 . 1 
3 . 5 
7 . 7 
3 . 1 
2 : 7 
1 . 6 
_ 1 2 




1 6 . 8 
1 . 9 
9 . 6 
9 . 2 
9.5 
1 1 . 3 
5 . 8 
1 0 . 3 
7 8 
2 . 7 
6 . 6 
6 . 2 
6 1 
7 . 8 
5, 2 
7 . 5 
2. 2 
_ 2 . 2 
9 , 4 
0:2 
1 3 . 6 
IBS 
1 3 . 5 
1 0 . 2 
3.2 
9 . 8 
2 .5 
_ 2 . 3 
1 . 0 
1 . 0 
6 . 9 
2. 5 
6 6 
_ _ -6. 1 
ε : ι 
1 0 . 6 3.8 




4 . 4 






<3 1 . 2 
1 .4 
-1 .4 
7 . 1 
7 : 3 
1 2 . 0 
1 1 : 7 
5. β 
5: 3 
2 . 1 
_ 1 9 
_ 
4 . 7 
0 . 9 
4 . 3 
-
4 ,4 
-4 . 3 
8 . 9 
1 6 . 7 
9 ε 
a. a 7 . 7 
8 . 8 
3 . 5 
_ 2 . 7 





2 . Β 
_ 2 . 7 
1 0 . 2 
1 2 . 1 
1 0 . 3 
1 5 . 4 
6 . 7 
1 5 . 0 
5 . 0 
3 . 2 
4 a 
1 . 8 




1 . 3 
_ 1 . 2 
4.8 
1 8 . 2 
5. 3 
1 1 . 3 9.5 




2 . a 
_ 1 .7 
-
_ 
ε. ι 2 . 3 
5 . 7 
> » 3 1 . 2 
< 3 3 . 6 
-






Β . 3 
_ Β , 2 
-_ _ 3 I 
0. 8 
2. 9 
1 . 0 
-1 . 0 
3.5 
1 0 . 8 
3. 8 
1 0 . 2 
2.3 
9 . 5 
8 3 
I . 0 
5 . 4 
I . 2 
_ 0 . 9 
4 .8 
1 . 0 
4 . 3 
1 9 
_ 1 . 9 
9. 1 
8 . 5 
1 3 . 5 
6.5 
1 3 . 2 
4 . 9 
4 : 8 
β . 7 
-0 . ε 
0. 2 
0. 2 
4 . 5 
2 . 2 
4 . 3 
5.0 
2 8 . 5 
6.3 
5. 8 
s : Β 
1 1 . 1 6.5 
1 1 . 3 4.4 
2 .4 
4 . 2 
0. 8 
_ o. ε -
_ 5.0 
2 . ε 
4 . 7 
>-33.6 
<36.0 
5 . 2 
-5 . 2 
2 .8 
-2 . β 
8 . 5 
-Β. Ι 
2 . 1 
_ ι , a β . 3 
_ Β , 3 
_ _ _ 2 . 3 
_ 2 . 1 
5 , 2 
-5 . 2 
4 . 7 
4 7 
1 1 . 6 
3 . 7 
1 0 . 8 
5 , 5 
4 . 8 
1 1 
0 8 
Ι . 0 
5. 2 
1 . 2 
4 . 7 
1 3 
_ 1 . 3 
7 . 4 
6 . 8 
6 . 8 
_ 6 . 8 
1 . 5 
Ι . 5 
0. 2 
-0 . 2 
-
_ 
2 . Ι 
2 . 0 
8 . 2 
_ 7 . 8 
7. 0 
1 1 . 6 
7.2 
9. ε 
-8 . 8 
2 . 1 
-1 . 9 
1 . 3 
_ 1 . 1 
-
_ 
4 . 0 




SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
REMUNERAT I ON ANNUELLE BRUTE 
(MILLIERS D UNITES MONETAIRES NAT.) 
>=36.0 >=38.4 >=40.8 
<38,4 <40.8 <43.2 
>=43.2 >=45,6 >=48.0 >=50,4 >«52.8 >=55.2 >=51,6 >»6B.O >­62.4 >■ 
<45.6 <48,0 <50.4 <52.8 <55.2 <S7,6 <60,0 <62,4 <64.8 64. 
ENS. 
706 . 
2 . G 
7 . 3 
7 . 2 
4 . 5 
4 .3 
I . 7 
1 . 5 
0 . 3 
I 7 
1 . 7 
1.7 
6 . 3 
ε o 
8 9 
2 . 3 
8 . 3 
4 . 2 
3 4 
0 2 
4 . 0 
0 3 
3 . 5 
4 . 8 
4 . 7 
1 0 . 3 
10 0 
5 . 1 
4 . 8 
2 . 1 
2 . 2 
2 : ι 
3 . 3 
0.4 
3 . 0 
5 . 3 
6 . 6 
6 . 4 
5 . 2 
4 . 9 
0.4 
I .4 
I . 0 
1 . 0 
5 . 9 
5 9 
6 . 9 
6 . 4 




0 . 5 
2 . 7 
6 . 7 
7 , 2 
7 . 1 
7 0 
4 . 9 
4 . 7 
0.4 
O.f 
0 . 1 
ι. e 
0. 8 
I . 6 
ε, o 
5 , 7 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 9 
s : s 
I . O 
2 , 3 
2 : ι 
8. 9 
8 . β 
6. ε 
Ι . 8 
1 . 7 
Ο . 2 
Ι . ι 
2 . 7 
2 . 7 
1 0 . 7 
1 0 . 3 
6 . 7 
6 6 




4 . Ο 
Β 1 
Β . Ι 
0. 7 
0. 7 
Ο . 7 
5 . 5 
5 , 2 
5 . 7 
5. 5 
3 .4 
3 . 1 
Ο . 7 
1 . 7 
1 . 5 
5 . 8 
5 . 9 
5 . 7 
1 . 7 
Ι . 6 
Ο . 3 
Ο . 9 




4 . 3 
3 . 9 
Ο . 6 
0. 2 
Ο . 2 
0. 7 
2 . 6 
3: 2 
6 , 2 
8 . 9 
8 . 2 
3 . 1 
2 . 8 
β . 2 
1 . 3 
Ο . 4 
1 , 3 
3 , 1 
6 . 1 
5. 9 
Ι . 5 
Ο . 9 
3 . 2 
3 . 2 
4 . 3 
4 1 
1 . 7 
1 7 
Ο , 3 
Ι Ο 
2 . Ο 
1 9 
4 , 9 
4 , 6 
Β . 8 
Ο . 5 
4.4 
4 . 2 
6 . 8 
6 . 6 
2 . 7 
2.4 
0. 3 
Ο . 3 
Ο . 2 
1 . 5 
1 . 3 
3 . 8 
Ο . 9 






3 , 3 
7 . Ο 
7 Ο 
1 . 5 
Ι . 4 
Ο . 3 
Ι . 3 
4 . 5 
4 5 
4 . 3 




Ο . 6 
3 . 3 
3 . Ι 
5. 6 
5 . 4 
1 . Ο 
Ο . 3 
β . 8 
3. 3 
2 . Ο 




4 . 2 
3 . 6 
3 . 7 
1 . 9 
1 , 7 
Ο , 4 
1 . 2 
1 . Ο 
5 
5 
Β . 3 
6 . 1 
5.8 
4 . Ο 
3 . 8 
Ο . 9 
Ο . 8 
0. 7 
5 . 8 
Ι .9 
1 . 8 
Ι . β 
β . 5 
β 5 
3 . 4 
β . 7 
Β . 6 
1 1 . 1 
1 0 . 9 
Ο, 8 
Ο, β 
Ο . 3 
Ο . Ε 
2. 3 
2 . 8 
3. 7 
3. 6 
1 . 7 
Ο . 8 
Ο: 7 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
Ο . 9 
Ο 4 
2 6 






5 . 6 
Ι . 8 
Ο , 3 
5 , 2 
4 . 9 
3 . 6 
3 . 7 
1 . Ο 
Ο . 7 
Ο : 7 
2 . Ο 
2. 3 
2 . 2 
Ο . 7 
0. 4 
Ο 4 
3 , 2 
0. 7 
Ο . 7 
ο. a 
β . 1 
2 . 8 
2 . 7 
Ι . Β 
1 . 7 
Β . 5 
Β . 4 
β . 3 
1 . 7 
2. 2 
Ο 2 
1 , 8 
1 8 
4 . 7 
4 . 5 
1 . β 
Ο , 8 
Ι , 9 
Ι 8 
Ο 8 
Ο . 1 
4 . Ο 
3 . 8 
1 . 7 




2 . β 
Β . 6 
β , 2 
Ι . 2 
1 . 2 
2 . 9 
2 . 8 
Β . 2 
Ο . 4 
Ι . 2 
1 . 2 
Ι , Ο 
Ο , Ι 
Ι . 6 
2. 1 
Ι. 1 
Ι . ο 
0. ο 
Ο . 2 
Ο : 2 
3 5 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
Ι . 7 
2 . 9 











1 . 7 
38.6 
38.3 
5 . 7 
5 . 5 
1 .0 
2 . Ο 
0. 3 



























































100 ιοο ιοο 




100 ιοο ιοο ιοο ιοο 
1 0 0 . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
H A T . P R E H . A G R . 
A N I M A U X , 
Τ Ε Χ Τ Ι L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S , 
P R . C H I M I Q U E S 
B U I S . M A T E R I A U X 
O E C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO 6R0SS ANNUAL PAY , BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 

















































_ _ _ _ -

















ο : 2 
2. 9 
0. 7 
0 , 9 
Ι : 4 
0 . 1 
Ι . 9 
0 3 
----
_ -_ _ 
1 2 
0 . 3 
-2 5 




0 . 3 
3. 1 




0 . 2 
Ι . 1 
4 . 1 
1 . 7 
0 5 
0 7 
0 . 5 













7 . 2 
ο. a 2. 1 
1 4 . 5 
4.6 
ε. a 42. 1 









4 . 7 
Ι . 2 
Ι . 3 
1 5 . 6 
6.4 
5 . 0 






_ 1 . 3 
0 1 
0 . 4 
9 , 5 




27 . Ι 



















6 , 8 
8 9 
1 . 9 
16.4 
3 . 7 
---
Ι . 8 
Β . 5 
-0 4 














0 . 8 
0.3 
15.7 
2 . 9 
4 . 1 
1 3 . 4 
6.8 
1 1 . 8 









< 1 4 , 4 
_ 
--0 . 5 




1 . 3 
1 .6 




9 . 7 
5. 8 
δ. 0 


















ε ο --_ 
Ι . 0 



















--1 . 0 

















Ι . 9 
1 1 . 1 
2 ε 
5 9 
2 2 . 9 
9. 1 
1 7 . 8 
2 6 . 7 

















































4 . 0 






































1 . 3 
-1 .3 
















---2 , 8 
5 . 4 
3 . β 
6. 1 
1 5 . 8 
7 . 0 
17 . 8 











4 . 4 
4 . 7 
9 . 4 
9 . 1 
9 . 4 
2 1 . 3 
6.6 







3 . 2 




















_ 5 . 2 
13 . 8 
3.2 
12.5 
4 . 1 
-4 . 0 
5. 7 









ιο ι 4.5 
-3 . 6 
13 9 
3 . 0 
1 1 . 6 
2 3 
-2 . 3 
8 , 1 
8 . 2 
1 1 . 7 















OF U N I T S ) 














­_ _ 9. ε 
0. 9 
8 . 5 
5 . 2 
­5 . 1 
8 , S 
ε 5 
9 . 2 
1 3 . 2 
1 1 . 5 
1 3 . 1 
ÍS.2 
Ι . 4 





­0 . Β 
9 . 7 
1 . 9 
β . 1 
0 Β 
­0 . 7 
7 7 
7 . 4 
13 . 1 





4 . 3 
3 . 8 
Ι .0 
_ 0 . 9 






=■­26 . 4 
<2β,β 
_ 
­­6 . 7 
6:8 
1 1 . 5 
2 . 7 
10.6 
7.0 
2 . 2 
6 . 5 
2.2 





7 . 0 





8 . Ι 
β. 0 
0.8 
_ 0 5 

















































4 . 8 
4 : 3 
0. 3 
­0. 3 
­_ ­5. Ι 
4. 5 
6 . 5 
­ε .4 






4 . 5 
­





8 . 3 




1 . 7 
4 . 1 
1 . 1 
_ 0 . 9 
_ _ _ 4 . 2 
0 , 5 











8 . 3 
_ 7 . 4 
2 . 7 
­2 . 5 
1 . 1 
­0. 9 
­_ _ 3. Β 
0. 7 
3. 5 
2 , 0 
­2 . 0 
3 . 9 
3 . 8 
8 . 5 
_ 7 .8 
3 , 7 
0. 9 
3. 2 








9 . 3 
­8 a 
1 . 5 
1 .4 
β . 6 
_ β . 5 
_ _ ­2 . 8 
a, 6 







4 . 3 
4 : 4 
6 . 4 




_ 0. Β 
­_ ­2. Β 
0 . 3 
2. 5 
Ι . 3 
­Ι . 3 
4 . 8 
4 . 3 
8 . 0 
_ 7 . 3 
2. Ι 
­1 . 7 
­­_ ­­_ 2 . Β 






­9 . 8 
1 . 1 
ι : β 
β . 3 
­a, 3 
_ _ ­2 , 5 






SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
R E M U N E R A T I O N A N N U E L L E B R U T E 
( M I L L I E R S D U N I T E S M O N E T A I R E S N A T . ) 
> = 3 6 . 0 = = 3 8 . 4 = = 4 0 . 8 = = 4 3 . 2 > = 4 5 . 6 > = 4 8 . 0 = = 5 0 . 4 = = 5 2 . 8 = = 5 5 . 2 > = 5 7 . 6 > - 6 0 . 0 = - 6 2 , 4 
< 3 8 . 4 < 4 0 . 8 < 4 3 , 2 < 4 5 , 6 < 4 8 , 0 < 5 0 . 4 < 5 2 , 8 < 5 5 . 2 < 5 7 , 6 < 6 0 . 0 < 6 2 , 4 < 6 4 , 8 
E N S . 
T O G . 
2 . 3 
6. 8 
ε .ε 
5 . 1 




2 , 5 
4 . 4 
5 . 0 
1 1 . 2 
1 0 . 8 
3 . 5 
3 . 3 
Ο . 4 
1 . 8 
1 : 4 
8 . 2 
5 .4 






1 . 5 
2.8 
2. 5 
6 . 8 
8 2 
5 . 4 
4 . 9 
1 . 3 
Ι .4 
Ι . 2 
4 . 7 
8. 1 
7 .8 
Ι . 9 
1 . 7 
0.4 
Ο . 3 
Ο . 7 
Ι .4 
1 . 5 
Ι . 4 
5 . 2 
5 . Ο 
1 .6 
1 . 5 
0. 5 
1 . Ο 
5. 5 
5 . 4 
4 , 5 
4 . 3 
2 . 2 
2. Ι 
0. 3 
Ο . 2 
Ο . Ι 
1 . Ο 
Ο . 8 
2. 8 
6. 1 
5 . 8 
1 . 8 
1 . 6 




6 . 7 






Ο . 7 
2. 1 
Ο 3 
1 . 7 
3 . 4 
3 , 3 
5 9 
5 . 7 
1 . 7 
Ι . 8 
0. 5 
0. 4 
Ο . 9 
0.8 







1 . 7 
1 . 7 
4. Ι 
3. 7 
1 . 3 
1 . 2 
Ο . 4 


















I . 5 
Ο . 2 
ι. ο 
4 . 5 
4 . 5 








7 . 1 
ε .β 
0 . 5 
0 . Β 
δ .4 
Β . 4 
3 . 3 
2 , 9 
0. 5 
0. 5 
0 . 3 
0.8 
6. 5 
6 , 4 
3 , 7 
3 , 6 
0. 3 




2 . 9 




4 , 5 
4. Ο 
Ο . 4 
0. J 
3 .4 
3 . 3 
Ο . 8 
0. 2 




1 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
Ο . 4 
Ι . 3 
Ο , 2 
Ο . 1 
3 . 5 
4 . 8 
4 .4 
0. 2 




β . 2 





5 . 5 
0.4 
0. 2 
1 . 3 
Ι . 3 





2 . 8 
Ο . 6 
Ο . 2 
1 . 1 
Ο . 2 
2 . 1 
Ο . 3 
Ο , 3 
Ο . 1 
Ο . 1 
38.8 
5.2 
5 . Ο 
Ο . 7 
1 . 7 
46.0 
46. 2 
β . 1 
7.3 
1 . Ο 


































Ι 0 0 
Ι 0 0 
Ι Ο Ο 
I D O 
ιοο 






















M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I M . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS ANNUAL PAY , BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( χ 
G R O S S ANNUAL PAY 
(NAT. C U R R E N C Y - T H O U S A N D S OF U N I T S ) 
= - 4 , 8 = - 7 , 2 = - 9 . 6 = - 1 2 . 0 = - 1 4 , 4 = - 1 6 , 8 = - 1 9 . 2 = - 2 1 . 6 = - 2 4 . 0 = - 2 6 , 4 = - 2 8 , 8 = - 3 1 . 2 > - 3 3 , 6 
< 1 . 2 < 3 . 6 < I 2 . 0 < 1 4 . 4 < 1 6 . 8 < 1 8 , 2 < 2 I . B < 2 4 . 0 < 2 6 . 4 * 2 8 , 8 < 3 1 , 2 < 3 3 . 6 < 3 6 , 0 
P H A R M A C E U T I C A L . M E D I C A L 6 0 S . . CL E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E D I S T R I O U T I O N 
P A P E R , B O O K S . S T A T I O N E R Y N E W S P A P E R S 
--_ _ 1 . 7 -1 . 6 _ o. ε 0 . 1 
_ 
_ 4 . 1 
1 . 3 






0 , 9 
0 . 3 
1 . 3 
9 . 8 
4 . 6 
6.6 
2 3 . 3 
1 1 . 8 
0. 5 
5 . 4 
1 4 
_ 0. 3 _ 0. 3 
0.4 -0 . 3 
0 . 5 
a. 2 2.4 
4 . I 
1 8 . 4 
1 0 . 0 
4.8 
1 4 . 6 
7.8 
1 . 0 
1 1 . 2 
3 . 0 
-
4 : 6 
o. e 2 . 1 
2 7 . 0 
4.6 
0. 8 
1 5 . 7 
4 . 1 
3 . 8 
2 5 . I 








0 . 7 
3 . 6 
4 . 8 
3. 7 
2 . 3 





































3 . 9 
1 8 . 3 
2 1 . 3 _ 1 5 . 1 
1 3 . 8 
8.5 




1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 2 . 4 
1 1 . 1 8.8 
1 5 . 3 
1 2 . 6 
I . 5 
8 . 3 
5 β _ 3.5 
1 2 . 5 
8.4 
1 1 . 3 
1 . 5 
3 . 2 
1 5 . 3 
4.2 
1 0 . 0 
1 0 . 2 
1 0 . 0 
1 6 . 5 
3 . 9 
1 3 . 8 
1.8 
1 . 0 
5 . 3 
_ 
1 0 . 6 
4 . 1 
9. 3 
-4 . 5 
1 1 . 3 
5.0 
1 3 . 2 
4.6 
1 2 . 4 
1 1 . 2 
3. 1 
9. 5 
3.8 _ 2 . 3 -_ _ 8 . 1 
2 . 5 
7 .8 
4 . 6 
8 . 3 
1 1 . 8 
6.6 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 4 
8.0 _ 6. 3 
_ 
_ -_ 7 . 1 
2 . 0 
6 . 1 
7 . 1 
4 . 1 
ε. a 8 . 9 






_ -_ 8 . 0 
1 . 1 
5 . 1 
6.2 
1 0 . 1 
9 . 5 
5 .3 
3 . 2 
5. 1 
4 . 2 -3. 3 _ -_ _ _ -4 . 7 
0 . 5 
3 .9 
-_ _ --_ _ -
_ 
0 .4 
ι. ε 0 . 8 
i : o 
0. 2 





1 . 5 
8 . 4 
2 . a 
1 .7 IBS 
3 . 6 
0. 5 
5.4 
1 . 3 
-_ 0 . 5 
10 8 
1 2 _ 7 9 
0 , 7 
1 1 
7 . 5 
2 . 0 
4 8 
20.6 
a. e 1 5 . 9 
1 3 . 4 
1 5 . 6 2.6 
1 4 . 3 
4 , 7 
7 , 4 
0 . 7 
0 3 _ 0 , 2 
0 . 8 
1 7 . 0 
3.3 
6.2 
2 0 . 8 
1 0 . 6 
2.7 
1 8 . 2 
4.4 
2 . 1 





5 . 9 
3 . 3 
4 .0 
1 7 . 3 
6.0 
9.6 
1 9 . 7 
1 2 . 7 
1 8 . 6 
2 4 . 3 
1 8 . 2 
5. 7 
1 7 . 4 
7 . 6 
-
2 . 0 
7 . 2 





1 3 . 9 
1 0 . 2 
2 4 . 7 
1 8 . 3 
2 2 . 8 
2 8 . 8 
1 3 . 2 
2 7 . 0 
1 1 . 8 
1 5 . 8 
1 2 . 5 
_ 
2 . 0 
2 , Ι 
3 7 
9 . 1 
4 . 1 
1 7 . 0 
1 4 . 8 
1 6 . 7 
2 2 . 6 
8 . 2 
1 8 . 3 
1 5 . 3 















1 8 1 
10.6 4 
10.6 4 























-2 . 0 
7 . Ι 
5. 2 
7 .0 
1 4 . 2 
2 . 3 
1 3 . 3 
7 . β 
ε. 7 
2 . 1 
ο. ε 1 . 7 ---ε. 8 
0. 8 
5 . 8 
_ 2 8 
5 . 9 
5 . Ι 
5. 8 
1 2 . 1 
3 .0 
1 1 . 4 
4 . 4 
Ι .4 
3. 9 
Ι . 0 _ 0 . 7 _ _ _ 4 . 8 
0 . 8 
4 . 1 
-
4 4 -4 . Ι 
1 0 . 2 
9. 5 
2 8 _ 2.4 
0 5 -0.4 _ _ _ 3 . 5 
2 . 9 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( X ) 
==36.0 
<38.4 




4 : ι 




2 . 7 
3 : ι 
7 . 3 
5 . 0 
7 . 1 
8 . 5 
7 . 9 
1. 1 -1 . 0 -








9.4 -9. 2 
7. 1 
ε: 7 
4. 1 -3 . 7 
0 .8 _ a .6 
-
---2 . 8 
2. 3 -
: 
1 5 . 8 -1 5 . 1 







1 . 1 
0 . 9 
------2 . 8 







2 . 4 -2 . 4 
8 . 7 _ 8. a 
1 . 7 -1 .6 
0. 5 -0.4 
-
---2 . 0 -1 . 6 -
: 
2 . 1 
-2 1 
8 . 4 
7 . 2 
8.4 
3 4 -3. 1 
0 6 
-0 . 5 
ο : ι ---1 . 9 
0 . 4 






4 .8 -4 . Β 
6 .4 
3 . 5 
6.2 




1 . 5 -
-
3 . 0 -2 , 9 
5 . 9 -5 . 5 
3 . 6 -3 . 3 
0. 5 





( M I L L I E R S D 
= = 4 5.6 
< 4 8 . 0 
3 . 7 -3. 6 
4. 0 -3. 7 
1 . 5 -1 .3 
0 . 3 -0. 2 ------1 . 2 -1 . 0 -
-
4 . 0 
-3 , 8 
4 3 -4 . 6 
1 . 6 
1 .6 
0. 5 
-0.4 ------1 . 2 






6 . 1 
β : β 
4 . 5 _ 4 . : 
1 . 2 -1 . 1 
0. 3 _ 0. 2 ------1 . 3 
ι : ι 
-
: 
2 . 8 -2 . 7 
5 , 6 
5: 5 
1 . 2 -1 . 1 
1 , 7 
-1 . 5 
a. 2 







U N I T E S 
==50.4 
-=5 2.8 
3 .3 -3 .8 
3 . 7 _ 3 .4 
1 . 1 -1 .0 
0.2 _ 0. 1 ------1 . 0 -0 8 -
-
2 , 0 
-1 , a 










A N N U E L L E B R U T E 
M O N E T A I R E S N A T . 
= = 5 2 , 8 = - 5 5 , 2 
< 5 5 . 2 < 5 7 . 6 
2.4 1.5 -2.4 1.S 
2.8 3.7 -2.6 3.4 
0.6 0.4 -0.5 0.4 . _ . ------0.7 0.7 -0.5 0.5 -
-
1.6 2.1 . 2.2 2.0 
2.8 2.2 -2.6 2.1 
1.6 0.2 -1.5 0.2 








3 . 2 
3 : 5 
2 . 1 -1 . 9 
-
_ 
-----_ 0 , 5 
0 : 4 -
; 
2 .6 -2 . 5 
2 . 6 _ 2 . 5 







G . 2 -6 . 0 
1 . 4 _ 1 .2 
0 .2 -0.2 -
_ ----_ 0 . 5 
0 . 4 -
-
1 . 7 -1 . G 
1 . 8 _ 1 . 7 
_ 







--1 . 1 _ 1 . 0 
-
_ 
-_ ---_ 0. 2 




1 ', 3 _ 1 . 2 
_ 
--_ _ -----Q . 2 _ 0. 1 --
-
-
> = 64,β 
38. 1 -38.0 
a. 3 _ 7.7 
0.4 _ 0.4 
0.1 _ 0.1 _ _ ---_ 2.7 _ 2.2 -
: 
4 7 . 9 
_ 4 5 . 9 
8 . 7 
β : 4 
0. 6 _ 0 . 5 
-
0 : 2 
_ 0 . 2 
--_ 3 . 3 














































































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO 6R0SS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E H I S T S 
M E D I C A L 6 0 0 D S , 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
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4 . Β 
. 













0 . 1 


















­­_ ­­0 . 2 




0 . 5 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 6 
8 5 
1 . 2 
0 . 2 
1 , 7 




1 . 2 
5 . 9 
1 2 . 8 
9 6 
2 . 8 












_ _ ­_ 8. 6 
3. 7 
8.8 
1 3 . 0 
1 1 . 8 
1 .3 
1 1 . 5 
1.0 
= ­ 1 . 2 
< 8 . 6 
­
0 : 1 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
4 . 8 
0 . 9 
1 . 8 
14 . 9 
4 . 3 
3.6 
2 1 . 6 
5.3 
0 . 9 
9, 8 





1 1 . 0 
3 . 7 
1 8 . 3 
3 6 . 3 
2 1 . 8 
8 . 1 
3 0 . 4 
1 6 . 5 
­
_ 
­­_ 1 . 0 
0 . 9 
­1 . 0 
0 . 9 
­1 2 . 3 
5 . 9 
: 
2'. 1 


















8 . 5 
0. 8 
0 . 7 
1 1 . 0 
2.0 
3.7 
2 1 . 0 
7.0 
8 . 3 
1 8 . 6 
9 . 3 
1 .9 





2 . 7 
1 6 . 5 
5 9 
1 5 . 6 
2 1 . 4 






_ 1 .4 
1 2 















3 . 7 
1 6 . 3 
1 0 . 7 
= ­ 1 2 , 0 
< 1 4 , 4 
. 





0 . 5 
7 . 5 
1 . 0 
1 .4 
1 7 . 2 
3.3 
5. 1 
2 0 . 8 
8. 1 
6.6 
2 3 . 7 
8. 2 
2.5 
1 7 . 6 
4 .4 
­­­­­­
1 5 : 3 
1 . 2 
5.5 
2 6 . 5 
1 0 . 4 
8. Τ 
1 5 . 2 
1 1 . 3 
5.6 
1 7 . 3 
1 0 . 0 
_ ­
_ 
­1 3 . 6 
1 2 . 4 
1 S 1 2 
1 4 . 3 




















4 : 0 
0 . 2 
0. 8 
7 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 0 . 6 
2 . 1 
4 .8 
1 8 . 5 
6.6 








8 . 8 
­
­_ ­2. 1 
_ 2 . 0 
9.3 
2 1.9 
1 2 . 2 
1 0 . 3 
9.9 
1 0 . 1 
8 , 3 




1 2 . 7 
9.0 
5.3 













7 . 0 
1 2 . 8 
2 0 . 8 
1 6 . 2 
2 3 . 0 
1 5 . 8 
1 7 . 1 
1 1 . 8 
1 1 . 0 
1 4 . 1 
C U R R E N C Y 
' ­ 1 6 . 8 
< 1 8 , 2 
0. 7 
­0. 6 




1 2 . 0 
3.6 
1 2 . 4 
1 6 . 5 
1 2 . 9 
2 7 . 0 
1 0 . 7 
2 3 . 9 
28. 9 
3 , 9 
2 6 . 5 
14 .4 
1 2 . 4 
1 4 . 1 
­
5: Β 
7 , 3 
1 .5 
2 3.0 
2 . 7 
IB. 1 
1 3 . 2 
1 7 . 0 
1 3 . 2 
ι . ε 
7 0 
1 3 . 1 
4 3 
9 . 8 
_ ­
_ 
6 . 9 
4 . 9 




















6 . 9 
1 8 . 4 
6.4 
1 1 . 1 
­ T H O U S A N D S 





8 , 5 
3. 1 
6. 5 
1 9 . 1 
7.5 
1 9 . 9 
1 1 . 6 
1 8 . 8 
2 2 . 5 
5. 1 
1 8 . 2 
1 6 . 7 
1 . 4 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
8. 1 
1 4 . 8 
4.3 
4 1 . 1 
1 0 . 1 
8 7 
ol 1 
1 0 . 9 
1 0 : 7 
1 7 . 7 
2.8 
1 4 . 3 
1 4 . 0 
1 3 
7. 2 
1 4 . 7 
2 0 
9 . 9 
_ 
'_ 
6 : 4 
7 8 
7 . 7 
8. 9 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
2 3 . 5 
1 .9 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
8.3 
1 0 . 0 
8.0 

















7 . 6 
1 .0 
5 . 5 
7 . 3 
5.6 
8.6 
1 3 . 0 
S. 8 
2 0 . 6 
7 . 7 
1 9 . 0 
1 2 . 1 




1 3 . 3 
4 . 9 
1 2 . 2 
­
a : 5 
_ 7 5 
1 1 .0 
2 1 . 3 
1 1 . 5 
1 8 . 9 
3 , 3 
1 5 . 3 
6.4 
3 0 
1 2 . 1 
1 . 0 









a a 2 
_ 1.3 
4 . 8 
9. 9 
6 . Β 
­
β:ο 
7 . 3 
1 6 . 5 
­1 2 . 4 
1 3 . 6 
5. 6 
1 0 . 2 
6.2 
1 . 3 
2 . 2 
1 0 . 8 
2.5 
ε 2 




­1 . 7 
5 . 3 
9. 4 
5.6 
1 1 . 8 
6. 5 
1 1 . 5 
1 4 . 0 
4 . 3 




3 . 0 
­2 7 
9 . 3 
2 . 7 
8 . 7 
6 . 5 
­5.7 
1 6 . 4 
2 1 . 5 
1 7 . 0 
1 1 . 0 
1 7 . 1 
1 1 . 3 
1 1 . 1 
1 . I 
Β .β 
2.4 
0 . 2 
1.2 
7 5 
0 , 7 
5 . 0 
_ ­
1 6 . 4 
1 3 . 2 
1 4 . 7 
1 0 . 3 
1 3 . 3 
1 3 . 6 
3.5 
1 0 . 8 
1 0 . 7 
1 .5 
_ 0 . 8 
4 . 8 
1 0 . 7 
8.5 
­­­6 . 2 
5 . 7 
2 3 . 0 
20 1 Β 
6.3 
3 .5 
5 . 1 
­
­
6 . 2 
Ι .8 
3.7 
= ­ 2 6 . 4 
< 2 8 . 8 
1 . 1 
1 .2 
5. 7 
1 0 . 6 
6.0 
1 1 . 8 
8.3 










2 . 5 
6 . 3 
­
3 . Β 
_ 2. ε 
7 . 5 
­7 Ι 
6 . 9 
5 3 
3,0 






9 . 3 
9 3 





1 . 9 
­1 . β 
7 . 1 
2. a 
3 . 7 
­­­2 5 . 2 
23. 1 
_ ­­ε .4 
5 . 6 









2 : 4 
ε. 5 
8. a 
δ . δ 
1 2 . 1 
7 .0 
1 1 . 7 
δ . 2 
Ι . 6 
5. 7 
1 . β 
0. Ι 
Ι . 3 
0 . 3 
­0. 2 
5. 5 
ι . ε 
5 . 0 
ε, 7 
­5 . 7 
8 9 
3 3 . 3 
1 1 . 8 
9 . 8 
9 : 6 
2 . 1 
1 . 1 










ι : Ι 
5. 3 




0 . 9 
1 . 3 
9 . 1 
­8.4 
1 5 . 9 
1 4 . 5 
Í S . Ι 
­1 3 . 7 
ι : s 
1 . 3 
­­" 








6 . 5 
8 . 5 
6 . δ 
1 0 . 6 
3.5 




0 . 7 
­ο. ε 
0. 1 
_ 0 , ι 
4 , 2 
1 . 2 
3 . 8 
1 5 . 6 
­1 3 . 5 
4.5 
­3 8 
1 1 , 1 
­1 0 . 5 
2 . ε 
_ 2 , 0 
1 . Ι 
ο, ε 
3. 5 
2 : 2 
_ 
i 
1 3 : 3 
Ι . 1 
2.4 
­_ ­­_ " 
2 . 2 










­I . I 
=­33.6 
<36.0 
4 . 2 
­4 . 1 
6 . 1 
3 . 8 
5 .3 
8 . 7 
1 . 1 
8. 1 
2 . 3 
0. 2 
2 . 0 
0. ε 
0 . 1 
0 . 5 
_ 
3 : 3 
Β . 3 
2.9 
1 0 . 7 
­a. 3 
2 . a 
_ 2 . 5 
e . 4 
_ 6 β 
I . 2 
_ 0 . 9 
0 2 




_ ­_ 0 . 6 
0. 5 




7 . 5 
­8 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 9 
­­­
1 : 1 
­­­
2 . 7 
1 : 4 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( % ) 
= = 3 6 . 0 
< 3 8 . 4 
2 . 6 
1 1 . 2 
2 . 8 
a . ι 
3 . 1 
7 . Β 
6 . 5 
0 . 9 
ε . ι 
ι . ε 
_ 1 . 4 
0 , 2 
Β . Ι 
­­­2 . 6 
β 3 
2 . 3 
­
5 , Ι 
­4 , 5 
5 5 
­5 . 2 
β . 3 




­0 . 7 
­­­2 4 . 3 
9 2 
2 6 . 0 






Ι . 3 
1 4 . 2 
­1 3 . 1 




2 . 3 
ι : ι 
= = 3 8 . 4 
< 4 0 . 8 
7 . δ 
7 : 5 
6 . 4 
2 . 5 
6 . 2 
4 . 8 
Q , 9 
4 . 5 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
­0 . ι 
­­­2 . Ι 
0 , 3 
Ι . 8 
Ε 8 
­5 . 7 
5 7 
­5 , 1 
ε ε 






­0 . 9 






Ι . 0 
ο : 3 
Β 0 




1 . 1 
­0 . 5 
= = 4 0 . 8 
< 4 3 , 2 
4 . ε 
­4 , 5 
ε . a 
2 . 7 
ε . 7 
2 . 9 
2 : 7 
β . 5 
­β . 5 
0 , 2 
ο : Ι 
­
ι ε 
0 , 2 
Ι . 4 
9 . 3 
­8 . 0 
7 . 3 
­ε 4 
4 . 2 
­4 . 0 
­­­­­­
1 . 0 
­ο. ε 
ε ε 
1 1 . 1 
7 . β 




t . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 5 . 1 
H G 
­
­­­1 . s 
­0 . 8 
­­­" 
2 , 5 
1 . 3 
> = 4 3 . 2 
< 4 5 , 6 
3 . 5 
3 '. G 
6 . 1 
2 . 4 
5 . 9 
2 . 6 
2 Ì 4 
0 . 3 
_ 0 . 2 
0 . 1 
­0 . 0 
­­­1 3 
0 1 
1 . 1 
­­­7 6 
­G . 7 
5 . 0 






1G ! 5 
4 . 6 
a . o 
­
­­­­­■ 
1 . 3 
0 . 3 




R E M U N E R A T I O N 
( M I L L I E R S D 
> = 4 5 . 6 
< 4 8 . 0 
4 . 1 
­4 . 0 
4 . 5 
_ 4 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 2 
_ 0 . 2 
0 1 
­0 , 1 
­­­1 . G 
0 . G 
0 . 9 
­­­
­
1 '. 3 




­0 . 2 
5 7 
1 5 . 1 




1 . 1 
0 . b 





0 '. 3 
> = 4 8 , 0 
< 5 0 . 4 
4 . 0 
3 . 9 
4 . 7 
1 . 0 
4 . 5 
1 . G 
0 . 3 
G . 9 
0 . 3 
_ 0 . 2 
0 . 0 
0 '. 0 
­­­0 . 9 
G . 1 
0 . 8 
1 1 . 0 
­9 . 5 
­­­3 . 3 




0 . 7 
­0 . 5 
­­­





0 . 2 




U N I T E S 
> = 5 0 . 4 
< 5 2 . 8 
5 . 3 
­5 , I 
3 . 9 
3 ', 7 
G . 8 
0 '. ? 
0 . 1 
­0 . 1 
G . G 
­0 . 0 
­­­0 . 7 
0 0 
0 . 7 
­­­5 . 8 
­5 1 
1 . 0 
­0 . 9 
­­­­­~ 
0 . 3 
­0 . 2 
3 . 9 
4 ! 1 
­­­
0 . 5 
­­­­­
: 
1 . 2 
0 . 2 




A N N U E L L E B R U T E 
M O N E T A I R E S N A T . 
> = 5 2 . 8 > ­ 5 5 . 2 
< 5 5 , 2 < 5 7 . 6 
3 . 8 3 . 1 
8 . 0 
3 . 9 3 . 1 
2 . 8 2 . 4 
_ 2 . 7 2 . 4 
0 . 9 0 . 5 
­0 . 9 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 
_ 0 . 0 0 . 0 
­­­­­­0 . 6 0 . 4 
0 . 1 0 . 1 
0 . 5 0 . 4 
­­­ 4 . 3 
­ 3 . 8 
. ­ _ ­­_ ­­~ 
0 . 1 







> ­ 5 7 . 6 
< 6 0 . 0 
2 . 3 
4 . 3 
2 . 3 
2 , 2 
_ 2 . 1 
0 . 4 
­0 . 4 
0 . 0 
_ 0 . 0 
­­­­­­0 4 
0 . 0 
0 . 3 
4 . 7 







­0 . 1 
­





> » f i 0 . 0 
< 6 2 . 4 
2 . G 
­2 . G 
1 . 7 
_ 1 . 7 
0 . 4 
­0 . 3 
0 . 0 
0 0 
­
­­­0 . 3 
0 . 3 
­­­
­




1 7 . 5 
2 1 ! 4 
_ _ _ ­­_ ­­­­­" 
3 . 5 




> ­ 6 2 , 4 
­ = 6 4 . 8 
1 . G 
1 . G 
1 . 1 
_ 1 . 1 
0 . 1 
­0 . 1 
0 . 0 
0 '. 0 
_ 
­­­0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 




_ _ _ ­­­­­­­_ ~ 
: 
_ 




G 4 . B 
3 8 . 9 
1 4 . 4 
3 8 . 3 
B . 1 
1 . 2 
7 . 8 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 , 0 
0 0 
_ 0 0 
­­­2 . 5 
0 . 2 
2 . 2 
1 6 3 
­14 6 
2 . 4 
­2 1 
0 . 7 
_ 0 . 7 
­­­_ _ ­
0 5 
_ 0 . 3 
5 1 . 6 




1 1 . 1 
2 . 3 
2 1 . 7 
­2 0 . 0 
­_ ­_ ­­_ _ _ ­_ ­­
2 . 0 
­0 . 9 
E N S . 
T O G . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
U l l i II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
H i l l n 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 IIII II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 IIII II 
! IUI n 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 















































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O M M E R C E DE G R O S 
, 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R U O U I T S 
0 E N T R E T I E N 
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TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( % ) 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B B I C S . 
H O O S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 































-_ _ -_ _ _ -_ 1 . 1 0.6 





_ --_ _ _ 1 .0 
_ 1 .4 
























-_ ---_ ---5 . 3 
2 . 7 
G . 4 
1 6 . 0 
1 3 . 3 
2, 1 
1 2 . 2 
7 . 8 
_ --5 4 
_ 4 , 1 
-
1 5 : 4 
6 , 1 
1 3 . 6 
2 3 . 3 
2 6 . 5 
3. 2 




0 . 7 
3.8 
1 5 . 2 
7. a 
1 .8 
1 1 . 2 
3 . 7 
----6 . 5 
β . 7 
2 : 8 
Β . 6 
Β . 8 












ι : ι 
1 0 . 2 
5.6 
δ . 6 
2 6 . 9 
2 1 . 3 
2 6 
2 1 . 0 
1 3 . 0 
_ --_ -_ 
2 5 : 7 
1 .8 
4 . 8 
1 1 . 6 
9, 7 
1 9 . 7 
3 4 . 6 
3 1 . 3 
5.8 
3 0 . 6 
1 9 . 2 
_ ---
_ 
-_ -3 . 5 
8 , 3 
4 .2 
8.3 
2 3 . 8 
1 3 . 8 
5.3 





1 4 . 3 
3. 7 
7.8 
2 3 . 8 
1 3 . 8 
3. 5 
1 3 . 4 
7. ε 
= - 1 2 . 0 
<1 4 . 4 
. 
-_ 
η: ι 4.3 
_ 
3 : 9 
1 8 . 3 
1 1 . 1 
6.5 
2 1 . 0 
1 7 . 0 
3 . 6 
1 3 . 3 
1 2 . 5 
_ 
_ _ _ 
_ 
5 . 6 
2 2 . Ι 
1 1 . 8 
8. 3 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
3 . 8 
1 4 . 5 
9 . 6 
3 , 1 
-
-2 3 . 2 
2.3 
4 . 1 
2 1 . 2 
6.4 
6.5 
2 0 . 0 
1 0 . 3 
4.2 
2 0 . 3 
7.5 
---0.8 
ι : 2 
0.4 
β : ο 
3. 2 
1 7 . 5 
5. 7 
8. 9 
1 5 . 8 
1 1 . 6 
4 . 7 
1 8 . 2 
8 . 1 
G R O S S A N N U A L P A Y 




i o : 1 
5 . 1 
3 . 3 












2 o : 1 
6.8 
1 .0 
2 4 . 6 2.3 
1 4 . 4 
2 5 . 0 
1 8 . 5 
18 .0 
6.4 
6 . 5 
9 ,4 
1 0 . 4 
9 . 9 
_ _ -
4 , 3 
_ 3 . 9 
6 9 
3 0 . 3 
IO. 1 
2 1 . 6 
2 2 . 7 
2 1 . 3 
1 1 . 3 
2 2 . 4 
1 3 . 8 
-




2 2 . 7 
13.1 
1 8 . 3 
1 4 . 3 
1 7 . 4 
1 1 . 7 
1 6 . 3 
1 3 . 0 
C U R R E N C Y 
= - 1 6 . 8 
< 1 8 , 2 
. 
--5. 0 
7 . 8 
5 . 7 
5 . 5 
1 3 . 0 
8 . 3 
1 8 . 8 
1 5 . 5 
1 7 . 7 
2 3 . 6 
5 . 1 
1 0 . 3 
1 6 . 2 8.4 
1 1 . 8 
_ _ -_ _ _ 1 6 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 6 
1 3 . 2 
7.3 
1 1 . 2 
1 4 . 8 
2.4 
4 .ε 
1 2 . 8 
3. ε 
7 . 9 














4 . 1 





























2 . 7 
6 . 2 




ίο : ι 
6 9 . 8 
2 3 . 7 
1 4 . 3 
_ 1 3 , 5 
1 9 . 9 
3 . Ι 
1 3 . 5 
1 2 . 7 
0.3 
2 . 5 





_ 1 0 . 3 
2 3 . 3 3.4 
2 1 . 4 
1 5 . 5 
1 .8 
1 1 . 7 
1 6 . 0 
4 . 2 
1 3 . 7 
1 0 . 3 
1 0 1 2 
3 . β 
9 : ι 
1 7 . 7 
1 0 . 4 
1 6 . 6 
2 3 . 3 5.2 
2 0 . 7 
1 7 . 0 0.9 
1 0 . 3 
1 8 . 3 
2 . 7 
1 4 . 8 
= - 2 1.6 
< 2 4 , 0 
-
ί ο : 7 
4.8 
3. Ι 
1 2 . 0 6.6 
1 0 . 8 
1 7 . 5 
5. 5 
1 1 . 5 
7.3 
1 . 5 
3 . 2 
1 1 . 6 
2 8 
Β . 6 
_ _ -9.8 
_ 7.6 
1 5 . 6 
1 5 . 2 
1 5 . 9 
3 . 2 
1 1 . 1 
5 0 
1 . 0 
1 2 . 1 
0.9 
6 0 
4 . 4 
_ 4.0 
1 5 . 4 






_ 5. 8 
14.1 
-Ι Ι .8 
2.2 
2 . 5 
1 3 . 8 
π : 6 
1 6 . 9 
4.5 
1 5 . 1 
1 1 . 1 3.5 
1 5 . 3 
6.9 
2 . 1 
5 . 1 
1 2 . 5 
2.6 
1 0 . 0 
OF U N I T S ) 
= - 2 4 . 0 
< 2 β . 4 
-
δ . 8 
1 1 . 1 
8 . Ι 
9. 5 
1 0 . 8 
8.8 
1 1 . 5 3.3 
7 .4 
4 , 6 
0 . 2 
1 .4 
7 . 8 
1 6 




1 5 . 1 
1 4 . 8 8.5 
_ 5 , 2 
3. 6 
_ Β . Β 
3 . 1 
β . 3 
4 , 3 
6 a 
_ 6 . 2 
1 5 . 4 
1 4 . 2 
1 2 . 0 
-1 0 . 8 
7 .9 
5. 1 
7 . 5 
3. 9 
-2.8 
7 . 1 





1 4 . 7 
1 0 . 2 
1 9 . 4 




2 . β 
1 . 9 
2 .4 
7. 3 3.4 
6. 3 
= - 2 6 . 4 
< 2 8 . 8 
. 
1 4 : 9 
1 1 . 0 
1 3 . 3 
7 . 1 
6 . 7 
7 .0 
5.6 





4 . 2 
Ι . 2 
2 S 
4 . 1 
_ 3 . 8 
5 3 
_ 4 . Ι 
1 0 . 8 
-1 0 . 3 




7 , 8 
3. ε 
1 0 . 7 
9. ε 




4 . 2 
5 .5 
4 .4 
Ι . 1 
_ β.8 
4 . Ι 
Ι . 9 
3 . 7 
4 . 2 
-3. 9 
6. 9 
6 : ε 
1 4 . 6 2.4 
1 2 . 9 
4 . Ι 
1 . 5 
3.6 
Ι . 6 
-Ι . 0 
4. 7 






8 . 2 
7 . 6 
1 0 . 4 
8.2 
2 . 5 
0 . 9 




3 . 9 
0 . 8 
2 , 2 
1 2 . 3 
_ 1 1 . 9 
7.6 
_ 5 . 3 
8 . 2 
_ 7 , 8 
3 . Ι 
_ Ι . 3 
_ --
5 . 1 
-2 . 3 
6. 5 
_ 5 . 9 
1 3 . 2 
πίε 






Ι .5 2.4 
5.6 
5 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
1 1 . 7 





-0 . 5 
3 .3 
1 .5 




5 . 5 
7. 8 
6 . 8 
3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
3 .9 0.6 




2 . 9 
0 . 5 
1 . 6 
9. ε 
_ 9 . 0 
8 . 1 
_ 6 . 2 
4 . ε 
_ 4 . 3 
1 . 7 
1 . 3 
---
3. 2 
Ι . 5 
8 . 3 
_ ε. 2 
4 4 
4 . 1 
1 1 . 2 
_ I D . Ι 
1 .9 
_ 1 . 7 
-
-
2 . 6 
-2 . 1 
4 .3 
-4 . 6 
6 .4 
_ 5 . 7 
δ .6 
-5 . 7 
1 .0 
1 . 1 
β .5 
-Β . 3 
2 . 1 
Ι : 6 
= - 3 3 , 6 
< 3 6 . 0 
2. 8 
3 . 4 5.5 
5 . 1 
6 . 7 
8 . 5 
7 . 1 
2 . 1 
0, 5 
Ι . 3 
1 . 0 
ο: 3 
2 . 7 
D 6 
1 . 5 
ε 0 
_ 5. ε 
4. a 
_ 3 . 8 
3 . 8 
_ 3 , 6 0.8 
_ 0. 5 
Ι . 4 
_ 0 2 
2 . 5 
_ Ι . 1 
_ _ -1 6 . 3 
1 5 . 5 
3 , 2 
_ 2 . 9 
0 . 7 
_ ο. ε 
_ 
-
1 . 8 
-1 .4 
3 . 5 
-3 . 3 
1 0 . 3 
_ 9. 2 
2.3 
-Ι . 3 
1 . 1 
0 . 7 
1 . 0 
_ -" 
1 . 5 
0 . 2 
1 . 2 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
= = 3 6 . 0 
< 3 8 . 4 
3 . 8 
­3 . 4 















1 . 8 
1.7 
0 , 7 
0 : 7 
­­" 
3.2 
1 . 5 
8 , 7 
­7 . 9 
4 . 8 




1 . 2 
­ï. a 
8 . 5 
­6 1 
5 5 
­4 . 9 




0 , 2 
­0 . 1 
I. 1 
­0 8 
= = 3 8 . 4 
< 4 0 , 8 
5 . 8 
­5 . 3 
2 .3 
­2. 2 
4 . 0 
3: 5 
0 . ε 






1 0 : 4 
­8 , 0 
2.8 
2 , 7 
­
­­­
τ . ε 
0 . 8 
6 . 5 
7 . 7 
­
­­­­­­­­: 





­4 . 8 
1 . 9 
­1 . G 
0. 1 




­0 . 7 
>«40.8 
<43.2 
2 . 9 
­2 . 6 
­
ï. 6 




0 . 9 
­0 . 4 
7 . 9 
­7 . 3 
­­­0 . 9 
Q . 8 
­­­­­~ 
0 . 9 
­0 . 4 
4 . 1 




0 . 5 
­0. 4 
G .4 
G ', 6 
0 . 9 
­0 . β 
0. 6 
­0. 5 
0 . 1 
­0 . 1 
0 . 2 
­0 , 1 
0 . 6 
0 '. 5 
>­4 3.2 
<45.6 
1 . 9 
­1 . 7 
4 . 8 
4 '. 5 
2 . 2 
_ Ι . 8 
­­­­­
­
0 . Β 
0 . 4 
1 4 . 8 
­1 3 . Β 
­
­­­­­~ 




­­­­­­Ι . 0 
­0. 8 
0 . G 
­0 . 5 
2 . 3 
1 8 . 6 
3.3 
3 . 0 
­2. G 
0 . 5 




0 . 4 
0. 3 
0. 4 
R E M U N E R A T I O N 
( M I L L I E R S D 
> = 4 5 . 6 
< 4 8 . 0 
1 2 . 8 




_ 2 . 7 
­­­­­~ 











0 . 3 
­0. 2 
3. 0 
­2 . 9 





­0 . 2 
> = 4 8 , 0 
< 5 0 . 4 
4 . 3 
­3 . 9 
2" 0 
1 . 3 





1 '. 7 




8 . G 
















U N I T E S 
> = 5 0 , 4 
< 5 2 . 8 
1 . 7 
­1 .6 
1 . G 
­1 . 2 
1 . 7 










0 . 5 
­0 . 2 







­1 . 9 
0 '. 4 
­­­­­~ 
0.4 
0 , 2 
0 , 4 
A N N U E L L E B R U T E 
M O N E T A I R E S N A T . 
>­52.B > 
< 5 5 . 2 < 





0 . 4 
_ 0 . 2 
3 ε 
5^0 





0 . 7 
0 .4 
4 . 7 
4 0 . 7 






1 . 2 
0 . 9 
5. 3 
­4 , 9 








= 5 5 . 2 
5 7 . 6 
2 . 9 
3 '. 4 
­­_ 1 . 3 















0 . 3 






> » 5 7 , 6 
< 6 0 . 0 
­
2. 2 














­_ 2 .4 
­2.2 
1 .4 
­1 . 2 
­­­­­­­­" 
0 . 2 
­0.2 
> = 6 0 . 0 
< 6 2 . 4 
3 . 6 




0 . 4 
_ 0 . 2 
­
­­_ 









­­_ ­­_ ­­­­­" 
0. 2 
_ 0. 2 
>=6 2.4 
<84.B 
2 . 9 
­2 . 6 
1 . 7 




_ 0 . 2 
­­_ ­­_ ­
~_ -­_ _ _ " 
: 
_ _ 4 . 4 
_ 4. β 
­­­­­_ ­­­­­­
0 . 3 
­0 . 7 
4 . 3 
­4 . 1 
­­­­­­_ ­­­­­
0 . 2 




2 2 : 8 
1 0 . 3 
_ 7 . 5 
1 0 . 3 




4 . 8 
0, 1 






0 , 2 
0. 1 
1 5 . 8 





1 . 3 
_ 1 . 1 
1 6 . 1 
­1 5 . 1 
_ 
0 . δ 
­0 . 5 
_ 
_ ­­
I . 0 
_ 0. 7 






1 0 0 . 0 
ιοο.α 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Hill II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο.α 
1 0 0 . 0 
ιοα.ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
ΙΟΟ 0 
Ι Ο Ο . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 









ιοο.α ιοα.ο ιοα.ο ΙΟΟ . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



















































































FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( χ ) 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y , 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 









































_ 0. 1 
­­
_ 







­­­­ 0 . 1 












2 . 8 
0. 3 
3.0 
1 . 2 
­­­_ _ ­­­_ 
­
0. 9 
1 . 3 
1 0 
0 4 







2 . 6 
7 . 9 
5 . 3 
1 , 3 
5 5 
S . 1 
­­­
ο : ι 
0. 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 7 




8 . 7 







2 : ι 
5. 5 
3 . 3 
6, 7 
2 1 . 7 
1 4 . 0 
3 . 1 
1 5 . 7 
7 . 4 




1 4 . 4 
7 0 
1 5 




­_ _ ­­0 . 8 
ι. ε 
ι , 0 
5 8 
1 7 . 0 
1 1 . 5 
2.8 
1 1 . 6 
8 6 
­
0 . 3 
ι. ε 0 , 5 
0 . ι 
0 . 9 
0. 3 
Ι . 0 
6.0 
2 . 6 
3.6 
2 4 . 6 
1 7 . 7 
4 . 1 







­­­4 . 2 
1 3 . 6 
7 .4 
8. 1 
2 6 . 8 
1 7 . 2 
4.2 
























β . 1 
­
ο : 2 






1 1 . 6 
5.2 
1 0 . 5 
2 2 . 8 





















1 . 0 
3 , 0 
1 2 . 4 
5. 1 
7 .8 
1 9 . 8 
1 1 . 8 
4 1 




­_ _ ­­1 .6 
1 6 . 4 
7.8 
9. 1 
2 0 . 0 
1 4 . 7 
4.7 
1 7 . 2 
1 0 . 0 
0.2 
1 . 5 
0. 3 
0 . 4 
5 . 1 
1 . 1 
0.2 
1 1 . 7 
2. 7 
4 . 1 
18 .9 
9 , 1 
8.4 
1 7 . 9 
1 3 . 6 
4.8 
1 7 . 5 
1 0 . 0 
G R O S S A N N U A L P A Y 






















6 . 8 
14 . 6 
8.4 
1 6 . 4 
2 0 . 4 
1 1 . 1 
9. 0 
18.1 
1 1 . 2 
­­
_ 
0 . 7 




2 2 . 5 
2 6 . 3 
2 1 . 6 
2 1 . 0 
1 4 . 5 







2 . 6 
2 . 0 
1 4 . 6 
4.1 
S. 1 
2 1 . 8 
1 5 . 8 
1 8 . 8 
1 7 . 3 
1 8 . 0 
1 1 . 2 
1 8 . 1 
1 4 . 1 
C U R R E N C Y 






­2 . 3 
1 2 . 5 
1 0 . 6 
1 1 . 9 
1 6 . 4 
7 .2 




­­­_ 1 5 . 8 
2 . 5 
9, 7 
ols 1 3 . 9 
8.8 
1 2 . 7 
1 7 . 4 
8.7 
1 4 . 8 
1 2 . 3 
3.4 





2 6 . 6 










ι : 4 
2 . 8 
6 . 1 
3 . 3 
4.6 
1 9 . 1 
1.8 
2 0 . 7 
1 5 . 3 
1 8 . 3 
2 0 . 6 
3 .8 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
7 . 7 
1 2 . 7 
­ T H O U S A N D S 





5 . 9 
9. 1 
8 . 3 
2 0 . 3 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
1 2 . 0 
2.5 
7 . 4 
1 2 . 6 
ε. ι 1 0 . 4 
3.3 
­3 .8 
1 0 . 8 
_ 9. 2 
β. 1 
1 4 . 7 
8.5 
2 1 . 8 
5.3 
1 8 . 1 
2 1 . 8 
4.6 
1 6 . I 
1 8 . 2 
4 9 
1 5 . 0 
­­
1 . 5 
1 2 . 1 
2.5 
1 4 . 5 
1 9 . 5 
1 5 . 9 
2 9 . 3 
4.4 
1 9 . 1 
1 3 . 1 
2.1 
7 . 8 
1 5 . 7 
4.6 











6 . 9 
1 6 . 7 
1 4 . 8 
2 . 1 
7 . 3 
1 5 . 8 
4.2 
1 1 . 0 
> ­ 2 Ι , 6 




1 5 . 8 
1 6 . 4 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
8. 8 
1 3 . 7 
8. 2 
4 : 5 
1 1 . 2 
3 . 9 
8 7 
­
1 1 . 2 
_ 9. 4 
1 1 . 3 
1 5 . 9 
1 1 . 6 
1 8 . 2 
4 3 
1 5 . 0 
1 3 . 6 
1 9 
9 7 
1 4 . 2 
3 . 1 




1 8 . 7 
9 6 
1 6 . 3 
1 5 . 5 
6 . 0 
1 1 . 4 
8 . 2 
Β . 4 
4 . 2 
1 1 . 2 
2 . 4 
7 . 5 
1 . 7 
1 . 7 
8 . 5 
2 . 2 
7 . 6 
1 4 . 7 
1 1 . 1 
1 3 . 8 
1 7 . 7 
5 . 2 
1 3 . 5 
7 .5 
Β . 7 
3 . 8 
1 2 . 0 





6 . 2 
­5.8 
1 2 . 7 
_ 1 1 . 8 





9 . 1 
3 . 2 
1 : 9 
9 d 
3 . 7 
7 7 
2 . 7 
3 , 6 
9 , 8 
_ 8 . 3 
1 2 . 4 
1 2 : 2 
1 0 . 4 
I , 4 
8 4 




1 . 5 
7. 3 
_ ­
2 , 7 
1 8 . 1 
4 1 
1 8 . 5 
8.0 
1 5 . 7 
4 . 3 
1 8 
3 , 2 
1 8 
1 , 0 
5 , 1 
1 5 
3. ε 
3 . 2 
3 : o 
7 . 5 
1 3 . 8 
8 . 4 
1 4 . 6 
1 0 . 4 
1 3 . 7 
a 1 
3 . 6 
7.3 
2 . 8 
0 . 4 
1 . 5 
7 . 1 
2 .0 
5 . 0 
>­26.4 
<28.8 
3 . 7 
IKS 
6. 1 
_ 5. 7 
1 6 . 7 
1 8 . 8 
1 7 . 2 
5.4 
1 . β 
4. 1 
1 . 6 
­0.8 
6. 2 




3 5 . 7 
8.2 
9 , 6 
1 4 . 0 
9 9 
1 3 . 3 
1 0 . 9 








1 5 . 3 
4.2 




_ 0 . 2 
4 , 5 
0 , 5 
2 . β 
2.3 
7 . 3 
2 . 8 
7 . 4 
7. 1 
1 . 4 
1 1 . 0 
4 . 0 
9 . 5 
6 . 2 
1 . 3 
4 . 5 
1 , 7 
0 . 1 
0 . 8 
5 . 1 
0 . 8 






1 0 . 8 
1 5 . 1 
1 1 . 5 
3.8 
­2 . 5 
­­
­
4 . 1 
1 . 1 
3 .4 
2 5 
­2 . 3 
7 . 6 
7 . 8 
1 3 . 5 
1 6 . 4 











Β , 5 






3 . 0 
α. ε : ο 7 . 2 
2 . 3 
ε. 7 
β .4 
9 . 3 
8 . 5 
8 .4 
4 . 7 
7 , 6 
2 . 7 
1 . 1 
2 . 2 
β . 7 
0 . 1 
β . 4 
3 . 3 
Β . 8 







ε. ε _ 5. 7 
Ι . β 
1 : 5 
2 3 
_ 1 . 2 
4 7 
3 . 2 
5 , 3 
­4 . 8 
1 2 . 6 
_ 1 0 . β 
1 4 . 6 
1 4 . 2 
Ι .3 






1 0 . 6 
Ι Ε . 5 





_ 0. β 
0 . 3 
_ 0. Ι 
2 5 
0. 5 
ι. ε 7 , 1 
2, ε 
8 7 
S . 7 
ε. ο 
8 . 3 
7 . 2 
1 . 7 
8 . Β 
2 , 1 
Β . 4 




2 , 3 
0 . 3 




4 : ε 




_ 0 , 5 
_ 
­
2 . 1 
_ Ι . 4 
2 7 
­2 . 4 
1 1 . 6 
­9 7 
5. 5 
­S . Ι 
ι ε _ 1 . 2 
_ 
-
2 . 2 
ι : s 
­­
6.5 
3 1 . 6 
8 9 
5 .4 
4 . 4 
0 . 9 
_ Β , 5 
_ Β . 2 
Β . 1 
1 . 9 
Β 8 
1 . 5 
4 , 3 
4 : 1 
7 . 1 
S . 8 
7. 5 
5 , 1 
Ι . 9 
4 . 4 
1 . 2 
Β . 2 
a. a 




0 , 4 
1 . 3 
96 
TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
= = 3 6 . 0 




­4 . 5 
5 . 8 





2 . 2 
­1 . 5 
2 . 3 
42.0 
5.5 
8 . 3 
­7 a 
3 . 3 





1 . 3 
0. 7 
1 . 2 
­
7 , 5 
7 : 4 





1 . 1 
5. 7 
2 6 
5 . 4 
ε, 2 
3 . 1 
5 , 8 
4 . 4 
0. 9 
3, 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 3 
0 . 1 
­0 0 
­­
Ι , 5 
0 1 





3 . 6 
­3 . 4 
3 .4 




Ι . 6 







Ι . Ι 




­2 . 0 
­­­5. 7 
­5 . Ι 
Ι . 5 
Ι . 5 
­­­­­: 
Ι .0 
ο : ε 
6 . 7 
2 . 7 
8.3 
5 . 3 
­4 , 5 
3 ,4 
0 . 7 
2,β 
0 . 5 
­0 . 3 
0 . 1 
­0. 0 
­­





5 . 6 
7 . 7 
2.0 
­1 . 3 
­
­­­­­~ 
0 . 7 
0 : 6 
4 . 9 
­4 . 5 
­
1 . 7 
­1 . 5 
0 . 8 
­0.6 
­­­
0 . 9 
­0 . 7 
­­­6 . 6 
­ε, ο 
2 1 
4 . 7 
2 . 8 
­­­­­
­
1 . 2 
0 . 4 
0 8 
5 . 8 
5 . 5 
5 . 7 
4 . 4 
3 : 8 
2 , 3 
Ι . 5 
2 . 2 
0 . 1 
­0, ι 
0, ι 
­0 . 0 
­­
0 . 9 
0. ι 
0.6 
= ­ 4 3.2 
< 4 5 . 6 
_ 
­­2. 3 




0 , 5 
­0 3 
­­­2 . 6 
3 : 2 
1 . 1 





0 . 5 
­­­2 . 9 
­2. ε 
Ι 7 
­1 . 2 
­­­­­: 
0 . 6 
­β . 4 
2 . 0 
2 . 9 
2, 0 
3 . 6 
1 . 7 
3 . 4 
2 . 3 
ι : 8 
0 . Ι 
0 . 1 
0 Ι 
0 . 0 
­0 . 0 
­­
0 . 7 
0. 1 
0.5 
R E M U N E R A T I O N 
(ΜΙ 11 Ι E R S 0 
= = 4 5 . 6 
< 4 8 . 0 
6. 4 
­8 . 1 
4 . 3 















­3 . 9 
­
­­­­­: 
0 . 8 
­0 . 5 
5 . 8 
2 . G 
5. 5 
3 . 0 
0. 7 
2.fi 
1 . 1 
0 '. 9 
0 . 1 




0 , Q 
0 . 4 
> = 4 8 . 0 
< 5 0 , 4 
1 0 . 8 
­1 0 . 3 










0 . 2 
­0. 1 





4 . 6 
­4, 1 
1 . 8 
3. 5 
2 . 0 
1 .4 
1 . 1 
0 . 0 





0 . 1 
0. 3 
U N I T E S 
= = 5 0 . 4 
< 5 2 . 8 






0 . 9 
­ο. ε 
­





­0 . 3 
­­­6.6 
­5 . 9 
0 , 9 
­0 7 
­­­­­: 












­0 . 0 
­­
0.1 
0 . 0 
G . 3 
A N N U E L L E B R U T E 
M O N E T A I R E S N A T . 
> = 5 2 . 8 > 





­0 . 2 
3 9 
­3 . G 
­­­­­_ ­­­­­~ 
0.2 
­D . 2 
1 8 . 3 






0 . 4 
­0 . 2 
3 . Β 
2. G 
3. 7 
1 . 5 








0 . 0 
0 . 2 
= 5 5 . 2 




­­_ _ ­­1 . 0 







­0 . 1 
­­­1 . 9 
­1 . 7 
_ _ ­­­­­­
­
0 . 3 
­0. 1 
1 . 3 
1 .4 
1 .4 
­1 . 2 
0 , 2 
_ 0 . 1 
­
G '. 0 












­0 . 3 
2 . G 
­2 . 4 




­0 . 1 
­­­0 . 8 





2 . 1 
2 '. 0 
1 . 0 
­0 . 9 
Ü . 3 
_ 0 . 2 
ΰ'. 0 -----
0. 2 
0 . G 










0 . G 
0 . 3 
-
2 . G -2 . 2 
-
--_ _ -" 
0 . 3 _ 0 . 2 ---2 . 0 -1 . 8 -_ ------~ 
0 , 3 _ 0 . 2 
3 . 4 
3 '.% 
1 . 1 -0 . 9 
0 . 1 
0 '. 1 -
-_ ---
0 . 2 
0 . 0 
0. 1 
>-62.4 
<64 . 8 
_ 






--_ _ _ -
0. 2 _ 0 . 2 ---2 , 3 -2. 1 _ _ -------
0 . 3 -0, 2 
2 . 3 -2 . 1 
1 . 2 -1 .0 
0 . 1 -0. 1 --------











---_ _ " 
1 . 8 








2 . 4 
0 . 1 
1 . 4 
2 1 . 0 
5.0 
1 3 . 4 
7 . 9 
ε: 9 
2 . 1 -1 . 8 
0 . 2 
ο : 1 _ 0.0 0.0 
--
1 . 7 
0 . 1 













1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ι nu ιι ιο α . ο 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 ι ο α . ο 















100.0 ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 


















































N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
E O , B U R E A U 
A U T R E S C U M H E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I H E N T . 
C O M M E R C E DE 
O E T A I L 
97 
TAB.C7 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL­TIME EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
OY A C T I V I T Y . S E X AND DU A L I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 














































































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY ACTIVITY,SEX AND QUALIFICATION 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVI TE.SEXE ET QUALIFICATION 



















































































































































































































































































































































































MAI. PREM. AGR. 
ANIHAUX, 










QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 




































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS ANNUAL PAY 
BY A C T I V I T Y . S E X AND OU AL I F I C AT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 















































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y , S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E , S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
ACTIVITY 
PHARMACEUTICAL, 

















































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
6R0SS ANNUAL PAY 
BY ACTIVITY.SEX AND QUALIFICATION 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE.SEXE ET QUALIFICATION 
































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y , S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 









































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY A C T I V I T Y , S E X A N D D U A L I F I CAT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 





























































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND OU AL I F I CAT I ON 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 



























































































































17 5 7 
1 6 3 7 
1 0 8 8 
1 6 3 4 
1 4 2 6 
870 
1 0 3 8 
861 886 
882 
1 3 7 5 
695 779 
2 2 8 6 
2 2 3 4 
2 0 5 8 
ί 9 7 4 
1 7 8 6 
1 7 1 0 
1 5 0 6 
I 135 





























































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS ANNUAL PAY 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 










































































































































































































































































































































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S .. 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 





















































































































9 3 0 
1265 
3 5 2 1 -3 5 2 1 
2 5 4 6 
2 0 8 4 
2 5 1 0 






























































































































2 18 1 
1538 
2042 








































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
BY A C T I V I T Y . S E X ANO Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
















































































































































































































































































































































































































LIVRES. JOURN . . 
PAPIER. 





























































































































































1 0 . 2 
9 . 7 
13 0 
1 0 . 8 
1 2 . 8 
2 0 . 0 








































i s : 1 
22.2 
2 6 . 6 









1 2 . 4 
8 . 1 
6.6 
1 0 . 0 
7 . 1 
1 4 . 7 
-1 1 . 2 7.6 
9 . 0 
7 , 7 
2 9 
-7. 9 
1 1 . 6 
1 0 . 9 
1 2 . 8 
1 0 . 7 
1 2 . 6 
9 . I 
9 5 
9 2 
1 4 . I 
1 4 . 6 





1 1 . 2 
7 , 1 
7 a 
1 8 . 4 
1 7 . 8 
1 5 . 2 












5 . 7 
-5 . 4 
1 8 . 1 
1 7 : 4 
1 4 . 8 
1 3 . β 
1 4 . 7 
1 4 . 1 
1 7 . 2 
1 4 . 4 
1 9 . 4 
1 8 . 7 
1 3 . 3 
1 6 . 4 
16. 3 
1 5 . 8 
1 6 . 8 
1 5 . 3 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
SI2E OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
2 0 0 S O O T O G . 
- =- C ) 4 3 8 8 3 3 1 0 0 0 E N S . 
5.2 
5:3 

















-3 . 3 
1 1 . 7 
nis 1 4 . 0 
13l 1 
1 3 . 3 
1 2 . 8 
1 8 . 6 


























































































































































_ _ _ 
-
_ 1 2 . 0 
8.8 
23 1 6 
2 0 . 6 
1 8 . 4 
1 7 . 1 
_ -
: 
1 1 . 5 












1 9 1 0 
31.7 





_ _ _ -
7 : 3 
7 . 6 
_ 
1 3 : 2 
1 1 . 5 
_ _ _ 
: 
_ 1 1 . 2 
9 , 3 
_ 5 .4 
4 , 4 
-
_ _ 6 4 
5 2 
_ -
1 1 . 0 
1 5 . 1 
I 2 : 0 
1 4 . 8 
-






















_ _ _ 
1 1 1 7 
1 0 . 7 
-_ 
β : a 
7 . 8 
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TAB.D1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 




­­­­_ ­­­­­­­_ _ _ ­­_ _ _ 
R E G I M E DE 
>·=. 1 0 0 0 
_ 
­­■ ­













ι ο ο : o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­










































TAILLE DE L 
(NOMBRE DE 
10 50 





























46.2 18 6 













































47: ι η : 1 
36.4 22.3 




100 200 500 




_ 7.0 15.4 
8.4 24.6 











10.3 IS. 1 
8.0 2 1 9 
2.8 
­2.8 











4 , 8 









1 5 : 3 
1 5 . 0 
1 7 . 0 
1 5 . 2 
18.5 
1 4 . 7 
1 8 . 7 
1 8 . 2 
16.6 
1 6 . 9 
1 4 . 8 




n : i 11:3 
1 4 . 8 1 4 . 0 
1 3 . 3 
1 4 . 7 1 3 . 0 
1 4 . 0 Í S . 2 
1 6 . 2 1 0 . 3 
1 4 . 3 1 7 . S 
1 8 . 2 1 5 . 3 
16.7 1 4 . 5 
1 8 . 5 1 5 .1 
1 5 . 2 1 1 . 3 
. 1 5 . 3 1 0 . 6 
15.7 1 5 . 8 
15.7 1 1 . 5 
15.7 1 5 .1 





­­­­_ _ ­­­_ _ ­­_ _ _ _ _ _ _ ­­­_ ­_ ­_ _ _ _ _ _ ­­_ _ _ _ _ ­­­_ _ ­_ _ _ _ _ ­­_ _ _ _ _ ­­­_ 
: 




































































































































A C T I V I T E 
M A T . P R E M . A G R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C Q M R U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . MA 1 LR 1 AUX 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 







































































5 1.6 30 
48.9 17 
5 1.9 15 




















































0 1 2 : 6 
1 1 1 . 0 
2 6.1 
5 6 2 
3 1 2 . 8 
3 1 4 . 2 
8 1 3 . 1 
1 1 5 . 5 
4 1 2 . 5 





























5 . 6 
­5 . 5 
8 . 5 
8 : 4 
1 2 . 3 
1 2 : i 
8. 2 
7 . 5 
8 . 1 
7 a 
8 . 8 
8 . 1 
1 0 . 7 
1 0 : 3 
8. 1 





































1 2 . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 4 
I 0 : 8 
8 . 2 
4 , 1 
7 .6 
9.4 










R E 6 I H E DE T R A V A I L 
T E H P S ­ P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 
T06. 












































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
_ 































































1 9 . 6 
1 9 . 5 
1 9 . 5 
_ ­
1 4 . 3 
1 1 , 5 
H : 1 
1 5 . 4 
2 2 . 2 
1 8 . 1 
1 4 . 7 




4 1 1 2 
3 8 . 3 
19 1 4 
1 5 . 1 
7 .8 
2 1 . 8 





















1 4 . 3 
1 1 . 4 
































_ 9, a 
a. 7 
















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( % ) 




ENS. DES REGIHES 
DE TRAVAIL 
T A U L E DE l ENTREPRISE 


















































70 : 4 
36. 3 






















































































































β . 1 
β . 5 
7 :6 
1 5 . 2 
1 3 . 2 
1 4 . 8 
1 3 . 5 
1 2 . 8 
1 3 . 3 
1 1 . 8 
1 2 . 0 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 2 . 2 
1 2 1 4 
_ 9 3 
ε, 2 
6:4 
1 2 . 5 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 6 . 0 
1 6 . 7 
1 6 . 4 
1 4 . 7 
1 0 . 0 
1 2 . 7 
1 1 . 8 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
7 . 7 
7. 6 
10 6 
1 1 . 3 
1 3 . 2 
π : 6 
1 3 . 5 
1 4 . 5 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
2 2 . 2 
1 5 . 7 
1 4 . 6 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 8 . 2 
1 4 . 2 
2Β0 
488 


































2 : 8 
4 . Ι 
8 . 0 
β: 1 





















































ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. 
100. 




100 ιοο. ιοο. ιοο ιοο. ιοο. 
100 . 
100 . ιοο. ιοο ιοο. ιοο 
ιοο ιοο ιοο 
100 
100 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο 




100 ιοο ιοο 
M E U B L E S , 
A R T . M E N A G E R S 
0·υ I N C A I LI E R Ι E 
Ι Ε Χ Τ Ι L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S A L I N . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S D U 
T A B A C 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
< X 
TYPE OF EHPLOYMENT 
FULL-TIME 
RE6IME OE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
TYPE OF EMPLOYHENI 
PARI-TIME 
SIZE OF ENTERPRISE 


























































_ _ _ -
10.2 
10.2 -10.5 
9. 5 _ 
9 ε 
9 . 0 
200 
488 
P H A R H A C E U T I C A L , 
H E O I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 H A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
DI SIR I B U I I ON 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 














































































1 1 8 
12.5 
9 0 






























































G . 1 
Β . Β 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME OE TRAVAIL 











>= (e) 10 0 0 
_ 
­­­­­_ _ _ ­­_ _ _ _ ­_ _ _ _ ­­
: : 
: 








ι ο ο : o 
100.0 
ι oo : o 
100.0 














ion o 100.0 
100.0 
100.0 






































28 1 22.8 


























































7.5 6 0 
16.0 15.6 
20.6 12.0 
11.3 3 4 
13.8 1 1 4 
23.5 12.5 
22.3 a l 



















> = 1000 
_ 










­­_ _ ­­_ ­_ _ _ ­_ ­_ _ _ _ _ _ ­
: 
: 














































































































































































































































































5 . 7 
5 . 8 
3 . 8 
6 , 7 
3 . 2 
2 , 8 
9. 8 
2 . 5 
4 . 2 
5 . ε 
4 4 
ε. 3 
7 . 1 
ε 5 
4 . 8 
2 . 3 
























1 1 . 1 
5.8 
1 0 . 8 
1 4 . 8 
7.6 
1 4 . 1 
15.1 
12.1 
1 4 . Ι 
1 2 . 2 
1 4 . 1 
1 2 . 8 
1 1 . 3 
1 7 . 8 
1 2 . 6 
1 3 . 2 




1 1 . 3 
IHO 
1 4 . 0 
9 8 
12 9 
1 4 . 4 
7 7 
1 0 . 5 
1 3 . 6 
8.0 




R E 6 I M E O E T R A V A I L 
T E H P S - P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 














3 . 9 
7 . 5 




T O G . 






















100.0 _ 100.0 









2 - 100.0 
3 - 100.0 
100.0 
7 - 100.0 
7 - 100.0 
6 - 100.0 
8 - 100.0 
3 - 100.0 
1 - 100 0 
4 - 100.0 
40.0 - 100.0 
32.7 - 100.0 





























































































































5 , 5 
5 , 8 
7 0 






_ -_ _ _ _ -
_ 
2 , 3 
3 0 
2 8 
2 . 3 
3 1 
2 . 8 _ --_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --
-
_ . 







1 2 . 5 
1 2 . 0 
1 2 . 1 
7 .4 
3 . 8 
4 . 8 
9 . 2 
9 5 
9 5 _ _ _ _ 
_ 1 3 . 8 
9 , 1 
3 3 
4 , 2 
3 . 9 
3 2 
4 . 8 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( X ) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 
TAILLE DE L ENTREPRISE 






1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

















7 6 . 3 
8 3 . 7 
7 6 . 5 
4 8 . 2 
6 8 . 5 
4 3 . 8 
4 1 . 2 
5 4 . 8 
4 2 . 6 
3 8 . 3 
4 5 . 6 
4 0 . 4 
4 4 . 8 
4 0 . 1 
4 3 . 1 
4 5 . 1 
5 5 . 4 
4 1 . 4 
4 3 . 3 
4 5 . 3 
4 4 . 1 
1 1 . 0 
Ï 2 l 1 
4 3 . 6 
4 4 : 2 
1 4 . Ι 
Μ ! 5 
2 3 . 1 
3 5 , 8 
3 1 . 2 
1 4 . 5 
2 4 . 5 
2 0 . 4 
1 9 . 6 
2 6 . 0 
2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
80 : 3 
8 2 . 5 
o i l s 
5 5 . 5 
1 5 . 2 
6 1 . 0 
S 3 . 8 
1 4 . 4 
6 7 . 6 
4 6 . 4 
4 4 . 3 
4 4 . 7 
6 0 . 4 
5 4 . 4 
5 6 . 7 
50 
­sa 
1 1 . 8 
I K S 
1 7 . 4 
1 4 . 4 
1 7 . 2 
1 8 . 5 
1 5 . 8 
1 8 . 2 
2 0 . 5 
2 2 . 4 
2 0 . 8 
1 8 . 6 
1 8 . 1 
1 8 . 7 
1 6 . 1 
1 8 . I 
1 7 . 0 
1 8 . 7 
I S . 5 
1 8 . 9 
1 5 . Β 
1 6 : 2 
1 6 , 3 
1 5 . 0 
9 . 2 
9 : 4 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
5 , 3 
8 , 7 
7 3 
8 . 2 
9 . 3 
8 . 7 






5 . 6 
3 . 5 
7 . 0 
3 . 0 
2 . 8 
9 . 0 
2 . 4 
4 . 2 
4 . 9 
4 . 3 
6 . 2 
6 . 5 
6 . 3 
4 . 5 
2 . 3 
4 . Ι 
4 . 3 














5 . 3 
3 . 9 
4 . 5 






4 . ε 
4 .5 
1 1 . 0 
5 . 0 
1Q.6 
1 4 . 7 
7 . 4 
1 3 . 3 
1 5 . 0 
I I I 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
1 3 . 8 
1 2 . 7 
1 1 . 6 
1 0 . Ι 
1 1 . 3 
1 3 . 2 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 0 
1 3 . 4 
1 0 . 7 




1 0 . 2 
6 . 4 
8 . 2 












1 2 ! 5 
Ι 4 ! 7 
1 . 8 
3 . 7 
2 7 
G 0 
3 . 1 




G . 1 
4 . 8 











1 3 . 5 
1 2 ! 3 
5 4 . 2 
5 2 Ì 4 
3 5 . 0 
3 0 . 7 
3 3 . 6 
G3. 2 
5 1 . 3 
5 6 . 1 
5 3 . 3 
4 8 . 5 
5 0 . 8 













2 , 7 
4 . 8 
4 0 
2 . ε 
4 . 7 
3 8 
2 4 . Ι 
2 3 . 0 
8 2 . 8 
6 6 . 4 
7 2 . 8 
8 0 S 
6 4 . 0 





































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 










EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N . F A O R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T H E N T S . 
A P P L I A N C E S 























































































1 2 . 2 
ine 1 8 . 2 
H : 4 
1 6 . 9 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
1 2 . 1 
9.8 
1 0 . 4 
1 4 . 6 
1 0 . 7 
1 2 . 3 















U:0 14.5 15.5 
1 4 . 7 
1 9 . 6 
1 7 . 3 
1 8 . 1 
1 6 . 3 
1 6 . 2 
1 6 . 3 
100 
-133 
1 2 . 2 
1 2 : 6 
1 5 . 8 
1 4 : 6 
1 3 . 3 
I 2 : 0 
1 3 . 3 
1 0 . 8 
1 2 . 1 
I O . 3 
1 2 . 7 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
1 5 : 3 
1 5 . 2 





1 7 . 2 
15 8 
1 6 . 0 
15 3 
-
7 , 5 
ili 
5 . 2 
4 : β 
6.9 
1. 1 
6 . 9 
9 . 7 
8 . 2 
9 . 1 





















-_ _ --" 
-
_ -
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E H P S - P L E I N 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U H B E R OF E H P L O Y E E S ) 
5 0 0 T O G . 
































































































































7 . 9 
-
-
1 5 . 9 









8 . 3 
1 4 . 7 
1 8 . 3 
1 8 . 4 
9 . 9 
1 7 . 4 







7 . 8 
8 . 8 
9 . 5 












6 , 9 
---
-












5 . 2 
6 . 2 
8 . 0 













SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE l ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( % 




ENS. DES REGIHES 
DE TRAVAIL 
TAILLE DE L ENTREPRISE 










































































































































1 1 1 5 
1 3 . 0 
1 5 . 4 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
1 6 . 5 
1 2 . 8 
1 3 . 2 
1 3 . 8 
1 2 . 5 
1 2 . 8 
7.6 
7 . 2 
1 8 . 8 





















1 3 . 0 
1 0 . 0 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 8 
1 1 . 1 
161 
1 5 : o 
1 3 . 3 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
1 3 . 6 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 5 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
7l3 
7 : 4 
5 . 0 
4 : 7 
6. 9 
8 . 1 
8 . 7 




8 . 1 
8 , β 
2BB 
499 
5 . 2 
1 2 . 3 
6 .9 
1 4 . 1 
ll.l 
1 2 . 4 
1 2 . 4 
7 . 1 
Β. 1 
1 0 . 8 


























100 ιοο ιοο 
ιοο 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
IQO 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. ιοο. 
100 . 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 











1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
A R T I C L E S 
D H A B Í L L E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
T I S S U S 
U A M E U B L E M E N T 
E Q U I P E M E N T OU 
F O Y E R 
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TAB.D1 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 











6 5 4 / 6 5 5 
656 

















8 1 . 1 
8 1 . 8 
6 8 . 3 
10 4 
5 3 . 4 
7 0 . 6 
5 6 . 0 
5 7 . 0 
5 8 . 7 
5 7 . 3 
4 3 . 0 
5 2 . 4 
4 8 . 0 
5 4 . 2 
5 5 . 8 
5 4 . 8 
3 2 . 3 
92 4 
6 6 . 7 
6 0 : 8 
6 7 . 5 
5 3 . 1 
6 6 . 8 
7 8 . 7 
8 5 . I 
80 0 
4 8 . 8 
4 3 . 8 
46 9 
6 5 . 5 
5 5 . 3 
6 2 . 8 
2 : 8 
2 : 1 
1 . 0 
o : i 
1 . 5 
0 . 6 
1 . 1 
6 1 . 5 
8 0 . 6 
8 2 . 3 
3 4 . 0 
5 5 . 8 
3 1 . 3 
3 0 . 6 
5 8 . 8 
3 1 . 0 
4 2 . 5 
4 5 . 1 
4 3 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 6 
3 2 . 1 
3 6 . 5 
3 8 . 1 






1 K 5 
1 2 . 5 
1 5 . 8 
9 4 
1 2 . 4 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
I K S 
9 6 
8 . 8 
9 . 2 
7 .6 
6 : 7 
1 6 . 4 
1 3 . 5 
1 5 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 4 
1 1 . 1 
2 : 4 
2 , 1 
2 8 
2 . 0 
1 . ε 
3 . 5 
2 8 
1 . a 
2 . 7 
2 . 3 
a . 1 
β : β 
9 . 2 
sis 1 0 . 1 
4 . 0 
8 .8 
1 1 . 8 
9. a 
1 0 . 8 
S . 4 
1 0 . 2 
S.S 
1 0 . 3 
3 . 6 








1 . 5 
2 8 
2 , 2 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 4 
4 . 6 
4 . 5 
8 . 8 
5. 6 
8 . 3 
8 . 3 
2 . 5 
7 . 0 
7 . 5 
6 . 2 
7 . 1 
8 . 7 
S . 0 
7 . 5 
7 , 3 
7 . 3 









2 . 2 
-2 . 0 
6 . 0 
4 . 8 
5 . 8 
6 . 8 
2 . 4 
5 . 8 
3 . 1 
6 . a 
8 . 4 
1 1 . 0 
7 .4 
a . a 
9 . 2 
7 . 0 
8 . 2 
REGIME DE TRAVAIL 
T E H P S - P L E I N 
S I Z E OF ENTERPRISE 





7 . 1 
6 8 
5. 0 
3 . 6 
4 . 7 
2 . 9 
4 . 3 
3 . 4 
3 7 
5 . 2 
4 . ε 
3 . 7 
4 . 9 
4 . 2 
TOG. 
>- (·) 1000 ENS. 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 5 . 0 - 1 0 0 . 0 
2 3 . 1 - 1 0 0 . 0 
3 3 . 2 - 1 0 0 . 0 
3 8 . 2 - 1 0 0 . 0 
2 8 . 8 - ΙΟΟ.Ό 
3 6 . 8 - 1 0 0 . 0 
2 6 . 2 - 1 0 0 . 0 
2 7 . 8 - 1 0 0 . 0 
2 6 . 9 - 1 0 0 . 0 
3 8 . 1 - 1 0 0 . 0 
3 4 . 6 - 1 0 0 . 0 
3 6 . 5 - 1 0 0 . 0 
3 3 . 1 - 1 0 0 . 0 
3 2 . 5 - 1 0 0 . 0 






5 6 . 2 
5 6 . 6 
5 4 . 9 
5 2 . 0 
5 2 . 5 
5 7 . 1 
5 3 . 8 
5 4 . 3 
8 3 . 3 
8 3 . 8 
7B. 1 
6 2 . 3 
6 5 . 1 
7 6 . 6 
6 2 . 6 





0 : 5 
1 0 0 : o 
8 3 . 8 
5 3 . 8 
6 6 . 3 
7 2 . 1 
8 6 . 4 
B 4 . 7 
4 5 . 0 
5 5 . 5 
S 4 . 0 
8 . 2 
2 4 . 3 
2 0 . 6 
1 2 . 6 
2 3 . 0 








5 : 0 





1 4 : 8 
1 3 . 8 
16 8 




1 6 . 3 
-
3 . 9 
2 . 0 
2 . 2 
3 . 5 




4 : 6 
2 5 . 4 
6 . 9 
9 . 5 
4 . 5 
7 . 3 
8 . 8 
5 . 8 
7 . 1 





1 . 6 
5 . a 
1 . 5 




7 : 0 
5 . 1 
5 .4 
3 .4 
4 . 7 
4 .4 
3 , 7 













2 s : 1 
2 3 . 8 
4 : 1 
3 ,8 
3 . 1 
4 . 4 
4 . 1 
3 . 1 
4 . 5 
4 . 2 
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TAB.D1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( X ) 
500 _ 999 







4 . 6 
4 . 3 
: 
3 . I 
4 . 1 




-----_ -----_ _ " 
: 




















------_ ----_ -" 
: 












































ι ο ο : o 1 0 0 . 0 
















TAILLE DE L 
(NOMBRE DE 
































































100 200 _ 138 488 
_ 






2 . 0 
2 . 3 
1 . 8 
2.0 
2 0 
2 . 5 
2 . 0 
2.2 









































3 . 6 
4 . 5 
4 1 
E N S . 
>* I O D O 
_ 
-----_ -_ ---_ _ " 
: 

























---_ -_ _ 
---_ _ _ ~ 
-
_ _ ---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
-
: 
_ ----_ ---_ _ _ _ _ _ _ -
: 









































































































































EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, 




A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F O E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E H I C A L S 
T I M B E R . B U I L U I N 6 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 





























T Y P E 




ι :s 2.8 

























































































































































































































8 . 5 
1 7 . 6 
3 6 . 0 
3 6 : 3 
3 1 . 4 








3 . 6 
1 4 . 1 
1 8 . 2 















9 . 7 
1 7 . 6 5.6 
1 6 . 5 
3 5 . 5 















7 . 1 
14.7 
REGIME OE TRAVA 1 L 
> = 55 
I B . 8 
-1 8 . 7 
1 5 . 0 
uls 9.4 
9:5 
1 2 . 8 
119 
1 3 . 8 
1 2 : 4 
1 7 . 6 
1 4 : i 
13 6 
4 . 1 
1 2 . 5 
2 4 . 4 
-2 4 . 2 
1 1 . 3 
103 
1 0 . 2 
1 0 . 1 
9 . 7 
8:2 











8 . 9 
8 . ε 
IB . 1 
9:4 
1 0 . 3 
9 , 1 
9 9 
9 , 5 
1 0 . 6 2.6 
9.8 
1 8 . 8 
1 9 1 5 
7 . 6 
7:4 
8 . 6 
ε : ε 8 . 1 




7 . 8 
3 . 1 
7 . 1 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C ) 
E N S . 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
































































































5 . 5 




1 0 . 5 
-
I B : 0 
5. 9 
8 3 
OF E M P L O Y M E N T 







4 s : 9 



































































































S 7 1 2 
1 9 . 6 
-






1 8 . 4 
1 2 : 8 
1 2 . 8 
3 0 . 2 
2 7 . 6 
1 5 . 0 
1 6 . 7 












SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( X ) 




ENS. DES REGIMES 































































7 . 4 
3.9 
2 5 . 3 
β. 3 
1 . 7 
3. 7 


















































































































































3ΐ : ι 
2 2 . 5 
1 5 . 2 
2 1 . 6 
1 3 . 7 
Β. 6 
17.1 
1 8 . 5 
8 . 4 





3 3 . 3 
2 5 . 0 
2 4 . 3 
1 3 . 2 
1 6 . 4 













9 . 4 
1 2 . 6 
1 1 . 4 
14 . O 
12.1 
1 7 . 7 
24 . 5 
1 1 . 3 
1 I 11 
10.1 
13 4 
















9 . 4 
1 0 . 5 
3. 2 
9 , 3 
1 0 . 5 




7 . 7 
7.5 
6. 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
: f u ιι 
1 0 0 . 0 
2 8 
1 4 . 4 
4 . 5 
1 4 . 3 
3 3 . 4 
1 8 . 6 
1 3 . 8 
-1 3 . 1 
5 . 4 
2 2 . 1 
8 . 2 
5 1 . 6 
2 4 . 8 
3 6 . 6 
5 0 . 1 
3 6 . 5 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
3 5 . 5 
2 8 . 2 
2 6 . 8 
3 0 . 6 
4 0 . 3 
3 2 . 3 
2 3 . 4 
5 1 . 6 
4 0 . 0 
2 1 . 0 
3 7 . 3 
2 8 . Ι 
1 8 . 8 
2 5 . 5 
2 5 . 3 
5 0 . 3 
2 8 . 6 
4 0 . Ι 
2 0 . 3 
3 7 . 0 
1 3 . 6 
1 6 . 2 
1 4 . 4 
1 0 . 8 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
3 . 3 
1 1 . 5 
1 7 . 0 
1 7 . 6 
1 5 . 8 
1 0 . 8 
1 5 . 0 
6 . 7 
8 . 2 
3 . 7 
5 . 8 
9 . 3 
3 . 9 
7 β 
1 5 . 7 
1 5 . 8 
7 . 9 
4 . ε 





































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 







100 ιοο ιοο ιοο 
100 



















H A T . P R E H . A G R . 
A N I M A U X . 
Τ E X T 1 L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
IS. M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . 
L E A I H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O O A C C O 
T O O A C C O 
P R O D U C T S 
N A C E 
615 
616 
6 1 7 




























T Y P E 




2 7 . 0 
3 . 3 
1 H 
2 7 . 6 
5.0 
1 0 . 7 
4 7 . 3 





































































































1 7 1 3 
20 3 
52. 3 





























8 . a 
24 . ε 
18. 1 
18.0 




























































4 . S 
14 3 
3 1 . 5 
­3 1.0 
28 . 3 
26 2 
2 1 . 4 
1 5 . 3 
2 0 . 8 











2 6 . 2 
­2 5 . 9 
1 4 . 8 
14.6 











4 . 6 




R E G I M E DE T R A V A I L 
· = 55 
1 3 . 8 











1 0 . 3 





24 . Β 
1 4 . 2 
1 2 : 7 
8 0 
7 7 
1 0 . 7 





1 3 . 8 
1 Ι 2 
1 1 . 6 
3 Β 
9 6 
19 . 6 
_ 1 8 . 4 
1 1 . 8 


















T Y P E 










































































1 1 . 0 






θ . 2 
9 4 
9. 1 










































2 1 2 
25.6 
15.4 
28 . 2 
24.0 


































4 3 5 
42.5 
42.6 








































































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 
R E G I M E D E T R A V A I L 
T E M P S ­ P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
O F E M P L O Y M E N T 
E N S . O E S R E G I M E S 
D E T R A V A I L 
A G E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
(·) 
T O G . 
















Ι II ιι ιι 































































4 . 7 































































































3 1 2 
2 8 . 0 
2 3 . 4 
2 1 . 4 



















í s : Ι 
1 1 . 3 
6 . 4 
1 5 . 2 
1 3 . 4 
Β . 2 
1 1 . 5 
8 . Ο 
Β 4 
10 . 1 
8 8 
1 1 . 2 
14 
1 2 . 1 
1 1 . a 
6 . 7 
1 0 . 1 
1 0 . 5 
1 8 . 1 
1 2 . 4 
1 2 : ε 
1 0 . 0 






1 0 . 3 
4.3 





















ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
Ι 0 0 
Ι 0 0 
ιοο 




Ι 0 0 




ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
100 
ιοο ιοο ιοο 














PRODUITS AL IM. 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
SEX, 
A C T I V I T Y 
P H A R N A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
DI Siili B D I 1 ON 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
613 

















































































6 . 3 
8 5 
1 2 . 1 
3 2 . 0 
1 3 . 3 
2 0 . 6 
2 8 . 5 


















































I 8 : 9 
3B 2 
1 1 . 7 















3.2 8. ε 
18.4 
13 1 

















1 2 1 7 
1 6 . 0 
6 6 
1 4 . 1 --
-
'-
R E G I H E DE T R A V A I L 
>= 55 
2 0 . I -1 8 . 5 
1 0 . 8 
1 0 : 5 
4 .8 
4 .4 
7 , 0 
5 7 
1 1 . 8 
8 9 
1 5 . 8 _ 1 0 . 1 
8 , 3 
1 . 7 
6 7 
-
2 1 . 0 
20. ε 
12.3 







4 . 0 
8 3 
12.1 _ 10.6 





T E M P S - P L E I N 
AGE 
T Y P E 
P A R T 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
C ) 
E N S . 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












































3 3 . 5 
6.2 
1 0 . 6 




























































































5 ε 5 --
-
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L A6E ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D2 
R E G I M E OE T R A V A IL 
T E H P S - P A R T I E l 
A L I T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . O E S R E G I H E S 
DE T R A V A I L 
A G E 




T O G . 
E N S . 
























I 1 . 








4 . 4 













































3 . 2 
1 0 . 4 
8 , 5 
3. 5 
8 9 
1 0 0 . 0 





















































ε. ι 24. 1 
IIB 
6 . 6 
12 . 4 





























21 . 1 
13 8 








































1 u l l II 





























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
A C T I V I IV 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O O . D R I N K . 
T O O A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S I S 
H E D I C A L G O O D S . 
C O S H E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 










































4 7 . 3 
20.3 
22.3 
























24 1 6 
2 1 . 0 
_ ­­
1 


































2 3 6 
26. 7 








24 . 1 





























































































8 . 7 




























23 . 8 
2 1 8 
15 6 
15.1 





4 , 2 
8 , 5 
3 3 
6 . 2 
1 5 . 8 
ι : 2 
9 . 2 
19 6 
5 , 5 
6.4 
25.3 















4 . Β 
6 9 
R E G I M E OE T R A V A I L 
> = 55 
19.8 
1 9 1 β 
10.4 









2 , 4 
ο.ε 
1 1 . 5 
3 . 3 
1 0 . 5 
3.7 
3 . 2 
8 7 
3 . β 
8 . 7 
Β . 4 
2 , ε 
ε β 
5 9 
Β . 8 
3 Β 
7 . 3 
Ι 3 
4.1 
2 1 . 5 
\1.0 
4 . 3 
5 . 7 
s : 1 
6.0 
24. 3 
1 1 1 7 
20.4 
4.8 
1 . 5 
­
a : ι 
5:4 
-
6 . Β 






























­ 1 un n 
100.0 



































































































2 0 . 7 
: 










4 . 5 
111 
8.5 








2 1 : 2 









































































_ ­9 . 7 
8 9 
1 . 1 
10.1 
6.6 























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( % ) 



























2 , 2 
β 1 
β 1 
1 4 . 3 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 6 . 6 
1 0 . 3 




100 ιοο ιοο ιοο 









Ι 00 ιοο ιοο ιοο ιοο 
ιοο. ο ι ο ο ο 






























































































































6 . 2 
6 . β 
3 , 8 
ε, Β 





1 9 . 
1 0 . 
1 2 . 







1 0 . 7 
4 Ο 
Β β 
1 2 . 4 
7 3 
1 1 . 3 
9 9 
4 β 
5 , 1 
1 , 7 
3 6 
1 0 . 9 
1 5 . 0 







































































































5.7 7 4 
6 7 
7 . Β 
2 3 . 0 
6.2 
7 . Ι 
1 3 . 8 
8.3 
1 1 . 7 
1 8 . 3 
7 . 3 
9 . 0 
8. 3 




3 . 5 
Ο , 5 





















Ι 00 ιοο 
ιοο ιοο ιοο 






















100 100 ιοο 
ιοο 
100 ιοο ιοο 
ιοο ιοο 





































C O M M E R C E D E G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R H A C I E S 
A R T . H E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T H E N T S . 
A P P L 1 A N C E S 


































































































40 . 0 
28.0 




















































40 . 3 












































i s : 3 
24. 2 
2 1 : 7 
18 0 
26 . 6 
13.7 









23 . 7 
23: 7 
1 5 9 
15 3 πι 5 9 
















5 . 7 
6 3 
1 2 . 4 
β . 6 









7 . 3 
3 . 7 
6 . 2 
1 1 . 7 
5 . 1 
9 . 8 
R E G I M E OE T R A V A I L 




( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
T O G . 
>= (·) 55 ENS. 
20.3 - 100.0 
18.7 - 10010 
100.0 
100.0 
8.4 - 100.0 
11.2 Ι Ο Ο Ο 
100.0 
11.1 100.0 
10 7 100.0 
e e 100.0 
9.7 1 DI) li 
13.5 1 (III 11 
3.5 100.0 




26.5 - 100.0 




14 6 100.0 
100.0 
14.1 ΙΟΟ 0 
10.7 - I O D O 
100.0 
7.0 - 100.0 
5.0 - 100.0 
10 0.0 
0.3 100.0 
1 1 1 100.0 
0 0 100.0 
4.a 100.0 
100.0 
-15.8 - 100.0 
100.0 
100:0 
14.8 - 100.0 
13.3 - 100:o 









15.6 - 100.0 
-15.Β - IBO.O 
8.0 100.0 
100.0 
3.3 1 0 0 . 0 
6.4 - 100.0 
100.0 






4.1 0.5 100.0 
6.8 0.2 100.0 
2.8 100.0 






7 . 7 
IO . I 
4 2 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 8 
3 7 . 5 
1 3 . 7 


















β : ε 


























































































































29 1 9 
2 4 : 6 
2 1 . 0 
1 4 : 2 
1 3 . 2 
6. 5 
1 6 . 4 
1 5 . 0 
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TAB.D2 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
( % ) 

















9 , I 




7 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 0 
9 0 
9.5 











1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 
ι ο ο 
11)11 
ι ο ο 
100 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 











































































6 , 9 
8.4 



















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 . 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
ι ο ο 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
ι ο ο . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
ι 
ι ο ο 1 ο 
1 0 0 . 0 





























































































2 1 1 4 
1 2 . 5 
1 4 . 5 
12 3 
7 , 3 
1 2 . 3 
9 7 
1 2 . 8 
1 4 . 2 
1 3 . 3 
2 3 . 2 
2 3 : 4 
2 1 . 3 
20 I 
1 6 . 5 
1 3 . 6 
1 6 . 0 
1 1 . 4 
1 3 . 5 
1 1 . 9 
7.7 
8 . 2 
8 . 0 
1 1 . 5 
S.5 
1 0 . 7 
1 5 . 8 
1 4 . 5 






8 . 3 
7 . I 
7 . 9 
1 5 . 6 
1 5 . 8 
1 0 . 0 
îols 6.4 
5 : s 





4 , 7 
7 . 2 
3 9 
6,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 Oil II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
















1 0 0 . 0 
0.5 1 0 0 . 0 
0.2 1 0 0 . 0 
0.6 Ι Ο Ο . 0 
0.4 1 0 0 . 0 
A R T I C L E S 
Ο H A B I L L E H E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
I I S S U S 
D A M E U O L E H E N T 
E O U I P E M E N T DU 
F O Y E R 
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TAB.D2 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION, A6E AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
( χ ) 
A C T I V I T Y 










6 5 4 / 6 5 5 
6 5 6 

































Ε : ι 
1 3 . 8 
1 0 . 8 
2 0 . 5 
5 2 . S 
3 7 . 5 
S . 7 
4 1 . 4 
21 . 8 
_ _ ­: 
­
1 8 1 4 
4 4 . 3 
1 1 . S 
I S S 
4 2 . 6 
28 0 
1 1 . 8 
4 8 . 8 





( . 9 
2 3 . 0 
4 5 . 1 
3 4 . 3 
1 2 . 0 
35 3 
2 2 . 4 
4 : 3 
0 . 9 
O.S 
9 . 9 
2 . 7 
S . 9 
2 6 . 1 
1 3 . 1 
31 .S 
5 6 . 9 
4 6 . 0 
1 5 . 8 
4 1 . 0 






2s l 1 
2 i : 5 
3 1 . 2 
3 0 9 
4 5 . Β 
4 2 . 3 
4 4 . 6 
4 1 . 3 
3 3 . 9 
3 1 . 4 
3 1 . 5 
3 6 . 1 
3 7 . 0 
_ 
1 1 1 2 
1 1 . 5 
21 S 
2 2 4 
3 6 . 1 
2 3 . I 
3 4 , 6 
4 2 . 0 
3 3 . 0 
4 0 . 3 
3 4 . 3 
3 4 . S 
34 5 
­
ι ε : 3 
1 7 . 7 
1 8 . 5 
3 2 . 3 
2 2 . 3 
3 4 . 3 
4 4 . 8 
3 8 . 8 
3 2 . 1 
2 8 . 6 
3 0 . 2 
2 8 . 7 
3 2 . 2 
3 0 . 3 
1 3 . 1 
1 2 : 8 
2 1 . 2 
3 2 . 8 
2 2 . 8 
2 4 . 6 
3 8 . 3 
2 7 . 7 
4 0 . 6 
3 3 . S 
4 0 . 4 
3 2 . S 
2 1 . 8 
3 0 . 0 
3 3 . 2 
3 1 . 0 
3 2 . 2 
30 
­44 
2 8 . 3 
S K S 
4 3 . 1 
4 5 . 8 
3 1 . 5 
51 G 
3 8 . 6 
2 6 . 0 
1 6 . 8 
2 2 . 8 
2 1 , 6 
6 . 5 
1 3 . 7 
2 3 . 0 
1 1 . 2 
2 2 . 2 
6 2 . 9 
­5 8 . 0 
5 4 . 0 
5 4 . 6 
5 2 . 3 
5 0 : 1 
3 6 . 0 
1 0 . 3 
3 0 . 6 
2 2 . 0 
S .S 
1 7 . 4 
3 4 . 3 
1 1 . 3 
2 8 . 0 
­
si : 1 
4 9 G 
4 7 . 3 
3 2 . 2 
4 3 . 3 
3 6 . 6 
1 6 . 3 
2 8 . 2 
24 0 
1 0 . 7 
1 6 . 9 
3 3 . 6 
1 3 . 6 
2 4 . 6 
4 6 . 6 
5 0 8 
4 7 . 0 
4 6 . 8 
3 5 . 5 
4 5 . 2 
4 6 . 8 
3 1 . 1 
4 3 . 3 
3 3 . 7 
1 6 . 7 
2 7 . 8 
1 8 . 7 
7 . 4 
1 2 . 3 
3 0 . 1 
1 1 . 1 
2 1 . 6 
45 
­54 
4 3 . 2 
4 3 : 1 
1 4 . 0 
1 4 : o 
2 1 . 2 
1 9 6 
1 5 . 9 
1 3 . 2 
1 4 . 8 
8 . 8 
5. 2 
6 . 9 
1 5 . I 
7 8 
1 2 . 3 
1 5 . 8 
I S O 
2 0 . 5 
2 0 : 0 
1 7 . 4 
i s : 3 
1 2 . 7 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
S. 7 
5 2 
8 . 0 
1 2 . 6 
8 . 0 
1 1 . 6 
­
2 0 . 4 
2 0 : 7 
2 1 . 8 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 5 . 4 
1 7 . 3 
1 6 . 2 
1 1 . 8 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
1 5 . 1 
1 3 . 2 
1 4 . 3 
2 2 . S 
2 3 . 0 
2 2 . 3 
2 0 . 3 
1 5 . 7 
2 0 . 2 
1 8 . 0 
1 4 . 3 
1 7 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 6 
1 0 . S 
8 .3 
5 . 4 
6 . 3 
1 2 . 0 
7 . 2 
8 . S 
REGIME OE TRAVAIL 






> ­ C ) 
55 ENS. 
2 1 . 7 ­ 1 0 0 . 0 
­2 0 . 3 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 . 4 1 0 0 . 0 
3 . 1 1 0 0 : o 
B . l 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 . 7 1 0 0 . 0 
6 . 2 ­ 10 0 . 0 
1 . 2 1 0 0 . 0 
6 . 6 1 0 0 . 0 
1 . 5 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 4 1 0 0 . 0 
8 . 3 1 0 0 . 0 
3 . 3 1 0 0 . 0 
6 . 4 1 0 0 . 0 
1 1 . 4 1 0 0 . 0 
. 1 3 . 4 1 0 0 . 0 
1 2 . 3 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 1 0 0 . 0 
1 . 8 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 . 1 ­ 1 0 0 . 0 
4 . 5 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 4 1 0 0 . 0 
6 . 1 1 0 0 . 0 
2 . 5 1 0 0 . 0 
5 . 1 100 0 
6 . 1 1 9 0 . 0 
3 . 3 1 0 0 . 0 
5 . 8 0 . 5 1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 2 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 ­ 1 0 0 . 0 
1 2 . 3 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 . 8 ­ 1 0 0 . 0 
1 1 . 8 ­ 1 0 0 . 0 
1 1 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
1 . 1 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
s . o 1 0 0 . 0 
4 . 4 1 0 0 . 0 
6 . 5 1 0 0 . 0 
1 0 . 5 1 0 0 . 0 
5 . 5 1 0 0 . 0 
S .S 1 0 0 . 0 
1 1 . 0 1 0 0 . 0 
1 6 . 4 ­ 1 0 0 . 0 
1 6 . 5 1 0 0 . 0 
1 0 . 3 1 0 0 . 0 
1 1 . 6 ­ 1 0 0 . 0 
1 0 . 5 1 0 0 . 0 
S.S 1 0 0 . 0 
6 . 4 ­ 1 0 0 . 0 
S . I 1 0 0 . 0 
S . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 
S.S 1 0 0 . 0 
1 . 6 0 . 2 1 0 0 . 0 
1 . 5 0 . 4 1 0 0 . 0 
2 . 2 0 . 3 1 0 0 . 0 
4 . 5 0 . 3 I S O . S 
9 . 1 0 . 3 1 0 0 . 0 
3 . 4 0 . 3 1 0 0 . 0 





35 ! 4 
1 1 . 4 
1 5 . 1 
2 8 . 3 
9 . 5 
1 2 . 3 
_ _ ­: 
­
_ 
2 0 : 5 
1 1 . 6 
1 3 . 1 
2 0 . 5 
3 1 






1 6 . 0 
2 2 . 6 
6 8 . 6 
1 4 . 2 














8 0 . 3 









3 4 : 7 
3 6 . 4 
2 3 . 0 
3 3 . 0 
3 2 . 4 
3 3 . 7 
3 3 . 3 




2 1 : 9 
2 0 . 8 
s o l s 
2 7 . 3 
1 1 . 2 
2 6 . 7 
2 6 . 0 
­­
­
1 6 . 8 
1 8 . 3 
16 1 
1 1 1 
1 1 . 8 
1 8 . 7 
1 2 . 2 
1 2 . 9 
4 2 . 3 
3 0 . 9 
4 s l 4 
4 8 . 1 
2 8 . 5 
2 1 . 3 
2 1 . 6 
1 . 6 
1 4 . 2 
1 2 . 6 
3 . 2 
1 6 . 4 





_ _ _ _ 2 8 . 3 
2 6 . 2 
2 K 1 
2 4 . 5 
­
2 7 : 5 
2 4 . 7 
_ _ _ 
­
3 4 : i 
3 1 .2 
3 1 0 
2 1 . 5 
: 
S K I 
2 8 . 1 
­­
­
1 1 5 
1 1 . 6 
29 5 
2 6 . 6 
: 
2 7 : 8 
2 5 . 4 
21 : 8 
2 0 . 3 
2 2 : 6 
21 . 4 
3 . 3 
2 5 . 8 
2 3 . 5 
2 . 4 
2 5 . 8 
2 0 . 1 
3 . 0 
2 5 . 7 






_ _ _ 
2a : a 
2 0 . 7 
1 8 . 9 
1 6 . 9 
: 
1 9 1 





2 2 : 1 
2 4 . 1 
2 1 : 3 
2 4 . 4 
38 8 
2 1 . 6 




3 4 . 6 
3 1 . 4 
29 : B 
2 6 . 1 
: 
S 0 l 4 
2 7 . 3 
1 2 : 8 
1 4 . 4 
1 6 : 4 
1 6 . 6 
4 . 3 
2 1 . 5 
1 8 . 1 
2 . 4 
1 7 . 5 
1 3 . 8 
2 . 8 
1 1 . 8 
1 4 . 4 
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TAB.D2 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
( X ) 


























3 , 3 
2 S . 4 
28 7 
1 3 . 3 
1 2 . 2 







































3 . 3 
7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 












1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 








































































































7 . Ι 
5 . 1 
6. 4 
1 2 . 2 

















ιοο ιοο ιοο ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
ιοο ιοο ιοο 
5.8 
1 5 . 2 
1 4 . 2 
13 1 4 
2 4 . 0 
ulo 
1 1 . 8 
1 5 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 3 
3 , Ι 
6 . 7 
5 . 8 
4.4 
7. 5 





ο . ε 
: 
ο : ε 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι οα : ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 6 
2 5 . 0 
2 1 . 7 
-
5:β 




7 . Ι 
2 2 . 4 
1 3 . 6 
4 7 . 8 
4 5 . 8 
4 6 . 5 
2 7 . 0 
4 0 . Ι 
3 4 . 2 
2 7 . S 
2 2 . 5 
2 4 . 1 
1 3 . 5 
1 2 . 3 
1 3 . 3 
2 0 . 1 
35 5 
2 3 . 5 
2 4 . S 
4 0 . 6 
2 S . 2 
4 0 . 2 
3 6 . 1 
3 S . 5 
2 5 . I 
2 0 . S 
2 2 . 3 
2 3 . 0 
2 4 . 2 
2 6 . 3 
3 1 . 1 
2 0 . 5 
2 4 . 8 
4 6 . 3 
4 8 . 8 
4 6 . 6 
4 6 . 1 
3 1 . 6 
4 3 . 3 
4 6 . 4 
2 3 . 2 
41 . 1 
3 2 . 6 
1 3 . 4 
2 7 . 2 
1 3 . 7 
1 6 . β 
1 5 . 1 
2 5 . 4 
1 1 . 8 
2 1 . 2 
1 3 . 9 
2 1 . 6 
1 8 . 5 
2 2 . 8 
1 8 . 1 
2 2 . 5 
2 0 . S 
1 4 . 8 
I S . l 
1 8 . 0 
1 4 . Β 
1 7 . 1 
1 0 . 8 
1 3 . 8 
1 2 . 1 
6 . S 
1 1 .S 
1 0 . 0 
1 0 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 4 
1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 7 . 1 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
1 1 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 5 




7 . 8 
8 .4 
6 . 2 
4 . 5 
5 . 1 
7 . a 
5 . 3 
6 . 5 
-
0 : 2 
0 : 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
L I V R E S . J O U R H . . 
P A P I E R , 
Ett. B U R E A U 
A U T R E S C O M N E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O O U I T S D I V E R S 
N O N A L I N E N T . 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.D3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 











































































































































24 . 3 








22 . 1 











































































20 . 6 
10.8 
IS. 1 
































9 . 8 
1 8 . 3 
IB _ 18 
3 1 . 3 -3 1 . 2 
2 5 . 6 
2 5 : 3 
I S . 4 






8 , 8 
1 3 . 3 
2.3 
1 1 . 8 







7 , 9 
1 6 . 7 
1 5 . 1 
2. 7 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 0 . 9 
I B . 6 ε. ε ιε. 7 
2 8 . ε -2 8 . I 
2 5 . 7 
2 s l 2 
2 3 . 2 
2 2 . 3 
1 7 . 7 
6. 2 
16 . 6 
1 5 . 3 
1 3 : 5 
IO. 3 
9 . 9 
1 7 . 3 
3.6 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
1 3 : 2 
2 3 . 3 
2 3 : 2 
2 1 . 3 
1 3 . 8 
2 0 . 6 
1 7 . 7 
5 . 2 
1 6 . 3 
1 1 . 3 
4 . 4 
3.3 




1 5 . 8 
R E G I M E OE T R A V A I L 





L E N G T H OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
TOG. >= (») 20 
3 0 . 6 
3 0 : 7 
2 0 . 6 
2 0 . 0 
13.1 
1 3 . 5 
12.1 
1 1 . 0 5.8 
5. 1 










1 0 . 8 






I I I 0 
3 . 7 
9.9 0 
4 0 . 3 
4 0 . 8 
2 3 . 4 
2 3 : 2 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . 7 





12.1 0 4.0 
1 1 . 3 0 





I K S 
8. 7 
4.5 8.3 























































































































































2 7 : 8 
26.7 





















































6 β _ ---
_ -
-
1 1 . 5 
9 6 -
1 0 . 0 
9 , 1 
-
: 
9 : 2 
9 . 0 
5 : 3 
-
ε : 9 
7 . 2 
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TAB.D3 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
m 


















































































































































2ΐ : 1 
2 0 . 7 
2 6 . 3 
2 1 . 3 
8. Ι 
8 4 
1 8 . 6 
1 9 1 
2 2 . 6 
2 8 . 2 
2 3 . 0 
2 4 . 5 
3 0 . 8 
1 2 . 3 
1 7 . 4 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
18 6 
2 3 . 7 
1 7 . 8 
2 2 . 3 
17.1 
1 6 . 7 
17.1 
2 7 . 3 
2 7 . 2 
2 5 . 0 




















3 0 . 5 
2 0 . 6 
2 0 . 3 
13.1 
1 8 . 3 
1 1 . 8 
1 0 . 6 
5 , 8 
7 . Ο 



































































1 1 : 7 
7 . 9 
6 , β 
5 , 5 
5 . 6 
1 2 . 0 
3.3 
1 0 . 8 
24. 5 
2.3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
2 0 . 4 
3 2 . 5 
2 1 . 1 
2 3 . 2 
4 1 . 6 
2 4 . 8 
2 7 . 7 
5 2 . 4 
3 1 . 3 
4 0 . 1 
5 5 . 8 
4 4 . 4 
4 3 . 5 
4 3 . 3 
2 9 . 6 
5 2 . 0 
3 3 . 2 
1 6 . 5 
2 2 . 0 
3 3 . 0 
2 2 . 6 
2 3 . 5 
2 6 . 0 
2 3 . 8 
2 5 . 1 
2 3 . 3 
2 5 . 7 
2 6 . 8 
3 1 . 3 
2 8 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 3 
24 . 7 
2 3 . 8 
2 5 . 5 
2 6 . 7 
2 0 . Ι 
2 0 . 0 
1 3 . 4 
1 6 . 7 
1 3 . 2 
2 0 . 6 
7 . 4 
1 8 . 7 
1 6 . 1 
8 . 0 
1 4 . 3 
1 1 . 0 
1 1 . 2 
1 3 . 4 
3 . 3 
1 1 . 7 
2 0 . 0 
2 3 . 8 
2 3 . 0 
2 1 . 2 
1 3 . 3 
2 0 . 4 
1 7 . 6 
6 . 5 
1 6 . 0 
1 1 . 2 
4 . 5 
9 . 3 
1 3 . 1 
1 3 . 4 
1 7 . 0 
6 . 6 
1 5 . 3 
2 3 . 3 
1 3 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 5 
8 . 8 
3 . 9 
8 . 1 
5 . Ι 
3 . β 
3 . 0 
-2 . Β 
a . 2 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 









































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
ACTIVI TV 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O O S , 
HAROWARE 
T E X T I L E S . C L O T H -
1 NG . 1 11111 ·Π . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 

































T Y P E 
F U L L 
< 2 
1 1 . 6 -1 1 . 4 

















3. 1 _ 3. 3 
15.3 

















































































































23 . 0 









































4 . 9 
1 6 . 6 
1 4 . 5 
3 I 
1 1 . 5 
8 . Β -7.5 
1 7 . 3 
3.3 
1 5 . 7 
2 6 , 9 _ 2 6 . 5 
2 0 . 5 
184 
1 8 . 0 
166 
1 7 . 5 
5 9 
14 8 
1 7 . 2 
6 2 
12 6 
1 1 . 8 
9 0 
1 7 . 8 
5. 5 
1 4 . 7 















REGIME DE TRAVAIL 
LENGTH 
>* 20 
2 1 . 8 -2 1 . 5 
1 6 . 2 
isla 11 4 
1 0 : 3 
8 . 4 
7 . 7 
5 . 4 
4 . 7 
3 . 2 
3 . 0 
8 . 9 ι. ε 7.8 









7 : o 
5 . 7 
4 . 4 
1 5 . 0 
2.6 
1 1 . 9 
2 2 . 8 
230 
1 4 . 6 
1 4 . 0 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
9 . 8 
Β . 8 
4 4 
3 . 7 Ι . a 
Ι . 8 
8 Ι 
Ι . 7 
7 . 2 -
-
-
T E M P S - P L E I N 
TYPE 
PART 
OF E M P L 0 V M E N 1 
TIME 
OF SERVICE IN ENTE 
( C O M P L E T E O Y E A R S ) 
TOG. C) ENS. 


















0 6 100.0 



















































44. 7 _ _ _ 
B5. Β 
82. 3 


























































5 _ 3 
-
-






12.8 _ _ _ 
22: 7 
25.0 
111] 16 4 
IB : 0 
1 6 , 7 
1 5 . 2 
1 6 . 5 
1 6 . 3 _ 
-
-
1 2 : 4 
1 3 . 4 
1 0 . 3 
1 0 . 7 
114 
1 0 . 1 
1 0 . 3 _ 
'-
'-






4ll 5 . 0 
5 1 
5 . 5 _ -_ 
114 
6 . 0 ε D 
134 
5 4 
ε 4 _ ---
_ -
-
ε : 1 _ 
5 , 8 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 




ENS. DES REGIMES 
DE TRAVAIL 

















1 0 0 . 0 


































































































































3 Ι , 
25. 
25 . 












































































7 . 3 


































1 0 0 . 0 











































EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L C D S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D 1 S T R I B U T 1 ON 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
613 
























T Y P E 
F U L L 
< 2 
1 8 . 4 
1 3 : 4 
1 6 . 2 



























































































ι ε : 7 
2 2 . 1 
2 0 : 7 
70 8 





























3 . 4 
7 , 8 
1 1 . 2 
_ 7 , 1 
1 5 . 4 
4 . 7 
1 2 . 3 
: 
2 0 . 3 
2 0 : 0 
2 1 . 5 
2 0 2 
2 1 . 5 
1 0 . 2 
2 0 . 2 
1 8 . 0 
4.5 
1 5 . 6 
1 0 . 1 
3.3 
8 . 3 
7 8 
7:2 
1 6 . 3 4.8 




R E G I M E DE T R A V A I L 
L E N G T H 
> = 20 
2 1 . 2 
-2 0 . 6 
1 6 . 3 
159 
6.8 
6 : 5 
7 . 0 
5 8 
6 .0 
3 , 5 
8 4 





























































































44 . 0 


































27 . 1 
23. 1 
























































6 : 2 
6 8 
4 . 2 
5 1 







5 : ε 
5 . 3 
-







SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(S) 
R E G I M E D E T R A V A I L 
T E H P S - P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E H P L O Y H E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A N C I E N N E T E O A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 
-
Ι Ο Ο . Q ιοα.ο 
1 0 0 . 0 
l O Q . O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




















































































6 , 7 
1 5 . 4 
5.2 
1 2 . 2 







7 . 0 
5 . 2 
5 . 9 
2. 9 
8 . 3 
1 . 7 
6 . 3 
T O G . 






























































































1 . 9 
7 . 4 
6 2 
1 2 
4 , 0 
4 6 
3 . 0 
9 , 7 
2 . 1 
7 . 8 
IBB . 
IBB . 








































M E D I C A U X . 
D ENTRETIEN 








EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
































































































































































































7 . 7 
1 4 . 1 
1 9 . 6 
1 1 . 1 
1 8 . 4 
23. 2 








5 , 7 
δ 7 
1 4 . 8 
8. a 
ILS 
1 3 . 8 






































3 , 4 
1 1 . 3 
9 7 
8 , 7 
1 7 . 1 
4 8 
1 5 . 2 
IB 5 
136 
2 1 6 





8 . 6 
5 5 
0 3 
2 . 9 
1 0 . 0 
1 β 
E 4 
l i : 2 
1 2 . 0 
s : ε 
ε 5 
1 5 . 4 
7 . 1 
1 5 , 0 
7 . 1 
8 4 
nio ε. ε 
3 . 8 
-
1 1 . 4 
2.7 
6 . 3 
R E G I M E DE T R A V A I L 
L E N G T H 
> = 20 
2 6 . 2 
2 s : s 
1 6 . 6 
I I . S 
16 3 
1 3 . 1 
4 4 














1 8 . I 
1 7 . 8 
3 4 
2 2 


























OF SERVICE IN ENTE 
(COMPLETED YEARS) 
T06. 















0.4 100 0 
0.8 100.0 
too 0 


















1.6 1 0 0 0 
O S 100.0 

















































































































































2 3 . 2 
2 8 . 3 
1 7 . 3 
1 7 . 8 
1 6 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 3 
1 7 . 4 
IB . 1 







































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
R E G I M E D E T R A V A I L 
T E H P S - P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
D E T R A V A I L 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
[·) 
I 4 
5 . 6 
! . 4 
2 . 2 
O . 5 
0 . 5 
3 , 0 
2 . 8 
2 . 2 
2 O 
I . 2 



































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 










































































































































8 , 3 





















































4 . O 
2 1 . 6 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
2.4 
5.8 
2 5 . 8 









3 . 9 
ι : 6 
4 . O 
O . 5 
o : 5 
O . 4 
0: 8 
O . 7 
O . 8 
O . 5 
O : 4 
O 8 






O . 8 
O 5 
I I 
O . 5 





















































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 



































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 











































25 I 9 
2 i : ι 
1 4 . I 
2 1 . 7 
1 5 . 6 
2 5 . 3 
2 7 . 6 
2 6 . 7 
3 3 . 3 
4 5 . I 
4 2 . 1 
2 5 , 3 
3 8 . 7 
3 3 . 9 
­
I 0 : 9 
1 2 . 3 
2 7 . 3 
4 1 . 0 
3 3 . 8 
5 0 . 3 
60 . 9 
5 9 . 4 
2 6 . 9 
5 6 . 4 
4 5 . 7 
i l l s 
2 6 . 1 
3 0 . 1 
2 6 . 6 
4 9 . 6 
5 0 . 2 
4 9 . 9 
3 2 . 9 
4 4 . 6 
3 5 . 3 
2 7 . 4 
2 8 : 7 
2 2 . 5 
2 4 : 8 
2 4 . 3 
2 8 . 3 
2 4 . 3 
31 . β 
3 3 . 0 
3 2 . 3 
4 6 . 4 
6 3 . 3 
5 3 . 4 
3 6 . 3 
5 6 . 2 





1 5 . 1 
1 4 . 6 
1 3 . 1 
2 2 : 8 
1 7 . 1 
1 8 . 0 
1 7 . 3 
2 4 . 8 
30 9 
27 .8 
2 3 . 0 
3 3 . 0 
3 0 . 4 
2 1 .9 
3 2 . 0 
27 .3 
1 8 . 5 
111 5 
1 1 . 8 
18 1 0 
3 0 . 2 
2 2 . 1 
2 6 . 4 
2 3 . 2 
3 0 . 2 
2 3 . 2 
2 3 . 6 
2 8 . 1 
2 6 . 3 
­
1 1 0 
2 5 . 0 
2 ε : ι 
2 7 . 2 
2 3 . 0 
27 .5 
2 6 . 3 
3 5 . 8 
2 8 . I 
2 4 . 6 
3 3 . 3 
2 6 . 4 
1 4 . 7 
­1 3 . 3 
1 5 . 5 
n : i 
2 6 . 1 
3 0 : 0 
2 7 . 5 
3 5 . 0 
2 8 . 8 
2 7 . 8 
2 6 . 0 
2 7 . 1 
2 6 . 2 
2 8 . 2 
27 . 1 
5 
_ S 
2 0 . 7 
2 0 . 5 
1 0 . 4 
1 1 : 1 
2 4 . 6 
1 5 . 1 
2 2 . 7 
1 8 . 8 
2 4 . 0 
2 1 . 4 
1 5 . 3 
14 5 
1 4 . 1 
1 8 . 2 
1 6 . 8 
1 7 . 3 
2 3 : 3 
2 0 . 7 
2 3 . 5 
2 2 . 3 
1 5 . 7 
2 3 . 7 
2 1 . 6 




1 1 . 2 
1 3 . 0 
2 6 . 4 
­1 4 , 5 
2 0 . 3 
2 1 1 2 
2 2 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 4 
1 3 . 3 
8 , 4 
1 1 . 8 
1 8 . 2 
1 1 . 4 
16 8 
1 6 . 2 
­1 5 . 3 
2 4 . 1 
2 1 : 8 
2 2 . 2 
2 0 : 5 
2 0 . 4 
1 6 . 2 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
7 . 6 
1 1 . 2 
1 7 . 3 
3 . 3 
1 5 . 5 
10 
_ IS 
2 1 . 1 
2 3 : 0 
2 3 . 6 
3 3 . 3 
2 6 . 2 
2 3 . 1 
1 3 . 2 
2 2 . 8 
1 6 . 8 
1 1 . 6 
14 . 2 
1 3 . 5 
4 . 3 
7 1 
1 7 . 4 
7 4 
1 1 4 
1 5 . 1 
1 5 . 7 
2 3 . 3 
24 0 
1 5 . 5 
5 , 7 
1 0 . 9 
9 . 9 
I . 2 
2 . 5 
16 5 
2 5 
7 . 6 
2 3 . 4 
2 3 . 1 
23 6 
2 6 . 0 
1 1 . 1 
1 6 . 6 
16 4 
1 5 . 8 
8 2 
8 8 
1 4 . 0 
6 . δ 
1 2 . 5 
1 7 . 6 
1 K 2 
2 5 . 8 
2 4 Ì 4 
1 7 . 0 
1 5 : 7 
1 3 . 6 
7 . 0 
1 2 . 4 
8 . 0 
2 . 1 
5 6 
1 2 . 5 
3 . 6 
1 0 . 1 
REGIHE OE TRAVAIL 
LENGTH 
> = 20 
3 1 . 5 
2 3 . 7 
1 7 . 8 
ι ε : 5 
1 3 . 7 
19 6 
I S . 7 
1 3 . 5 
4 .4 
3 . 0 
1 4 . 1 
1 . 7 
4 β 
1 6 . 3 
3 . 0 
8 , 4 
2 8 . 9 
28 . a 
2 3 . 7 
2 1 . 4 
23 .3 
22 : 3 
3 . 6 
8 1 
7 8 
1 , 3 
1 5 . 6 
a 7 
6 . 1 
2 4 . 7 
2 5 . Β 
3 8 . 5 
2 6 . 7 
2 7 . 3 
2 4 . 6 
6 9 
7 a 
2 . 6 
2 4 
3 1 
s : a 
2 1 . 3 
211 α 
1 2 . 1 
I K S 
7 . 4 
­6 . 4 
6 . 3 
3 . ε 
5. 8 
3 . 8 
2 . 5 
6 . 4 
1 . 3 






OF SERVICE IN ENTE 
(COMPLETED YEARS) 
T 0 6 . 
(') ENS. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 2 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 . 3 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 8 1 0 0 . 0 
0 . 8 tOO.O 
0 . 8 1 0 0 . 0 
1 .0 1 0 0 . 0 
1 .2 1 0 0 . 0 
1 .1 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1111 n 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l l l l i l l 
1 0 0 . 0 
1.4 100 0 
1 0 0 . 0 
0 . 8 1 0 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 .2 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 .0 t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 1 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 













5 6 . 6 
50 . 6 
5 1 . 2 
­­­
3 t :4 
3 3 . 3 
7 5 . 3 
5 7 . 6 
58 .6 
8 8 . 2 
55 3 







3 6 . 7 
4 0 . 4 
­­­
7 9 1 9 
5 7 . S 
6 2 . 4 
6 3 . 3 
6 0 . 8 
6 1 . 1 
5 8 . 7 








2 5 . 8 
2 5 . 6 
2 2 . 8 
3 2 . 8 
3 2 . 1 
2 1 .2 
3 1 . 7 
30 . 3 
­­­: 
3 5 . 5 
3 5 . I 
20 2 
2 3 . 5 
2 3 . 3 
2 2 . 0 
2 4 . 4 







3 7 1 4 
3 5 . 6 
­­­
­
25 1 3 
2 1 . 4 
2 6 . 4 
2 5 . 0 
2 5 . 3 
3 0 . 7 







2 0 . 1 
1 3 . 8 
1 1 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 3 
1 2 . 6 
1 2 . 3 















1 3 . 3 








































3 '. Β 
3 . 8 
: 
3 \ 9 
3 . 8 
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TAB.D3 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
R E G IME D E T R A V A ! L 








0 ε 6 
: 
Q 7 0 
























6 100.0 . --
100.0 



























100 . 0 
ENTREPRIS 
(ANNEES REVOLUES) 















44.7 3 1.9 
39.9 28.9 





















47.2 3 5.1 





































2 s : 1 







7 . 1 


























8 . 4 
10.6 
17.3 


















5 . 7 
Β . 7 
1 5 . 1 
1 5 1 7 
23:6 
23 1 5 
15.2 
6 . 7 
ΙΟΒ 
8. 0 
I . 3 
2. 6 












3 . 9 
6. 2 
1 3 . 1 
5.8 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
ιύ 25. 1 
23:i 
16.4 
I S : 0 
1 3 . 3 
5.8 
1 1 . 6 
1.1 
2 . 8 
5 . 2 
12.2 
3.1 
3 . 0 
E N S . 
> = 20 
32.0 
2 β : 2 
16.0 


















5 , ε 
8 , 3 










ε. ε 2, ε 
ι : 8 
a ,β 





1 1 1 7 





2 : β 
6. 3 
1 .0 





2 : β _ 2 . 0 
I . 0 











1 . 3 







Ι . 1 
ο : 9 
---
'-
0 . 7 
0 . 3 
0 . δ 
R E G I M E S 
T R A V A I L 
























































































































0 HAB 1LLEMENT • 
CHAUSSURES. 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O O U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 



























T Y P E 
F U L L 
< 2 
­
2 1 , 0 






























































































































































































n : 3 
2 1 . 4 






1 1 . 6 
4 , 2 
8 8 
2 6 . 8 
2 6 . 3 
3 2 . 5 
324 
1 8 . 1 











3 3 : 3 
3 2 . 0 
3 0 . 8 
2 3 . 8 
2 8 . 3 
24 I 
2 2 . I 
2 3 . 3 
1 2 . 1 
6 8 
3 5 
2 0 . 4 
1 1 . 2 
1 6 . 3 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
13.1 









8 . 9 
3. 2 
5 , 6 
1 4 . 0 
5.5 
1 0 . 2 
R E G I M E DE T R A V A I L 
L E N 6 T H 














2 3 . 3 
2 2 . 6 
β 4 
9 3 










2 0 . 2 
1 7 . 9 
1 9 . 6 
1 2 . 5 





1 1 . 2 
4 . 3 
8. 1 
2 1 . 3 







7 . 0 
3. 6 
5 . 8 
5 . 4 










OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 

















ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
­ 100.0 
I O D O 

















1 1 1 1 1 li 
1 0 0 . 0 







































































































































































2 s : 7 
2 6 . 6 
6. 3 
2 0 . 2 
1 8 . 3 
1 .6 
1 8 . 6 
8.8 
2. a 























2 2 : 6 
214 
e 3 
5 . 6 
: 
8 : 2 
7 . 5 
­
9 : 0 




3 . 0 
2 .4 
0 . 6 
3 . 8 
3 ' 
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SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D3 
R E G I M E OE T R A V A I L 
T E H P S - P A R T I E L 
A L I T Y P E S 
OF E M P L O Y M E N T 
E N S . D E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 









43 . 8 
57.8 














28 : 9 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
1 8 . 1 
2 1 . 4 
1 3 . 3 
1 4 . 5 
7 . 6 
IO -IS 
ISO 
l l . l 
2 1.2 
2 1 . 8 
1 0 . 6 
8. 2 
9 . 5 
5 . 8 
> = 20 
3 2 . 6 
3 3 . I 
1 1 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
1 1 . 5 
7. 3 
5 . 3 
5 . 8 









0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
100 0 
ι ο α . ο 


















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
























































35 . 2 

































































































4 . 7 
1 0 . 7 
3 3 . 3 



















3 . 1 
4 , 2 
1 1 . 1 
4.1 








4 . 4 
3 . 0 
5 6 































7 . 1 
1 . 5 
4 . 0 
1. ε 
1 . 0 
































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
































0 . 8 1 0 0 . 0 
0 . 6 1 0 0 . 0 
0 . 1 1 0 0 . 0 
I V R E S . J O U R N . . 
P A P I ER . 
E Q . B U R E A U 
A D I R E S C O M M E R C E S 
DE D E T A I L 
6 4 / 6 5 3 -
6 5 6 
P R O O U I T S 01 V E R S 
H O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.D5 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATIOH(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
















































































































































































































































SI2E OF ENTERPRISE 


















































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
TAILLE ENTREPRISE 























































































































































































































































































































































































28 . 8 








































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATIQN(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 























































































































































































































SI2E OF ENTERPRISE 
(HUMOER OF EHPLOYEES) 
200 500 



















-_ _ _ _ -_ --_ _ _ . -_ -. _ _ _ _ 3634« 3521 
2378« 3521 
2263 2531 
_ 2263 2514 
1353 1877 
1772» 
18 11 1868 
1710 1424 









_ _ _ 
: : : 
_ 
_ _ -
_ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
_ -_ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ -
_ 



















































































































































































































































































































































































ε 7 7« 
1 7 
ε 
1 6 . 9 







































































PRODUITS AL IM. . 
BOISSONS. 
TABAC 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
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TAB.D5 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
SI2E ΟΓ ENTERPRISE 







































































MEDICAL 60S. , 
CLEANING HAT. 
PHARMACEUTICALS 
OTHER WHOLESALE DISTRIBUTION 


























































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 









































































































































































> = 1000 
-








--_ _ ---_ _ _ _ --_ -_ _ _ _ -
: 
: 















































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E H I S T S 
H E D I C A L G O O D S . 
C O S M E 1 I C S . 
C L E A N I N G . H A T . 
N A C E 
61 




























































































































































































3 Ι 2 
1384 
­_ ­_ _ ­­­_ ­­_ ­­
­
­­
S I 2 E OF 
( N U M B E R 
200 
_ 488 
5 5 1 3 
5 4 8 7 
4 2 5 8 
2 1 8 5 « 
4 1 8 1 
2 8 1 0 
2 0 2 8 
2 7 7 2 
2 0 7 4 
1 5 3 0 
2 0 1 3 























































































_ _ _ ­_ _ 
­
: 

















































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
T A I L L E E N T R E P R I S E 
( N O M B R E DE S A L A R I E S ) 
200 
499 
5 0 0 




























a 3 8 
2 






































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
















































































































































































































SIZE OF ENTERPRISE 

















































































































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
ACTIVITY 


























3 5 7 5 
3 5 2 6 

































































































































SIZE OF EN1ERPRISE 
































































































1 1 73 
1812« 
4235 



















































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 







































































































2 ε 7 




3 2 . 7 










































































































2 4 . 0 


















































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . - 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A 1EMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DE L E N S . DES SAL. A TEMPS PLEIN - 1001 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O O . L I V E ­
S T O C K . T E I T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D O S T R 1 AL 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L O I N G 
M A T E R 1 A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
























































92 . 6 
100.2 
92 . 9 
94 . 0 






38 . 6 











33 . 2 
94.9 
104.5 





94 . 3 
OS. 6 









34 . I 
35.2 







1 1 2 5 
113.9 










30 . 7 
38.5 






















B7 . Ol 
38. I 
36.0 





































37 . 3 
107.4 _ 113.4 
31.0 

















33 . 3 
104 3 
-
ι IO. S 
I I 2 . I 
1 0 4 . 3 












110 7 -1 1 1 8 
100.3 
101.4 














SIZE OF ENTERPRISE 
(NUHBER OF EMPLOYEES) 
200 500 
433 333 1000 















97 6 --_ -
--_ -_ ---_ -

















---_ _ --_ -_ --_ --_ -------
_ -_ _ _ _ -_ ---_ _ -_ _ ---_ ----------_ _ ------























I O D O » 
IDO. D 
ι ο ο ο « 




















































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES. = 100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
































































Ι Ο Ο Ο 
11.4 
100 O 


























































































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




















68 . Ο 
100.0 












































M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.D6 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
( P A Y O F A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
SIZE OF ENTERPRISE 

























































































































































































































1 0 1 8 
105.1 
101.7 































Ι 0 7 
102 
1 15 















































100 ιοο ιοο ιοο 
100 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο 
Ι 00 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
ι ο ο 
I 00 
100 
ι ο ο 
1 00 
1 00 





ι ο ο 
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TAB.D6 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL­TIME MALE EES. = IO0l 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DES SAL. MASC. A IEMPS PLEIN ­ 100) 
TAILLE ENTREPRISE 

































































































7 1 7 
100.0 
76. 1« 
Ι Ο Ο Ο 
59.2 
Ι Ο Ο Ο 
100.0 
74 8 
























Ι Ο Ο Ο 
55. 3 
100.0 





Ι Ο Ο Ο 
50. 4 
Ι Ο Ο Ο 
52 . 3« 
Ι Ο Ο Ο 
12. 7 


















M E U S L E S . 
A R T . H E N A G E R S 











INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
SIZE OF ENTERPRISE 










32 . 5 
37 5 
35 0 



























33 . 1 





























MEOICAL GOS . 
CLEANING MAI 
PHARMACEUT I CALS 
OTHER WHOLESALE 





















































































1 2 1 7 
113 1 
125.3 




































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 



































5 0 0 
9 9 9 
T O G . 



























































































































PR PHARM. . 
MEDICAUX. 









INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
( P A Y O F A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. DE L ENS DES SAL. A 1 E M P S P L E I N - 1 0 0 ) 
SIZE OF E N T E R P R I S E 





W H O L E S A L E TRADE 
F O O O . O R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S I S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M E T I C S . 


































I 0 0 
I 0 0 
I 0 0 
I OB 
I 0 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





94 .8 98.8 
84.5« 90. 7 93.9 SI .6 82. 7 
100.6 32.3 33.0 




I 0 I 



























1 1 3 . 7 1 
I 0 1 
I B 9 
1 1 1 
1 ID 
ID3 
I B 9 
1 64 

































































































33 . 4 
108 5 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 » 
Ι Ο Ο 
Ι 0 0 ι οο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
Ι 0 0 
ιοο 
Ι 0 0 
Ι 0 0 ιοο ιοο ιοο 
Ι 0 0 
ιοο 
ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
Ι 00 ιοο 100 
100 
100 
ιοο ιοο ιοο ιοο Ι 00 ιοο 100 ιοο ιοο ιοο Ι 00 
Ι 00 ιοο Ι 00 
Ι 00 ιοο ιοο ιοο 
Ι 00 
Ι 00 ιοο ιοο 
ιοο ιοο 
1 00 ιοο 100 











































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL­TIHE HALE EES. = 100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 


























































































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY DF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
L E N S . DES SAL. A IEHPS PLEIN ­ 100) 





















































































33 . 3 
38. 5 










































































98 . 6 
93: 7 
34.4 
33 . 5 




98 . 5 

















SIZE OF ENIERPRISE 









92 , I 
37.4 










­_ ­_ _ 
■ 
_ _ ­­_ 
: 
­_ _ ­







_ _ _ ­_ _ _ _ 
­
: 




_ . ­_ ­
­
_ _ ­_ _ 
: 
_ _ ­­






































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FUL L ­ T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REM. OES SAL. MASC. A TEHPS P L E I N ­ 1 0 0 ) 
TAI L IE ENTREPRISE 
















































1 0 0 . 0 
1 3 . 3 1 
1 0 0 . 0 « 
5 3 . 5 
1 0 0 . 0 
4 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 0 . 3 
1 0 0 . 0 
7 3 . 5 
1 0 Q . 0 
6 0 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
IDO. 0 
5 6 . 6 
1 0 0 . 0 
6 1 . 4 
1 0 0 . 0 
61 . 2 
1 0 0 . 0 « 
8 2 . 6 
1 0 0 . 0 
























1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
7 5 . 2 » 
1 0 0 . 0 
68 . 3 
100 0 
7 7 . 1 
1 0 0 . 0 
7 2 . 8 
1 0 0 . 0 
5 6 . 3 
1 0 0 . 0 « 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 7 
1 0 0 . 0 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
4 3 . I 
1 0 0 . 0 
1 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
6 3 . 4 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 « 
1 0 0 . 0 
6 2 . 2« 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
1 0 0 . 0 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 











INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAULE DE L ENTREP. 
L ENS. OES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 
SIZE QF ENTERPRISE 


















































































































































RETAIL TRADE 1 4 / 6 5 3 -
6 5 8 
9 4 . 0 
38 . 6 
87 3 
3 6 . 0 
86 . 5« 
34 .4 
3 1 . 7 























10 1 0 
3 4 . 2 
100 5 
104 5 










4 ε« 3 
t o o . I 









3 2 . 5 
73 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 3 * 
I U : 6 « 
1 0 0 . 3 
108 5 
8 8 . 3 
S3 4 





1 1 1 . 3 
1 1 4 . 0 1 
34 . 9 
83 2 
83 4 
103 2 * 
7 8 . S 
3 2 . 8« 
8 1 . 7 
8 2 . 3 
3 2 . 3 
ΙΟΒ. I« 
3 7 . 1 
9Β 
93 
9 3 . 4 
3 8 . 0 
37 
96 
1 0 3 . I 
3 3 . 7 











































1 0 1 . 1 
9 5 . 9 






























1 13 6 
3 8 . 2 
1 2 2 . 2 « 
1 0 2 . 3 
1 0 1 8 
S B . 3 
3 7 . 8 
3 5 . 3 
3 7 . 4 
S3 . 9 
103 7 
9 1 . I 
97 .6 
1 16 





























INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 




































Ι Ο Ο Ο 
















































































































































GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F O E L S . O R E S . 
I N D U S T R I AL 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R 1 A L S 
M A C H I N E R Y . 
E O U I P H E N T S . 
V E H I C L E S 














































































































































































































































2 2 7 8 
8 1 3 5 * 
6 0 5 0 « 
4 3 8 0 
4 3 0 4 
3 153 
2 5 0 4 
3 103 
2 4 3 1 
2 1 5 6 
24 10 
1345 



































































2 3 9 7 3 
2 6 5 8 
5 0 0 1 « 
-4 3 7 0 « 
3 5 4 1 « 
3 4 1 7 1 
2 4 5 3 
-2 4 4 2 
1 3 8 8 
-1 3 6 5 
1 7 8 5 
I 7 B 3 
1 5 5 4 
1 5 5 4 
2 2 2 4 
2 2 1 8 
5 3 5 7 « 
_ 5 1 1 1 « 
3 8 3 2 
3 3 1 4 
2 3 0 3 1 
_ 2 0 7 5 « 
2 1 4 8 
_ 2 1 4 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MAI. PREM. AGR. 
ANIMAUX . 
TEXT ILES 









GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A6E 





F URN I IURE. HS 
GOODS . 
HARDWARE 
1 E X I U E S . CLOTH­
ING, ι on inn 























































































































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 




( A N N E E S R E V O L U E S ) 
17.3 
17.7 




























































































































































































































































































































































































































































































































M E U B L E S . 
A R I . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B Í L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I I S A L I M . 
B O I S S O N S . 
1 A B A C 
P R O D U I T S D U 
T A B A C 
175 
TAB.D7 
GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 






















































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 




















































































































25 I 6 
38.3« 
28. 7 






























































































































P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O O U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O M M E R C E S 
D E G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
1 0 U R N E A U X 
177 
TAB.D7 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 























































































































































































































3 0 3 0 « 
3 7 4 8 
2681 
2 3 4 5 
2 6 5 7 
2 0 5 6 
1724 





1 0 7 4 1 
1 5 5 4 
2 3 2 6 
1816 
2 2 8 8 




1 3 1 1 « 
1607 
1 8 5 8 
1 6 7 3 « 
1 8 3 8 
2 1 5 1 * 
2 3 1 0 
1877 
1 8 4 8 
1520 
2 4 7 3 1 
2 0 3 7 
2 2 3 8 * 
1 5 6 5 
1 6 2 8 
2 0 5 8 1 






















































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 










































































































































































































23 . 2 
25 0 


























































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
TEXT 1 LES 
H O O S E H O L D 
F I T M E N T S . 



















_ _ _ _ 
B B 2 « 944 






























4 4 1 0 1 
4 3 0 6 « 



















1 I 1 I 
1 4 2 0 
1 4 7 2 1 










































































































































































































































































































































































































































































' 0 4 
ε« 3 






3 5 . 2 « 





























































































































































M A R I ) Il I I I NI 11 I I 
T I S S U S 
O A H E U B L E H E N I 
E Q U I P E M E N T O U 
F O Y E R 
181 
TAB.D7 
GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIAT lON(CV) ACCORDING TO 




SI AT 1 ONER Τ. 
OFFICE SOPPS 
II 1 III 11 RETAIL 
01 SIRIBU1ION 























































































































































































































1 76 1 
1566 
25 I 1 
1538 
2 2 8 7 
4 170« 
3 0 1 9 « 
2 9 4 6 1 
2 6 4 9 
2580 
2 1 4 3 
1643 








4 1 0 3 
3362 
2473 
2 0 4 4 « 










3 2 0 2 « 
3 5 2 6 
2 5 1 2 « 
3401 
2 6 5 8 
2111 












2 3 7 3 « 
2 3 7 3 » 
2 3 3 3 » 


































1 55 1 
ISSI 
3871 
4 0 0 6 1 
3834 
3 4 4 2 
1 3 8 4 * 
3 2 2 0 
2 4 7 2 
2 0 8 3 


















































































2 8 5 8 « 
4 2 0 5 
3 0 3 5 
2 0 8 3 
2 8 3 8 
2437 
1773 












REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 























































































23 . 7 
28. 6* 
21.8 




























































































































4 1 . 7 1 

































































































































































































33 . 5 
234.1* 
























































































LIVRES . lOORN . . 
PAPI ER. 
I II BUREAU 
ΙΑ 654/855 AUIRES COMMERCES 
DE DETAIL 
PROOUITS DIVERS 







INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND A6E 
( P A Y OF A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
OE L ENS. OES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 
AGE 














MAIER I ALS 
MACH INERY. 






























































































































































































Ι Ι ο 
104 
Ι 15 
Ι ι ο 
1 2 8 . 2 1 
1 1 4 . 9 
115 0* 
96.6 
99 , 7 
183 7 

















Ι 0 4 

















1 0 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 2 8 . 8 
1 1 0 . 9 
Ι 15 . Ι 
1 2 8 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 1 

















ι ο ι : Ι* 
114 3 














12 1 8 
188 0 




t Ο d 
106 

















146 . Ι 
115.8 
105 3 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 0 
1 3 5 . 8 
1 2 1 . 3 
100 4 
36 Ι 
3 7 . 9 
3 4 , 5 




I O S : 7 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 3 . 0 
02 8« 
8 3 . 1 1 
118 6 
1 2 2 . 2 
33 7 
10 1 5 
1 0 8 . 1 
114 2 
10 1 .2 
1 0 3 4 
1 0 5 . 6 
106 Ι 
1 0 5 . 4 




1 0 8 . 4 « 
1 0 6 . 3 « 
9 3 3 
3 3 , 3 








Ι Ι Ι . 3» 
1 0 7 . 3 « 
1 1 6 . 0 
118 6 
1 0 4 . 2 « 
1 0 5 . 6 « 
106 .8 
1 0 3 . 2 
1 1 0 5 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 6 
1 4 8 . 5 « 





















































ιοο ιοο Ι 00 
1 00 
ιοο ιοο 1 00 
Ι 00 
ιοο ιοο 100 
ιοο 












































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE EES = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE . 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. DES SAL. M A S C . A T E M P S P L E I N = 100) 
AGE 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
< 21 
-
6 7 : 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 7 
100 0 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 . 4 
-
-
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 1 
2 1 
_ 23 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 2 » 
1 0 0 . 0 
7 3 . 2 
1 0 0 . 0 
7 1 . 7 
1 0 0 . 0 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
7 1 3 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 « 
1 0 0 . 0 
7 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 2 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 . 3 
30 
_ 44 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5« 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 « 
100 0« 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 . 0 
7 4 . 2 
1 0 0 . 0 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
45 
_ 54 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
7 4 . 6 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 0» 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 . 3 
1 0 0 . D 
0 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 8 . 8 « 
-- = 55 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
TOG. 
ENS . 
1 0 0 . 0 
3 6 . 5 
-
1 0 0 . 0 
1 0 . 0 
IDD.O 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 4 . 6 
1 0 0 . 0 
7 6 . 3 
1 0 0 . 0 
7 6 . 7 
1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 9 « 
1 0 0 . 0 
7 3 . 6 * 
1 0 0 . 0 
8 0 . 8 
1 0 0 . 0 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 3* 
1 0 0 . 0 « 
t o o . o « 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . I 
-
1 6 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
7 5 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 5 « 
1 0 0 . 0 
7 8 . 6 « 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 1 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 3 * 
1 0 0 . 0 
1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 2 . I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 « 
1 0 0 . 0 
8 8 . 0 « 
1 0 0 . 0 
3 1 . 8 
1 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
76 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 « 
1 III) II 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
6 8 . 0« 
ι (111 II 
64 . 2 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
I I I I ) (I 
1 7 . 3 
1 0 0 . 0 
5 5 . 6 
100 0 
4 3 . 3 « 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
1 0 0 . 0 
7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
1 0 0 0 
5 3 . I 
100 0 
72 2» 
ι nu ιι 
67 .4 
ι un ιι 
6 3 . 4 
1 0 0 . 0 
6 1 . 2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
7 0 . 4 
1 0 0 . 0 
7 5 . 6 
1 0 0 . 0 
7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
MAI'. P R E M . A6R. 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X DE CONSlll 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
185 
TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
( P A Y OF A l l F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
L E N S . D E S S A I . A T E M P S P L E I N = 1 0 0 ) 
A G E 





I 0 I 
ΙΟΙ 
1 I 1 
1 12 
108 
1 1 4 
1 1 1 
10 1 
1 1 7 
1 1 0 
1 IO 
122 
1 1 7 













1 1 1 
1 08 












1 1 1 
1 12 
149 




1 1 1 
1 1 3 



























































63 . 2 
62.8 








































































1 0 1 3 
106.41 










1 1 1 
101 109 
1 89 


































1 1 0 
1 1 1 
134 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 1 
1 19 
1 14 





1 ε 3 
2 I« 
7 9 
2 ε 4 
1 







































1 1 2 







































































ιοο 1 0 0 . 0 « 





Ι 00 ιοο ιοο 
Ι 00 1 0 0 . 0 » 
ι ο ο ο ιοο 
Ι 00 ιοο ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 » 
ι ο ο ο Ι 00 
Ι 00 
Ι 00 ιοο 
Ι 00 ιοο 







1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο ιοο 
100 0» 
ι ο ο ο ιοο 
100 




Ι 00 ιοο ιοο 
1 00 
186 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF F U L L - T I M E H A L E E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REH. DES SAL. H A S C . A T E H P S P L E I N - 100) 
AGE 




















































84 . S 
Ι Ο Ο Ο 










































































































1 0 0 . 0 




6 3 . 0 
1 I I I I n 
1 0 . 4 « 
100 0 
5 8 . 4 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 





















HEUBLES. « R I . M E N A G E R S Q U I N C A I L L E R I E 
1EXTI LE. HABI E L E M E N T . C H A U S S U R E S 
P R O D U I I S AL IM. . 
BO I S S O N S . 
TABAC 




INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L A6E 
(REM. OE L E N S . OES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
AGE 



















































1 1 1 9 
113.4 















































1 a 3« 
2 
P H A R M A C E U T I C A L . H E D I C A L 6 0 S . . CLI AHI NC H A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . S T A T I O N E R Y N E W S P A P E R S 










































































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. OES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN - 100) 
AGE 





























































ι ο ο ο 




l O G . 




































Ι Ο Ο Ο 





I O D O 








1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 . 4 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
7 3 . 4 
Ι Ο Ο Ο 
7 4 . 2 
1 0 0 . 0 

























PR. PHARM. . 
M E O I C A U X . 
O E N I R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R H . 
AUTRES C O H H E R C E S 
DE GROS 




INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY UF ALL FULL - τ IME E E S . = 100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 



































































































































Ι Ι Π Ι 
104 81 


















ΙΟΙ . 7 
115.5 




























5 8 7 » 
10 1.8« 









































45 _ 54 
102.3 
102 









1 1 4 
1 1 1 
122 
1 13 



















































128.6 136 4« 
'- ( 55 
101.8 
1 0 1 : 5 


















38 . a 
SB. 5 



















92 1 2 











































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF F U L L - T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 


























100.0 6 1 5 
100.0 
78. 7 









































































I O D O 
100 0 































ι no ιι 
3 0 . 4 « 


























73 1 6 
1 0 0 . 0 * 
8 2 . 2 
100.0 
-
1 0 0 . 0 * 
I O D O 
7 4 . 0 * 
100.0 
6 0 . 4 
100.0 
68.5 
i nu n 
11.1 
100.0 








6 5 . 3 
IIII) I) 
























I ill) II 



















INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET L AGE 








































































































































































































































38 . 2« 
3 4 :3« 
106.8 
108 5 
1 0 1 0 
























































i o s : » * 








145.3« 121 3 73 































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FU L L - T I M E HALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L AGE 

























































































































































































11 . 1 

































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND A6E 
( P A Y U F A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
( R E H . OE L ENS OES SAL. A TE M P S P L E I N = 100) 
AGE 





B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
OTHER R E T A I L 
DI S I R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O O 
P R O O U C T S 



















































6 1 1 





































































































































1 2 1 . 4 
1 3 3 . S 
1 3 6 . 8 





I 0 3 
74 





1 1 4 
no 1 26 
99 
1 IB 




































I 1 5 
Ι Ο Ι 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 3 
130 0 
1 2 3 . 7 
12 1 . 4 
12 6 . 4 
12 4 . 6 
120 
Ι Ι 1 
109 
1 18 



















1 1 1 . 8 « 
9 8 . 8« 
3 8 . 2 » 
6 4 . 8 
7 5 . 5 

























1 2 3 . 2 
1 4 9 . 4 « 
1 3 2 . 5 
118 I I 
113 3 
1 1 3 . 7 1 
1 1 3 . 7 
104 





1 1 7 . 3 
1 2 6 . 0 
12 5 . 8 
88 
1 4 3 . 0 « 
3 2 . 6 
1 1 3 . 4 
3 5 . 2 « 
I I I 
ΙΟΙ 
1 1 7 




Ι 1 7 
141 
1 1 Ι . 9 
1 4 4 . 0 













Ι 0 0 










ιοο Ι 00 
Ι 00 








ιοο ιοο 1 00 














ιοο ιοο 100 
ΙΟΟ 























































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND AGE 
( P A Y OF F O L L ­ T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
( R E M . O E S S A L . M A S C . A T E H P S P L E I N o 1 0 0 1 
A G E 































































































































































































30 . O 
100.0 




























































6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 

































































































































































































































































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
10 































2281 2683 1805« 2127 
1755« I 183 













































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 














































































































































20 . I 












36 . 1 
2 4 . I 
31.6 
5 1 . 1 « 







































































































































































































































































23 . 7 

















































2 3 . 3 
55.2 
37.6 
57 . 3 
3 8 . 9 
3» 6 
41.7 
4 2 : 7 
2 5 . 1 




























MAT. PREM. AGR. 
ANIHAUX. 
TEXTILES 









GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 








































































































































S 18 20 
3131 5500« 53801 
­313« 5484« 5380« 
513 3)60 3866 
403 3160 3828 
056 2628 2688 
315 2615 2661 
366 2033 2061 
434 11851 
815 2043 2048 
704 1013 1730 
322 1516 
646 1852 1124 
483 1513 
_ _ _ 4SS 1513 
336 2448 2630 
404 1855« 1163 
246 2424 2660 
314« 4848« 4720« 
. 333« 48431 47201 
263 3882 4003 
240 3334 3338 
456 2883 2800 
448 2884 2781 
004 2180 2188 
464 1680 
301 2120 2204 
67S 1155 1741 
256 1462 
532 1535 1718 
551 1611 1585 
510 1658 1514 
276 2516 2136 
460 1568 203S 
176 2424 2631 
834» 46341 4066« 
18341 4684« 40241 
811« 3068 33211 
(7711 3032 33211 
¡430 2488 2551 
1386 2481 2541 
820 1883 23011 
866 1866 22321 
656 1661 1667 
613 1615 1666 
615 15 18 1587 
. 608 1518 1577 
876 2215 2480 
448 13771 1353« 
816 2180 2411 
_ 
: : : 






_ _ ­_ _ _ 
_ ­_ 
­









































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
A N C I E N N E T E D A N S l E N T E R P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 



















































































































































































4 1 4 1 
11.8 

























































































































































































































6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES : MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION(CV) ACCORDING TO ACTIVITY,SEX . QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
LEN6TH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
PHARMACEUTICAL. 





























































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 
< 2 
3 7 . 8 « 
40 I 9« 
40.4 
























3 6'. 0 
2 5 . 7 
2 5 . 8 
2 8 . 6 


























































ANCIENNETE DANS l ENTERPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
5 10 
_ >= 3 13 20 
23.4 50.5* 46.3* 
23.4 43.8* 46.8* 
32.4 33.7 33.2 
24.4 1S.1 
35.5 35.2 34.0 
28.6 23.2 34.5 
20.6 32.0* 
23.0 30.1 33.6 
27.6 21.2 18.3 
21.7 20.S 
30.5 21.1 13.1 
18.3 18.8 24.3 
16.6 14.5 
21.0 IS.2 24.3 
12.6 11.3 
. 14 3 11.3 
4 1 6 5 1.3 50.3 
27.8 36.1 23.7 
43.8 51.7 5 0.1 
_ _ _ 
-
52.3« 43.5« 54.6« 
5 3 : H 46:31 54.61 
3 7.3 45.0 28.6 
31.1 45.4 28.1 
23.0 28.4 26.3 
26.61 
23.2 28. 7 27.4 
22.3 33.5 29.6 
21.0 19.3 
23.1 38.3 23.4 
20.0 22.3 25.5 
13.2 21.3 
21.1 23.6 25.6 
20.0 26.3 15.8 
. 20.3 27.7 15.8 
44.7 54.5 57.2 
26.2 36.2 44.31 
45.3 54.8 S7.I 
_ 
" : 









































































































N A C E 
618 
6 1 3 . I 
613 
6 1 3 . 1 / 2 
A C H VI TE 
PR . P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O H H E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
201 
TAB.D9 
GROSS MONTHLY PAY( CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARI ATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 






















































































































































β ι ε 
973 

































































































































I a 12 
16 18 
1 8 5 2 
ten 
118 1 
2 3 8 0 
1 8 3 5 
2 2 1 8 
2 2 8 2 
2 3 3 3 
2 0 5 3 
2 0 1 5 
1 4 3 3 
: 
2 1 3 6 
2 4 6 7 « 




_ 1 5 2 7 
1 4 9 0 « 
















1 0 4 3 « 
2 7 3 0 
2 5 0 7 
1 3 0 2 « 
2 4 7 6 













































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 


















































































































í s : 1 
IB. 1 
2 0 : 7 
4 0 . 1 « 
3 1 . 2 
2 3 . 3 
2 6 . 2 
2 1 . 4 
3 0 . 5 
3 1 . 0 
3 3 . 3 
A N C I E N N E T E D A N S L E N T E R P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
5 10 
_ >= 
S 13 20 
43.0 51.5 43.5 
4S:4 51 : 7 43.5 
33.3 36.0 36.2 
23.5 35.3« 34.3* 
33.3 36.5 36.4 
41.7 23.3 33.1 
23.3 23.8 24.3 
42.1 30.0 33.1 
24.7 26.8 54.4 
25.3 20.4 22.1 
25.8 26.8 53.2 
24.0 24.6 22.3 
21.2 21.3 13.2 
24.3 25.3 22.3 
2 1.2 17.3 15.0 
21.3 
21.7 17.9 15.2 
48.1 4 S I 57.1 
38.7 37.3 35.7 




3 6 : 2 « 3 0 : 4 » 
25.3 24.3 24.1 
25.6 24:8 24 6 
23.2 26.8 26.2 
24.3 21.2 12.1 
2 6.2 21.6 25.5 
20.6 17.6 13.4 
23.4 25.4 
25.1 21.1 21.0 
34.6 33.5 37.1 
37.0 28.7 23.1 
38.5 35 3 38.0 
28.2 14.8 22.5 
35.5 28.S 21.1 
24.0 13.2 n : i 
24.0 22.7 13.0 
20.3 11.4 
21.2 
22.6 1 1.S 11.7 
87.3« 51.5* 
35.4 18.4 13.3 
60.3 33.3 13.0« 
22:«» '. '. 
1 4 1 1 
26.1 26.5 
26.8* 31.2* 

















Β . S 
ulo 1 2 . 5 » 
3 1 . Il 






I U I 
2 4 : 6 1 
­














29 I 9« 
TOG. 
ENS. 


















































































































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T I V I T E 
C O M H E R C E OE G R O S 
PR. A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
203 
TAB.D9 
GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDIN6 TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L O 
F I T M E N T S , 
A P P L 1 A N C E S 















































































































9 5 2 
1 7 4 0 
952 
1 2 0 2 
­
1 9 3 5 
1 0 6 0 
I 7 5 B 
1 3 5 4 
1 6 3 3 
1 4 5 S 
1 1 1 3 
1 3 3 6 






























































3 6 5 1 « 














OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 




4 4 8 4 « 4 3 3 8 « 
4 2 1 1 « 4 3 5 4 « 
3 1 3 5 « 
2 8 1 1 « 
3 4 3 3 « 3 8 8 4 « 
1868« 2 2 5 8 « 
3 1 7 5 1 3 5 3 3 « 






2 5 6 0 2681 
1681 1788 
2 2 1 8 2 4 8 0 
3 0 7 8 « 4 0 4 5 
3 2 0 7 « 3 8 8 0 
2 8 3 4 « 
2 3 3 4 « 
2481 2 2 5 2 
2 4 2 3 2251 






2241 2 5 1 0 
I486« 1833« 
2 0 8 3 2461 
3 5 5 7 * 
2 3 5 1 * 3 0 4 1 1 
2 3 1 0 * 3 0 4 1 * 
2 1 2 2 2 1 8 2 




1587 1 5 8 4 * 
2010 2 4 1 7 
1633« 
1870 2 3 8 8 
3831 4 8 7 8 
3 8 2 6 4 8 0 8 
2 8 5 7 2 8 4 6 
2845 2805 
2 4 1 6 2 1 6 8 









































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOVENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 













































































































ANCIENNETE DANS L ENTERPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
5 10 
­ >= S IS 20 
32.41 28.Il 32.7« 
34:11 34:7« 33:1« 
35.SI 24.1« 
¡ K i l 
34.6 78.0« 51.0« 
31.8« 26.7« 23. 1« 
35.7 78.3« 54.4« 
23.3 28.7 27.6 
23.7 23.2 23.3« 
25.6 23.4 28.8 
23.3 37.2 24.0 
13.1 40.1 23.0 
24.4 38.5 24.4 
41.4 64.8 58.4 
28.6 33.3 32.0 
44.2 64.3 58.6 
27.5« 15 6 
28 5« 16.2 
31.41 23.31 
34:51 23.31 
26 8 34.Β 32.7 
26 : 8 35.8 32.4 
IS.6 37.5 24.7 
26. I 18 6 
35.8 38 5 28.2 
22.61 12.2 35.41 
23.0 21.91 
24.6 17.1 35.3« 
33.0 38.4 37.4 
41.1 33.61 38.0« 





18.8 18.2 22.3 
24 : 5 U . 5 22.3 
26.1 2 3.6 12.4 
11.8 
21.5 23.1 12.8 
11.8 18.1 
IS.3 
13.0 20.5 38.6« 
30.1 34.6 42.7 
31.5 26. 1« 
32.1 34.6 44.0 
36.2« 31.8 36.8 
38.2« 31 1 3 3 K 6 
34.7 32.4 13. S 
35:3 32:6 1 9 1 6 
23.4 32.8 24.8 
. 29.7 32.7 24.8 
26.6 23.5 26.0 
27.3 17.1 18.2 
27.6 23.3 25.4 
23.1 16.0 15.0 
IS. 1 16.6 
25.8 17.3 15.2 
38 3 40.6 S7.4 
28.8 34.6 32.7« 

















Τ 0 6 . 
) E N S . 
Η 
9 44.6 M 
36.8« F 




2 7.6 M 
29.9 F 
31.5 I 
6 33.6 H 
5 33.2 F 
5 36.S 1 
6« SI . I H 
3« 33.8 F 













0« 46.6 M 
51.4 F 





21 . 0 H 
23:0 1 


















































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED ) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N U N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 8 5 5 
656 


















2 2 0 3 « 














































































































































































































































































































1 79 1 
-
3 5 2 7 
2 4 3 8 * 
3 4 3 2 
































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOVENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 
QUALIFICATION ET L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE 

























































































































































































































2 5 . 3 
2 1 . 8 
ZO 9 
1 9 . S 
1 1 . 7 
1 9 . 4 
























































































8 ει 4 























































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
L E N S . DES S A I . A TEMPS PLEIN = 100) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F O E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I ALS 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
































8 0 : 2 I 






































87 . I 
8 1 . 6 
8 4 . 3 
3 0 . 8 
8 0 . 8 
8 1 . 4 
8 2 . 7 
78.3 
8 7 . 2 1 
-8 8 . Il 
8 6 . 6 
856 
8 1 . 7 
8 5 . 8 « 
8 0 . S 
8 3 . 0 
3 2 . 4 































34 . 2 
si : 1 
93 6 




33 . 6 
33 . 1 
33.4 
98 5 































































































10 1 : 6 # 
















OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
10 








103. 1 108.1 
102 2 103.1 
1 0 1 6 100 3 
112.7 111.1 
110.2 1 IS. S 
108.0 126 1 83 
14B.3* 





100 1 104.6 
114.8 121.7« 
10 1 4 106.4 
112 1 114.3 
123 7 136.0« 
116.5 113.6 
I I 5. I 109.9 
152.8« 




143.3 158. 2 
113 0 131.2 
104.3« 106.5 




IOS . S 108.2 
107.6 10 5.8 
110.5 II0:7 
108.4 106.2 
1 1 3 2 110:i 
108.8 





1 0 1 3 » π ι :ο» 
110.0 113.2 
















) E N S . 
1 0 0 . 0 
100:o 
100.0 
1 0 0 . 0 
100.0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
51 1 0 0 . 0 














21 I O D O 
100.0 
100.0 
I O D O ι ο ο ο ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 


































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF FOLL-TIME HALE EES.=100) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REH. DES SAL. HASC. A TEHPS PLEIN = 100) 























































































































8 1 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 1) II 
100 0 





























































1 0 0 . 0 
ι un n 
6 8 . 0 « 
1 0 0 . 0 
6 4 . 2 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
17 .3 
1 0 0 . 0 




6 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
1 0 0 . 0 
5 3 . I 
1 0 0 . 0 
1 2 . 2 « 
1 0 0 . 0 
6 1 . 4 
100. 0 
63 4 
1 0 0 . 0 
6 1 .2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
7 0 . 4 
1 0 0 . 0 
7 5 . 6 
1 0 0 . 0 
7 3 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
HAT. PREH. A G R . . 
ANIHAUX. 
T E X T I L E S 
COMBUST IOLI S . 
M l N E R A I S . 
PR. CHIMIQUES 






INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
( P A Y OF A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. OE L E N S . OES S A L . A T E M P S P L E I N = 100) 
L E N G T H OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 
I C O M P L E T E O Y E A R S ) 
10 
19 
F U R N I T U R E . H S E H D 
G O O O S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. FOOIWR 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O O A C C O 












































































































































































































9 ε 9 
ι I 0 
2 
4 
ε ε 4 9 






1 3 0 . 4 » 
1 1 0 . 9 
I I 6 
1 1 8 
I 24 
I I 1 
1 1 3 8 
1 1 3 9 
1 4 1 . 8 » 












12 I . 0 
12 3 . Β 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 4 » 
1 0 5 . 9 » 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 0 
I I I 
I 09 
1 1 3 . 3 























1 1 6 
1 09 
122 





























































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF FULL-TIME MALE EES.=100) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. OES SAL. MASC. A TEHPS PLEIN » 100) 




1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
61 .3 
1 0 0 . 0 
7 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 1 
1 0 0 . 0 
6 2 . 8 
2 
4 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
5 5 . 6 
1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 5 
5 
3 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 . 6 
100 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5 
10 
13 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 « 
1 0 0 . 0 
80 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 8 « 
> = 
20 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D O 
IDO.O 
-
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
6 3 . 7 
1 0 0 . 0 
7 4 . 2 
100 0 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
6 5 . 2 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 6 . 4 * 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
6 3 . 1 
Ι Ο Ο Ο 
Bl S 
1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
6 0 . 0 
1 0 0 . 0 
66 1 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5 
1 0 0 . 0 
3 2 . 2 
1 8 0 . 0 
5 8 . 4 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . S 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
10 0 . 0 
86 a l 
100 . 0 
6 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 0 . 0 
6 5 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 « 
ΙΟΟ 0 
1 0 0 . 0 
7 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 3 . 5 
I O D O 
Ι Ο Ο Ο 
1 1 8 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
62 . 3 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 2 . l t 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 5 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 8 . 1 « 
100.0 
60.5« 













































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX. 
QUALIFICATION AND LEN6TH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES =100 1 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L ENS. DES SAI. A TEMPS PLEIN = 100) 
LENGTH OF SERVICE .N ENTERPRISE 
(COMPLETED YL ARS) 
PHARHACEUTICAL. 


































































































































































U S I 










174.21 U S B 
100 100 100 100 100 
100 100 
































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF FULL-TIME MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE . LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN - 100) 
AN C I E N N E T E OANS L E N T R E P R I S E 
(ANNEES R E V O L U E S ) 
(·) TOG. ENS. 
1 0 0 . 0 1 





Ι Ο Ο Ο 






















































































































































PR. P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
PRODUI TS PHARM. 
A U T R E S C O M H E R C E S DE GROS 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
213 
TAB.D10 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 


















































87 . 7 
88 3 










90 : Gi 
78. 7 








88 . 3 
78 S 
77 21 
8 6 8 1 
1 2 5 6 » 
124.1» 







































1 0 1 3 




33 . 8 
34 . 8 
­















9 1 2 » 
31.2 
32 . 8 
103.5 














1 1 1 






































9 1 2 » 
37. 3 






































121 .6« 151.8» 
111.8 I I U 
105.0 108.0 
130 6 12 9.1 
101.3 110.6 
108.0 1115 






117 2 119.1 
115 3 126.8 
143.3 171.1 
120.8 133 5 
■ 
π ι : 1« 
U S U I 








135.5 133 6 
163.0 17 1.7 
153.S 16 4.6 
135.2 133.8 
134.6 136.0 




































­86 . 3 
9 2 9 » 










































IOD . 0 
100.0 
100.01 













































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF FULL-TIHE HALE EES.=100) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REH. DES SAL. HASC. A TEHPS PLEIN - 100) 










































































































































































































Ι Ο Ο Ο 
71.1 
100.0 

















































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL FULL-TIHE EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. OE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN = 100) 











































































































































3 2 9 












1 0 1 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 5 
105.0« 
101.7 







U S . 4 



















1 09 1 β 
93.1 





1 2 4 . 3 
1 2 5 . 1 
I O S . Β 
1 2 2 . S 
1 1 5 . Β 
S S . l « 
1 1 1 . 6 « 
1 1 5 . 2 « 
1 1 4 . 6 « 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 8 
I 1 4 . 8 
1 2 2 . 7 
1 4 3 . 1 








































1 04 1 9 
1 10.S 
111.1 
1 1 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 8 















































































1 0 3 . 2 1 
n i i s i 
2 3 0 . 2 1 
ΙΟΟ ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 














ι ο ο 
ι ο ο 
ι ο ο 
ι ο ο 
100 
ι ο ο 
ι ο ο 
ι ο ο 

























INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. MASC. A TEHPS PLEIN - 100) 











































0 0 . 0 
5 8 . 3 
1 0 0 . 0 
5 4 . 7 
1 0 0 . 0 
5 4 . 3 
IDD.O 
8 6 . 3 » 
1 0 0 . 0 
1 5 . 4 » 
IDO. 0 
7 4 . 7 
1 0 0 . 0 
7 4 . 2 
ΙΟΟ. 0 
1 0 0 . 0 
7 7 . 0 
1 0 0 . 0 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 0 . 0 « 
ΙΟΟ. 0 
7 4 . 6 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 8 . 0 1 
1 0 0 . 0 
6 5 . Ι 
1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
1 0 0 . 0 
7 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 6 
1 0 0 . 0 
6 6 . 4 
1 0 0 . 0 
7 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 1 
1 0 0 . 0 
7 3 . 0 
ι ο α . ο 
81 . 3 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . S 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 « 
I 111! Ι! 
8 7 . 8 
1 8 8 . 0 
7 5 . 2 1 
1 0 0 . 0 
6 8 . 3 




ι ο α . ο 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 3 . S I 
1 0 0 . 0 1 
6 8 . 8 
100 01 
5 8 . 2 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 , 3 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 8 . 1 
Ι Β Β . 0 1 
8 0 . 6 
Ι Ο Ο Ο 
6 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 1 
I O D O 
S O H 
100 0 
6 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
5 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
68 . 1 
ι ni) η 




























TAB. D. O 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF «LI F U L L ­ T I H E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
l E NS. DES SAL. A TEHPS PLEIN = 100) 










































β ο υ ι 
u l t i 
8 3 . 6 
_ 8 4 . 3 
5 7 . 0 
8 4 . 6 
6 3 . 4 
8 2 . 8 
9 1 . 4 
9 5 . 5 
64 .6 
8 2 . 2 
6 6 . 7 
B B U I 
37 . 0 
ss : 9 
86 7 




3 4 . 1 
SS . 1 
S 3 . 8 
8 4 . 6 
­
e s : 6 
SS . 1 
82 6 
8 6 . 3 
8 3 . 5 
8 1 . 3 
8 8 . 5 
8 4 . 1 
7 8 . 1 
8 4 . 0 
8 0 . 8 
1 2 . 5 
7 8 . 0 
7 2 . 8 
6 8 . 2 1 
7 1 U « 
8 3 . 7 
3 5 . 4 1 
8 4 . 3 
81 . β 
8 6 . 1 
8 1 . 5 
SO.3 
B 5 . 4 
8 3 . 0 
8 5 . 3 
8 8 . 0 
8 6 . 0 
7 7 . 4 
8 4 . 2 
7 6 . 3 
2 
_ 4 
8 1 1 
3 2 : 8 1 
8 6 . 6 
s e : 3 
9 7 3 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 7 




1 0 0 . 8 
105 3 
3 1 . 1 
9 1 6 
99 . 1 
91 .4 
9 2 . 6 
9 8 . 0 
1 0 0 . 3 
38 . 7 
3 8 . 1 
9 1 .2 
9 5 . 8 
­
8 3 : 2 1 
8 4 9 » 
9 7 . 1 
9 0 . 0 1 
9 3 . 1 
9 6 . 2 
9 3 . 5 
3 5 . 0 
3 8 . 6 
98 8 
3 6 . 8 
8 7 . 4 
8 2 . 5 
8 6 . 2 
84 1 3 
8 3 . 6 » 
8 3 . 5 
3 0 . 8 
8 3 . 8 
8 6 . 8 
1 0 1 . 3 » 
37 .4 
3 3 . 5 
S 3 . 1 
1 0 2 . 5 
3 3 . 5 
3 3 . 3 
3 8 . 1 




1 0 3 . 3 1 
1 0 4 U « 
1 1 6 . 1 1 
U S U I 
1 0 4 . S 
1 0 4 . I 
1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
8 0 . 2 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 4 
12 7 . 6 
1 0 5 . 3 
1 3 8 . Β 
1 1 8 . 1 
7 1 5 » 
8 7 . 7 1 
3 6 U I 
9 6 . 5 
97 0 
1 0 1 . 2 
1 3 1 . 1 1 
1 0 6 . 5 
I D S . 8 
1 0 1 6 
1 0 9 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 5 
­
9 2 . 5 
9 3 : 9 
1 0 1 . 1 
9 2 . 0 » 
9 8 . 5 
103 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 5 
8 3 . 5 
8 4 : 8 
3 8 . S 
8 1 . 4 « 
8 3 . 4 
3 1 . 5 
1 6 6 . 1 
8 3 . 5 
1 0 2 . 6 
I 1 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 6 
1 6 8 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 4 
OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
10 
>= 18 20 
87 .6 
­ 8 8 . 8 
1 0 0 . 8 1 1 5 . 4 « 
1 0 1 . 4 1 1 8 . 1 « 
1 1 11 η 104 2 
109 4 1 0 2 . 5 
6 8 . 7 1 3 . 1 
1 2 6 . 0 
8 1 . 8 8 3 . 5 
1 2 5 . 3 1 2 1 . 3 
1 4 0 . 2 1 4 6 . 1 














6 1 5 2 . 0 
3 1 2 6 . 9 
I » 1 1 6 . 1 « 
2« 113 4» 
21 
4 128 4« 
5 1 2 3 U 
5 1 1 1 . 6 
I 1 1 8 . 8 
1 1 0 6 . 0 
0 I U I 
1 1 8 . 8 13 2 . 8 
1 5 0 . 3 « 1 4 5 . 1 « 
1 2 8 . 0 1 4 0 . S 
­
1 0 5 2 123 9» 
106 2 H K S « 
8 3 . 0 1 1 2 . 4 
3 8 . 8 1 3 5 . 1 « 
8 8 . 2 m s 
1 0 6 . 6 1 0 8 . 0 
1 0 3 . 6 1 1 7 . 0 
1 0 7 . 8 1 1 3 . 3 
12 2 . 6 1 1 8 . 2 
13 8 . 1 1 3 3 . 7 
1 3 2 . Β 1 2 9 . 4 
1 2 1 . 1 1 3 2 . 0 
1 2 8 . 5 1 6 5 . 1 
1 2 8 . 1 14 8 . 7 
8 0 . 5 1 0 5 . 6 
8 0 . 3 1 0 1 . 8 
1 1 0 . 2 1 2 4 . I 
1 1 5 , 9 I I S . 6 
1 1 2 . 2 1 2 0 . 3 
1 0 3 . 0 1 1 1 . 2 
1 1 4 . 1 1 3 8 . 0 
1 1 1 . 6 1 2 1 . 8 
1 0 8 . 3 1 0 3 . 6 
1 2 0 . 2 1 3 1 . 6 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 3 
1 2 1 . 5 1 2 5 . 6 
1 4 3 . 1 1 4 3 . 7 
1 4 3 . 4 1 4 4 . 5 
1 2 4 . 0 1 3 4 . 3 
1 4 7 . 1 I E S . β 
138 1 1 5 5 . S 
C ) 
­
















1 50 1 2« 
8 1 . 0 
S 2 . 4 « 
S i l 
1 0 4 . 5 « 
1 I S . 4 
1 0 8 . 0 
: 
i t e l o 
1 0 6 . 
ENS. 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 : 0 
1 0 0 : 0 
IDO. 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
I O D O 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L ­ T I M E MALE E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.D10 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN ­ 100) 
ANC I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 





































1 0 6 . 
ENS. 
1 0 0 . 0 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 « 
1 0 0 . 0 

















1 0 0 . 0 
5 3 . 4 
I O D O 


























ι un ιι 
I O D O 
86 4» 
Ι Ο Ο Ο 
1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5 « 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 3 . S 
1 0 0 . 0 
7 8 . 3 
1 0 0 . 0 



















































1 0 0 . 0 
1 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 6 . 3 
1 0 0 . 0 
8 2 . 0 
1 0 0 . O 
8 5 . 5 
1 6 0 . 0 
6 4 . O 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
1 0 Q . 0 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 











1 0 0 . 0 
7 8 . 2 » 
1 0 0 . 0 » 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 4 . 0 » 
IOD.O 
1 3 . 1 
1 0 0 . 0 « 
53 S 
1 0 0 . 0 
7 1 . 2 « 
Hill 11 
80 . O 
I O D O 
68 . 1 
I Ull 11 
7 8 . 3 
1 0 0 . 0 
6 6 . 8 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 . 8« 
10 0 . 0 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
8 1 0 
1 0 0 . 0 

























1 0 0 . 0 
6 1 . 2 
L I V R E S . JÜIIRH . 
P A P I E R . 
10 BUREAU 
A U T R E S C O M M E R C E S 
DE DETAIL 
P R O D U I I S D I V E R S 
NOU A L I M E N T . 
6 4 / 6 5 3 ­
656 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) T Y P E DF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O D . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I AL 
C H E M I C A L S 
I I Mill 11 . DU I LU I NG 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N I S . 
V E H I C L E S 
N A C E 
Gl 1 
6 I 2 
613 
814 























N O O R D 
0 . I 
-0 . 1 
0 1 
0. I 
0 . 2 
_ 0 . 2 ο ε 
0 . ι o. ε ι. α 
0 2 
Ι . 2 
0 . ι 
0 . 2 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 3 
-
0. i 
0 . ι 
0 . ι 
0. ι 







0 . ι 
-0 ι 
0 ι 
0 . ι 
0.3 
0 . 3 
Ι Ι 
0 . Ι 
Ι . 2 
Ι . 1 
0 . Ι 
Ι . 3 
0 . Ι 
_ 0 . ι 
2 . 3 
0. 3 
3 . 1 
0 . Ι 
0 . Ι 
0 . 3 






0 . ι 
Ι .0 
2.4 
0 . 3 
2.7 
O O S T 





















































0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 7 
0 . 2 
Ι . 3 
0 . 9 
0.2 





Z U I U 
0 . 3 








3 2 ο ε 
3 8 
β 4 













































3 , 2 
6 . 7 
0. 6 
7.3 
1 3 . 2 
Ι . 7 
1 4 . 3 
8. 5 
2 , 4 
1 0 . 3 
Ι . 0 
Ι . 0 
3 3 . 5 
4.8 
3 8 . 4 
R E 6 I 0 N 























































0 , 5 







Ι . 7 
0. 3 
0. 3 
5 . 2 ο. ε 


















( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
ο ε 
ο. ε 0 . 9 
0 9 
ι ε 











1 3 4 
















1 . 0 
Ι 0 
1 4 , 0 
2 7 










7 . 4 






2 1 . 9 
2 3 
2 4 . 2 
1 4 
1 . 5 
4 1 
0 . 2 
4 . 3 
8 .4 
0 8 
9 . 2 
1 7 . 9 
2 . 1 
2 0 . 0 
1 1 . 1 
3.0 
1 4 . 1 
1 . 5 
1 . 5 
44.9 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E OE T R A V A I L : T E M P S P L E I N m 
(·) 
9. 2 
9 . 4 
1 4 . 1 
1 4 . 0 
1 4 . 3 
1 5 . 9 





























































4 . 2 
5 , 3 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 5 
7 , 5 




































8 . 2 
7 . 7 
. 4 
1 0 . 0 
Β . 4 
7 7 




























































































































































































































































ιοο ιοο Ι 00 
Ι 0 0 
100 
ΙΟΟ 








ιοο ιοο Ι 00 
100 
ιοο 100 










ιοο ιοο ιοο Ι 00 
Ι 0 0 
ιοο ιοο 100 








ιοο ιοο ιοο 100 







































































M A T . P R E M . A E R . 
ΑΝ Ι ΜΑ U Χ. 
. T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S I R . 
M A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O O A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 





























N O O R D 
0. I -0 . 1 











0. 1 -0 . 1 
1 . 7 0.4 
2.2 
0 0 -0.0 0.0 
0.0 
0 1 















0 . 1 
1 n 
2 . 1 
0. 3 







O O S T 











1 . 5 
0 3 
0 . 3 
3 8 
Β I 
4 , 5 
















I . 1 
0 , 3 
0 . 3 
0.3 
0 3 
0 . 5 
0.5 
1 .5 
0 . 3 
1 . Β 










2 U I D 
0 . 3 
0 3 
1 . 0 
1 0 
2 . 2 
0 . 2 
2 4 
4 9 




ο ε 0 I 
ο ε 12 8 
2 , I 
1 4 . 7 
0 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 , 5 
0 . 9 
0 . I 
1 , 0 
I 4 
0 4 
I . β 
I . 2 
0 . 7 
1 9 
0 4 
0 . 2 
0 . S 
4. ε 
I . 5 
ε. ι o. ε 
ο ε 0 8 
0 . ι 
o a ι 8 
Β . Ι 
Ι . 9 
3 8 
0 7 







1 3 . 4 
2 7 
1 6 . 0 -
-
: 
R E 6 I 0 N 
W E S T 
















5 , 5 
0 . Ι 









0 . 3 
0 . 2 
0 5 
0 . Ι 
0 . 0 
0 . Ι 
Ι Ι 
0 4 
Ι . 5 
0. 3 -0 3 
0. 3 
0 3 
Ι . 0 
0 . Ι 
Ι . Ι 
2 . 1 
0 4 
2 . 5 
3. 5 0.8 
4 , 4 
0 . 7 
0.8 








































I M I L L I E R S ) 








SALARIES SELON L A C T I V I T E , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E D E T R A V A I L : T E M P S P L E I N (%) 
9. 2 
4 . I 
3 . 





7 . 7 







ε ε ε ι 
6 0 
1 6 . 4 
1 5 . 1 
1 2 . 8 
1 0 . 3 
ε. 4 























































































































ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
ιοο 100 100 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
ιοο 



















































































( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E H P L O Y E H E N T : F U L L - T I H E 
(·) 
P H A R M A C E U T i CAL . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
DI SIR I B U T I ON 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y 























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 













































































ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
Ι 00 
















































P H A R M . . 
M E D I C A U X . 





PAP 1ER, LIVRES. 
l O U R N E A U X 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I H E 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A O E 
F O O D . D R I N K . 
T O O A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T 
N A C E 
61 














































14 . 0 
2 1 







1 . 1 
0 3 
1 3 












0 3 0.4 
O O S I 
0 . 3 
216 
2 7 : 6 
'-
























0 . 4 
0 . 7 
Z U I D 
3 . 8 
0 . 1 
3 . 3 
























1 , 4 
5 8 
4 8 
6 . 3 



















0 . 4 
1 8 
2 . 7 
R E 6 I 0 N 
W E S T 
















































1 1 . 6 
0 0 
0 0 





































( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
6 . S 
0 . 2 
ε. ε 
1 4 . 6 



















0 . 6 







1 2 . 9 
1 1 . 2 
















1 . 6 
0 3 
0 4 
0 . 1 
a ε 
3 1 
3 . 7 
a. ι 
a ι 
β . 1 
Β . 1 
β I 
0 . β 
β . 1 a. 3 β . 3 
β. 7 
β . 2 
β , 7 
β.3 
β.8 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 












































































































































































. 5 . ε 










3 0 . 5 
3 4 . 5 






4 1 2 
41.5 
41.4 
























































ιοο ιοο 100 
ιοο 100 

















ιοο ιοο 100 
100 
ιοο ιοο ιοο 
Ι 00 
ιοο ιοο ιοο 100 

























































ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 























C O M M E R C E DE 6 R 0 S 
AL IMI Η I A 1 R E S . 
B O I S S O N S , 
l A D A C 
P H A R M A C I E S 
A R I . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : F U L L - T I M E (MILL I E R S ) 
A C T I V I I T 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A 8 R I C S . 
H O U S E H O L O 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L O 
F I T H E N T S . 
A P P L I A N C E S 




6 4 8 - 6 4 9 






















N O O R O 
0 . I 
o. i 
0 . I 
o. i 0 . I 
0. ί 0.3 
0.2 
0 . 5 
0 . 2 
0.9 
1 . I 
0 . β 














I 0 0 
0.0 
0 . 1 
o. i 0 1 

















O O S T 
0 . 1 
0 2 



































Β . 1 






0 . 7 
1 . 5 
2 . 1 o.a 3.0 
Z U I D 








I , 7 
1 7 
3 . 5 
2 0 
4 ε ε. ε 
5 I ε. ι IIB 
0 ι 
0 . I 
0 . 0 







1 , 5 
1 7 















1 . 3 
0 3 
1 . 8 
0 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 8 
1 . 0 
0. 2 
1 . 2 
3 , 0 
0. 6 
3 . 6 
3 . 8 
2 . 0 
5 . 6 
8 . 5 
2 . 9 
11.3 
R E G I O N 
W E S T 
0, 1 
0 , 2 
















0 . 0 
0 1 a ι 
β ι a ι a ι 0 2 
0 I 
0 5 

















0 . 1 
0 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 .4 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 8 
1 . 3 
0 , 3 
2 .2 
3 . 3 

























T O T A L 

























































6 . 7 
8 . 1 
4 , 0 
10.1 
1 4 . 8 
5.8 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 






























































































































































5 7 . 0 
5 1 . 4 























































































2 2 . 1 
2 2 .9 

















ιοο ιοο ιοο 100 
Ι 00 


















ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 100 






























































A R T I C L E S 
D HAB I L I E M E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O Q U I N E R I E 
I SSUS 
0 A M E U B L E M E N T 




( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E H E N T : F U L L ­ T I M E ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
OFF ICE S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U Í ION 
V A R I O U S N O N ­ F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
658 































0 . 0 













o . i 0. 1 
0.0 
0. 1 





















1 2 . 4 




























0 . 1 
0 4 








3 . 1 




0 . 5 
ι . ε 
0 4 






1 1 . 8 
1 1 . 4 
9.4 
2 0 . 8 




0 . 1 
0 . 2 
0 , 0 
0 3 
























I . 2 








1 . 7 
6.9 
1 4 . 2 
7.4 
2 1 . 6 
1 7 . 0 
2 1 . 0 
3 3 . 0 
4 0 . 5 
3 0 . 8 
7 1 . 3 
R E 6 I 0 N 







































5 . 2 
a. ε 




1 . 8 
β, 4 
2 , 2 
5. 2 
3 . 2 
8.4 
6.3 
1 0 . 5 
1 7 . 3 
1 5 . 1 




































3 . 2 
0 2 
0.2 









1 . 7 






















2 . 6 
0, 3 
2 9 
4 . 3 
0 8 




2 5 . 5 
1 3 . 5 
3 9 . 0 
3 2 . 0 
4 2 . 8 
1 4 . 8 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E O IME DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N Ci) 
[·) 
9 7 
1 4 . 2 
8.6 
1 1 . 2 
1 2 . 3 
8. 5 
1 1 . 2 
3 3 . 6 




6 . β 
7 . 8 
10 1 
1 .4 






7 , 0 
9 , 0 
8 , 1 
6 . 3 
7.8 
8 9 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
13 3 
8.0 











































































































1 1 1 io. ε 
9 8 
























































ι ο α . ο ι ο ο ο ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοα.ο 
ι ο ο ο 
Ι 00 
Ι 00 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 













1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
L I V R E S . l O U R N . . 
P A P I E R . 
' E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M H E R C E S 
OE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I H E N I . 
6 4 / 6 5 3 ­
6 5 6 
C O H M E R C E DE 
D E T A I L 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M l U I E R S ) 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I M A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . U R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H I M I C A L S 
T I H B E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 



































o . i 0. 1 
0 . 1 
0 1 -_ -
-
υ . i 0. 1 






















0, 3 -_ -
-
-




































Β . Ι 
Β . 3 
β 3 
Β Ι 





0 . ι 
0 . 8 
0. 9 
0. 2 
1 . 2 
1 . 5 
0 . ί 
0 .4 
2. 2 
2 . 6 
R E G I O N 



















0 . 2 
0 . 1 
0 1 
0 . 2 
0 . 3 
_ 
1 
o . i 
0. 2 
0. 3 
0 . 2 
0. 3 
0 . 5 




































































1 . 0 
0.3 
1 .6 










SA L A R I E S S E L O N L A C T I V I T E , LE S E X E , 
LA Q U A L I F I C A T I O N , LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 

































1 . 2 





















































































































































































































































( T H O U S A N U S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T ­ T I M E ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O T W R . . 
L E A I H E R W A R E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 

































0 . 1 
0 1 










































0 , 1 
0 1 
0 2 
0 . 2 
0 . 2 




R E 6 I 0 N 




































0 . 0 
0 . 0 
0. 1 
0. 1 
























































T O T A L 
­
0 . 2 
0 , 2 
0 1 
0 . 4 
0.5 









0 . 1 
0 , 2 
0 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 8 
a a 
0 0 






0 , 1 
0 , s 
o. ε 0 . 5 
1 , 0 
1 . 5 
0 , 2 
0 4 
ο. ε 0 . 8 
2, a 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E B IME DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (X) 






















8 . 8 



































I I S 
7 1.8 
56. 
















































































M E U B L E S . 
A R I . M E N A G E R S 
. Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B Í L L E H E N T 
C H A U S S U R E S 
P R O O U I T S A L I N 
B O I S S O N S . 
T A O A C 
P R O D U I T S DU 
T A O A C 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,RE6I0N AND TVPE OF EMPLOYEMENT 
TYPE OF E H P L O Y E H E N T : PART-TIHE ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
P H A R M A C E U T I C A L , 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 
N E W S P A P E R S 
N A C E 
618 
6 1 8 . 1 
613 
6 1 8 . 1/2 































































0 . 1 
0 . 1 
0 . t 












R E G I O N 









0 . 0 
0 ! 




















T O T A L 
_ 










SALARIES SELON L ACTIVITE. LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 









































































































































































































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) T Y P E OF E H P L O Y E H E N T : P A R T - T I M E 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A O E 
F O O D . D R I N K . 
T O O A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G . M A T . 
N A C E 
61 































N O O R O 





0 , 1 






1 . 3 
2. 2 
0.3 
1 . 3 
2.2 
0.0 








O O S T 
0 1 
0 1 













0 . 4 














0 . 3 ---




Z U I O 
0 . 0 
0 1 








2 , 1 
0 9 
5 . 3 




1 . 7 
9 8 






1 3 . 7 
5 2 
3.2 





0 . 7 
0 7 
0 2 




2 . 0 
R E 6 I 0 N 
W E S T 
0 0 




0 . 6 
0 3 


























0 , 2 
0 2 ---
0 0 




-_ _ _ _ _ _ _ ----_ --
-
: 










( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
0 . 1 
0. 1 
0 I 









1 7 9.4 
0 . 1 
1 . 9 
2 6 
3 2 





1 1 . 5 
1 8 . 2 
2 8 . 6 
1 1 . 3 
1 3 . 3 
3 1 , 2 
0 0 
a a 





0. 2 1 . 0 













SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E OE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L 
N O O R D 








7 . 2 
-
1 7 . 1 
1 4 . 7 
-
I O . S 
1 0 . 5 
O O S T 
8 . 7 
1 2 . 2 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
2 1 . 3 a. a 
12.8 
20. 1 
8 . 7 
1 1 . 1 
1 9 . 2 
9 , 9 
1 1 . 7 
---
5 0 . 9 
1 9 . 6 




1 8 . 3 
1 7 . 2 
1 7 . 7 
-
-
1 0 . 5 
1 0 . 8 
9 . 1 
9 . 7 
1 4 . 9 
1 3 . 8 
8 . 9 
IIS 





-1 3 . 1 
1 2 . 5 
--
1 6 . 8 
1 6 . 4 
Z U I U 
6 6 . 5 
8 2 . 0 
5 1 . 7 
3 0 . 3 
8 0 . 7 



































































8 7 8. ε 
9 2 
9 , 2 
1 4 . 8 ε ι 
7 . 7 




































ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





































Q υ Α 
L ι 
































N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 
A C T Ι V I T E 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A U X . 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N O S ) T Y P E OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O O S 
F U R N F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L O 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
















































































































0 . 0 
1 0.3 



































0 . 1 
I. 1 
-_ 





















































0 . 1 





















































































7 . 3 
7 . 3 
---
-
1 8 . 2 
2 1 . 0 
2 0 . 8 































































































_ _ -----_' . 
: 





































































































MAROOUI Ni R 1 1 
TISSUS 





( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,RE6I0N AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
TYPE OF E M P L O Y E M E N T : P A R T - T I M E ( M I L L I E R S ) 
ACTIVITY 




















































































0 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
0. 1 
0 1 
0 . 1 
0 . 3 
a. 7 
1 . 0 
2 . 4 
7 . 0 
3.4 
2.Β 
7 . 8 
IO. 6 




















o ε 0 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 

















0 1 _ -
-




o . i 0 2 -




2 . 3 
0 3 
2. 1 







1 . 2 
4. 2 
1 0 . 6 
1 4 . 8 
4.6 
Π.7 



















T O T A L 
-: 
0 . 0 
0 . 2 
0. 2 
0 1 











ο ε 0 1 
0 2 
0 9 
! . I -





1 0 . 3 
1 , 3 
I I I 
1 2 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 , 4 
0 . 1 
0.8 
0 9 
1 . 0 
5. 7 
6. 7 









SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L (XI 
(·) 
ε. ι ε.ο 
2 . 7 
3.6 
5 , 8 
8 3 
4 ε 






6 7.2 78.6 
76.8 
71.6 74. I 
1 5 . 7 
1 3 . 3 
-
1 2 . 8 
1 1 . 3 
8 5 . 3 
I I I 
3 1 . 5 
6 2 . 2 
5 1 . β 
3 8 . 5 
6 3 . 1 
6 4 . 3 
_ 
16 1 
1 3 . 2 
1 3 . 5 
1 4 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
7 8 . 1 
83 .8 
8 3 . 3 
4 3 . 8 
S B . 8 
5 1 . 3 
4 1 . 6 
6 1 . 8 
6 0 . 3 
17.3 10.8 I I B 
18.2 16.3 











1 5 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
3 2 . 1 
1 2 . 1 
1 5 . 0 
1 1 . 0 
1 5 . 6 
1 5 . S 
1 1 . 9 
1 S . 1 
I S . I 
6 6 . 5 
5 6 . 5 
3 2 . Β 
1 2 . 3 
• 1 . 1 
3 8 . 2 
6 S . 5 
6 1 . 1 
4 5 . I 
5 2 . 1 
SI . 0 
4 4 . S 
5 4 . 6 
5 2 . 3 
1 6 . I 
2 S . 3 
1 0 . 7 
1 5 . 2 
2 4 . 7 
1 6 . 4 
1 1 . 6 
2 9 . 1 
2 3 . 6 
2 S . 1 
2 3 . 6 
2 2 . 6 















ι ο ο ο 
100.0 
100.0 
ι ο ο ο 




















LIVRES. J ϋ UFI Η . 
PAPIER. 
' EO. BUREAU 









EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N O S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
A G R I C . P R I H A R Y 
P R O O . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E H I C A L S 
T I M O E R . B U I L D I N G 
M A T E R I A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 































N O O R O 
0 . 1 -0 . I 
0 . I 
0 . 1 
0 . 2 _ 0 . 2 
0.6 
0 . 1 











0 . 1 
o. i 0. I 













1 . 1 
0 1 
1 .2 
1 . 1 0.2 
1 .3 























































0 2 ο ε 











0 I -0 I 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
I , 7 
0 . 2 
1 . 9 
0, 9 
0 . 3 
1 .2 
0. 1 
0 . 2 
3 8 ο. ε 4.4 








I . 7 
0 2 









8 . 5 
0 3 -a. 3 
1 . 3 








I , 3 
3 ε 
0 1 a. ι a ι 
9 5 














0 , 7 
0 1 
0 8 
I O . 3 
1 4 
1 1 . 7 
1 .0 
I . 0 
3 . 1 
0 . 2 
3 . 3 
ε. 7 
0. 7 
7 . 5 
13.3 
2 . 5 




1 . 1 
1 .2 
34.0 




0 1 -0 1 















3 , 8 
β 1 -a ι β , 2 
β 3 
0 2 










2 . 5 
























2 . 5 
1 . 5 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 3 


























1 4 . 2 




ι · : · 2i 1 a 1 2 . 0 
ILI 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
E N S . DES R E G I M E S DE T R A V A I L (X) 
N O O R D 
8.2 
_ 3. 1 
8.4 
-8. 1 
1 1 . 8 
_ III 
1 1 . 2 
1 6 . 5 
1 1 . 1 
1 6 . 2 
1 8 . 6 
1 6 . 6 
1 4 . 5 
1 3 . 7 
1 5 . 0 
16.1 












4 , 2 
1 . 1 
3. 7 
1 6 . 5 
-1 6 . 2 
9 , 6 
-9 , 0 
1 0 . 6 
1 0 , 5 
1 5 . 7 
13 7 
1 5 . 5 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
1 2 . 2 





1 . 5 
8.2 
6. 1 

















7 . 5 
7.4 
1.4 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
6.6 
1 . 0 
6.7 
1 7 . 0 
9 . 0 
1 4 . 4 
6.8 
6 . 0 
8.4 
2 0 . 6 
2 1 0 
1 2 . 4 
118 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 3 
1 3 . 1 
6.4 
1 2 . 0 



























Β . 7 
ε. 5 
7 . 0 
Β. Ι 
7, ε 
3 . 3 
7. 7 
3. 1 
7 . 2 
7 . 0 
7 . 2 
9 . 3 
9 . 5 
8 . 3 
6 , 9 
β . 1 







































































































































1 1 . 4 


















_ _ _ _ _ _ ------_ -------


















































ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 

















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 









F ι c 




































A C T I V I T E 
H A T . P R E H . AGR . 
A N I H A U X , 
' T E X T I L E S 
C O H B U S T I B L E S . 
H I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . H A T E R I A U X 
D E C O N S T R . 
H A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O D S . 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
I N G . F O O T W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O O . D R I N K . 
T O O A C C O 
T O B A C C O 
P R O D U C T S 




6 1 1 6 










































0 . 1 





ou 0. I 
ι. i 0.5 
0.2 O U 
0 . I 











0. ι 1.2 




O O S l 





0 . 1 
0.8 
1 . 2 
0, 3 
1 5 
1 , 2 
0 6 
1 . 8 
0 . 3 
0.3 
3 . 3 
1 . 0 



















0 . 3 
0. 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . S 
0. 5 
I .5 0.4 
2, 0 
I .1 0.4 

















4 . 9 
0.8 
5, 7 
3 . 7 
2 0 




1 2 . 7 
3. 3 
1 6 . I 0.3 
0 . 3 
0. 4 













4 . 7 
2 5 
7 . 3 
0 . 6 




1 . 8 
0.2 
2 . 0 







1 3 . 1 
3.1 




R E G I O N 
W E S T 




1 . 2 
0. 2 
1 ,4 
1 . 3 
0 . 3 
1 . ε 
I , 2 
0 7 
1 . 9 
0.4 
0 . 1 
0 . 4 
4 . 8 
1 . 3 
ε. o 0. 1 












0 . I 
0. 1 
1 . 1 
0 . 6 
1 . 7 
0 . 3 
-0 . 3 







2 . 1 
1 . 8 



























































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 





2 3 . I 
1 0 . 3 
9 . 3 
7 . 5 
9.0 
7.8 
G . 4 
7 , 3 
5 8 
5 . 4 
7 . 8 
9. 2 
8. 1 6.6 
6.4 
5 . 5 
4.6 
5 1 .' 4.8 1.6 4.8 











1 6 . 2 
1 5 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 0 . 2 
6. 1 
9 4 
1 1 . β 





1 2 . 8 
8.7 
12.1 
1 6 . 4 
2 1 . 6 
2 2 . 6 
1 6 . 5 
8.8 
1 5 . 4 
1 4 . 3 
1 8 . 5 
1 5 . 2 
18.1 
1 5 . 6 
1 1 . 2 
2 2 . a 
2 0 . i 
1 6 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 1 
1 5 . 3 
1 5 . 0 
1 3 . 0 
9. 8 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
1 1 . 8 
8 . 0 
1 0 . 1 
1 2 . 4 
1 1 . 8 
1 2 . 1 
7 0 
8 , 0 
7 .4 
1 1 . 8 
8 . 3 
1 1 . 0 
20.6 
20.a 




















































































































































ιοο ιοο 100 
ιοο 




























































M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
, OU I N Ç A I L L E R I E 
TEXT ILE. 
H A B Í L L E M E N T 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU T A B A C 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
ALL TYPES OF E M P L O Y E M E N T ( M I L L I E R S ) 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E O I C A l 6 0 S . . 
C L E A N I N 6 H A T . 
P H A R H A C E U T I C A L S 
OTHER W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
PAPER. B O O K S . S T A T I O N E R Y N E W S P A P E R S 
0.0 
0. I 
0. i 0 2 0 0 0 . 2 0 . 3 0 . I 0 . 5 0 . I 0 . I 0 . 2 0 I 0. I 0. I 0 8 
0 4 
1 . 2 
0 I 
0 I 
0 . I 
0 , 2 
a 2 a. 5 a. ι a s a. 2 e. 2 o, 5 ο. ι ο. ι 
0, 2 
1 . 2 
0 5 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 




















1 7 . 2 
1 4 . 2 
1 3 . 1 
1 3 . 4 









1 2 . I 
1 7 . 2 




Ι Ο Ο 




ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 






























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
W H O L E S A L E T R A D E 
F O O O . O R I N K . 
T O B A C C O 
D I S P E N S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O D S . 
C O S M E 1 I C S . 
C L E A N I N G . H A I . 
N A C E 
61 
6 4 1 / 6 4 2 
643 
644 

























N O O R D 
0.5 
0. 5 O.S 
I .0 
1 S O U 2.2 
4.5 
0.6 




0 . 2 
0.9 
1 5 . 0 
2.8 
17 8 
0 . 1 -0 . 1 
0 . 1 
0. i 
0 . 2 _ 0 . 2 
I . I 






0 . 1 


















7 , 9 
1 6 
9 . 6 
7 . 7 
2.3 
















5 . 6 
3 1 
6 . 7 
6 5 
1 3 . 2 
a o 
0 . Β 
0 . 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 . 0 
0 3 




0 . 1 
0 8 
0 9 
0 . 0 
0 . 1 




0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 , 7 
Z U I D 
3 . 8 
0 . 2 
4 . 0 
9 , 8 
Β a 
1 0 . 7 
2 0 . 2 
2 .4 
2 2 . 8 
36 6 
8.8 
4 5 . 4 
3 1 . 5 
15.1 




ΙΟΒ . β 
23. ε 
138.5 





1 . 2 




1 4 . 9 
2 4 . 6 
1 5 . 8 
1 1 . 0 
3 2 . 8 
0 . Ι 






Ι . 0 
Ι . Ι 





Ι . 2 
a. ε 
3 , 5 
4 . Ι 
R E 6 I 0 N 
W E S T 
Ι . 3 
1 . 3 
2 . 2 
0, 2 
2 .4 
4 . 7 




1 1 . 6 
1 1 . 8 
3 . 9 
1 5 . 1 
2 3 
ο. ε 
2 . S 
3 1 3 
Ι. 3 
3 3 . Ι 










3 . 3 





0 . 0 
0 . 2 





0 . 2 




β , 1 
a. a 
0 . ι 















( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
6 5 
a. 2 
8 , 7 
1 4 . 1 
I . 2 
1 8 . β 
3 0 . 4 
3 , 6 
3 4 . 0 
5 8 . 6 
13.1 
1 1 . 1 
5 7 . 4 
2 3 . 5 
8 0 . 3 
1 2 . 2 
3. 5 
15 1 
1 7 3 . 3 
4 5 . 0 
2 2 5 . 0 
0. 5 
0 . 5 
ο ε 
0 1 
0 . 7 
2 . ε 
0 . 2 
2 8 
3.8 
4 . 5 






































1 , 3 
2 . 1 
252 
TAB.E1 












7 . 2 
1 1 . 1 
ε β 
9.8 






1 1 . 3 
-1 5 . 4 
ι · . · 
I I . 6 
8.7 
-8.2 
Ι · . · 6 8 
8.6 
1 1 . 1 
1 6 . 5 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
1 0 . 0 
1 1 . 5 
7.1 
7 .1 
1 1 . ί 
I I I 
I . I 
1 1 . 4 
1 4 . 2 
" 
I I 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
OOSl 
1 4 . 4 51 
1 4 . 4 51 
1 2 . 1 86 
1 2 . 1 11 
1 2 . 1 66 
1 1 . 1 66 
• . 2 66 
1 1 . 5 66 
1 3 . 5 62 
1 2 . 6 61 
1 3 . 3 63 
1 3 . 5 54 
1 2 . 3 1 4 
1 3 . 1 51 
1 1 . 3 56 
1 0 . 3 61 
l i . S 53 
1 3 . S 60 
1 1 . S 65 
1 3 . 2 I I 
2 3 . 4 31 
2 5 . 6 30 
1 2 . 1 35 
1 1 . ί 38 
2 3 . S 44 
2 0 . 7 44 
1 1 . 7 46 
1 8 . 7 43 
1 1 . 7 45 
1 8 , 1 42 
I · . · 44 I I . 1 43 
1 1 . 4 43 
I I . 1 44 
I T U 44 
8 . 3 60 
2 1 . 2 61 
2 4 . 2 62 
14 « 64 
1 4 . 2 S3 
1 1 . 1 63 
1 3 . S 11 
1 1 . 1 61 
1 1 . 2 87 
1 1 . 5 62 
1 1 . 4 63 
-
1 3 , 1 «4 
1 4 . 1 12 
1 4 . 1 12 
1 1 . 8 
" 
1 7 , 1 
9 2 . 2 
4 9 . 2 
12 1 
Í 7 . 1 
2 1 . 1 
­­­1 1 . 1 
1 4 . 1 
1 2 . 1 
REGION 
ZUID I E S I 
3 I S . S 
8 18 .Ó 
5 I S . O 
4 1 4 . 0 
8 1 5 . 0 
3 1 5 . 6 
β 1 5 . 6 
4 1 5 . 6 
5 1 6 . 3 
2 1 5 . 3 
3 1 6 . 1 
3 2 0 . 6 
. 2 1 6 . 1 
6 1 8 . 4 
8 1 8 . 1 
. 2 1 1 . 0 
. 1 1 8 . 3 
.5 1 1 . 1 
6 1 6 . 1 
,5 1 1 . 4 
I 2 7 . 4 
,5 2 6 . 5 
. 6 3 3 . 0 
0 2 9 , 6 
.5 2 6 . 3 
.4 2 6 . 7 
. 4 2 3 . 3 
. 1 3 1 . 4 
. 1 2 6 . 1 
. 1 2 · . 2 ,8 2 1 . 9 
. · 2 9 . 1 
.E 2 7 . 0 
.6 2 1 . 1 
. 1 2 7 . 1 
. 2 2 2 . 4 
I l 2 2 . ί 
U 1 4 . 3 
. 1 1 4 . 0 
.4 13 8 
. 5 1 3 . 1 
. · I · . · . 2 1 . 9 
. 1 I . I 
-
. · 1 1 . S 
. 4 1 2 . 4 
. 1 1 2 . · 
I I . i 
1 0 . 9 
1 2 . 1 
ι.i s u 
---
I O . · 
I . · 1 0 . 0 

















. . --. -
--. . -
TOTAL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 0 . 0 
1 ( 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I I I . · 
101.0 119.0 
igg.g 
I I · . · 100.0 
110.· 
I t · . · ItOO 







1 · · . · 68 0 
111 1 
i · · . g 
100.0 
I M O 
I I I I 
I I · . · 
I l l I 
I I I . I 
I I I . · I l l 1 
I I · I 100.0 
I M 1 
I M I 
--. I M I 
I I I . I 



















































A C T I V I T E 
COHHERCE DE 6R0S 









EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L 1 Y P E S 
A C T I V I T Y 
C L O T H I N G 
F O O T W E A R . 
L E A T H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T N E N T S . 
A P P L I A N C E S 




6 4 8 / 6 4 3 























N O O R O 
0. 1 
o. i 
0 . I 
0. i 
0. I 

























0 . I 








0 . 2 
0.4 
0 . 2 
0.5 
0.5 0.1 














1 1 ο ε 


































1 . 1 o. a 
1 . 3 
2 . 2 
2 . 2 
1 . 7 
3, a 





0 . 4 
0 , 9 
0 2 




2 . 3 
9.6 
1 1 . 9 
5.5 
1 2 . 4 
113 
0 . 1 
0 1 
0 0 








2 . 1 
3 a 
1 . 2 
3 2 
4 . 4 
a ι 







0 1 ο. ε ο ε 
0 5 
I . 0 
I . 3 ο ε 
1 . 9 
0 4 
0 4 
0 , 5 
0 . I o. ε 
1 . 0 
0 . 2 
I . 2 
3.0 
0.8 
3 . 9 
3 , 8 




1 3 . 2 
R E G I O N 







0 . 2 ο ε 1 1 ι ε 
0 8 
4.4 
5 , 2 
Ι 9 
5 ε 












Β . 4 o a 
Ι 3 













0 . 5 
0 1 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 2 
0 . 4 
Β Β 
β 4 
1 . 4 
β . 4 
1 . 3 
1 .3 
1 .1 















_ _ _ _ _ _ 
■ 
­











( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
1 Β . S 
2 2 . 3 
9 β 
2 3 . 3 
33. 1 
0 Ι 
0 . ι 
0 . ι 
0 0 
0. ι 
0 . 5 
0 , 0 
0.5 
0 7 
0 . 7 
Ι .4 
0 5 
4 . 2 
4 . 7 

























SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
E N S . D E S R E G I M E S OE T R A V A I L (X) 
1 1 . 8 






1 1 . 1 
14.1 





























I I S 
12.8 
12.6 
7 , 9 
7 , 7 
8 . S 
5 . 2 
7 . 0 
7 . 7 
6 . I 






































































































































































ιοο ιοο 100 
ιοο ιοο 
100 
ιοο ιοο ιοο 
ιοο 
100 










































































. 0 0 
.0 














EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 











































































1 2 . S 
·.· II1 1 . 1 


















0 , 1 
0 1 












1 , 3 
2. 5 
3 9 
2 , 3 
2 . 9 










2 . 7 
7 . 0 
7 . 3 
1 1 . 1 
2 1 . 2 
1 4 . 2 
1 7 . 2 
1 1 . 4 
Z U I O 
0 . 1 
0 . 1 
0. 1 
0 , I 
0 , 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 , 4 
0 4 
0 . 8 
0 . 6 





0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
1 , 2 
0 . 5 
1 . I 
1 . 3 
1 . 2 




1 . 3 
0 . 1 
1 . 4 
2 . 9 
0 . 1 




1 4 . S 
1 1 . 2 
2 5 . 7 















































7 , 1 
1.6 
β ι 




1 . 9 
0.5 
2 . 4 5.4 
4 . 1 
8.6 
1 1 . 1 


















-------' ----. . -" 
'-
. 
( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
0. 1 






o ε 0 5 
1 . 1 
0 9 
1 . 4 
2 . 3 
2 . 1 
2 1 
'-
ι · : i 
26.5 







1 . 1 













S A L A R I E S SELON L A C T I V I T E , LE SEXE, 
LA Q U A L I F I C A T I O N . LA RE G I O N ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
(X) 
N O O R D 
-
1 6 . 1 
1 6 . 7 
9. 3 
8 2 
1 0 . 5 
7 . 7 
3 , 2 












































7 . 5 
7. 5 











7 . 2 
9 Ι 
8. Ι 






1 5 . 3 
1 2 . 2 
1 4 . 4 
1 3 . 4 
1.9 
1 0 . 5 
1 6 . Ι 
1 3 . 3 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
1 2 . S 
1 3 . 5 
18 . 2 
1 1 . 8 
I S . 2 
3 , 9 
1 3 . 4 
1 0 . 6 
1 6 . 5 
1 3 . 6 
1 5 . 7 
1 6 . 5 
1 3 . 8 
1 5 . 4 
1 5 . 3 
1 5 . 8 
1 5 . 8 
" 
1 5 . 8 
1 5 . 4 
1 5 . 6 





























































































































_ -_ _ _ --_ _ 
-
-




















































































































N A C E 
S53 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
(Χ) 
A C T I V I T E 
L I V R E S . J O U R N . . 
P A P I E R . 
' E O . B U R E A U 
A U T R E S C Q H M E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E DE 
D E T A I L 
257 
TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . P R I M A R Y 
P R O D . . L I V E ­
S T O C K . T E X T . 
F U E L S . O R E S . 
I N D U S T R I A L 
C H E M I C A L S 
T I M B E R . B U I L D I N G 
M A T E R 1 A L S 
M A C H I N E R Y . 
E Q U I P M E N T S . 
V E H I C L E S 
N A C E 

















































































































































































































































































































_ _ _ --_ _ -








-_ _ --_ 
_ 
1 










T O T A L 
E 3 fi 
258 
TAB.E2 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 





















-3 1 . 3 1 
15 4 
1 5 . 7 
3 3 . 3 1 
35. 1 
3 1 . 4 
3 2 . 7 
4 0 . 3 
3 6 . 0 « 
4 1 . 3 
3 4 . 4 « 
3 4 . 4 1 
2 7 . 3 
27 .3 















































































































































































































































































































7 a a 1« 


































6 a 2 
ε 
1 2 ε 
M A T . PREM. A6R. 
ANI H A U X . 
T E X T I L E S 
C O M O U S I I B L E S . 
M l N E R A I S . 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
H A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
259 
TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I I Y 
F U R N I T U R E . H S E H D . 
G O O O S , 
H A R D W A R E 
T E X T I L E S . C L O T H ­
ING. F O O I W R . . 
L E A T H E R W A R E 
F O O O . D R I N K . 
T O B A C C O 
T O B A C C O 






























N O O R D 
4 3 5 2 * 
-4 3 5 2 « 






















































2202 n o i * 
2143 
1112 







1 1 IO 
118 1 
4 8 8 0 * 
















4 I 4 S * 
4 13 11 
2562 








































































































2 17 1 
1832 













2 7 5 4 1 




























































1586 m a I4B 1 
1354 
IB 19 
1 26 1 





























































2 3 2 1 





























































































































































































































M E I J B I E S . 
A R I . M E N A 6 E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E M E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AL IM. 
D O I S S O N S . 
T A O A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
261 
TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
Or FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 





























































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES: MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND REGION 
W H O L E S A L E T R A O E 
F O O D . D R I N K . 
T O B A C C O 
O I S P E H S I N G 
C H E M I S T S 
M E D I C A L G O O O S . 
C O S M E T I C S . 
C L E A N I N G M A T . 
3 3 3 0 
2 1 3 3 
2 7 7 9 
2 3 0 3 
1 5 1 8 
























































































































































































































































































































































































6 1 6 » 
31.0 
5 1.3 


































































































































































































C O M M E R C E D E 6 R 0 S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A O X . 
P R O D U I T S 
D E N T R E T I E N 
265 
TAB.E2 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 

































































































































































































































































































3 3 3 2 
3 3 6 4 
2 6 8 5 
2 5 5 6 






























REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 

















































































































































































































































































































































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
A C T I V I T Y 
B O O K S . N E W S P R S . . 
S T A T I O N E R Y . 
O F F I C E S U P P S . 
O T H E R R E T A I L 
D I S T R I B U T I O N 
V A R I O U S N O N - F O O D 
P R O D U C T S 
R E T A I L T R A D E 
N A C E 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -



















































I 1 33 
1 8 6 7 
3 3 3 0 
3 8 8 2 
2 2 8 0 
2 3 0 2 
2 3 5 3 
1 7 2 3 
2 2 4 4 
1 7 2 5 






































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 


































































































































3 2 . 6 
































































































































































































L I V R E S . JUURII . 
P A P I E R . 
E O . B U R E A U 
A U T R E S C O M M E R C E S 
O E D E T A I L 
P R O D U I T S O I V E R S 







INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF ALL FU L L - T I M E E E S . " 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 







CHI MI CAI '. 
TIMBER. BUILDING 


































• i.al -B i l l 
82.5 
83.6 

































































































































33 . 7 
33 . I 



















IO I ,7 
106.1 
















































S2 . 2 
106 3 
83 6 









































































1 U l l II 
ΙΟΟ 0 




















































INOEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIHE MALES E E S . - 1 0 0 ) 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DES SAL. MASC. A TEHPS PLEIN-IOO) 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 8 . 3 « 
1 0 0 . 0 
6 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 5 . 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 , 2 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 . 3 1 
1 0 0 . 0 
6 2 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . I l 
1 0 0 . 0 
1 0 . I 
1 0 0 . 0 
6 4 . 6 
1 0 0 . 0 
I I . 1 
1 0 0 . 0 
5 6 . 2 
1 0 0 . 0 1 
100 0 
6 3 . 2 1 
1 0 0 . 0 
1 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 . Β 
1 0 0 . 0 
6 1 9 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
100 0 
I O D O 
5 8 , 5 
1 0 0 . 0 
4 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
S I . 1 
100 0» 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 . 6 1 
I O D O 















1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 3 . 31 
1 0 0 . 0 
6 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . S 
1 0 0 . 0 
1 1 . 5 
1 0 0 . 0 
6 1 . I l 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 1 
1 0 0 . 0 
63 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 . 8 
1 0 0 . 0 
5 8 . 1 
1 0 0 . 0 
6 2 . 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t l . S I 
1 0 0 . 0 
7 4 . S I 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 1 . S « 
1 0 0 , 0 
1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
6 1 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
6 3 . 3 1 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . S 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
5 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 1 
1 0 0 . 0 





















































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND RE6I0N 
( P A Y OF A L L F U L L - T I M E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 







































































fl 7 1 ε« 
οι 
5 ε 0 
7 8 . 3 * 
8 3 . 0 
37 . 3 
8 4 . 2 
8 0 . 3 « 






89 . O 















































































































































36 . 2 
























32 . 6 
34 . 7 
73. 7 
74 . Ι 
84.8« 
96.31 











94 . 9 88.3 
























ι ο ο ο « 




































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND REGION 
( P A Y OF F U L L - T I M E M A L E S E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 














































43 . 3 






























































100 . 0 
7 1 1 
100.0 


















































































Ρ 11 II II II I I S A L I H . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S O U 
T A B A C 
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TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND REGION 
( P A Y O F A L L F U L L - T I H E E E S . - 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNE­RATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 
( R E H . D E I E N S . D E S S A L . A T E M P S P L E I N - I O O ) 
("1 
P H A R M A C E U T I C A L . 
M E D I C A L 6 0 S . . 
C L E A N I N G M A T . 
P H A R M A C E U T I C A L S 
O T H E R W H O L E S A L E 
D I S T R I B U T I O N 
P A P E R . B O O K S . 
S T A T I O N E R Y . 






















































































































100.0 ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
Ι 0 0 
ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
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TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND RE6I0N 
(PAI OF FBLL-TIME MALES EES.-100) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 




















































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF All FULL ­ Τ I ME EES.­100) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 










8 0 . 8 
8 2 . 4 
8 3 . 8 
8 6 . 3 
8 6 . 1 
8 5 . 1 
9 1 . 1 
9 2 . 6 
9 2 . 8 
9 1 . 8 
90 1 
9 3 . 6 
3 2 . 8 
3 2 . 1 
8 5 . 3 
8 3 . 5 
8 6 . 6 
1 0 1 0 
3 5 . I 
1 0 5 . 3 « 
3 5 . 0 
90 8 
1 0 0 . 7 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
8 4 . 8 
9 2 . 1 
9 3 . 4 
9 4 . 0 
9 3 . 2 
30 7 
1 0 5 1 
3 2 . 3 
3 2 . 3 
3 1 2 
3 2 . 4 
1 3 6 . 4 
1 0 4 . 4 
104 9 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 1 8 
1 0 5 . 6 
106 2 
1 0 5 . 3 
86 . 0 
SI . 5 
8 0 . 6 
8 0 . 4 
9 8 . 4 
84 8 
8 7 . 3 
8 3 . I 
8 4 . 0 
8 2 . 3 
8 7 . 7 
8 0 . 3 
3 7 . 6 
1 0 4 . 3 
SO. 3 
1 0 3 . 8 
33 4 
86 . 3 
3 3 . 2 





















8 2 . 8 « 
1 0 7 . 3 « 
1 0 8 . 7 « 
100 4 
1 0 2 . 4 « 
1 0 3 . 4 
SS. 2 
S I I 
96 6 
3 3 . 6 
33 . 3 
8 3 . 2 
_ _ ­
I O S . 6 
1 0 5 . 3 
100 4 
3 8 . 7 
1 0 5 . Ó « 
1 0 2 . 3 « 
7 1 6 1 
3 6 . 4 
9 1 .3 
1 0 3 . 3 « 
SS. S 
S S U 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 1 
9 1 6 
1 0 1 . 2 
8 1 . 2 
9 3 . 1 
102 1 
8 7 . 7 
1 0 5 . 6 « 
3 6 . 6« 
3 5 . 5 1 
3 7 . 0 




1 0 3 . 2 
1 0 4 . 6 
S S . 4 « 
S 3 . 6 
8 8 . 2 
1 0 3 . 6 « 
86 . 0 
8 6 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 5 
3 3 . 4 
3 8 . 3 
3 8 . I 
1 0 3 . 0 
ΙΟΟ. 3 
103 I 
3 1 . 4 « 
Ι Ο Ι . S « 
S t . 4 1 
3 4 . 0 « 
8 2 . 1 * 
1 4 . S I 
1 0 1 . 6 * 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 3 
I O S . 1 
1 0 2 . 2 
10 2 . 7 
1 0 0 . I 
t o o . o 
3 3 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
3 8 . 5 
34 I 
33 . 6 
1 0 8 . 8 
102 6 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 3 
99 β 
9 1 .5 
8 3 . ε 
S3 6 
3 3 . 3 
3 1 . 4 « 
3 2 . 5 « 
­
3 2 . 7 


















































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 ιοο ιοο. ιοο ιοο ιοο ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIME MALES EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L A C T I V I T E , 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DES SAL. MASC. A TEMPS PLEIN-IOO) 
I") 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . S 
1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
1 0 0 . 0 
6 8 . 3 * 
1 0 0 . 0 
1 3 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 8 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
1 0 0 . 0 
8 6 . 1 
1 0 0 . 0 
60 4 
1 0 0 . 0 
6 0 . 1 
1 0 0 . 0 
67 6 
1 0 0 . 0 
1 3 . 7 
1 0 0 . 0 
7 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 5 . 2 
100 0 
6 1 . 5 
1 0 0 . 0 
5 3 . 3 
1 0 0 . 0 
5 7 . 3 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
1 0 0 . 0 
6 4 . 3 
1 0 0 . 0 
5 6 . 5 
1 0 0 . 0 * 
100 01 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 « 
1 0 0 . 0 
12 . 2 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 5 . I 
1 0 0 . 0 
I I . 2 
1 0 0 . 0 
100 .0 
6 2 . 4 
100 .0 
6 6 . 8 
1 0 0 . 0 
5 6 . 1 
-
1 8 . Ó 
3 6 . ί 
6 8 . ί « 
1 0 0 . 0 
6 1 . 0 
S 9 . 3 I 
6 5 . ί 
8 5 . 3 
1 0 0 . 0 
7 0 . 7 
1 0 0 . 0 
5 4 . 5 
1 0 0 . 0 « 
7 2 . 3 « 
I O D . D « 
S S U « 
1 0 0 . 0 1 
51 5 
1 0 0 . 0 
I S . 4 
1 0 0 . 0 
6 6 . 4 
1 0 0 . 0 
5 5 . 3 
6 1 .5 
I S . 2 
5 8 . 4 
1 0 0 . 0 « 
8 3 . 0 
1 0 0 . 0 « 
6 3 . 1 
1 0 0 . 0 
































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
( P A Y OF A L L F U L L - T I M E E E S . - 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
( R E M . D E L E N S . D E S S A L . A T E M P S P L E I N - I O O ) 
F O O I W E A R . 
L E A 1 H E R G O O D S 
F U R N . F A B R I C S . 
H O U S E H O L D 
T E X T I L E S 
H O U S E H O L D 
F I T M E N T S . 
A P P L I A N C E S 
























1 1 ) 8 » 
112 6« 
37. 5 























1 I 1 
106 





































































































































































































100.0« ιοο ιοο 
Ι 00 
Ι 00 
100 ιοο ιοο ιοο ιοο 
ΙΟΟ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
ι ο ο ο 





100 ιοο ιοο ιοο 









1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





100.Q« ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
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TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIME MALES EES =100) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 




















































































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF ALL F O L L ­ T I M E E E S . ­ I O Q ) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 



































































































































1 0 1 6 
83 6 

































98 . 3 
























































































































































































INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIME MALES EES =100) 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 


















































































































































































Wholesale and retail distribution: annex 
Commerce de gros et de détail: annexe 

Symbols and abbrev ia t ions 
Qualification sub-groups 
Highly skilled junior personnel 
— with specific duties in the wholesale and retail 
distribution 
— other 
Skilled junior personnel 









Signes et abrév ia t ions 
Sous-groupes de qualification 
Personnel subalterne très qualifié 
— exerçant des tâches spécifiques au commerce de 
gros et de détail 
— autres 
Personnel subalterne qualifié 
— exerçant des tâches spécifiques au commerce de 
gros et de détail 
— autres 
Tables 
Distribution of employees according to activity, sex, 
A1 qualification sub-group 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
C1 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Index of 
C2 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Mean and coefficient of variation of 
C3 gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Index of 
C4 mean gross annual pay 







Distribution des salariés selon l'activité, 
A1 le sous-groupe de qualification 
et le régime de travail 
Tableaux 
le sexe, 
Moyenne et coefficient de variation de 
C1 la rémunération mensuelle brute corrigée 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
Indice de 
C2 la rémunération mensuelle brute corrigée moyen-
ne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
C3 la rémunération annuelle brute 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
Indice de 
C4 la rémunération annuelle brute moyenne 
des salariés à temps plein selon l'activité, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
TAB.A1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 






























































































1 . 1 
I . 4 
1 .i I . I 
1 . 1 
0.5 
O U 
1 . 7 
I .8 --
0 . 3 
θ] 3 -
0 6 
0 6 --_ 7 .8 
0. 1 













D . 5 
I . 0 
0 3 
D . I 
O U 








1 . 1 
1 n 1 υ 2.3 
1 3 . 2 
1.8 









1.0 I . 
3.3 4. -
4.1 4 
1.1 1 . 







1 4 1 . 
1.5 1 . 

























4.1 13. 11 0 38. 
4A 
4 1.8 


















2 0 6 -
8 1.3 
1 0.0 





Β 22 2 
5 O U 
E O U 
3 O U 





I O U 
E 2.4 
2 2 6 
1 0.4 
1 O U 

















4 . 4 
0 S 
5 . 3 
2 7 
1 . 2 
3 . a 
8 . 2 
1 1 
7 . 3 
8 8 
3 0 
1 1 . 7 3.6 
2 3 
5 . 3 
0 Β 
1 1 
1 . 8 
6 . 1 
2 . 6 
8 7 --
0 . 7 
o a 1 . 6 -
2 5 
2.0 
4 5 --_ 3 5 . 6 
1 5 . 3 
5 0 . S 
3.3 
0 8 





0 . 0 
0 1 
I 1 
1 . 1 
2 . 2 
0 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 5 
0 1 
0 . 6 
3 . 6 
o a 4 . 5 
0 . 4 
0. 3 
0, 7 
1 . 1 
0. 5 
1 .6 
4 . 7 
2 . 1 
6 .8 
1 5 . 2 
E . 4 
2 1 . 6 
4 
6 . 2 
1 . 0 
7 . 1 
4 . 1 
1 . 3 
5 . 3 
8 0 
1 2 
1 0 . 3 
1 1 . 7 
3 0 





I . 3 
3 1 
1 1 . 6 
2.8 
14 4 --
1 . 2 
I 0 
2 . 2 -
3 8 
2 0 
5.8 --_ 5 5 . 8 
1 5 . 8 716 
1 1 . 2 
1 5 . 2 
2 6 . 4 
0 3 
0 4 
0 . 7 
0 2 
0 . 7 
0 3 
3 . 2 
S.4 
1 2 . 6 
0 4 
2 . 5 
2 . a 
o a 0 4 
1 . 2 
6 . 1 
4 0 
1 0 . 1 
0.1 
0 8 
ι . e 
I . 7 
1 . 1 
2 8 
7 . 2 
6.4 







SALAIRES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE T R A V A I L U E H P S - P L E I N (%) 
Q U A L I F I C A T I O N 
3A 
2 1 . 5 
1 S U 
1 3 . 1 
-1 0 . 5 
1 5 . 4 
6 . 2 
1 4 . 5 
8 . 1 
7 . 3 
1 3 . 3 
11 U 
2 3 . 3 
1 8 U 
2 0 . 8 
I 7 U 
--
a . 2 
7 '. 1 
--
1 3 . S 
l i t 
--
13 S 
I . 2 
1 1 . 3 
6 8 . 4 
S 3 . 1 
1 5 . 3 
4 U 
4 . 3 
5 4 . 1 
8 1 . 0 
7 6 . 6 
5 6 . 8 
7 0 . 8 
6 3 . 7 
7 3 . 3 
3 2 . 1 
8 2 . 5 
3 5 . 7 
5 5 . 1 
3 8 . 3 
3 8 . 3 
5 7 . 1 
4 2 . 2 
2 0 . 3 
3 4 . 4 
2 5 . 5 
4 8 . 4 
66 . 0 
5 2 . 5 
2 3 . 5 
5 2 . 3 
3 3 . 3 
5 1 . 8 
6 5 . 2 
5 6 . 4 
3B 
7 8 . 5 
3 6 . 3 
8 0 . 5 
8 6 . 3 
1 6 0 . 0 
8 3 . 5 
6 4 . 6 
3 3 . 8 
8 5 . 5 
3 1 . 3 
3 3 . 5 
3 2 . 1 
8 6 . 1 
3 3 . 3 
8 8 . 2 
1 6 . 7 
3 8 . 4 
8 1 . 6 
7 8 . 2 
3 8 . 7 
8 2 . 2 
--
3 0 . 8 
3 3 . 2 
3 2 . 3 
--
8 6 . 5 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
--
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4A 
2 3 . 3 
2 5 U 
3 4 . 1 
2 6 ! 1 
3 1 . 8 
6 . 3 
2 8 . 8 
2 4 . 8 
1 3 . 8 
4 3 . 8 
3 2 U 
57 .8 
3 . 1 
3 7 . 7 
4 7 . 5 
7 . 1 
3 3 . 1 
--
4 2 . 6 
4 . 0 




2 3 . 1 
--
3 6 . 1 
3 . 2 
2 8 . 3 
1 0 . 3 
34 . 1 
0 4 . 0 
1 3 . 1 
12 2 
5 1 . 5 
3 4 . 2 
8 6 . 4 
6 6 . 8 
88 3 
8 2 . 8 
5 3 . 0 
3 6 . 2 
3 0 . 1 
4 4 . 5 
1 1 . 0 
5 2 . 2 
4 0 . I 
1 1 . 3 
5 5 . 2 
4 1 . 2 
5 3 . 1 
5 4 . 0 
3 6 . 3 
5 3 . 2 
4 2 . 8 
3 5 . 2 
1 4 . 3 
5 6 . 6 
5 2 . 6 
8 5 . 0 
1 1 . 1 
40 
1 0 . I 
3 8 . 0 
1 4 . 4 
6 5 . 3 
3 3 . 5 
1 3 . 3 
6 8 . 2 
3 3 . 1 
1 1 . 2 
1 5 . 2 
3 3 . 1 
8 0 . 2 
56 2 
S 3 . 6 
61 . 7 
4 2 . 2 
3 0 . 3 
6 2 . 3 
5 2 . 5 
3 2 . 8 
6 0 . 3 
--
5 7 . 4 
3 6 . 0 
7 4 . 8 
--
6 5 . 6 
3 8 . 2 
7 6 . 3 
--
6 3 . 3 
3 6 . 8 
7 1 . 1 
2 3 . 7 
5 . 3 
1 6 . 0 
3 3 . 2 
80 3 
8 1 . 8 
4 2 . 5 
5 . 8 
1 3 . 6 
3 3 . 2 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
4 1 . 0 
3 . 0 
a . 3 
5 5 . 5 
2 3 . 0 
4 7 . 1 
5 3 . 3 
22 . 1 
44 . 8 
5 1 . 8 
4 0 . 8 
4 6 . 0 
6 3 . I 
4 6 . 8 
5 1 . 2 
6 4 . 8 
2 5 . 1 
4 3 . 4 
4 1 . 4 
1 5 . 0 
2 8 . 8 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
--
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 IIII II 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 















6 1 1 
6 1 1 . 6 
618 
6 1 6 . 1 
618 
6 1 8 . 1 / 2 
61 





6 4 1 
6 4 8 / 6 4 3 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
MAT. PREM. A G R . . 
ANIHAUX. 
T E X T I L E S 
COMBOS 1 I B I i S . 
H I Ñ E R A I S . 
PR. CHIMIQUES 










PRODUI TS A L I H . . 
BOISSONS. 
TABAC 
PRODU1 TS DU 
TABAC 







P A P I E R . L I V R E S . 
JOURNEAUX 
COMMERCE DE 6R0S 


























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 

































































































--_ 0. I 








0 . 6 

















o. ι 0 . 3 
0 3 
































0 . 1 
0 3 
0 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 '. 1 
0 . 1 
0. 1 






























0 4 ---0 b 








0 ' 0 
0 1 
0 . 1 




0 . 1 
0 1 
0 1 
0 . 6 
0. 7 
0 . 0 
0 2 
0 . 2 
0.0 
0 . 2 
0 . 3 
0. 1 
























0 ! 1 
0 . 1 
0 1 
0 1 
0 . 6 
8 4 
















1 2 . 8 
3 1 . 3 
5 1 . 8 
4B 
0 . 0 
0 . 5 














0 . 1 








o a 1 0 _ _ _ 
4 
0 . 1 





Β . 2 







1 . 4 





1 b _ -
0 . I 
0.6 
0 . E -
0 1 
0 . 8 
I 0 -_ _ 1 . 7 
7 7 
9 . 4 
115 
1 8 . 2 











1 . B 
0. 3 
0. 4 









1 . 2 
9. 7 
1 0 . 3 
1 4 . 3 




SALAIRES SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL (%) RE6IME DE TRAVAIL : TEMPS­PART 1 EL 











3 2 . 0 
8 4 . 8 
8 6 . 8 
­5 5 
5 3 
68 . 6 
6 4 . 2 
5 4 ! 7 
5 2 . 1 
8 2 ! 2 
7 5 . 8 
61 U 
5 7 . 6 
4 S U 
4 0 . 8 
2 s ! 6 
25 0 
4 S U 
4 7 . 6 
s' 1 
5 1 . 3 
3 3 . 3 
4 1 . 6 
3B 
1 0 0 U 
7 8 . 2 
3 0 . 2 
3 8 . 6 
3 7 . 1 
3 E U 
3 3 . 5 
1 0 0 . 0 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 4 . 8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
3 1 . 1 
3 8 . 6 
3 1 . 1 
S 2 U 
3 2 . 6 
­­
I O D U 
3 3 . 5 
­­
3 0 . 2 
3 8 . 6 
3 6 . 3 
­­
8 4 . 5 
3 8 . 0 
3 6 . 3 
I 5 U 
13 1 
1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
3 4 . 1 
70 S 
4 5 . 3 
4 7 . 3 
1 ) 1 
2 4 . 1 
3 3 . 2 
4 2 . 4 
33 . 0 
5 0 . 3 
5 3 . 2 
14 .4 
1 5 . 0 
51 U 
5 2 . 4 
8 4 . 5 
3 4 . 3 
S 3 . 8 
4 8 . 1 
6 0 . 1 
5 3 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­­
1 0 0 . 0 




1 0 0 . 0 
­­
100 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
I O D O 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
lOD.O 
I O D O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IQO.O 































3 1 . 0 
3 6 . 3 
1 3 . 1 
10 8 
8 2 . 3 
80 .3 
83 0 
8 8 . I 
8 7 . 7 
3 3 . 4 
3 7 . 5 
8 7 . 3 
7 0 ! 3 
6 9 . 4 
56 7 
7 4 . 0 
7 2 . 2 
5 1 . 0 
47 .4 
4 8 . 0 
2 3 . 8 
5 8 . 3 
5 2 . 8 
81 . 2 
8 1 . 0 
8 1 . 0 
3 0 . I 
8 8 . S 
81 . 6 
4B 
61 . 0 
S I . 0 
3 3 . 4 
8 2 . 5 
8 8 . 8 
35 . 3 
8 6 . 6 
8 8 . 0 
8 8 . 3 
1 8 . 1 
8 3 . 0 
3 5 . 2 
14 6 
8 8 . 3 
85 .4 
61 . 2 
3 1 . 2 
8 3 . 2 
8 0 . 4 
9 6 . 5 




3 6 . 1 
­­
1 3 . 1 
3 1 . 2 
3 5 . 3 
­­
80 . 5 
8 1 . 4 
8 4 . 4 
4 1 
3 0 
3 . 1 
3 3 . 0 
8 6 . 3 
8 3 . 2 
n u 
1 3 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 3 
12 3 
2 . 5 
2 7 
20. 1 
3 0 . 6 
4 3 . 3 
26 0 
21 8 
4 3 . 0 
5 2 . 6 
5 2 . 0 
1 6 . 2 
4 1 . 1 
4 1 . 2 
1 8 . 8 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
9 9 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
' ­­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 














6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
619 
6 1 9 . 1 / 2 
61 





6 4 1 
6 4 8 / 6 4 9 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
(%) 
A C T I V I T E 
HAT. PREH. A G R . . 
ANIHAUX. 
TEXT ILES 
COMBOS! 1 DI 1 S. 
H I Ñ E R A I S . 
PR. CHIMIQUES 






O U I N C A I I L E R I E 
T E X T I L E . 
HABILLEMENT. 
CHAUSSURES 
PRODUITS A L I M . . 
BOISSONS. 
TABAC 
PROUD 1 TS OU 
TABAC 







P A P I E R . L I V R E S . 
10URNEAUX 
COMHERCE DE 6R0S 















L1VRES . 10URN. . 




P R O D U I I S DIVERS 





EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 





















































































































0 . 1 













4 . 1 
Ι.S 
0. 1 



























4 . 2 
Ι 4 
5 6 
­_ ­5 0 . 6 







2 . 5 
0 . 2 
0 Ι 
0 2 

















I . 2 
2. 5 
2 . 4 
4.S 
12.β 
8 . 2 
21 0 

















































45 1 105 
8 4.4 6 
1.4 1 
8 5.8 1 
4 2.1 4 
1.1 1 
4 4.1 i 
I 6.4 8 
1 1.1 1 
0 S.I 11 
0 8.0 12 
4.5 4 
0 13.6 16 
S 3.1 6 
3.5 3 
1 7 3 IO 
1 0 8 I 
2 1.1 2 
2 2.6 3 
6 i.5 12 
2 3.6 3 
8 IO.I 15 
. 
■ 
5 1.1 1 
I 1.5 I 
i 2.2 2 
■ 
3 2.1 3 
I 2 9 2 
4 5.4 6 
. . . 5 36.S 51 
1 22.1 23 
2 5 S U 80 
8 S.I 22 
S 1.4 33 
1 5.3 56 
1.5 0 
2 1.1 I 
2 1.6 1 
I 1.1 0 
1 I.I 0 
S 1.2 1 
S 1.1 4 
1 2.2 18 
5 3.4 22 
3 1.2 0 
I 1.1 4 
4 O U 4 
4 1.5 0 
5 1.2 0 
I 1.1 1 
I 3.1 6 
3 1.1 1 
0 5.5 13 
4 1.4 0 
I 0.1 1 
2 1.1 2 
6 1.2 1 
S I. ! 1 
5 1.1 3 
5 4.9 8 
1 4.0 18 
6 1.8 26 
1 16.6 46 
3 12.3 81 










SALAIRES SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E DE TR A V A I L U N S . DES R E G I M E S DE TR A V A I L (%) 
Q U A L I F I C A T I O N 
3A 
2 2 . 3 
I S U 
1 3 . 1 
1 0 U 
1 5 . 4 
5 . 6 
1 4 . 2 
8 0 
1 . 0 
1 3 . 3 
1 1 U 
2 3 . 0 
17 U 
2 0 . 8 





1 3 . 6 
10 6 
­­
1 3 . 7 
1 . 4 
1 1 . 4 
6 9 . 4 
9 1 . 1 
1 6 . 5 
4 . 9 
4 . 7 
5 3 . 7 
8 4 . 5 
7 0 . 1 
5 5 . 1 
6 6 . 4 
6 1 . 1 
1 2 . 1 
3 0 . 2 
8 1 . 8 
3 5 . 7 
5 7 . 5 
33 3 
3 8 . 1 
5 4 . 7 
4 2 . 0 
2 0 . 8 
3 0 . 8 
2 5 . 4 
4 8 . 3 
6 1 . 3 
5 2 . 0 
2 3 . 0 
3 6 . 0 
3 2 . 6 
5 1 . 8 
5 1 . 4 
5 4 . 2 
36 
1 1 . 1 
S I .6 
8 0 . 4 
8 6 . S 
8 8 . 1 
8 0 . 0 
84 6 
3 4 . 4 
8 5 . 8 
3 2 . 0 
3 3 . 4 
3 3 . 0 
8 6 . I 
3 3 . 5 
8 8 . 8 
1 1 . 0 
3 8 . 4 
8 2 . 3 
1 3 . 2 
31 . 2 
82 8 
­­
S O U 
S3 4 
3 3 . 5 
­­
B6 4 
S 3 . 4 
89 4 
­­
8 6 . 3 
3 8 . 6 
88 6 
30 6 
8 . 3 
2 3 . 5 
3 8 . 3 
3 5 . 1 
3 5 3 
4 6 . 3 
1 5 . 5 
2 3 . 3 
4 4 . 3 
3 3 . 6 
3 8 . 3 
21 .3 
9 8 
1 8 . 2 
6 4 . 3 
4 2 . 5 
6 0 . 1 
6 1 .9 
4 5 . 3 
5 8 . 0 
1 8 . 2 
6 9 . 1 
1 4 . 6 
5 1 . 1 
3 8 . 1 
4 8 . Β 
1 1 . 0 
64 . 0 
61 .4 
4 8 . 2 
4 2 . 6 
4 5 . 8 
3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­­
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
­­





I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
100 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
100 0 
IDO.O 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4A 
2 3 . 3 
2 4 U 
3 3 . 5 
2 3 U 
3 1 . 1 
4 . 1 
2 6 . S 
2 4 . 1 
I S U 
4 3 . 4 
2 8 . 5 
5 6 . 3 
9 . 0 
3 2 . 0 
4 6 . 4 
6 . 2 
3 6 . 8 
­­




34 . 0 
2 . 1 
2 0 . 3 
­­
3 5 . 1 
3 . 0 
2 6 . 2 
8 2 . 3 
3 5 . 1 
3 0 . 5 
I 5 U 
1 1 . 3 
5 1 3 
3 1 . 3 
8 5 5 




3 6 . 1 
3 3 . 3 
44 .6 
1 0 . 1 
5 6 . 1 
4 1 . 5 
1 5 . S 
5 3 . 4 
48 6 
5 4 . 0 
5 2 . 0 
3 5 . 5 
5 5 . 2 
4 4 . S 
4 1 . 6 
1 8 . 1 
6 6 . 6 
6 4 . 2 
6 6 . 0 
1 8 . 4 
4B 






















50 . 3 
9 6 . 7 
7 9 . 5 
­­
E G O 
3 7 . 3 
7 3 . 7 
­­
6 4 . 3 
3 7 . 0 
73 . 8 
I I I 
4 . 3 
3 b 
3 3 . I 
8 5 . 0 
8 3 . 7 
4 2 . 7 
8 I 
14 S 
3 0 . 2 
1 1 . 8 
1 5 . 0 




2 3 . 3 
4 3 . 3 
5 8 . 5 
24 . I 
4 0 . 6 
5 1 . 4 
46 0 
4 8 . 0 
6 4 . 5 
4 4 . 8 
5 5 . 2 
5 8 . 4 
2 1 . 8 
3 3 . 4 
35 .8 
1 4 . 0 
21 . B 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
ΙΟΟ. 0 
100 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ 0 
­­
1 0 0 . 0 
ι ο α . ο 
ι ο α . ο 
­­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
­­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
ι ο α . ο 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ΙΟΟ. 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 













6 1 1 
6 1 1 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
613 
6 1 3 . 1 / 2 
6 I 






6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 ­
656 
A C T I V I T E 
MAT. PREM. A 6 R . . 
ANIMAUX. 




B O I S . MATERIAUX 
DE CONSTR. 




OU 1 NC A 1L LER Ι E 
T E X T I L E . 
HARILLEHENT. 
CHAUSSURES 





PR. PHARH . 
HEDICAUX. 





P A P I E R . L I V R E S . 
10URNEAUX 
COMHERCE DE GROS 















L I V R E S . J O U R N . . 










GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 



































































































































































































































13 11 1643 
1363 




























































































































































































24 ! 6 






































24 ! 7 



















































































































23 . 3 
31.5 









































































































28 . 0 
32.5 --
32.0 
23 . 3 
35.4 















































27 . 3 
37 .2 
23.8 




























































6 1 7 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
613 
6 1 3 . 1 / 2 
61 






6 4 6 / 6 4 3 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
656 
6 4 / 6 5 3 -
656 
A C T I V I T E 
MAT'. F R E M . A 6 R . . 
A N I M A U X . 
T E X T I L E S 
C O M B U S T I B L E S . 
M I N E R A I S . 
P R . C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
H A C H I N E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E , 
H A B I L L E H E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S AI IM . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P R O D U I T S DU 
T A B A C 
PR P H A R M . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I TS 
P H A R M . 
A U T R E S C O M H E R C E S 
DE 6 R 0 S 
P A P I E R . L I V R E S . 
1 0 U R N E A U X 
C O M M E R C E DE G R O S 
P R . A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R M A C I E S 
A R T . M E D I C A O X , 
P R O D U I T S 
0 E N T R E T I E N 
A R T I C L E S 
D H A B I L L E H E N T 
C H A U S S U R E S . 
M A R O O U I N E R I E 
T I S S U S 
0 A M E U B L E H E N T 
E O U I P E H E N I OU 
F O Y E R 
L 1 V R E S . 1 0 U R N . . 
P A P I E R . 
ED B U R E A U 
A U T R E S C O H H E R C E S 
DE D E T A I L 
P R O D U I T S D I V E R S 
N O N A L I M E N T . 
C O M M E R C E D E 
D E T A I L 
293 
TAB.C2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . DES SAL. A TEM P S PLEIN ­ 100 
A C T I V I T Y 
A 6 R I C . PRIMARY 













T E X T I L E S . CLOTH­




























T E X T I L E S 
HOUSEHOLD 

















6 1 1 
6 1 1 . 6 
618 
6 1 8 . 1 
613 
6 1 3 . 1 / 2 
61 





6 4 1 
6 4 8 / 6 4 8 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
I S i 







8 4 . 8 
8 1 . 8 
1 1 . 2 
­9 4 . 4 
8 6 . 1 
8 8 . 1 
8 1 . 1 
I Ò D I 
9 5 . 9 
SB 1 
9 1 . 2 
S I .4 
1 0 2 . 2 1 
1 0 1 5 1 
_ 
3 6 . 5 
1 0 3 . 5 
­
3 1 . 5 
3 6 . 2 
_ _ ­8 5 . 6 
S 3 . I l 
3 8 . 2 
1 0 0 . 4 
81 . 1 
a i u 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
SB.4 
8 8 . 1 
3 4 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . S 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 1 
SB. 1 
3 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 8 
8 8 . 8 1 
S B . 2 
8 5 . 2 
1 0 0 . 8 
S S . 2 
1 0 2 . 6 
8 1 . 4 





Ι Ο Ι 






















1 2 3 . 
































4 1 0 0 . 0 
7 1 0 0 . 0 
5 1 0 0 . 0 
6 10 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
7 10 0 . 0 
7 1 0 0 . 0 
9 1 0 0 . 0 
3 1 0 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
6 10 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
3 1 0 0 . 0 
_ ­
4 1 0 0 . 0 
8 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
­
3 10 0 . 0 
Ι 10 0 . 0 
5 1 0 0 . 0 
_ _ ­1 10 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
3 1 0 0 . 0 
Ι 1 0 0 . 0 
5 1 0 0 . 0 
5 1 0 0 . 0 
2 10 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
S 1 0 0 . 0 
Ι 1 0 0 . 0 
1 10 0 . 0 
3 10 0 . 0 
2 Ι Ο Ο Ο 
2 1 0 0 . 0 
0 10 0 . 0 
8 1 0 0 . 0 
5 1 0 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
6 1 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
4 1 0 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
8 Ι Ο Ο Ο 
ι ι ο α . ο 
1 1 0 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
0 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
2 1 0 0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
Ι 1 0 0 . 0 
4Α 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 8 
Ι Ì 3 U 
S3 . Β 
1 2 6 . 1 
1 0 3 1 
10 1 .8 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 5 
l i l i 9 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 
97 9 
9 3 . 3 
1 0 2 . 8 
_ ­
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 5 
114 0 
­
1 0 6 . 6 1 
1 1 1 . 3 1 
­_ _ I O O U 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 6 
8 8 . 8 
98 8 
9 2 . 5 
1 0 1 . 6 
8 4 . 8 
1 0 1 . 1 
I O O U 
8 3 . 2 
3 1 . 3 
S S U 
S I . 1 
SO. I 
S S U 
S i . I 
10 5 . 1 
Ι Ο Ι υ 
ι ο ο . β 
1 1 . 1 
98 3 
S3 6 
S S U 
1 0 0 . 3 
8 6 . 4 
8 1 . 3 
8 2 . 5 
8 8 . 6 
8 1 . 6 
8 8 . 8 
8 0 . 8 
8 1 . 1 
8 8 . 1 
8 2 . 0 
40 






















8 8 . Ι 
8 8 . 1 
1 5 . 1 
­
l i . S 
S S U 
8 4 . 1 
­­­S S U 
3 8 . 8 
31 .3 
1 2 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 3 6 . 6 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
1 0 2 . 3 
8 8 . 6 
8 3 . 8 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . I 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 1 
1 0 3 . 3 
138 71 
8 5 . 8 
86 . 7 
8 8 . 0 
ΙΟΟ. 2 
106 . I 
1 1 1 . I 
1 1 0 . 2 
SS .S 
101 υ 
1 0 4 . Β 
lOS.O 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 8 
I IB 3 
4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
100 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ ­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
100 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
­_ ­1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
H O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
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TAB.C2 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L - T I M E MALE 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 



































































































































































































I O O U 
69 4 
















































































































































































































OFF ICE SUPPS. 
OTHER RETAIL 
DISTRIBUTION 







































































































































































































































































































































































































































































































































































24 0 31.31 
2 5 8 31.01 











31.2 42. S 
24.8 32. S 
37 .4 37.3 






































































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L ­ T I M E E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 













































































































































































­ ­­_ 10 1.1 
100.0 
IDO. 5 




































































I O O U 
100 0 
ι ο ο ο 
ι ο ο ο 
100.0 
I O D O 




































































































































































8 10 0.0 
3 100.0 
1 100.0 






1 ι ο ο ο 
1 100.0 
4 10 0.0 
3 I O O U 
8 100.0 
8 10 0.0 
β 100.0 
5 100.0 

















INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL­TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L ­ T I M E MALE 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
DES SAL. M A S C . A TEMPS PLEIN ■ 100 ) 
3A 4A 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
61 . S 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 4 . 3 
I O O U 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
6 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 . 4 
1 0 0 . 0 
6 3 . 6 
1 0 0 . 0 





























1 0 0 . 0 
7 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 0 . 8 






























1 0 0 . 0 
14 .8 
I O O U 
6 3 . 8 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
1 0 0 . 0 
6 4 . 7 
1 0 0 . 0 
7 2 . 7 
I O O U 
63 . 5 
IDO.O 
6 3 . 7 
1 0 0 . 0 
6 7 . 6 
0 0 . 0 
7 0 . 2 
1 0 0 . 0 
7 7 . 8 » 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 3 
I O O U 
8 0 . 2 » 
I O O U 
6 5 . 3 
6 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 6 
1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
I O O U 
1 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 8 . 2 
1 0 0 . 0 
5 4 . S 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 . 6 
I O O U 
SS. I l 
1 0 0 . 0 
1 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 3 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 8 . 4 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
I O O U 
8 3 . 3 
I O O U 
6 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . S 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
I O O U 
7 2 . 4 
I O O U 
6 8 . 1 
1 0 0 . 0 
I B . 1 
I O O U 
14 . 2 
1 0 0 . 0 
1 5 . S 
I O O U 
6 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 
1 0 0 . 0 
5 8 . 8 
1 0 0 . 0 
Í S . 2 
1 0 0 . 0 
1 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
7 7 . 0 
67 7» 
I O O U 
8 0 . 0 
100 0 
74 .4 
1 0 0 . 0 
7 2 . 2 
1 0 0 . 0 
63 . 8 
1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
1 0 0 . 0 
7 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . S 
I O O U 
8 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 
1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
1 0 0 . 0 
6 4 . 3 
I O O U 
6 5 . 3 
I O O U » 
1 0 0 . 0 
63 1 
I O O U 
6 0 . 2 
1 0 0 . 0 
67 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 . 8 
1 0 0 . 0 
7 0 . 1 
1 0 0 . 0 
7 3 . 1 
1 0 0 . 0 
7 8 . S 
1 0 0 . 0 
7 2 . 2 
1 0 0 . 0 
6 3 . 5 
1 0 0 . 0 
6 8 . 8 
I O O U 
6 5 . 4 
I O O U 
1 8 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 0 
1 0 0 . 0 
6 7 . 0 
I O O U 
6 6 . 1 
1 0 0 . 0 
7 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
61 I 
6 1 2 
6 I 3 
6 14 
6 1 1 . 6 
6 18 
6 1 8 . 1 
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MAT. PREM. A6R. . 
ANIMAUX. 
T E X T I L E S 
C O M B O S T I B L E S . 
M I N E R A I S. 
PR. C H I M I Q U E S 
B O I S . M A T E R I A U X 
DE C O N S T R . 
M A C H I H E S . 
V E H I C U L E S 
M E U B L E S . 
A R T . M E N A G E R S 
Q U I N C A I L L E R I E 
T E X T I L E . 
H A B I L L E H E N T . 
C H A U S S U R E S 
P R O D U I T S A L I H . . 
BO I S S O N S . 
TABAC 
PRODUI TS DU 






6 4 8 / 6 4 3 
653 
6 5 4 / 6 5 5 
6 4 / 6 5 3 
656 
P H A R M . . 
M E D I C A U X . 
D E N T R E T I E N 
P R O D U I T S 
P H A R M . 
A U T R E S C O H H E R C E S 
DE G R O S 
P A P I E R . L I V R E S . 
J O U R N E A U X 
C O M M E R C E DE GROS 
PR A L I M E N T A I R E S . 
B O I S S O N S . 
T A B A C 
P H A R H A C I E S 





C H A U S S 
MA 
E D I C A U X . 
O D U I T S 
E N T R E T I E N 
ES 
H A B Í L L E M E N T 
U R E S . 
ROOD INERI E 
Τ I s s u s 
D AME UU LI Ml Ν Τ 













. J O U R N . . 
PIER. 
. B U R E A U 
C O M H E R C E S 
O E T A I L 
TS D I V E R S 









EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
( T H O U S A N D S ) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
COLI A G R I S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I TU Τ I O N S 
Y P E OF E M P L O Y M E N T : 
N A C E 





F U L L - T I M E 
1 
-
0. 2 -0 . 2 
0 . S 
0 . 9 
1 . I 
I 1 
2 




1 . 1 
0. 1 
1 . 2 
1 9 
0 1 
2 . 0 
3 
0. 1 -0. 1 
1 . 1 





0 . 2 
3 0 















0 . 4 
0 . 5 
1 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 3 
2 6 . 5 
2 . 3 
5. 4 






















WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDI I INSTS. 
WlIH STAFF OF 
COII ACRI STATUS 
CREDIT INSTS. 











I 2 3 
_ --_ -- _ - -
-































( M I L L I E R S ) 










1 . 1 
1 . 5 
8 6 







0. 3 2.4 
2. 7 
1 . 3 
8.3 
10 6 
( T H O O S A N D S ) T Y P E OF E M P L O Y H E N I : A L L T Y P E S OF E M P L O Y M E N T 
A C T I V I T Y 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C 0 L L . A 6 R T . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 







0.2 _ 0.2 
0.3 
0.3 
1 . I 






1 . 1 
0 . 1 
1 . 2 
1 . 3 
0 . 1 
2 . 0 
3 
0 . 1 
-0 . 1 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
2 . 3 
0 . 2 
3 . 1 
O U A L I F I C A I I O N 
4 5 










































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 















5 . 2 





0 . 7 
5. 2 
3! 6 
8 . 7 
1 . 6 
5. 5 
5 . 7 

















































8 12, 813 
ACTIVITE 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST'. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







1 2 3 
_ 

























REGIHE DE TRAVAIL: TEHPS PARTIEL 
( ■ ) 
_ 








I O O U 
100. D 
ΙΟΟ 0 









N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
(%) 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N I P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . OE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 











1 . 1 
0 . 6 
2 . 2 
1 . 4 
8.8 
0.4 
4 . 7 
3 .8 
0 . 2 
2.2 
3 
1 . 3 




1 . 5 
5. 1 
5 . 6 
0.6 
3.5 
Q U A L 
4 
1 3 . 1 
4.5 
S U 
2 1 . 8 
2.5 
1 4 . 3 
2 8 . 6 
6.5 
I B . 2 
2 3 . 0 
4.0 
1 4 . S 
























































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 








EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : FULL­TIME 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREUIT INSTS. 
Wl TH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 



























6 . I 




















1 2 1 
SI2E OF ENIERPRISE 



























_ _ _ 58 0 
52.6 




Wl IH SIAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INS1S 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDII INSTS. 














































SIZE OF ENIERPR1 SE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
ΙΟΟ 20D 500 
ISS 433 999 
3.3 11.2 
3.2 10 5 
4 0 
1.5 4 5 2.2 


















_ _ ­66.5 





WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. SIATUS 
CREDIT INSTS. 











ALL TYPES OF E M P L O Y M E N T 
SIZE OF ENTERPRISE 







8 . 0 



















































SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 













--1 . 2 
0. 7 







TAILLE DE L ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
100 200 500 




8 6.6 3.0 
5 5.8 3.4 



















I O O U 
100.0 













INST. OE CREOIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT . 






























TAILLE DE L ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
100 200 500 
133 433 9S9 
3.3 11.2 2.3 
3.2 10.5 2.3 
4.0 
1.5 4.5 2.2 



















100 . 0 
I O O U 
I O O U 
100.0 












INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDI Τ 
DONI PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 


























TAILLE DE L ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
100 200 500 
133 483 888 
. . * 1 10.1 
S 11.2 
2 13.1 
Β 6.S 3.0 
2 S.6 3.1 




































INST. DE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
DEN.CONV.COLLECT. 







EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX. 
AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT. 
T Y P E OF E H P L O Y H E N T : F U L L ­ T I H E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL .AG R Τ . STITUS 
CREDIT INSTS. 




































































30 35 40 45 
34 19 4 
10.9 IO.8 12 
3.3 2.5 2 
1.5 1.2 8 
11.0 1.8 1 
3.0 2.1 2 
8.5 6.3 6 
11.1 3.8 7 
2.3 2.0 1 
10.8 6.4 4 
12.7 8.7 8 
2.8 2.4 2 





6 S 3 
3 2 8 
0 1.2 









4 . 2 
6 . 5 




I . 0 
3 5 
7 a 
2 . 1 































WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDII INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT 
INST 1 IUI IONS 









I . 2 
1 . 1 
■ ­
_ ­
1 . I 






































S 3 . 
12.2 





















30 35 40 
_ _ _ 34 39 44 
1.0 13.9 13.4 
8.1 15.4 12.3 
10.5 
8.1 10.1 12.6 
8.4 3 3 11.4 
13.5 6.3 11.2 
13 2 6.5 10.8 
10.8 5.8 4.3 
3.4 3.6 12.3 






1 0 . I 
9 . 0 
8 9 
5 Β 
1 0 . 5 
9 . a 
50 
­54 













5 . 4 
b . 9 
1 9 . 1 
4 4 
5. 7 






























WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WlfH STAFF OF 
COLL AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREUIT 
INST 1 IUI 1 ONS 














































8.. Β 15.4 
26 U 24.1 
I S U 18.S 
8.0 14.1 
32.8 30.0 




















30 35 40 
34 33 44 


























3 . 2 
G . 9 
9 . 1 
5. 3 
7 . 7 
5 . 7 
2 . 5 
4 . 2 
8 .4 
4 . 2 
6 . 6 
50 55 
54 59 6 
8.2 5.8 4 
5.7 3.5 2 
7.0 4.7 3 
3.7 7.4 5 
4.3 2.4 0 
7.0 5.4 3 
5.5 4.4 3 
2.5 1.1 0 
4.0 2.8 2 
7.8 6.5 4 
3.8 2.1 1 

















SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 





















































2 . 0 
1 . 1 
1 6 . 4 
4.3 
1 1 . 3 
>= ( 55 
1 0 . 4 
5.8 
8 . 4 
1 2 . 5 




4 . 2 
1 0 . 8 
1 u 7.5 
RE 6 IME OE TRAVAI L : TEMPS PLE II 
T06. 
) ENS. 
I O O U 
I O O U 
I O O U 






I O O U 








8 12/8 13 
(%) 
ACTIVITE 
INST. DE CREDIT 
OONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDI I 
[¡ONT PERSONNEL 
OEN.CONV.COLLECT. 














































































REGIHE DE IRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
TOG. 
) ENS. 
I O O U 
100.0 




I O O U 
I O O U 













INST. OE CREOIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
1NST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN CONV.COLLECT 
INST. OE CREDI Τ 
DONI PERSONNEL 
AUTRES" SIATUTS 
INST1 IUI 1 ONS 





















































Β , 2 
1 6 . 2 
8.0 
1 2 . 7 
>= ( 55 
1 0 . 0 
6. 3 
Β. 2 
1 2 . 6 
3. I 
8.9 



























R E G I M E S DI 
N A C E 
8 1 2 / 8 13 
I R A V A I L ( Χ ) 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . OE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I I 
307 
TAB. A4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 
TYPE OF EMPLOYMENT 
ACT 1VITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 














RE6IME DE TRAVAIL 
TEHPS PLEIN 
IYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 




2 4 9 
33 
28 
S 20.6 13.1 
1 41.0 13.3 
3 32.1 13.5 
5 2 1 3 13.5 
3 32.1 11.4 
4 25.4 18.8 
5 31.1 24.0 
8 33.6 14.8 
2 34.3 19.9 
2 24.2 2 0.1 
1 31.0 16.1 
4 28.8 18.6 
10 106. 2 5 >. (·) < 













4 26.0 100.0 
4 6.0 - 100.0 
8 11.2 100.0 
6 18.4 100.0 
4 3.1 - 100.0 
I 13.6 100.0 
4 6 1 100.0 
1 O U 100.0 
6 4.0 0.3 100.0 
3 16.1 100.0 
2 2.6 100.0 
3 11.1 0.1 100.0 
43.1 
23.4 33.1 18.1 
21.8 35.8 13.5 
63.1 22.1 10.1 
40.4 32.4 20.4 
43.3 31.1 IS. 1 
34.1 31.3 
38.6 23.3 24.0 
38.2 30.0 23.0 
52 2 27.6 12.5 
38.3 31 .Β 21.2 
40.5 31.3 20.1 
TAB.A5 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
SYSTEM OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
ACI1VI1Y 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREOIT INSTS. 













TYPE OF EMPLOYHENI REGIME DE TRAVAIL 
FULL-TIME TEHPS PLEIN 
IYPE OF EMPLOYHENI 
PARI-IIHE 
SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOT NON REM TOG. PAID REM NOT NON REN 
ON A LA PAID ON A LA l'I ON A LA PAID ON A LA 
















SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET 








ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
TOG. 2 5 









100.0 14.2 21.6 13.5 
100.0 23 
I O O U 18 
100.0 23 
3 - 100.0 41 





0 100.0 38 
3 100.0 23 
2 44.2 14.3 
S 32.6 14.1 
5 21.3 18.3 
1 32.6 I S U 
3 26.1 18.8 
1 31.2 23.8 
1 31.8 16.6 
6 34.4 20.2 
0 24.3 I S U 
0 35.1 11.3 




























ENS. OES REGIMES 





I O O U 
I O O U 
100.0 
I O O U 
100.0 
100.0 o u ion n 
0.4 IOOU 
IOOU 
O U IOOU 








N A C E 
8 12/8 13 
A C T I V I T E 
I N S T . OE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . OE C R E D I I 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
TAB.A5 
EMPLOYES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE 




I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
100.0 
100.0 
I O O U 
100.0 
100. 0 
100 . 0 
100.0 




I O O U 




I O O U 
I O O U 













R E H U N E R A T I O N 
NOT NON R E H 
P A I D ON A LA 
C O M M C O M , 
_ 
-----------
( · ) 
I O O U 
I O O U 
IDO.O 
100.0 
I O O U 





I O O U 
IDO.O 











I O O U 
I O O U 











INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDI Τ 
DDNT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : FULL-TIHE 
ACTIVITV 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREUIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 













































































































WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREUIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREOIT INSTS. 












QUAL I I Ι CAI I OR 
IOG. 
1 2 3 4 5 6 (·) 
ENS. 
: · 
3 5 U 3 7 U 24 
35.S 36.β 27 
35.31 3310 32 
38.01 33.1 32 
35.11 29 1 34 
36.31 28.8 35 
34.4« 33 
35.4 33.1 32 
36.8 33.2 32 
4 - 3 2 
0« - 32 






WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
Wl IH STAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREOIT INSTS. 


































































































AGE : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 












































































8 12/8 13 
ACTIVITE 
INST. DE CREDIT 
, DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREOII 
OONI PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 









OUAL1 F 1 CAT 1 ON 
4 5 
20.4 35.4 





















REGIME DE TRAVAIL: TEHPS PARTIEL 
( · I 
_ 























ACT I V 1 TE 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREDI T 
DON' PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 


















































































3 12/8 13 
TRAVAIL CV 
ACTIVITE 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE QF E M P L O Y H E N I : F U L L - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 










































20.6 S U 
15.5 10.0 11 .11 6.61 
15.3 S U 6.4 4.8 
4.51 3 1 
6.1 3.8 






















1 U 6.3 
2.8 







WlTH SIAFF QF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 















I 2 3 























4 _ 4 - 3 
2 - 3 _ Il - 3 
3« - 3 
3 
3 - 3 





5 7 1« 
6 5 
M IYPE OF EMPLOYHENI: ALL TYPES OF EMPLOYMENT 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 










QUALI F 1 C All ON 
1 




















I 2 ! 4 
106. 




19.9 S.S 2 
15.5 10.0 5 
11.2« 6.2 3 
15.2 8.1 4 
6.5 4.8 3 
4.8« 3.2 2 
6.2 3.8 2 
12.8 8.2 4 
8.3« 4.S 2 
12.3 1.4 3 
12.2 
5.1 
6« - S U 3 - S U 1 - 3.1 
I - 1.3 
II - 6.3 3 - 2.3 5 - 4.6 S - B U 3 - 3.1 I - 6.1 
312 
TAB.A7 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
1 
_ 














































REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PIE IN 
(·) 


























INST. DE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV COLLECT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 
IHS1 1 1UT 1 ONS 
DE CREDIT 
QUALIFICAIION 

























REGIHE OE TRAVAIL: TEHPS PARTIEL 























ACT I V 1 TE 
INST. DE CREDI T 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 





REGIME DE TRAVAIL: ENS 
QUALIFICATION 
I 
7 8 U » 
7 S U I 
62.S 

























S O U 













8 1 U 114.0 
6 




































INST. DE CREDIT 
DONT PERSDNNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 




EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, 





WlTH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 




























SCHEDULEO W0RKIN6 WEEK 
>3β 4B >42 >44 












3 S S U 
2 1.0 
5 5.6 
S 6.3 - O U 
4 10.6 
4 13.1 














I O O U 
100.0 











SCHEDULED «ORKING «EEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY.SEX.QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E N T : F U L L - T I M E 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. SIATDS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT 


















































































M TYPE OF EHPLOYHE 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 










Ι : PART-TIME 
Ι 2 
_ 




















































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
(X) 




■: = 26 
3 0 . 0 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
5 3 . 3 
E 5 . 8 3.3 
6 5 . 8 3.6 
1 2 . 6 
1 2 . 4 





>26 >2S >30 






I S U 
31.8 
0 6.8 2 1 . 1 
1 6.4 22.5 
6.2 17.0 
6.0 16 1 
24.3 
6 6.1 20.0 





























I O O U 
I O O U 
I O O U 
100.0 
I O O U 
I O O U 
100.0 
IOQ . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N H E L 
A S S . F O N C T . 
1 HS Τ DE C R E D I I 
D O N T P E R S O N H E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
OE C R E D I Τ 
TAB.A9 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 
MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE. LE SEXE, LA QUALIFICATION 




_ 1 . 3 
2 0 




4 . 0 











_ 0 . 4 
0 . 0 
0 0 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 5 
3.0 O U 
4.7 O U 
3.6 0.4 
O U 0.4 
0.7 O U 






1.6 1 U 
6 
1 0 
1 . 8 
1 . 5 
0 4 
0 4 
0 . 4 
1 6 
2 . 1 
1 9 
0 9 
1 . 3 
1 1 
R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P L E I N 
C ) 
_ 
­_ ­_ ­­­­­_ ­
I O G . 
E N S . 
1 .5 
1 . 5 





2 . 2 
2 . 1 
1 . 4 
1 . Β 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
CV 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . LE C R E D I Τ 
D O H T P E R S O N N E L 
O E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E O Ι Τ 
1 2 3 
_ 
­­­. . ­­ ­
­





























































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 










EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
(X) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C 0 L L . A 6 R T . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E U I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 

















OF E H P L O V H E N I 




­­2 . 9 
6 . 6 
4 . 1 
1 5 
3 . 2 
2 . 3 
2 , 3 
4 6 
3 . 1 
? = 5 
_ <I0 
1 0 . 5 
1 3 . 1 
1 1 .1 
3.1 
1 4 . 4 
1 1 . 2 
1 3 . 6 
1 3 . 2 
1 6 . 1 
1 0 . 8 
15 9 




























































































­­8 . 8 
8 . 1 
8 . 2 
4 . 7 







2 6 . 2 
16 . 6 
IIU 
2 6 . 0 































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY, SEX AND SIZE OF ENTERPRISE 
ACIIVI 11 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREOIT INSTS. 





































SIZE OF ENTERPRISE 




















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
(X) 
> » 2 0 
_ <30 
_ 1 5 . 6 
2 1 . 5 
2 0 . 8 
7 . 2 
7 . 5 
1 2 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 4 
R E G I M E DE 















I O O U 
100.0 
















1.5 ­ 10.6 
O U ­ 10.4 
O U 3.0 10.2 
1.2 1.0 15.0 
1.0 4.6 12.1 
1.0 1.6 13.8 
2.6 3.5 18.8 
1.8 2.5 16.3 
O U 2.4 1 1 . 1 
1.1 5.0 15.8 
1.2 3.5 13.1 
>­10 >­15 





22 . 3 
18.3 
34 .0 
4 3 . 2 
38.6 
2 7 . 4 
36.3 
31.3 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 1 
5.0 
4.8 
1 . 1 
0.6 





















3 , 6 
1 . 2 
2 . 6 
2. 1 
1 . 5 
2 . 1 
3.0 
1 . 1 
2 2 
O E S R E G I M E S 




I O O U 
I O O U 
I O O U 
O U 100.0 
0.4 100.0 
O U 100.0 
1.4 100.0 
100.0 
O U I O O U 
I l I O O U 
O U I O O U 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T 1 T U T I O N S 
DE C R E D I T 
TAB.B2 
POURCENTAGE DE PRIMES: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 































































INST. OE CREDI Τ 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEH.CONV.COLLECT. 







BONUSES PERCENTAGE: MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y H E N I : FULL-TIHE 
ACTIVI IY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
Wl TH STAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREDII INSTS. 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDI I 


















I S U * 





I L S 
1 1 U 
22.2» 
















I S U 14.5 
I S O 16.2 





















WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 













QUAI IFICAI1 ON 
1 2 3 4 5 
_ 
1.41 
1.31 - 1 1 

























is . ι ι 15.4 
M ALL 1YPES 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
Wl IH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH SIAFF OF 
COLI AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 















































































POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 











































































INST. DE CREDI I 
1 D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . OE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
O E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . OE C R E O I Τ 
D O N T P E R S O H N E L 
A U T R E S S T A T U I S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
R E G I M E DE I R A V A I L : T E M P S P A R T I E L 
Q U A L 1 F 1 C A T 1 ON 
T O G . 
1 2 3 4 5 6 (· ) 
E N S . 
• 
2 3 3 . 3 « . - - 2 6 2 . 2 » 
2 3 1 . 1 » - - 2 6 5 . 6 » 
8 1 . 0 « - 8 3 . 1 « 
1 8 . 8 « 1 8 2 . 3 « 174 5 
36 3* 7 8 . 3 * 1 7 8 . 0 - 1 7 0 . 1 
6 7.4» 
2 5 . 8 » 3 6 . 3 
2 3 . 7 » 3 7 . 6 
8 4 . 8 « - 8 0 . 7 
6 3 . 7 « 6 6 . 0 2 4 2 . 1 « - 2 2 6 . 8 * 






N A C E 
8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E O I I 
D O N I P E R S O H N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
1 N S I 1 T U T I O N S 
DE C R E D I I 
E N S . D ES R E G I M E S DE TRAVAI L 














I S U « 
222.51 
3 
4 . 8 -4.8 
1 5 3 . 5 1 
1 5 1 . 1 1 
1 2 . 8 
3 0 . 4 
1 1 . 8 
1 3 3 . 5 
4 1 . 4 1 
13 7.8 
4 S 
1 8 . 3 1 6 .1 
5 2 . 8 1 6 .1 
3 0 . 1 1 6 . 8 
1 8 1 . 5 3 4 . 3 











































INST. OE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 










GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 




















































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL F U L L - ! I M E EES 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L ENS DES SAL. A I E M P S P L E I N - 100 
ACT 1 VI Tl 
CREDIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WlTH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDI T INSTS. 










































22.1 ΙΟΙ .3 
3 2.6 86.1 
3 7.7 3 1 3 






































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEIN TEMPS: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 

















































































INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEH.CONV.COLLECT . 






INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
I PAY OF F U L L - T I H E H A L E 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
DES SAL H A S C . A TEHPS PLEIN - 100 ) 












I O O U 
I O O U 
















I O O U 
11.4 
I O O U 
11.0 



























INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREDIT 
DONT PERSOHNEL 
DEN.CONV.COLLECT. 







GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 




WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WlTH STAFF OF 
C0LL.A6RT. STATUS 
CREDIT INSTS. 

















































































15 8 7 6 
24033 
TAB.C4 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF ALL FOIL τ I ME E E S . -
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
DE L E N S . D E S S A L . A 1 E M P S P L E I N - 100 I 
ACTIVITY 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
C011 ACRI STATUS 
CREOIT IHSTS. 









































126.4 S3 S 
133.5 100.6 
138.2 95 3 
131.0 S O I 
136 0 126.1 
148.1 S3.2 
38 0 B O I 
1 3 6 3 IDI.1 
111.6 81.5 
120.5 88 0 
































REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CV) SELON L ACTIVITE, 














































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
1 NSI DE CREOIT 
DOHT PERSOHHEL 
BIN CONV.COLLECT. 
INST. OE CREOI Τ 
DONI PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 
1 NSI 1 IUI IOHS 
DE CREDI I 
TAB.C4 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F O L L - I I H E MALE = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
DES SAL. M A S C . A TE M P S P L E I N - 100 ) 
QUAL 1 F 1 CAT 1 ON 
1 
100.0* 
I O O U 
I O O U 
2 
I O O U 
I O O U 




I O O U 
























I O O U 
68.Β 





















INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
1 NSI. DE CREOI Τ 
DOHI PERSOHHEL 
OEN.CONV.COLLECT . 







FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
( X ) 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
Wl TH S I A F F OF 
C O L L . A G R I . S I A T O S 
C R E D I I I N S T S 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 




















































_ -----0 1 





_ ------_ --4 5 
0 . 7 
-0 5 
0 3 
2 '. 1 





------2 . 4 
0 . 2 
-0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0. 7 
0 .4 
0 . 0 
0 . 6 








0 . 4 
-_ _ -






_ ---2 . 5 
0 5 
3 4 
8 . 5 
5 . 7 
1 5 
7 . 3 
3 . 3 









0 , 2 
0.4 
2. 7 
1 . 3 
4 . 0 
1 0 . 0 
7.1 
1 . 5 








4 . 1 
1 . 0 
-_ _ 2.6 
2 3 . 7 











2 4 . 6 
1 6 . 4 
4.3 
2 1 . 3 
8. 1 
















2 . 8 
0 4 
1 . 6 
1 1 . 0 












0 . 5 
1 0 . 9 
2.6 
1 . 1 
7 . 6 
4 . 5 
5. B 






































































_ --_ _ -
10 5 
1 8 
2 1 U S 
3.5 
9 . 3 
1 9 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 2 
1 8 . 6 
1 6 . 6 
5.4 
1 8 . 0 

























C U R R E N C Y 
1 4 0 0 




1 . 5 
1 3 . 6 
3.8 
4.8 
2 0 . 2 
1 2 . 0 
3.5 
6 . 8 
5 0 
4 . 2 
1 8 . 7 





0 . 4 
0 5 
8 5 
1 5 . 0 
9 8 
16 . 7 
16 . 2 
1 6 . 4 
9 . 6 
1 5 . 5 







1 1 . 2 
5 . 4 
1 0 . 4 
1 1 . 3 





1 2 . 7 





1 8 . 8 
2.6 
1 . β 
1 . 9 
2.4 
8. I 
1 7 . 7 
1 1 . 7 
1 5 . 5 
1 4 . 0 
1 4 . 7 
8.3 
1 4 . 8 
1 0 . 7 
- U N I T S ) 
1 6 0 0 





2 . 7 
4 1 
5.8 
1 5 . 9 










0 . 5 
-0. 5 
1 1 . 7 
1 5 . 3 
1 2 . 5 
I B . 7 6.6 
1 3 . 1 
1 1 . 4 
1 6 
1 0 . 2 
---3 . 8 
-3 1 
1 4 
1 . 1 
9.4 
2 0 . 2 III 
1 2 . 2 
6 6 
9 3 












1 1 . 0 4.4 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 0 
1 1 . 6 
6 . 1 
1 1 .6 
1 0 . 3 
8 . 1 
3 .5 
1 8 0 0 




1 . 7 
1 4 
1 . 6 
9 . 1 
1 4 . 1 
1 1 . 6 
3 4 . 6 
6. 1 
2 0 . 6 
9 G 
1 3 . 3 




2 . 0 
1 1 . 0 
2 5 
ISU 
1 3 . 6 
1 5 . 0 











5 . 1 
1 2 . 4 
1 1 . 2 
1 2 . 2 
1 5 . 0 
4 , 1 
9 3 
1 0 . 1 
2 . 0 
4.6 
1 0 . 4 









5 . 4 
1 0 . 0 
5.8 
1 3 . 8 
3.8 
1 2 . 4 
1 2 . 5 
2.3 
1 . 2 
9 . 9 
5. 1 
6 . 2 
2 0 0 0 




1 . 9 
1 . 6 
1 4 . 8 
1 0 . 3 
1 2 . 1 
1 3 . 1 
-9. 7 
1 2 . 8 
8.0 
1 1 . 2 
---
0 . 4 
0 4 
3 . 8 
9 . 0 
4 . 1 
1 6 . 1 
1 0 . 2 
1 4 . 8 
6 3 





_ _ -7 . 0 
-6 1 
10 2 
6 . 2 
9 6 
1 4 . 6 
9 8 
1 3 . 9 
1 2 . 3 
2.8 
7 3 
9 . 5 
0. 4 
3 . 2 
1 1 . 0 
2 . 1 
7 . 1 
_ -
4 . 2 




7 . 3 
8. 5 
7 .4 
1 5 . 0 
7 . 1 




9 . 0 
3. 2 
6 . 9 
2 2 0 0 
2 3 S S 
_ 
--4 .0 
3 . 9 
4 1 
_ 3 . 3 
2 1 . 1 
7.4 
1 8 . 0 
13 5 






0 . 1 
6 . 5 
7 . 6 
6 6 
1 2 . 8 5.0 





1 . 2 
4 5 
_ _ -9 0 
_ 8. 7 
118 
10 8 




1 . 1 
5 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
0 8 











1 5 . 1 
4. 1 
1 1 .0 
3 .0 
0 . 3 
1 . 8 
8.0 
1 . 7 
5. 7 
2 4 0 0 




8 . 6 
-6.8 
1 7 . 3 
1 9 
1 0 . 1 
3 8 
_ 2 . 0 




0 . 6 
0 . 9 
8 0 
1 7 . 9 
8 6 
1 3 . 3 
6 1 
1 2 . 2 





4 . 7 
_ --7 6 
7 7 
7 8 




4 . 5 
0 . 4 
2 . 3 
3 . 7 
_ 1 . 1 





4 . 7 
3 . 3 
3 U 
3. 1 
7 . 9 
9.0 
1 2 . 5 
2 .3 
8 . 7 
2.0 
0. 1 
1 . 0 
7 .0 
1 . 1 4.3 
2 6 0 0 







_ 3 . 7 
_ 
a 6 





1 . 5 
1 . 5 
1 1 . 0 
1 2 . 1 




0 . 9 




1 . 3 
_ 1 . 3 
1 2 . 4 
-118 
6 . 3 
9 2 
6 . 1 
8 . 0 
2 . 2 
I 1 
5 0 
2 . 4 
0 . 7 
0.3 
5 . 7 
0 4 
3 . 3 




3 . 3 
8. 2 
3 .6 
1 1 . 0 
7 . 5 







3 . 7 
2 8 0 0 
2 3 3 8 
. 
-_ 9 U 
3. 6 
Il υ 
_ 9 . 3 
4 . I 
_ 2 . 2 
_ 
5. I 






1 3 . 1 
1 6 . 4 
1 3 . 3 
3 9 
I 6 







7 . 7 
1 9 . 6 
β. 3 
8 . 0 
_ 6 . 9 
1 . 0 
1 5 
6 2 
3 . 1 
-1 . 5 
_ -_ 4 4 
0 . 2 
2 . 5 
1 . 0 
I .0 
5.6 




1 1 . 1 6.6 
1 0 . 6 3.8 0.4 





3 . 0 
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TAB.C5 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
(UNI TES HONETAIRES NAT.) 
3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 46Q0 4800 5000 5200 
3133 3333 3599 3 799 3999 4199 439S 4599 4799 49SS 5 19 9 5333 
ENS. 
106. 
1 6 . 1 
1 5 . 8 
-
_ 
3 . 1 
s . α 
I . 8 
1 . 0 
2 8 
I . 7 
1 8 . 1 
1 7 . 8 
-
_ 
Β . 6 
_ 6 . 9 
0 . 5 
0 . 3 
3 . 8 
2 . 0 
2 . I 
_ 1 . 2 
4 . 0 
3 . 9 
-
_ 
8 . 8 
I S O 





1 . 1 
-
_ 
4 . Β 
-3 U 
-
o . s 





2 . 3 
-2 . 3 
1 
0 . 5 
_ 0 3 
5 0 . 2 
5 0 . 2 
--_ -
-
0 . 6 







-0 . 1 
-
_ 
2 3 . 8 
2 3 . 8 
--_ -
-
0 . 3 
-0 2 
0 . 9 
5 . 3 
5 2 
1 2 . 3 
7 . 9 
1 2 . 0 
1 3 
2 . 3 
9 . 8 
9 . 4 
8 . I 
O 8 





1 . 9 
1 . 8 
6 . 6 
I . 4 
I . 4 
3 .3 
3 1 . 7 
4 4 





O . 2 
O 1 
3 . 1 









2 . O 





Β . 4 






6 . 8 
2 . 2 




4 . 9 
2 3 





2 . O 
0 . 1 
1 . 1 
4 , Β 










2 . 5 
2 5 
1 . 9 
3 . 1 
7 6 
7 5 





0 . O 
1 . 4 
1 . O 
10.9 
10 9 
5 . 4 
5 . I 
3 . 9 
3 .4 






0 . I 
1 4 
O . 1 
5. 6 
3 . O 
1 . 2 
9 O 





2 . 9 
2 . 9 
O 4 
O 3 
O . 5 
1 . 5 
O . I 












7 . 6 
1 9 
I . 9 
3 . 9 
3.4 
0. 3 




0 . 1 
1 . 3 
O . 7 
6 . 3 









O . I 
O . O 
O . 7 






0 . 2 
1 .4 




6 . 4 
6 . 3 
-5 . 9 
0 . 1 
4 . 9 
9 . 6 
1 . 5 
θ " 9 
0 , 5 
0 1 
0 . 3 
3 . 7 
0 3 
2 . 4 
8 . 5 
5 , 6 
5 . 3 
5 . 6 
9 . 1 
2 , 8 
B . 5 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
2 . 8 
7 . 4 
-6 . 9 
6 . 6 
3 . 7 
6 . 3 
0 . 5 
O U 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 2 
1 . 6 
2 . 9 
4 . 8 
-4 . 5 
5 . 0 
0 . 8 
4 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 2 
4 . 3 
6 . 1 
-5 . 7 
3 . 1 
-2 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 5 
. 1 . 0 
3 . 3 
8 . 5 
7 . 8 
6 . 6 
2 . 2 
-2 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
0 8 
3 . 2 
6 . 0 
5 . 7 
1 . 5 
-1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 8 
5 , B 
-4 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
O U 
0 . 5 
5. O 
6 . 7 
s e 
1 . 2 
O . 5 




2 . 6 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
O 2 





O . 4 
5 . 6 
5 6 
I . 6 
I . 5 
1 . 4 
O . 4 
5 . 2 
5. I 
3 . O 
3. O 
4 . 3 
4 . O 
O . 5 
O . O 
O . 6 
1 3 . 3 
1 3 . 1 
O 2 
O . I 
4 6 
3 . 9 
3 9 
O 7 
O . 3 








4 . 2 
4 . O 
2 . b 
2.4 
0. 5 
O . 6 
O . 4 
5 6 
2 9 







3 . O 
2 . 9 
O . 7 
0 7 
1 2 
O . 3 
O 1 
O . 3 
3 . 4 
3 , 3 
1 . 6 
1 . 5 
2. 8 
2 . 6 
O . 2 
0. 2 













O . 2 




2 . 5 









1 . 2 
1 . O 













































































I H S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . OE C R E O I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
O E C R E O I I 
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TAB.C6 
FULL­TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO 6R0SS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
A C T I V I T Y 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F O F 
C O L L . A G R I . S I A T U S 
C R E D I T I N S T S 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E O I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 






































0 . 1 
­­
_ 
_ ­­_ ­0 . 1 
­0 . 1 
_ 0 . 1 
0.0 
_ 








­­_ _ _ _ ­_ _ _ ­­­" 
­
­_ ­0 ι 
ο ε 0. 2 
0 2 
Ι . 2 
0 . 7 
0 ι 




­_ ­­_ _ _ 0 . 4 
0 2 
Ι . 4 
1 . 0 
0. 9 





­­. 0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 1 











1 . 2 
0. 6 
­­" 
0 . 6 
0 6 











­1 1 . 9 
1.6 
2 5 
0 . 5 




1 0 . 7 
9 9 






1 0 . 1 
1 . 0 
ι υ 
0 . 2 
0 . 3 
3 . 0 
Ι . 3 
3.6 
9 . 6 
6 . ε 
1.2 
6.8 







Ι . 4 
0 . 3 















2 0 . 7 
1 4 . 5 
3.8 





1 . 1 
­9 0 































7 . 7 
Ι . 8 
3 . 9 
1 2 . 0 
7 . 7 
8 . 1 
2 3 . 5 
1 β . 2 
3.6 
1 3 . 3 





­_ ­Ι 2 
3 3 
2. 7 
1 0 . 1 
2 3 . 2 
1 6 . 0 
4 . 3 



































ου 1 5 . 2 
1 . 5 
0. 1 
8 . 2 
0. 9 
2.6 
1 5 . 3 
7.4 
1 0 . 1 
23.S 
16.3 
4 . 0 
20. 1 
3 5 































0 . 4 
2 . 4 
0 . 5 
2 7 
1 1 . 3 
4 . 3 
1 3 . 3 
20. 0 
16.3 
6 . Ι 
















5 . 5 
1 8 . 1 




21 . 1 
1 . 8 
1 . 1 
7 . 8 


















b . 3 
5.5 
1 6 . 3 


















8 . 7 
1 4 . I 
10 2 
_ 




1 2 . 0 
5.6 
3 I 
1 6 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 6 
8. 1 
I O . 3 
5.3 






0 . 3 
1 .7 
3 . 8 
2 .4 
7 .8 
1 6 . 1 
1 0 . 8 
1 5 . 1 
1 2 . 7 






























­_ ­2 . 0 
2.3 
I 6 
_ 1 . 4 
9. 2 
1 7 . 1 
1 0 . 3 
1 4 . 3 
6. 7 
1 0 . 4 




6 . 1 
7 . 8 
­­
1 . 2 
1 .4 
0. 6 
_ 0 . 6 
3.8 
1 1 . 2 
4.6 
1 2 . 4 
1 0 . 3 
1 1 .3 
1 S . 0 
6.5 
1 2 . 8 
1 0 . 8 









3 . 3 
1 1 . 1 
1 2 . 0 



















9 . 0 
1 0 . 5 
4.5 
8 1 
­_ ­5 3 




1 4 . 5 
6 4 
1 3 . 4 
1 6 . 8 
3.8 
1 0 . 0 
1 1 . 0 
2. 6 
5.4 
1 1 . 8 




_ 3. 0 
2. 7 
5. 7 
2 . 9 
6. 3 
6 . 2 
6. 3 
1 4 . 6 
8.3 
1 2 . 7 
1 4 . 3 
2.5 
8.4 
1 8 . 8 
5. 1 
8. 3 




­­4 , 1 
4 . 0 
1 . 9 
­1 . 5 
1 7 . 5 
1 0 . 1 
1 4 . 1 
2 3 . 0 
_ 1 2 . 1 
1 5 . 2 
6.8 






4 . 3 
1 5 . 2 
9.8 
1 4 . 2 
7.6 
1 . 0 
4. 6 
8 . 1 
2 . 6 
6 5 
­_ ­6 4 
6 . 1 
8 . 3 
7 6 
1 3 . 4 
1 3 . 1 




6 . 3 
­2 . 3 
S. 8 
1 . 7 
6 . 5 
­­
3 .3 
_ 3 .8 





1 5 . 0 
6.5 
1 1 . 3 
7.3 
0. 7 
4 . 3 
9. 2 
3. 2 






3 . 2 
2. 7 
2 2 . 8 
2.8 
1 3 . 6 
1 1 . 6 
_ 6 . 1 
1 8 . 7 
2.6 
1 1 . 7 
_ ­­
0. 7 
1 . 0 
6 . 2 
6 . 1 
B. 1 
1 1 . 4 
6. 1 




5 . 9 
1 . 5 
4 . 6 
­_ ­1 5 




1 2 . 5 
2.1 
1 1 . 1 
8 . S 
0 . 6 
4 6 
3 . 5 
­1 . 2 
7 . 8 
0 . 8 
4 . S 
­­











­7 . 7 
1 6 . 6 
1 . 0 
9 4 
­_ _ 1 4 . 0 
0. 9 
8 . 4 
_ _ ­
0 . 6 
0 . 6 
6.3 
1 8 . 0 
8.5 
1 1 . 3 
5. 8 
1 5 . 2 
1 .0 
0 . 6 
1 . 2 
1 . E 
5.6 
­_ ­8 5 
9. 5 
9 6 
9 . 1 
9 . 8 
3 6 
8 . 9 
5. 9 
0 . 7 
3. 1 
3. 3 
­1 . 1 
6 . 8 
0 . 8 
4 4 
­­
5 . 0 
5 '. 7 
3 . a 
4 . 0 
9 . 2 
8 . 8 
8.2 
1 4 . 7 
2.0 
1 0 . 1 








­­6 . 2 
8 '. 1 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
21 . 1 
1 5 . 7 
2 5 . 3 
6. 1 
3 . 3 
5. 8 





1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
1 2 . 6 
1 6 . 5 
1 2 . 8 
8.6 
2. 3 
7 . 4 
0. β 





_ 1 . 2 
ta. 7 
1 3 . 3 
8. 2 
7 . 5 
8. 5 
3. 6 
1 . 8 
5 . 9 
­2 . 8 
1 . 9 




1 . 0 
1 .0 
12 . 1 
1 2 . 2 
1 2 . 1 
3.3 
3. 3 
3 . 3 
1 2 . 1 














6 . 0 
1 4 . 3 
12! 7 
2. 1 
_ 1. 1 
­_ _ 3 . Β 
2 ' 3 
_ _ 
1 . 6 
1 . 6 
4 . 0 
4 . 0 
1 2 . 8 
1 6 . 9 
1 3 . 1 
2. 5 
1 . 5 
2. 3 
0. 5 
_ 0 . 3 
4 . 3 
0 8 
3. 3 
1 . 1 




_ 8. 1 
7 . 1 
_ 6 . 6 
2 . Β 
1 .4 
­
5 '. 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
6 . 2 
6 '. 3 
5 . 9 
_ S U 
1 1 . 4 
6.8 
I O . S 
2 . 5 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
­0 . 2 
4 . 5 
0 . 5 
3 . I 
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TAB.C6 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( χ ) 
> = 3 6 . 0 
= 3 8 . 4 
_ 
--1 6 . 8 
1 6 . 4 
-
_ 
1 3 . 3 
-1 1 . 2 
0 . 5 
_ 0 . 3 
---2 . 6 




3 . 3 
3 7 . 7 
4 . 4 
1 3 . 2 
4 . 1 
1 2 . 1 
1 . 2 
-0 9 
O U 
0 . 2 
4 0 
0 3 
2 . 9 













3 . 3 





6 ! 5 
5 . 0 
5 . 6 
5. 0 
I O . S 
2 7 
9 . 7 
1 . 0 
-0 6 
0 . 4 
0 2 
3 . 7 
0 . 2 
2 . 5 
> = 3 8 . 4 
= 4 0 . 8 
_ 




8 . 6 
1 9 . 6 
1 0 . 8 
_ _ _ ---1 4 
0 . 9 
1 . 2 
---0 .4 
0 . 4 
1 3 
_ 7 . 2 
1 1 . 5 
8 . 3 
1 1 . 3 
0 . 5 
-0 . 4 
0 . 1 
-0 . 1 
3 4 
0 . 3 
2 . 5 
-
S. 1 
-6 . 5 
8 4 







3 . 5 
0 . 3 
2 2 
-
4 . 6 
-4 5 
7 . 6 
7 ' 3 
3 . 3 
7 . 0 
9 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
-0 1 
3 . 3 
0 . 4 
2 . 3 
> = 4 0 U 
= 4 3 . 2 
_ 
--6 . 2 
6 . 1 
-
. _ 
1 0 . 7 
-8 . 6 
-_ ----1 . 6 
_ 0 9 
-
3 2 
3 . 2 
8 8 









2 . 1 
2 . 5 
-2 5 
3 4 
3 . 3 
4 . 3 
-3 7 
2 . 0 
1 8 
1 2 
-0 . 6 
0 6 
-0 . 2 
1 9 
0 . 1 
1 .2 
2 5 
-2 . 5 
3 . 4 
3 '. 4 
7 . 0 
-6 6 
6 . 7 
1 . 7 
6 . 3 
0 . 4 
-0 . 2 
0 . 1 
-0 . 1 
2 . 5 
0 . 1 
1 . 7 
>=4 3 . 2 







-0 . 2 
---0 . 4 
_ 0 . 2 
1 . 2 
-1 2 
4 . 7 
4 . 7 
7 9 
_ 7 7 
5 . 3 
-5 . 0 
0 3 
-0 . 2 
-
2 '. 0 
_ 1 4 
9 . 5 
η ι 




2 . 1 
-1 8 
0 . 4 
-0 . 2 
---2. 0 
1 . 2 
7 9 
8 . 4 
4 4 
-4 , 3 
5 .4 
-5 . 1 
4 . 0 
-3 . 7 
0 . 3 
-0 . 2 
-
1 '. 8 
1 U 
REMUNERATION 
( M I L L I E R S D 
> - 4 5 . 6 




2 4 . 6 
2 4 . 6 
-
_ -----0 4 
_ 0 . 2 
---3 1 
3 1 
8 . 7 
8 9 
3 0 






-9 . 0 
4 1 
-3 . 9 
3 5 
-3 . 0 
1 . 4 
-1 2 
0 . 4 
-0 . 2 
---1 9 
-1 . 1 
7 . 4 
-7 . 4 
3 . 6 
-3 . 5 
7 . 1 
6 U 
2 . 4 
-2 . 1 
0 . 1 
-0 . 1 
-
1 '. 4 
0 . 9 
> = 4 8 . 0 
= 5 0 . 4 
_ 
--
--_ -_ ----0 . 2 
_ 0 1 
---3 . 9 
4 0 
6 3 
_ 6 . 2 
2 . 9 
-2 7 
--_ ---1 2 
0 . 8 




2 . 5 
-2 . 1 
0 6 
-0 6 
--_ 0 . 6 
-0 . 2 
1 . 5 
-0 . 9 
6 . 9 
-6 . 8 
3 . 4 
3 '. 3 
5, 0 
-4 . 7 
2 . 0 
-1 . 8 
---0 . 1 
-0 . 0 
1 . I 
ou 
UNITES 
> - 5 0 . 4 
= 5 2 . 8 
_ 
--
--_ _ _ _ ---0 . 2 
_ 0 1 
---3 . 0 
3 .0 
9 . 2 
9 . 3 






0 . 1 
0 . 7 
1 3 . 1 
-1 3 . 0 
1 . 1 
-1 . 0 
3 . 0 
-2 6 
0 6 
-0 . 5 
-
0 ' 6 
-0 . 2 
1 . 7 
-1 . 0 
1 0 . 7 
-1 0 . 6 
1 U 
-1 . Β 
6 . 9 
6 . 7 
1 . 1 
-1 . 0 
0 . 1 
-0 . 1 
0 . 1 
ο'. 1 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
ANNUELLE BRUTE 
HONE TAIRES NAT. 
> - 5 2 . β > 




2 4 . 4 
2 4 . 4 
-
_ _ ----0 . 3 
-0 . 2 
3 
_ I 3 
--_ ---0 8 








--_ ---I υ 
-0 6 
6 . 6 
-E . E 
2 . 8 
-2 . 7 
5 . 1 
-4 . 8 
0 . 9 
-0 . 8 
------0 . Β 
-0 υ 
- 5 5 . 2 
5 7 , 6 
_ 
--
--_ _ _ ----0 2 













7 . 0 
-7 . 0 




_ -_ --' _ ---0 . 9 
-0 . 5 
6 . 9 
-6 . 9 
3 , 0 
-2 . 9 
5. 3 
-5 . 0 
α. 6 




-0 . 5 
) 
> - 5 7 . 6 
= 6 0 . 0 
_ 
--2 4 . 5 
2 4 . 0 
-
_ 
--_ -_ ----0 3 




3 ! 6 
0 8 
0 Β 
-----_ 0 . 5 




3 . 9 
-3 . 7 
2 6 
-2 . 2 
_ ----_ ---1 . 0 
-0 6 
4 .6 
-4 . 6 
4 . 3 
-4 . 2 
3 . 2 
3 '. 0 
0 . 5 
0 . 5 
--_ ---0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
> - 6 0 . 0 











1 . Ι 
4 9 
_ 4 8 
0 2 
-0 2 
_ -_ --_ 0 6 
_ 0 4 
3 2 
-3 Ι 
Ι . Ι 
_ 1 1 
-
_ _ _ 
-
--_ 0 . 4 
-0. 2 
3 . 6 
-3 . 6 
3 .4 
-3 . 3 
3 . 0 
_ 2 . 8 
0 . 1 
-0 . 1 
-
--_ 0 . 5 
-0 . 3 
> - 6 2 . 4 






--_ _ _ ----
_ 
_ --3 5 
3 . 5 
2 . 5 
_ 2 . 5 
0 5 
-0 4 
_ _ _ --_ 0 3 
_ 0 . 2 
7 . Β 
-7 8 
Ι 4 
_ Ι 3 
0 . 2 
-0 . 2 
_ -_ _ -_ --_ 0 7 
_ 0 . 4 
6 . 5 
-ε , 4 
2 . 2 
-2 . Ι 
ι . ε 
_ 1 . 5 
0 . 3 
-0 . 3 
-_ _ ---0 . 4 
-0 . 3 
> = 
6 4 . 8 
8 8 . 8 
-8 8 . 8 
4 . 6 
4 . 5 
-
_ 
--_ _ _ -_ --0 4 
_ 0 . 2 
76 . S 
-7 6 . 3 
5 2 . 0 
5 1 . 3 
1 6 . 0 
_ 1 5 . 7 
Ι . 0 




_ 2 . Ι 
2 1 . 6 
-2 1 . 5 
5. S 
_ 5 . 7 
3 . 3 
-3 . 4 
0 1 
_ 0 . 0 
0 . 3 
_ -_ 2 . 6 
Ι 6 
3 2 . Ι 
-3 1 . 8 
2 3 . 8 
-2 3 . 2 
1 1 . 3 
-1 0 . 5 
0 . 6 
. 0 . 6 





1 0 6 . 
1 0 0 . 0 
-1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
-I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 (III II 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 















































8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . OE CREOIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.COHV.COLLECT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES SIATUTS 
I N S T I T U T I O N S 
DE CREDI Τ 
331 
TAB.C7 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y . S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
OUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREDIT INSTS. 










































































































































































































































































































































































































OUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO GROSS ANNUAL PAY 
BY A C T I V I T Y , S E X ANO Q U A L I F I C A T I O N 
OUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 

























































































































































































































































































































































































































INST. OE CREOI I 
DONT PERSOHHEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONI PERSOHHEL 
OEN.CONV.COLLECT. 
INST. DE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 
INST1 TUT IONS 






EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
( χ ) 
TYPE OF EMPLOYMENT 
FULL-TIME 
REGIHE DE TRAVAIL 
TEHPS-PLEIN 
TYPE OF EHPLOYHENT 
PART-TIHE 
SI2E OF ENTERPRISE 




















WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 





















1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IDD.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
l o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
_ 






























_ _ _ -
-
_ 























-_ _ -_ _ _ -_ _ 
3 . 7 
3 . 7 
3 '. 3 




1 '. 5 
1 . 6 
1 '. 5 
1 . 6 
-
_ 
-_ _ -_ _ _ 
13 0 
1 2 . 7 
10 6 
1 0 . 0 
1 1 2 








SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 




_ >- ( · ) 8SS 1000 
. 
­­­_ ­_ ­­­­_ ­­­­_ ­­­­­­
_ ' 
_ ­_ ­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ ­­­­. 3 3 . 3 
3 1 . 1 
5 1 . 3 
6 3 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 4 
2 1 1 . 5 
I R A V A I L 





ι ο ο ο 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
100 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
­­­
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
100 0 
1 1 0 . 0 
­
­­­
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
­
­
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
I O O U 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 1 1 . 0 
ALL TTPES 
OF EMPL0VMEN1 
TA ILLE OE L 
(NOMBRE DE 
10 50 
­49 I I 
. 
­­­_ ­_ _ ­­­_ _ _ ­­­_ ­­­­­
_ 
2 U 
2 . 4 
1 .6 
_ 1 . i 
1 . 1 
­ 1 . 1 
­ 1 . s 
1 . 4 
1 . 2 
O U 
1 . 0 
1 1 . 3 1 3 . 1 
1 1 4 1 3 . i 
6 4 . 6 l i . 3 
6 5 . 1 1 5 . 6 
3 9 . 9 18 5 
1 2 . 1 
4 6 . 1 1 1 . I 
4 4 . 1 1 4 . 0 
S I . 4 1 1 . 1 
46 6 1 5 . 0 
3 4 . 1 1 2 . i 
5 1 . 1 l i U 
4 1 . 1 1 4 . 1 
3 2 . S 1 4 . 5 
5 1 . 4 1 1 . 5 
4 S . I U U 
4 1 . 1 1 4 . 3 
S 4 . 2 1 1 . 0 
4 1 . 1 1 5 . 1 
1 3 . 5 1 3 . 1 
I I U 1 3 . S 
3 1 . 2 1 0 . 0 
39 ! t 1 . 1 
1 5 . 1 1 . 1 
1 1 . 1 
I I . · 1 . 1 
1 4 . · S . I 
3 1 . 4 1 1 . 0 
I L S 1 . 2 
• U 3 . 1 
2 4 . 1 1 . 4 
I S . Ι S U 
4 . S 2 . 3 
1 4 . 0 S . 2 
U U 4 0 
1 1 . 1 4 . 4 
I I U 1 . 1 




_ 199 4SS 
» 
1 . 5 
­ 1 U 
1 . 2 
­ 9 . 3 
1 6 . 0 
­ 1 4 . 1 
4 . 2 1 1 . 4 
1 0 . 9 
3 . 6 1 6 . 2 
7 . 2 2 1 . 6 
5 . 5 9 . 1 
6 . 2 1 4 . 1 
5 . 0 1 4 . 6 
3 . 1 1 2 . 3 
1 . 1 1 2 . 0 
4 . 1 1 1 . 1 
3 . 1 1 1 . 2 
4 . 2 1 3 . 1 
4 . 1 4 . 0 
­4 . 1 4 . 1 
4 . 2 1 4 . 2 
4 . 2 1 4 U 
2 . S l . l 
­2 . 4 S U 
2 . 4 3 . 9 
I I . · 
2 . 2 t . · 3 . 4 1 . 2 
1 U 1 . 1 
3 . 2 1 . 2 
2 . 1 3 . 1 
2 . 1 4 . 2 
2 . 2 3 . 1 
2 . 1 I . S 
2 . 2 S I 




· · · 1000 
3 . 5 1 0 U 
­3 . 5 1 0 . 1 
2 . S 3 0 . 5 
­2 . 1 2 8 . 6 
3 . 4 1 0 . 1 
3 . 1 S K I 
1 . 1 6 6 . 8 
3 1 . 1 
1 . 1 6 3 . 5 
3 . 2 1 4 . 2 
1 . 0 S S . 8 
2 . 3 1 1 . 0 
3 . 5 1 4 . 3 
4 . 1 1 0 . 4 
1 . 1 1 1 . 1 
1 . 0 1 2 . 3 
3 . 1 6 4 . 9 





­­­_ ­_ _ _ ­­_ ­_ _ _ _ ­­­­­­
_ ­
_ _ _ ­­­_ _ _ _ ­_ _ ­­­­­_ _ _ ­­_ _ ­_ _ ­­­_ ­­­­­­. ­­­_ ­­_ _ _ ­­_ _ . ­
REGIMES 
TRAVAIL 
1 0 6 . 
ENS. 
­
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
­I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 









1 1 2 / 1 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . OE CREOIT 
OONI PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
OEN.CONV.COLLECT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES S T A T U S 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
SEX, 
( χ ) 
A C T I V I T Y 
CREDIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
C I V . SERV. STATUS 
CREOIT I N S T S . 
Wl TH S IAFF OF 
COLL AGRI STATUS 
CREOIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREOIT 
I N S T I T U T I O N S 
NACE 





































































































1 1 1 
2 4 . 3 
1 4 . 3 
3 1 . 3 
4 6 . 1 
3 3 . 8 
4 4 . 5 
4 1 . 3 
4 3 . 0 
3 2 . 1 




2 6 U 
29 1 
4 3 . 5 
3 1 . 0 
4 4 . 2 
5 5 . 3 
4 6 . 1 
4 1 . 7 
4 1 . 0 
4 1 . 4 
3 2 . 1 
3 1 . 2 
3 6 . 6 
3 7 . 5 
4 1 . 4 
4 0 . 1 
-
1 5 . 4 
I S U 
1 3 . Β 
3 6 . 8 
1 5 . 3 
2 3 . 6 
4 3 . 0 
2 5 . 1 
3 3 . 2 
4 5 . 6 
4 1 . 6 
4 2 . 1 
3 3 . 8 
41 . 2 
3 3 . 6 





46 ! 6 
47 ! Τ 
4 6 ! 1 
38 7 
3 2 . 3 
8 . 0 
2 1 . 5 
2 8 . 8 
1 6 . 6 
3 3 . 8 
8 4 
2 2 . 1 
2 3 . 0 
-2 3 . 0 
3 5 . 1 
3 5 . 1 
4 0 . 0 
3 3 . 3 
4 2 . 8 
3 3 . 5 
4 2 . 3 
3 2 . 0 
I S U 
29 4 
1 3 . 2 
5. 1 
3 4 
2 6 . 6 
8 . 1 
2 0 . 1 
4 3 . 6 
-4 3 . 4 
5 1 . 0 
5 5 U 
4 8 . 1 
4 4 ! I 
4 2 . 1 
1 4 . 5 
3 1 . 6 
2 5 . 4 
6 . 6 
1 5 . 4 
1 1 . 3 
3 . 2 
1 . 5 
3 5 . 0 
5 . 1 
2 1 . 9 
19 6 
-3 8 . 5 
4 8 . 6 
48 ! 0 
4 3 . 0 
41 U 
4 2 . 1 
1 8 . 8 
4 0 . 4 
3 0 . 5 
1 0 . 4 
2 3 . 0 
1 4 . 1 
4 . 6 
3 . 2 
2 8 . 4 
1 . 3 


































































1 1 . 




2 I 4 U 
1 16 6 
3 1 0 . 0 
0 5 . 6 
0 8 . 0 
6 1 0 . 4 
5 5 . 8 
3 8 . 4 
5 2 8 . 5 
-S 2 8 . 5 
6 2 1 . 2 
6 21 U 
5 22 0 
1 2 1 . 6 
S 1 5 . 6 
4 14 9 
8 1 0 . 7 
6 3 5 
8 S U 
3 Ι Ο Ι 
8 1 .2 
8 6 . 0 
I 1 2 . 5 
2 1 .7 
0 9 . 0 
0 2 2 . 0 
Β 2 2 . 5 
4 4 9 
-I 4 6 
2 5 9 
-1 S I 
6 3 . 7 
1 3 U 
6 5 . 8 
8 3 . 3 
4 S. S 
6 3 U 
2 1 . 0 
0 0 . 8 
1 4 . 2 
3 2 4 . 1 
2 2 4 U 
1 1 1 . 2 
2 I I U 
3 1 5 . 5 
_ 5 1 4 . 4 
5 1 1 . 6 
7 S.B 
Β 1 1 . 0 
8 3 . 4 
7 3 . 1 
4 7 . 1 
3 1 0 . 0 
4 0 . 9 
2 5 . 3 
4 1 0 . 8 
3 1 .8 










-- 1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
UHI li 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
- 100 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- t o o u 
1 0 0 . 0 
I O O U 
ι ο ο ο 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
t o o . o 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 









1 2 . 6 
-5 4 . 1 
3 6 . 8 
2 6 . 3 






3 1 . 1 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
3 5 . 2 
15 4 





1 0 . 0 
8 8 
8 . 2 
-
--_ ---_ --
6 '. 7 
7 . 2 
27 . 1 
1 6 . 7 
1 6 . 1 
2 5 . 6 
1 4 . 1 




























































-3 7 . S 
3 1 . 5 
3 β ! 7 
3 8 . 7 
2 0 . 3 
2 3 . 8 
2 3 . 4 
1 3 . 8 






























2 S . I 
2 9 . 4 
1 5 . 9 
3 0 . 7 
2 8 . 8 
17 6 
3 0 8 

















3 8 U 
4 0 . 0 
2 S U 
2 8 . 6 
1 8 . 1 
3 1 . 8 
3 0 . 1 
2 1 . 1 










_ 2 5 . 3 
2 4 . 2 
1 1 5 
I B . 5 





1 2 . 3 
1 2 . 3 
8 . 4 
2 1 .5 
1 3 . 3 
3 . 1 
2 0 . 6 
1 8 . 2 
-
---_ ----
i t u 
1 0 . 0 
2 0 U 
2 0 . 3 
1 1 U 






1 5 . 4 
1 2 . 0 
2 0 . 6 
1 3 . 5 
1 1 . 6 
1 3 . 7 
1 8 . 7 
338 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 








-1 3 . 3 
1 2 . 7 
-_ -
8 ! 1 
















































-_ _ -_ _ -_ _ -_ -_ -----_ 











= ENS. 21 28 
-
_ _ -_ 
-_ 
1 2 U 
1 0 0 . 0 1 2 . 4 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 3 . 1 1 8 . 0 
1 0 . 0 3 1 . 1 
1 0 0 . 0 3 2 . 1 3 β . I 
1 0 0 . 0 2 1 . 4 34 U 
1 0 0 . 0 8 . 2 3 5 . 1 
Ι Ο Ο Ο 6 2 . 3 1 5 . 1 
I O O U 4 0 . 5 2 3 . 1 
I O O U 8 . 2 2 8 . 0 
I O O U 3 1 . 5 3 3 . 8 
I O O U 2 2 . 4 3 1 .3 
-_ _ _ _ • _ 
3 U 
3 4 
1 3 . 6 
1 0 0 . 0 2 5 . 5 
I O O U 1 4 . 4 
2 . 2 3 8 . 2 
I O O U 1 6 . 4 4 5 . 6 
1 0 0 . 0 S U 40 0 
I O O U 2 2 . 1 4 3 . 2 
I O O U 3 3 . 5 3 6 . 3 
I O O U 3 1 . 8 3 9 . 5 
I O O U 1 0 . 9 3 2 . 3 
I O O U 3 5 . 5 3 1 2 
I O O U 2 0 . 4 3 4 . 2 
. _ . 2 4 . 8 
- 2 6 . 6 
2 8 . 1 
4 1 . 8 
4 . 3 3 1 . 4 
4 4 . 0 
1 0 0 . 0 2 0 . 8 5 4 . 5 
1 0 0 . 0 4 . S 45 9 
I O O U 1 1 . 1 4 8 . 4 
I O O U 3 1 . 1 4 1 . 1 
1 0 0 . 0 2 6 . 1 4 1 . 8 
1 0 0 . 0 2 8 . 1 3 1 . 2 
1 0 0 . 0 4 5 . 3 3 4 . 6 
I O O U 4 1 . 3 3 3 . 1 
1 0 0 . 0 3 . 2 3 1 . 0 
1 0 0 . 0 4 0 . 5 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 2 4 . 1 3 3 . 1 
-_ . 1 5 . 4 
- 1 6 . 1 
1 3 . 7 
4 1 . 3 
2 . 1 1 5 . 7 
O.S 2 3 . 1 
1 0 0 . 0 1 3 . 1 4 2 . S 
1 0 0 . 0 2 . 0 2 5 . · 
1 0 0 . 0 6 . 0 3 1 . 1 
1 0 0 . 0 3 0 . 7 4 4 . 7 
1 0 0 . 0 1 6 . 2 4 1 . 4 
1 0 0 . 0 2 3 . 2 4 1 . 3 
1 0 0 . 0 4 1 . 9 3 5 . 2 
1 0 0 . 0 3 4 . 1 1 1 . I 
1 0 0 . 0 1 0 . 2 3 3 . 2 
I O O U 3 7 . 4 3 1 . 2 




4 6 U 
47 ! 7 
4 6 ! 7 1 
1 4 . 7 
3 8 . 3 
3 2 . 2 
1 2 . 7 
2 2 . 4 
3 3 . 2 
1 6 . 9 
2 3 . 1 
3 4 . 1 
1 3 . 6 
2 4 . 2 
2 3 . 0 
-2 3 . 0 
3 5 . 5 
3 5 . 4 ■ 
4 0 . 2 
4 θ ! 1 
4 2 . 8 
3 5 . 4 
4 2 . 3 
3 2 . 0 
2 1 . 1 
2 3 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 0 
1 3 . 1 
2 6 . 3 
1 4 . 6 
2 1 . 8 
4 4 . 0 
-4 3 . 1 
5 7 . 0 
55 ! 6 
4 1 . 9 
44 6 
4 2 . 2 
15 . 1 
1 1 . 4 
2 5 . 4 
8 : 8 
1 6 . 1 
1 6 . 6 
1 1 . 0 
1 2 . 4 
3 4 . 1 
1 0 . 6 
2 2 . 8 
3 1 . 1 
-3 8 . I 
4 1 . 5 
47 ! 8 
4 3 . 2 
2 1 . 1 
4 1 . 1 
4 2 . 1 
21 .S 
4 0 . 4 
3 0 . S 
1 3 . 1 
2 3 . 4 
1 4 . 4 
1 2 . 5 
1 3 . 3 
2 8 . 2 
1 3 . 1 




6 . 1 
5 . 1 
3 6 
6 . 2 
3 . 8 
3 . 0 
3 . 6 
0 . 2 
8 5 
8 . 9 
3 . 3 
7 5 
-7 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
4 4 
4 3 
8 . 0 
2 . 3 
8 . 2 
6 . 8 
1 8 
5 . 6 
6 . 2 
8 . 5 
3 . 3 
7 . 3 
3 . 6 
4 . 1 
1 1 . 8 
-1 1 . 6 
3 . 4 
3 . 1 
5 . 0 
3 U 
8 . 6 
6 . 6 
8 . 2 
8 . 5 
2 . 1 
5 2 
9 . 4 
6 . 1 
7 . 1 
1 1 . 2 
5 . 0 
8 . 2 
3 4 . 2 
-3 4 . 0 
2 4 . 1 
24 ! 4 
2 7 . 1 
2 6 ! 1 
2 1 . 5 
1 6 . 3 
2 0 . 8 
1 4 . 7 
7.3 
1 1 . 7 
1 0 . 4 
7 . 6 
8 . 8 
1 6 . 2 
1 . 0 





1 4 6 
1 6 . 2 
1 0 . 0 
6 . 8 
8 . 4 
1 0 0 
6 . 3 
8 . 2 
29 5 
-2 3 . 5 
2 1 . 1 
21 ! 2 
2 2 . 0 
2 1 .5 
1 5 . 6 
I 4 U 
1 0 . 1 
4 . 8 
3 . 3 
1 0 . 5 
2 . 7 
6 3 
1 2 . 6 
3 . 1 
I I 
21 U 
22 ! 3 
4 . S 
_ 4 . 6 
6 . 4 
_ 5 . 5 
3 . 8 
3. 7 
6 . 3 
1 . 5 
3 . 6 
1 3 . 1 
2 . 2 
5. 0 
7 U 
2 . 0 
4 . 9 
2 4 . 0 
24 ! 3 
1 1 . 2 
ι α ! s 
I S U 
_ 1 4 . S 
1 1 . 6 
6 . 3 
1 1 . 0 
8 . 5 
4 . 0 
1.3 
1 0 . 1 
2 . 5 
S. 8 
1 1 . 1 
3 1 







-- I O O U 
l o o . o 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
t o o . o 
I O O U 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
O U I O O U 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
t o o . o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 









8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
OEN.CONV.COLLECT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONI PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 




EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION, LEN6TH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
CREOIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
C I V . SERV. STATUS 
CREDIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
C O L L . A G R I . SIATUS 
C R E D I I I N S T S . 
WITH STAFF OF 
OTHER STATUS 
CREOIT 
I N S T I T U T I O N S 
NACE 

























ι υ • υ 3 . 4 
I I . 1 
1 4 . 2 
1 2 . 5 
5 6 . 6 
6 1 . 5 
6 2 . 5 
1 3 . S 
2 1 . 1 
1 1 . 2 
-
i !s 
1 . 8 
1 . 8 
8 0 
Β. 1 
1 4 . 8 
B U 
1 6 . 8 
2 1 . 2 
1 3 . 0 
3 5 . 8 
4 4 . 3 
4 0 . 0 
2 2 . 5 
4 1 . 3 
28 4 
5 . 3 
-5 . 3 
1 0 . 3 
10 3 
1 4 . 1 
1 6 ! 6 
1 1 . 6 
28 6 
1 3 . 4 
2 8 . 3 
3 4 . 1 
3 2 . 2 
4 1 . 5 
4 S . 6 
4 3 . 0 
2 4 . S 
4 1.8 
3 2 . 2 
·.· -6 . 1 
7 . 7 
ι! ι 1 0 . 4 
2 1 . 5 
11 .S 
1 0 . 8 
21 . 1 
1 2 . 0 
1 8 . 4 
2 6 . 4 
21 .4 
3 1 . 8 
4 6 . 9 
4 2 . 1 
2 2 . 2 
3 1 . 1 








2 1 . 2 
1 0 . 3 
2 3 . 8 
5 2 . 0 
3 6 . 8 
I B . 5 
2 5 . 6 
2 2 . 3 
2 0 . 6 
4 7 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 4 
-1 2 . 4 
I S U 
1 3 . 4 
t O . 2 
1 0 . 3 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
I S . 2 
2 3 . 1 
2 1 . 6 
2 4 . 3 
2 6 . 6 
3 4 . 0 
3 0 . 0 
21 U 
3 2 . 7 
2 5 . 4 
1 1 
-S U 
2 2 . 6 
2 1 . 5 
2 8 . 6 
27 ! 9 
3 3 . 4 
3 4 . 4 
3 3 . 6 
3 4 . 6 
4 3 . 3 
3 3 . 2 
36 7 
3 8 . 6 
3 8 . 0 
3 1 . 1 
3 S . 6 
3 4 . 1 
1.1 
-7 .6 
2 0 . 6 
I O S 
1 1 . 6 
1 7 ! 9 
2 0 . 5 
2 B . I 
2 1 . 4 
2 5 . 8 
4 2 . 5 
3 2 . 2 
2 1 . 1 
I S . 1 
3 1 . 5 
2 4 . 2 
3 7 . 0 






8 . 5 
1 7 . 1 
1 0 . 4 
1 4 . 3 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
6 U 
1 3 . 1 
1 3 . 9 
1 3 . 5 
1 6 . 5 
-16 . 5 
I S U 
1 6 . 2 
2 1 . 6 
2 1 . 2 
l i . I 
I S U 
1 6 . 4 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
2 2 . 2 
I S E 
1 6 . 6 
1 8 . 2 
1 9 . 5 
1 7 . 4 
I B S 
1 1 . 2 
-I l l 
1 6 . 4 
is! I 
1 2 . 0 
3 2 0 
28 8 
2 5 . 1 
28 2 
2 2 . 8 
1 8 . 0 
2 0 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 4 
2 4 . 0 
1 4 . 8 
I S U 
1 1 . 0 
-1 6 . 8 
2 8 . 0 
27 ! 7 
2 5 . 2 
25 ! 3 
19 9 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
2 0 . 8 
1 0 . 1 
I S U 
1 1 . 1 
1 4 . S 
I S U 
2 0 . 1 
1 6 . 1 











































































1 60 ! 5 
3 1 . 0 
1 5 6 . 0 
5 2 1 .6 
3 5 . 2 
5 1 4 . 1 
_ 
4 26 0 
4 6 . 0 
8 1 1 . 2 
4 1 4 . 8 
-4 3 4 . 8 
1 3 6 . 8 
1 36 ! 9 
6 3 5 . 8 
8 3 5 . 1 
2 35 1 
5 2 3 . 4 
0 3 4 . S 
5 1 8 . 3 
5 8 9 
2 1 6 . 3 
4 6 6 
3 1 .3 
6 4 . 1 
6 1 8 . 4 
4 3 . 1 
I 1 3 . 6 
6 3 2 . 6 
6 37 9 
1 9 1 
3 9 4 
4 8 . 3 
-3 1 . 2 
6 5 . 6 
ι s! ι I 1 . 3 
2 1 U 
3 2 . 1 
4 0 8 
4 6 . 1 
1 0 . 1 
6 4 . 0 
5 3 3 . 1 
3 33 ! 4 
8 2 0 . 5 
1 20 ! 4 
3 2 5 . 5 
1 24 ! 2 
1 2 1 . 1 
0 1 3 . S 
1 2 5 . 1 
3 I S . · 8 4 . 1 
4 1 1 . 2 
3 S . I 
4 0 . 1 
2 3 . 3 
3 1 6 . 1 
2 2 . 1 






OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
TOG. 




ιοο ! o 
ι oo ! o 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 1 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 6 4 . 4 
1 0 0 . 0 4 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 29 4 
1 0 0 . 0 2 1 . 8 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 28 5 
1 0 0 . 0 3 0 . 8 
1 0 0 . 0 6 1 . 1 
1 0 0 . 0 4 1 . 5 
1 0 0 . 0 4 4 . 1 
1 0 0 . 0 6 3 . 7 
1 0 0 . 0 4 0 . 4 
1 0 0 . 0 4 3 . 3 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 3 1 . 4 
1 0 0 . 0 2 8 . 5 
100 0 4 4 . 6 
1 0 0 . 0 41 U 
1 0 0 . 0 4 2 . 1 
1 0 0 . 0 34 1 
1 0 0 . 0 3 1 . · 
0 . 3 1 0 0 . 0 35 2 
1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 2 1 . 1 
1 0 0 . 0 2 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 2 3 . 4 
1 0 0 . 0 2 3 . 1 
1 0 0 . 0 5 6 U 
1 0 0 . 0 4 2 . 1 
1 0 0 . 0 4 4 . 4 
1 0 0 . 0 5 2 . 1 









_ I B S 
3 1 . 8 
40 6 
39 9 
5 3 . 6 
2 0 . 1 
3 0 . S 
4 3 . I 
3 3 . 1 




























-3 8 . 8 
3 7 . 8 
_ 2 0 . S 
2 0 . 0 
I I U 
I B . I 





























































































SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
TAB.D3 
R E G I M E DE T R A V A I L 
T E M P S - P A R T I E L 
A L L T Y P E S 
OF E M P L O Y H E N I 
O E S R E G I M E S 
DE T R A V A I L 
A N C I E N N E T E D A N S l E N T R E P R I S E 
( A N N E E S R E V O L U E S ) 
T O G . 
E N S . 
IO 
13 
T O G . 
E N S . 
ΙΟΟ 
ιοο 





























4 I ! 8 
5. 9 
2 8 . 3 





























6 0 . 6 
3 1 . 7 
5 3 . 6 
21 S 
4 . 6 
1 3 . 0 
5 8 
2 5 . 7 2 5 . Ι 
4 U 
1 5 . 3 
3 4 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 8 3 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
14 . S 
2 0 . 3 
I S U 
2 3 . 2 
I S U 
1 6 . 1 
1 6 . 1 










2 1 . 1 
1 6 . 1 
2 0 . 0 
1 6 . 4 
2 2 . 3 
2 2 . 6 
2 2 . 3 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
1 8 . 3 
18 3 
IB 3 
I B S 
U U 
2 1 . 4 
2 4 . 6 
2 4 . 5 
2 4 . 5 
2 4 . 1 
2 5 . 1 
2 6 . 4 
2 5 . 0 




3 5 . 1 
35 
35 
1 2 . 1 





1 . 1 
1 1 . 2 
3 4 . 1 
1 8 . 2 
1 . 4 
1 5 . 6 
ε . 3 









1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
I D O . 
ΙΟΟ. 













ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 
100 
_ -_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
_ 
ι ο ο ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοα.ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 . 2 
1 0 . 3 
1 θ ! 3 
1 5 . 4 
i s ! S 
I I U 
2 6 . 4 
I S S 
79 0 
3 4 . 3 
3 2 . 0 
4 1 . 1 
4 1 . I 
4 1 . 6 
2 4 . 1 
4 1 . 1 
1 2 . 8 
6 . 1 
ε. ι 
7 . 7 
7 . 7 
1 0 . 7 
2 4 . 6 
1 1 . 1 
1 0 . 8 
2 2 . 2 
1 2 . 2 
1 8 . 5 
2 5 . 8 
2 1 . 6 
3 8 . 1 
4 5 . 6 
4 2 . S 
2 3 . 0 
3 3 . 0 
2 3 . 8 
6 8 
2 2 . 6 
-2 1 . 5 
2 8 . 1 
78 9 
3 3 . 3 
3 2 . 5 
3 3 . I 
3 4 . I 
4 1 . 6 
3 8 . 6 
3 6 . 3 
3 6 . 5 
3 6 . 4 
3 1 . 2 
31 8 
3 4 . 4 
1 . 6 
7 . 6 
2 0 . 1 
_ 2 0 . 2 
1 7 . 3 
2 7 . 3 
1 8 . 6 
2 0 . 5 
2 8 . 2 
2 1 . 4 
2 6 . 0 
4 1 . 4 
3 2 . 4 
2 7 . 1 
3 3 . 3 
3 1 . 3 
2 4 . 3 
3 5 . 1 
2 3 . 2 
I T U 
3 6 . 4 
3 5 . 1 
3 1 . 6 
2 8 . 2 
3 1 . 1 
2 8 . 8 
2 5 . 3 
2 8 . 2 
2 2 . 1 
I S U 
2 1 . 1 
1 0 . 3 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
2 3 . Β 
1 6 . 6 
2 0 . 2 
1 7 . 4 
1 7 . 3 
2 1 . β 
27 ! 7 
2 5 . 0 
2 4 . 1 
2 5 . 0 
I S U 
23 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 7 
1 3 . 4 
2 0 . 2 
1 7 . 7 
1 6 . 0 
1 6 . 7 
1 3 . 3 
1 7 . 3 
1 1 . 8 
3 6 . 4 
2 0 . 8 
2 2 ! 3 
1 6 . 1 
ι ε ! 1 
1 4 . 7 
1 0 . 7 
1 4 . 0 
8 . 8 
3 .4 
E . 2 
3 . 3 
I . 6 
2 . I 
1 3 . 3 
3 . 3 
8 . 4 
3 4 . 3 
3 4 . 2 
2 2 . 8 
2 3 ! 7 
2 1 . 1 
20 ! 8 
2 1 . 7 
1 3 . 4 
2 0 . 1 
1 3 . 2 
3 . 6 
1 5 . 2 
3 . 8 
3 . 2 
5. 8 
1 1 . 0 
5 . 6 
1 2 . 1 
3 2 . 8 
1 . 1 
S. 4 
8 . I 
_ 7 . 0 
5 7 
5 . 2 
3 4 
1 ! 7 
2 . 6 
0 . 3 
6 . 8 
0 . 8 
3 . 7 
3 2 . 8 
33 ! 3 
2 0 . 4 
20 ! 3 
2 5 . 3 
23 ! 8 
2 1 . 0 
1 3 . 1 
2 5 . 4 
1 5 . 5 
3 . 5 
1 0 . 6 
5 . 1 
1 . 0 
ι . 3 
1 5 . 8 
2 . 2 
1 0 . 0 
_ 
_ _ -_ --
0 8 
0 6 
0 . 6 




_ 0 . 2 
0 . 1 
0 ! 2 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . Q 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I N S T . DE C R E D I T 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N T P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
341 
TAB.D5 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES: MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION(CV) ACCORDING TO ACTIVITY , SEX . QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
SIZE OF ENTERPRISE 












WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREOIT INSTS. 
WITH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 





























































































































































































































































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
TAILLE ENTREPRISE 














­_ _ _ I B . 2 
I S U 
2 1 . 3 
28 8 
2 3 . 8 
3 6 . 3 1 
3 3 . 0 
2 4 . 0 
3 3 . 1 
21 U 
31 0 
2 5 . 1 
3 5 . 2 
3 2 . 8 
2 5 . 6 
2 1 . 4 
4 8 . I 
33 0 
5 8 . 3 
1 8 . 2 
1 β ! 2 
2 8 . 3 
2 8 ! 8 
2 3 . 8 
3 6 . 3 1 
3 3 . 0 
2 4 . 0 
3 3 . 1 
2 1 . S 
3 1 . 1 
2 5 . 1 
3 5 . 2 
3 2 . 1 
2 5 . 6 
2 1 . 4 
4 8 . 1 
3 3 . 0 
S · . 3 
2 6 . 0 1 
2 3 . 4 
2 3 3 
3 1 . 6 1 
30 ! 91 
32 ! 81 
4 4 . 8 1 
4 5 . 4 1 
3 3 . 1 1 
5 1 . 2 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 6 . 0 
26 0 
2 5 . 8 
27 ! 8 
2 3 . 6 
2 6 . 1 
2 8 . 3 
3 3 . 6 
3 1 . 2 
3 3 . 0 
3 5 . 8 
2 4 . 6 
3 0 . 1 
4 3 . 0 
3 2 . 2 
5 3 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . I 
2 6 . S 
2 6 . S 
3 6 . 2 1 
3G ! 8» 
2 6 . 3 
2 3 . 2 1 
3 1 . 0 
3 3 . 6 
3 1 . 3 
3 1 . 4 
41 . 2 
2 5 . 6 
3 5 . 1 
4 S . 0 
3 2 . S 
5 9 6 
_ 
3 0 8 
31 ! 1 
2 5 . 1 
1 6 . 1 
3 0 . 2 
2 6 . 8 1 
2 6 . 8 
3 2 . S 
3 3 . 3 
2 4 . 1 
4 6 . 5 
32 ! 61 
_ 3 2 . 6 1 
n u l 2 3 . 1 
1 0 . 5 1 
I 3 B ! 5» 
1 2 6 . S I 
1 1 0 . 8 1 
1 3 1 . 1 1 
3 4 5 1 
35 ! 0 
3 1 . 1 
3 3 . 1 
2 5 . 0 
2 8 . 31 
2 6 . 7 
3 3 . 4 
2 8 . 6 
3 6 . 8 
4 6 . 7 1 
2 4 . 3 
4 7 . 6 
4 3 . 6 
3 3 . 6 
5 1 . 3 
2 7 . 0 
2 7 . 0 
2 S . S 
29 ! 3 
2 8 . 1 
20 ! 0 
2 5 . 0 
3 2 . 6 
2 8 . 6 
3 4 . 0 
3 1 . 2 
3 7 . 6 
4 0 . 2 
2 5 . 4 
4 3 . 2 
4 4 . 6 
3 4 . 1 
5 2 . 1 
2 5 . 6 1 
2 5 . 6 1 
2 7 ! 1 
­2 7 . 1 
2 8 . 4 
21 U 
2 0 . 9 
1 6 . 1 
21 .6 
2 1 . 0 
2 8 . 0 
2 1 . 2 
3 3 . 6 
2 3 . S 
3 2 . 2 
. 3 8 . 6 » 
3 8 . 6 * 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
2 5 . 6 
25 ! β 
2 4 . 5 
2 3 . 5 
2 4 . 1 
2 3 . 8 
2 4 . 8 
2 6 . 1 
3 3 . 5 
2 7 . 1 
3 4 . 5 
4 8 . 1 
3 5 . 7 







































































































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREOIT 
DONI PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







INDEX OF MEAN 6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF All FULL-TIME E E S . - 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE. LE SEXE. LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
A C T I V I T Y 
CREOIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
C I V . SERV. STATUS 
CREDIT I N S T S . 
WITH STAFF OF 
C O L L . A G R I . STATUS 
CREDIT I N S T S . 
WITH SIAFF OF 
OTHER STATUS 
CREDIT 
I N S T I T U T I O N S 
NACE 

























3 5 . 2 
9 5 2 
1 1 . 2 
BB 3 
I S O 
8 1 . 1 1 
1 5 . S 
SI U 
S I . 4 
S O U 
• 3 .C 
S 3 . S 
1 4 . i 
I S . 1 
3 4 . 4 
S S . « 
S S . 6 
S 5 . 2 
1 1 . 1 
S I .9 
9 1 ! 9 
6 1 . 8 
68 ! 0 
6 1 . 3 
11 . 3 1 
5 6 . 8 
1 4 . 8 
1 1 . 4 
1 3 . 0 
1 5 . 6 
Í S . 5 
1 0 . 1 
1 5 . 1 
8 8 . 7 
7 1 . 1 
S I . 2 
I I . 1 







90 ! 4 1 
SS. I l 
S 4 . 0 
94 3 
93 01 
93 ! 91 
S S . 4 1 
1 1 4 . 2 1 
1 2 0 . 4 1 
1 0 1 . S I 
1 2 4 . 5 * 
I I I . 6 
_ 1 1 8 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 4 
8 5 . I 
8 2 0 
8 6 . 4 
8 3 . 1 
3 3 . 6 
8 2 . 6 
3 3 . 0 
SO. 1 
8 3 . 1 
3 6 . 4 
8 0 . 2 
3 1 . 2 
3 3 . 8 
3 3 . 0 
1 1 5 . 8 
-1 1 6 . 0 
8 0 . 8 
8 1 . 1 
1 6 . 1« 
7 8 U * 
8 3 . 1 
71 . 8 1 
8 0 . 0 
8 6 . 1 
8 0 . 8 
I S . 4 
3 1 . 0 
3 1 . 3 
8 5 . 0 
1 0 2 . 5 
8 8 . 1 








































1 3 6 3 » 
1 3 5 0 
12 7 . 3 
1 3 2 ! 1 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 1 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 5 8 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . S 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 1 
-1 2 2 , 3 
1 0 5 . I 
105 ! 3 
3 6 . S 
98 ! 0 
8 8 . 3 
1 8 . 8 
8 5 . 6 
8 5 . 2 
8 3 . 4 
3 4 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . S 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 





1 4 6 . 4 1 
-1 4 6 . 6 1 
93 ! 4 
-8 6 . 6 
8 6 . 1 
9 7 ! 2 
1 0 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
S S .6 
>m 
1000 
1 3 8 . 8 » 
-1 3 8 . 3 1 
1 3 3 . 4 
1 4 1 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 7 ! 0 
1 0 s . 1 
1 3 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 0 1 . 4 
3 8 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
8 8 . 3 
1 0 3 . 1 









-_ ---_ _ -_ _ ----_ ----
-_ -_ _ _ -_ ----_ -_ 
1 0 6 . 
ENS . 
-
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 1 
_ 1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 1 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
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TAB.D6 
INDEX OF MEAN 6R0SS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF F U L L - T I M E MALE E E S . » 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 





TAILLE E N T R E P R I S E 









1 0 0 . 0 
5 1 . 2 « 
1 0 0 . 0 
7 3 . 1 
1 0 0 . 0 1 
I O O U 
I O D O « 
SG! 1« 
1 0 0 . 0 * 
5 1 . 0 « 
1 0 0 . 0 
5 7 . 2 * 
1 0 0 . 0 
7 3 . 1 
1 0 0 . 0 
7 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 8 . 1 
1 0 0 . 0 
5 0 . 8 
I O O U 
I O O U 
6 2 . 3 
1 0 0 . 0 
6 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 , 8 
I O O U 
4 3 . 8 
-
1 0 0 . 0 
I O O U 
6 8 . 8 
I O O U * 
6 8 . 7 
I O O U 
5 5 . 8 
100 0 
I O O U 
7 3 . 6 1 
I O O U 
6 8 . 6 
1 0 0 . 0 1 
6 0 . 8 
I O O U 




1 0 0 . 0 
6 1 . 1 * 
I O O U 
6 3 . 8 
1 0 0 . 0 1 I O O U * 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 4 . 6 
I O O U 
8 8 . 1 
I O O U 
5 0 . 8 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
4 8 . 6 
1 0 0 . 0 * 
6 1 . 5 
I O O U « 
5 3 . 4 * 
1 0 0 . 0 
6 3 . 6 
I O O U 
6 3 . 0 
1 0 0 . 0 
5 3 . 2 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
5 6 . 3 
I O O U 
1 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
I O O U 
5 S . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
I O O U 
1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
7 0 . 5 
1 0 0 . 0 * 
IDO.O 
1 0 0 . 0 
I O O U 
8 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 . 3 
I O O U 
1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
56 8 
I O O U 
5 1 . 6 « 
IOD. 0 
1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
I O O U 

























INST. DE CREDIT 
DONT P E R S O N N E L 
ASS. F O N C T . 
INST . DE CREDI Τ 
DONT P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
N S I . DE CREDIT 
DONI P E R S O N N E L 
AUTRES S T A T U T S 




GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACC0RDIN6 TO 












CREDI I INSTS. 
Wl TH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 






























































REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT OE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 














I S U 
1 6 . 5 
8 2 
9 8 
9 . 5 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
9 , 5 
1 2 . 6 






















2 s ! 61 
29 Ol 
16 . 6 
1 5 . 1 
1 6 . 3 
2 0 . 8 
2 1 . 2 
2 1 . 1 
2 0 . I 
19 9 



























21 . 1 
1 2 . 2 
2 4 . 5 
1 6 . 3 
1 1 1 
1 6 . 1 
1 2 . 0 
1 3 . 6 
1 6 . 5 
1 6 . 3 
1 2 . 4 
1 7 . 2 
­_ 
15 8 
i s ! ï 
2 1 . 4 
2 1 . 8 
2 1 . 3 
2 3 . 1 
I E . 6 
2 3 . 1 
2 6 . 8 
1 1 . 0 
24 0 
3 0 . 0 
1 8 . S 
28 5 
22 ! 8 
2 4 ! 1 
2 5 . 3 
16 . 3 
28 .4 
2 0 . 4 
1 6 . 0 
2 0 . 8 
2 1 . 8 
1 5 . 1 
2 1 . 1 
24 . 0 
1 5 . 8 
2 0 . 3 
2 5 . 8 
1 3 . 5 
2 1 . 1 
25 ! α 
26 ! 4 
2 5 . 4 
1 8 . 1 
2 8 . 8 
2 3 . 4 
2 1 . 5 
2 4 . 5 
2 2 . 6 
1 6 . 5 
22 . 1 
2 6 . 5 
1 6 . 3 
2 3 . 4 
2 8 . 2 
1 8 . 8 
2 1 . 3 
2 0 . 8 
20 ! 8 
1 5 1 
1 5 4 
1 3 . 0 
7 . 9 
1 4 . 0 
1 7 . 8 
1 8 5 
1 7 . 8 
I O . D 
18 7 
I O S ! 7 1 
I O S . I l 
2 5 . 2 
25 ! 3 
4 6 . 6 
2 1 . 3 
4 6 . 1 
2 5 . 0 
1 5 . 0 
2 4 . 3 
2 1 . 2 
6 5 . I l 
36 .4 
62 . 2 
4 1 . 0 
6 2 . 2 
2 3 . 2 
2 3 . 2 
2 6 . 3 
25 ! 9 
2 4 . 1 
2 4 ! 1 
I B . 5 
2 5 . 0 1 
I B I 
2 2 . 1 
1 8 . 2 
2 3 . I 
3 3 . 8 
1 5 . 4 
3 4 . 7 
3 1 . 1 
2 7 . 4 
3 2 . 7 
3 2 . 3 
3 2 . 3 
8 0 . 8 
S O U 
2 8 . 0 
28 ! 5 
4 0 . 3 
2 3 . 2 
3 3 . 3 
2 2 . 1 
1 5 . 0 
2 2 . 1 
2 5 . 2 
5 3 . 5 
3 5 . 8 
5 1 . 4 
3 8 . 2 
5 1 . 7 
1 3 . 7 
i s ! 1 
I I U 
8 . 4 
1 2 . 2 
1 3 . 5 
13 ! 4 
2 4 . 4 
1 4 . 2 
2 4 . 1 
3 4 . 8 » 
3 4 . 8 « 
I S . 1 
I S U 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
3 0 . 6 
1 2 . 7 
3 0 . 3 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
1 6 . 3 
5 3 . 0 
1 1 . 2 1 
5 6 . 3 
4 5 . 2 
44 8 
4 6 . 1 
1 3 . 5 
1 3 . 5 
3 6 . 0 « 
3 5 . 8 « 
3 1 . 8 « 
3 3 U I 
I B . 2 
2 0 . 2 
2 8 . 3 
2 1 . 8 * 
2 8 . 1 
2 8 . 3 
I S U 
2 8 . 4 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
4 0 . 1 
2 5 . 5 
2 5 . 5 
2 8 . 8 
29 ! 8 
2 S . 2 
25 ! a 
2 8 . 5 
1 6 . 2 
2 3 . 3 
1 1 . 1 
1 6 . 0 
1 8 . 1 
4 8 . 8 
6 5 . 8 « 
5 2 . 9 
4 3 . 0 
3 8 . 4 
4 4 . 1 
1 3 . 1 
1 2 ! 4 
1 . 0 
Β . 1 
1 . 9 
22 ! 5 
2 0 . 5 
2 2 . 2 
24 3 
24 ! 4 
2 5 . 5 
2 5 . 5 
3 1 . 0 
3 1 . 0 
40 4 
1 2 . 1 
3 3 . 3 
4 1 .8 
2 1 . 1 
4 1 . 1 
52 . 1 
2 7 . 8 
5 2 . 3 
1 8 . 6 
1 8 . 3 
3 4 . 3 1 
3 4 . 0 1 
2 5 . 3 1 
_ 2 5 . 3 1 
2 1 . 3 
2 0 9 
3 0 . 1 
32 ! 0 
2 5 . 6 
2 5 ! 0 
4 7 . 6 
32 . 8 * 
48 . 2 
I B U 
1 9 ! 4 
2 9 . 4 
2 9 4 
2 9 . 0 
­2 9 . 0 
3 7 . 0 
1 5 . 1 
3 6 . 6 
3 4 . 7 
1 5 . 3 
3 3 . 3 
4 0 . 0 
2 0 . 4 
3 3 . 3 
5 0 . 6 
2 6 . 8 






































































NSI. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDI Τ 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT . 




DE CREOI Τ 
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TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE. 
LA QUALIFICATION ET L AGE 












WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREDIT INSTS. 






















































































































































































1 47 ! 2 
1 2 7 . 5 
1 6 6 . 7 « 
1 5 8 . 0 
1 0 4 . 6 
104! 1 
128.8 



































































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND A6E 
(PAY OF F U L L - T I M E H A L E E E S = 1 0 0 ) 
TAB.D8 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 











I O S . 4 
I O O U 
1 0 0 . 2 
3 5 . 8 
1 0 0 . 0 
3 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 . 1 
I O O U 
8 6 . 0 
I O O U 
8 0 . 5 
I O O U 
8 5 . 1 
I O O U 
1DD . 0 
8 4 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 6 
I O O U 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
I O O U 
I O O U 
8 3 . 4 
I O O U 
I O O U 
34 . 0 
I O O U 
3 2 . 8 
I O O U 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
3 3 . 3 




79 ! 51 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
3 6 . 1 
I O O U 
S S U 
-
-
1 0 0 . 0 1 
1 1 . 3 
I O O U 
9 8 . 0 
I O O U 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
3 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
1 0 0 . 0 
8 7 . 1 
I O O U 
3 0 . 5 
I O O U 
8 3 . 3 
I O O U 
I O O U 
6 6 . 6 
I O O U 
8 4 . 4 
I O O U 
8 4 . 4 
I O O U 
8 5 . 1 
I O O U 
1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 2 
1 0 0 . 0 
8 0 . 2 
I O O U 
8 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 3 
I O O U 
8 2 . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 6 
I O O U 
3 0 . 4 
I O O U 
9 4 . 0 1 
I O O U 
1 3 . 4 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
S I . 8 1 
I O O U 
1 8 . 5 
I O O U 
1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 2 . 6 
IDO.O 
8 1 . 3 
I O O U 
S O U 
I O O U 
8 1 . 1 « 
I O O U 
7 3 . 6 
I O O U 
I O O U * 
1 0 0 . 0 * 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 2 . ( 1 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
I O O U 
6 0 . 1 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
8 2 . 8 
1 0 0 . 0 
8 8 . 5 
I O O U 
B B . 2 I 
1 0 0 . 0 
I l . 1 
I O O U 
I O O U 
30 . 1 
I O O U 
8 5 . 4 
1 0 0 . 0 
6 1 . 2 
I O O U 
1 0 0 . 0 * 
1 0 0 . 0 « 
ι ο ο ο 
ι α α . a 
I O O U 
1 0 0 . 0 
6 1 . 5 1 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
S S U 
1 0 0 . 0 
8 1 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 6 
1 0 0 . 0 







































1 0 0 . 0 
5 1 . 6 « 
I O O U 
7 1 . 7 
I O O U 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
7 1 . 0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 7 
I O O U 
6 0 . 6 « 
1 0 0 . 0 
4 8 . 8 « 
1 0 0 . 0 
7 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
5 6 . 6 
I N S T . DE C R E D I Τ 
D O N T P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N T P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I Τ 
DONI P E R S O N H E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
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TAB.D9 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF FULL-TINE EMPLOYEES : MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION(CV) ACCORDING TO ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
L E N 6 T H OF S E R V I C E IN E N T E R P R I S E 




EN S . 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H STAFF OF 
CIV. SERV. S T A T O S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H SIAFF OF 
C O L L . A G R I . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H SIAFF OF 
OTHER S T A T U S 
C R E D I T 



























































































































































































































































1 2 . 8 
2 1 . 5 
2 1 . 3 
2 7 . 2 
17 7 
2 5 . 3 
1 8 . 7 
2 2 . 5 
3 2 . 4 
2 5 . 6 
2 1 . 2 
2 7 . 9 
35 ! « 
3 5 3 
3 0 . 8 * 
3 3 . 1 * 
8 8 . 3 1 
3 3 . 6 
3 1 . 8 
4 0 . 3 
4 1 . 1 
2 8 . 6 
3 8 . 7 
1 4 . 4 
3 4 . 7 
7 1 . 1 
2 1 . 3 * 
-2 1 . 3 « 
2 1 . 0 « 
2 5 U I 
3 7 . 8 
5 2 3 1 
2 8 . 5 
3 6 . I l 
3 1 . 6 
3 2 . 7 
3 1 . 5 
3 4 . 8 
3 3 . 1 
2 1 . 2 
3 1 . 2 
4 5 . 0 
3 1 . 3 
4 1 . I 
-
4 3 ! 1 
5 2 ! S 
8 1 . 1 
4 4 . 8 1 
8 0 . 2 
3 7 . 8 
3 0 . 8 
3 9 . 2 
41 U 
2 1 . 5 
3 8 . 7 
7 2 U 





3 7 ! 8 
1 0 . 4 
3 3 . 7 
2 0 . 1 
1 6 . 5 
2 0 . 6 
3 2 . 5 1 
2 0 . 5 
3 1 . 5 1 
2 3 . 3 
1 7 . 5 
2 3 . 3 
2 7 ! 2 
28 ! 0 
2 4 . 1 
I I . 1 
2 1 . 1 
2 3 . 3 
2 1 . 0 
2 6 . 3 
2 B . 0 
4 3 . 4 
3 1 . 3 
( 1 . 3 
4 2 . 8 
6 3 . 2 
2 1 . 0 1 
-2 1 . 0 « 
3 2 . 3 
3 2 . 3 
3 1 . 1 
36 ! 8 
2 4 . 2 
4 7 . 1 » 
2 9 . 5 
2 1 . 9 
2 1 . 1 
1 3 . 4 
4 2 . 0 
2 2 . 4 
3 5 . 3 
1 1 . 1 
2 1 , 5 
4 4 1 
2 4 . S 
2 4 . 5 
1 0 9 . 0 1 
-i o s . ο ι 
1 1 . 0 
40 ! 9 
2 1 . 1 
4 3 . 7 
ίου 
2 4 . S 
2 S . 1 
2 1 . 2 
1 1 . 4 
l l . l 
1 1 . I 
si. ι 
1 3 . 2 








1 3 . I 
I O . 2 
2 6 . I 
1 3 . 5 
I I U 
1 6 . 3 
1 6 5 
1 8 . 4 
1 2 . 1 
2 0 . 2 
2 1 8 
21 U 
26 1 
2 6 . 1 
2 3 . 4 
2 0 . 0 
2 3 . 8 
4 1 . 1 
2 0 . 3 
3 1 . 5 
4 5 . 3 
1 4 . 5 
3 3 . 0 
5 0 . I 
2 0 . 3 
5 0 . I 
2 6 . 0 
-2 6 . 0 
3 0 . 1 
3 0 . 9 
2 3 . 3 
32 ! 9 
2 3 . 0 
2 2 . 0 
2 4 . 8 
2 1 . 4 
I S U 
3 2 . 4 
3 5 , 8 
1 1 . 0 
3 2 . 2 
3 5 . 5 
2 2 . 2 
4 1 . 3 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
I S U 
36 ! 1 
1 2 . 8 
I S U 
2 5 . 5 
2 6 . 4 
2 1 . 2 
2 4 . 8 
1 8 . 1 
3 4 . 4 
4 4 . 4 
1 5 . 1 
1 1 . 0 
4 4 . 1 
2 0 . 8 
4 1 . 0 
DANS I ENTERPRISE 
EES REVOLUES) 
10 
>= ( IS 20 
-
26 ! 5 
2 6 ! 1 
13 ! 8 1 3 4 
i s ! 3 1 3 . 2 
1 2 . 5 1 0 . 6 
B U 5 . 4 
1 3 . t 1 0 . 3 
1 8 . 8 « 
-2 0 . 5 « 
1 8 . 0 2 1 . 4 
9 . 6 I I . 5 
1 8 . 6 2 1 . 1 
62 5» 2 2 . 6 
6 2 . 5 « 22 ! 6 
2 5 . 1 2 2 . 1 
2 5 . 1 22 ! 8 
3 4 . 7 3 4 . 7 
1 7 . 5 U U 
31 2 3 4 . 5 
2 0 . 7 1 3 . 5 
1 6 . 5 1 1 . 2 
2 0 . 5 1 3 . 6 
4 2 . 3 2 2 . 1 
1 7 . 6 1 1 7 . 3 
5 1 . 0 2 2 . 0 
5 5 . 5 4 0 . 0 
5 3 . 8 2 3 . 3 
5 6 . I 4 1 . 0 
2 2 . 1 I S U 
-2 2 . 3 1 8 . 5 
3 4 . 2 2 8 . 1 1 
36 ! 0 2 9 U » 
3 0 . 3 2 5 . 6 1 
33 ! 5 2 5 . 6 1 
2 2 . 0 2 0 . 3 
2 6 . 2 1 
2 3 . 4 2 0 . 1 
2 0 . 4 2 8 . 2 1 
U U 
2 3 . 3 2 8 . 5 1 
4 1 . 3 1 1 1 . 0 
4 2 U I 1 8 . 4 
3 6 . 8 3 2 . 6 
2 7 . 1 2 1 . 3 1 
3 1 . 4 3 3 . 8 
2 2 . · 2 1 . 6 
2 2 . · 2 1 ! β 
I I . · 2 7 . 2 
• T U I 2 7 ! l 
2 1 . 4 2 4 . 3 
30 ! 1 24 ! 3 
3 2 . 2 3 3 . 3 
2 3 . 2 1 4 . 0 
3 2 . 2 3 3 . 0 
1 1 . 4 1 5 . 3 
1 4 . 3 S U 
U U 1 5 . 0 
4 1 . 1 2 1 . 1 
1 5 . 2 1 1 1 . 3 
4 8 . 8 2 1 . 9 
4 1 . 2 3 1 . 0 
4 2 . 4 2 2 . 5 




3 0 . I 
30 ! β 
1 3 . 8 
1 3 . S 
2 0 . 4 
41 . I 
2 8 . 0 
2 0 . 1 
2 1 . 0 
2 4 . 8 
2 3 . 3 
2 3 . 1 
3 3 . 5 
2 6 . 4 
25 6 
3 1 . 4 
4 0 . 4 « 
4 0 . 4 1 
6 3 . 4 
6 9 , 4 
2 6 . 3 
26 ! 3 
4 0 . 5 
2 2 . 4 
4 0 . 3 
3 0 . 1 
3 0 . 1 
3 2 . 1 
4 2 . 6 
4 3 . 4 
4 5 . 0 
6 2 . 2 
4 5 . 6 
6 6 . 1 
2 2 . 2 
22 ! 2 
3 5 . 4 
35 ! 7 
3 3 . 4 
4 6 . 0 1 
38 8 
2 6 . 6 
3 6 . 0 
2 8 . 8 
3 5 . 1 
2 8 . 2 
3 9 . 5 
4 3 . 5 
2 8 . 1 
4 0 . 3 
4 6 . 5 
3 4 . 1 
S 5 . I 
2 1 . 0 
28 ! 0 
• •υ 3 1 . 1 1 
I I U 
1 2 . 3 
5 4 . 6 » 
3 6 . 5 
3 6 . 8 
3 1 . 2 
4 0 . 1 
3 0 . 0 
2 1 . 1 
3 4 . 2 
4 2 . S 
3 1 . S 
« 4 . 3 
5 3 . 1 
4 0 . 1 

















































8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
I N S T . OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEN.CONV.COLLECT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 
I N S T I T U T I O N S 
OE CREDIT 
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TAB. DI O 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, S QUALIFICATION AND LEN6TH 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.-1 
OF SERVICE 
U) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN - 100) 
CREDII INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WlIH STAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREUIT INSTS. 











90 . 7 
75. 1 














































6 1 . 5 
5 8 . 1 
8 3 . 4 
3 1 . 2 
8 3 . 4 
8 5 . 5 1 
ΙΟΟ. 2 
9 3 . 0 « 
19 9 
S O U 





































































































8 4 . 3 
3 4 . 4 
1 0 0 . I 
1 1 2 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 5 
SB .5 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 9 
10 1 0 
9 5 . 2 
9 5 . I 





1 1 7 . 
1 1 8 . 
1 2 0 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 5 
1 0 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 1 9 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
8 2 . 8 
8 2 . 9 














S S U 
97 ! 7 
105 









































































































I 15 . I 
1 1 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 5 5 . β 




1 1 1 
1 1 0 
1 1 1 












































































































































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY . QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L - T I H E H A L E E E S . - I S O ) 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REM. DES SAL. M A S C . A T E M P S PLEIN - 100) 
A N C I E N N E T E DANS L E N T R E P R I S E 





I O O U 
I S U 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
I O O U 
6 0 . 6 
I O O U 
1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 2 . 5 
100 01 
6 4 . I 
I O O U 
8 0 . 1 
I O O U 
6 5 . 3 
I O O U 
8 1 . 6 
I O O U 
I S U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
8 5 . 2 
I O O U « 
1 0 0 . 0 
8 2 . 4 
I O O U 
1 0 0 . 0 
S 3 . 1 
1 
I O O U 
9 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 
1 6 . 1 1 
1 0 0 . 0 
1 3 . 0 
I O O U 
8 0 . 2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 5 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 * 
I O O U 
I O O U 
1 5 . 3 1 
I O O U 
7 7 . 5 
1 0 0 . 0 
7 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 2 . 2 
I O O U 
81 .5 
1 0 0 . 0 
1 8 . 3 
I O O U 
8 2 . 6 
I O O U 
6 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
6 8 . I l 
I O O U 
6 8 . 3 
1 0 0 . 0 
7 5 . 0 
I O O U 
5 3 . 1 
I O O U 
1 1 . 1 
I O O U 
8 2 . 7 
1 0 0 . 0 
8 3 . 6 
I O O U 
6 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 
6 7 , 3 
1 0 0 . 0 
7 1 . 1 
1 0 0 . 0 
SS. 0 
100 0 
8 3 . 1 
I O O U 
3 0 . 4 
I O O U 
I O O U » 
I O O U 
7 1 . 2 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 3 . 4 « 
I O O U 
1 5 . 4 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 
6 1 .2 
I O O U 
80 3 
I O O U 
S I S 
I O O U 
8 3 . 6 
1 0 0 . 0 
I I I 
I O O U 
I O O U » 
100 0» 
100 0 
I O O U » 
1 0 0 . 0 
I O O U 
6 6 . 4 1 
1 0 0 . 0 
I O O U 
6 8 . 4 1 
I O O U 
1 3 . 5 
1 0 0 . 0 
7 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 1 
I O O U 
1 0 0 . 0 
6 3 . 6 
I O O U 
7 3 . 6 
I O O U 
6 8 . 2 
I O O U 
6 5 . 3 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 2 . 0 
1 0 0 . 0 
7 6 . 4 
1 0 0 . 0 
8 2 . 1 
I O O U 
6 5 . 6 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
I O O U 
8 6 . 3 
I O O U 
3 7 . 0 « 
I O O U 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
8 4 . 3 
I O O U 
3 1 . 3 
1 0 0 . 0 
8 8 . 2 
1 0 0 . 0 
7 4 . 3 
I O O U 
7 0 . 3 
I O O U 
7 5 . 5 
100 0 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 . 5 
1 0 0 . 0 « 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
SI . 3 
I O O U 
7 7 . 9 
I O O U 
7 7 . 4 
1 0 0 . 0 
5 6 . 8 
100 
5 1 



















6 0 . 6 » 
I O O U 
4 8 . 8 « 
1 0 0 . 0 
7 0 . 6 
I O O U 
7 0 . 8 
1 0 0 . 0 
7 5 . 2 
1 0 0 . 0 
5 6 . 6 
INST. OE C R E D I T 
DONI P E R S O H H E L 
A S S . F O H C T . 
IHSI. OE CREOI Τ 
DOHT P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
N S I . DE CREDI I 
D0H1 P E R S O N N E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 






( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
T Y P E OF E M P L O V E H E N T : F U L L - T I M E ( M I L L I E R S ) 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S I A T D S 
C R E D I I I N S T S . 
W l T H S I A F F OF 
C O L L . A G R I . S T A I U S 
C R E D I I I N S T S . 
W I T H S I A F F OF 
O T H E R S T A T U S 









I . 9 
I . 1 





1 . I 
















1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 0 . 4 
2 2 . 8 
3 2 . 2 
1 5 . 3 







0 . I 
1 I 
0 8 
1 . 4 
2 3 
0 4 
1 . 2 
1 G 
3 1 
2 . 8 





0 . 5 
0. 5 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 



















6 . 1 
8 . 2 
6. 1 
3. 3 






















































































ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
ιοο ιοο ιοο ιοο 
ιοο 
100 




ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο ιοο 100 
100 
ιοο 
ιοο ιοο ιοο 100 
100 
100 

































































υ . 0 
. 0 
I N S T . OE C R E D I T 
D O N I P E R S O N N E L 
A S S . F O N C T . 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N I P E R S O N N E L 
B E N . C O N V . C O L L E C T . 
I N S T . DE C R E D I I 
D O N T P E R S O N H E L 
A U T R E S S T A T U T S 
I N S T I T U T I O N S 
DE C R E D I T 
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TAB.E1 
( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,RE6I0N AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
TYPE OF E H P L O V E H E N T : PART TIME ( M I L L I E R S ) 
A C T I V I T Y 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E D I T I N S T S 
Wl TH S I A F F OF 
COI1 A C R I S I A I U S 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
N A C E 





























O O S T 
_ 
-
0 . 2 









0 . 1 
0 , 7 
0 1 
0 . 7 
0 . 8 
--
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 4 
0 . 4 















0 . i 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 0 




0 . 8 
5 . 8 
6 . 8 
R E G I O N 
W E S T 
--
0 . 2 
0. 2 










1 . 2 
1 . 3 
0. 1 
1 . 5 





















0 . 1 
O U 
0 5 
0 . 2 
0 . 9 












o . i 
0 1 
0. 1 
0 . 6 
0 . 6 











1 . 7 
1 . 1 
1.5 
8.6 






SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 


























































8 . 5 
1 6 . 5 
1 5 . 5 8.3 
1 6 . 6 









































INST. DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. DE CREDIT 
DONT PERSONHEL 
BEN.CONV.COLLECT. 







( T H O U S A N D S ) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
QUALIFICATION,REGI ON AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
A L L T Y P E S OF E M P L O Y E M E N T ( M I L L I E R S ) 
C R E D I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C I V . S E R V . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
C O L L . A G R I . S T A T U S 
C R E O I T I N S T S . 
W I T H S T A F F OF 
O T H E R S T A T U S 
C R E D I T 
I N S T I T U T I O N S 
O I 
0 I 
0 . I 
0. I 
0 . 5 
1 . I 
0 3 
0 2 
0 . 2 
0 3 








SALARIES SELON L ACTIVITE. LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 












6 . 7 
6 . 2 
8 1 
3 . 3 
8 . 3 
1 0 . 0 
1 3 . 3 
1 0 . 8 
8 . 6 
1 2 . 8 
1 0 . S 
8 . 9 
12 6 
1 0 3 
2 0 . 1 
2 0 . 6 
2 2 . I 
2 2 . 8 
2 1 . 8 
3 4 . 5 
2 3 . 1 
I S U 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
2 0 . 5 
I S O 
1 3 . 6 
1 5 . 5 
23 4 
2 1 . 4 
1 3 . 4 
2 1 . 4 
2 0 . 4 
1 1 . 1 
1 7 . 1 
1 6 . 3 
16 . 5 
1 2 . 4 
2 3 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 0 . 1 
1 1 . 1 
1 9 . 9 
2 3 . 0 
2 1 . 2 
1 1 . 0 
1 6 . 8 
1 4 . 4 
1 4 . 6 
1 8 . 1 
1 6 . 2 
4 2 . 2 
4 2 . 5 
5 3 . 1 
5 8 . 0 
6 6 . 1 
4 9 . S 
6 4 . 9 
6 2 . 5 
6 6 . 6 
6 2 . 8 
6 0 . 1 
4 6 . 1 
5 4 . 4 
1 2 . S 
5 8 . 6 
6 4 . 5 
6 5 . 1 
5 5 . 4 
6 0 . 0 
3 6 . 6 
3 6 . 4 
I S U 
20 0 
2 3 . 0 
2 6 . 4 
2 1 . 6 
1 1 . 3 
24 S 
2 3 . 2 
3 5 . 3 
3 0 . 3 
1 6 . 1 
2 3 . I 
2 1 . 1 
2 4 . 2 
21 . 1 
2 5 . 1 
3 3 . 0 
3 2 . 8 
U . 0 
1 8 . 3 
1 6 . 5 
1 6 . 2 
1 1 . 6 
1 1 . 1 
1 1 . 5 
1 2 . 1 
2 3 . 1 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
U . I 
1 5 . 1 
1 3 . 5 
2 0 . 0 
1 6 . 3 
I O O U 








































































INSI OE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INSI. OE CREDI I 
DONT PERSONNEL 
BEN . CONV .COLLECT . 







6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES: MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND RE6I0N 
ACTIVITY 
CREDIT INSTS. 
WlIH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
COIL ACRI STATUS 
CREDIT INSTS. 

















































































































































































































































































25 24 36 31 25 24 28 47 32 54 23 
23 35 
35 43 20 50 2B 29 30 37 28 42 33 24 28 
2 7 
4 8 5 2 1 3 3 9 5 2 4 
4 9 
5 4» G» 0« 3 31 































3 1 31 24 30 28 35 28 36 52 37 58 
6 3 
8 5 




26 26 38 27 40 28 40 32 27 32 46 32 56 26 
26 106 
106 32 





8 6 0 4 4 8 0 5 9 7 5 
5 4« 
8« 8 
0 3 1 7 8 
1 1 1 5 2 3 
3 6 
30 13 
13 70 47 28 20 
2 1 24 23 23 33 26 25 




22 40 30 30 32 42 43 45 62 45 68 
22 
22 35 
35 33 46 38 26 38 29 35 29 39 43 2B 40 48 34 55 28 
28 89 31 89 33 54 
38 33 38 40 30 23 34 42 39 44 58 40 61 
II 9 
9 4 
1 0 1 0 
1' 3 1 5 4 ε 4 4« 
4« 4 
4 3 
3 5 4 3 7 1 1 6 4 0 
2 6 1 2 
2 4 
1 4 0« 8 6 0 9 
1 2 5 5 1 3 S 7 8 0 
0 3 8» 5 3 8» 5 8 
2 9 0 9 2 5 9 3 
. 1 .8 .0 
INS1! DE CREDI Τ 
DONI PERSONNEL 
ASS. FONCT. 
INST. OE CREOII 
DONT PERSONNEL 
OEN.CONV.COLLECT. 





INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF ALL FULL-TIME EES.=100) 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DE L ENS. DES SAL. A TEMPS PLEIN-IOO) 
CREOIT INSTS. 
WITH STAFF OF 
CIV. SERV. STATUS 
CREDIT INSTS. 
WlTH SIAFF OF 
COLL.AGRI. STATUS 
CREOIT INSTS. 



































































































































































I O O U 














I O O U » 
I O O U 
I O O U 















I O O U 
I O O U 
100 
100 
1 0 D . 0 * 




















1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
ι ο ο . 
1 0 0 . 
100 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
364 
INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF F U L L - T I M E M A L E S E E S . = 1 0 0 ) 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LA QUALIFICATION ET LA REGION 





I O O U 
8 2 . Q 
I O O U 
13 2 
. 
I O O U 
IOQ.O« 
1 0 0 . 0 « 
I O O U 
I O O U 
1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 8 . 1 
I O O U 




I O O U 
1 3 . 2 
1 0 0 . 0 
5 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 . 1 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 . 2 
1 0 0 . 0 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 . 
5 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U * 
4 6 . 6 * 
1 0 0 . 0 
6 3 . 3« 
I O O U 
6 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
I O O U 
4 3 . 4 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
4 0 . 2 * 
1 0 0 . 0 
77.01 
1 0 0 . 0 
6 3 . 4 
I O O U 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
5 6 . 5 
ZUID 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 4 . 5 
I O O U 
1 5 . 8 
1 0 0 . 0 
5 8 . 3 
WES1 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
8 1 . 5 » 
I O O U 
6 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
I O O U 
5 0 . 2 
I O O U 
1 0 0 . 0 » 
1 0 0 . 0 
I O O U 
6 3 . 0 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 3 . 0 
1 0 0 . 0 




























I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
6 1 . 1 
I O O U 
70 . 5 
I O O U * 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 1 . 3 




I O O U 
5 6 . 8 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 6 » 
1 0 0 . 0 
7 1 . 1 
I O O U 
66 . 1 
I O O U 
1 1 . 0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 . 6 * 
1 0 0 . 0 
4 8 . 3 « 
1 0 0 . 0 
7 0 . 6 
I O O U 
7 0 . 9 
1 0 0 . 0 
7 5 . 2 
I O O U 
















































8 1 2 / 8 1 3 
A C T I V I T E 
I N S T . OE CREDI T 
DONI PERSOHHEL 
ASS. FOHCT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
BEH.COHV.COLLECT. 
I N S T . DE CREDIT 
DONT PERSONNEL 
AUTRES STATUTS 










EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(THOUSANDS) TYPE OF EMPLOYMENT: FULL-TIME (MILLIERS) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 












I . 0 
0.0 
1 . 1 
1 1 1 
1 υ 
ou 2 . 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
IV V 
5.8 E U 
O U 2.1 
































0 1 o u 
O U 1.0 























QUAL IF 1CATIUN 





1 . 3 
0 .4 
2 . 3 
IV V 
5.8 6 3 
1.2 3.1 












SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE,LA 
QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEIN 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 






I I I 
3 .3 
5 . 4 































1 . 0 
I I 1 
5 . 9 
2 . 7 











I O O U 
100.0 












RE G I M E DE T R A V A I L : E H S . DES R E G I M E S DE TRA V A I L 
1 
1 . 8 
1 . 2 
1 1 
5.4 
0 . 5 
3 . 8 
1 1 1 




1 V V 
30.1 32.3 
12.8 12.2 

























EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E M P L O Y M E H I : F U L L - T I H E 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 




















5 . 6 




I I U 
1 4 . I 
1 2 . 4 
S I Z E OF E N T E R P R I S E 
( N U M B E R OF E H P L O Y E E S ) 












(XI TYPE OF E H P L O Y H E N T : PART TIME 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 























1 1 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
S I Z E OF E N I E R P f l l S E 













IYPE OF E M P L O V M E N I : ALL 1TPES OF E M P L O Y M E N T 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 















4 . 2 









1 1 . 8 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
S I Z E OF E N I E R P R I S E 
( N U M B E R OF E M P L O Y E E S ) 
2 0 0 5 0 D 
4 S 8 S S S 
IB 6 
1 8 . 8 
1 8 . 6 
1 0 0 0 
1999 








SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 









G . 4 
5 .8 
T A I L L E DE L E N T R E P R I S E 
( N O M B R E OE S A L A R I E S ) 
100 200 500 
199 483 333 





















R E G I H E DE IRAVAIl: IEMPS PART 
TAILLE DE L ENTREPRISE 




5 . 1 





100 200 50D 
U S 499 933 
1 1 . 6 1 3 . 5 
1 2 . 7 1 6 . 4 
1 2 . 6 1 6 . 0 
(·) 



















R E G I M E OE T R A V A I L : E N S . DES R E G I M E S DE TRAVAIL 
10 
49 
5 . 1 
6 . 3 





5 . I 
T A I L L E DE L E N T R E P R I S E 
( N O M B R E OE S A L A R I E S ) 
100 200 500 
U S 4SS 88S 
11.3 18.6 






I O O U 
I O O U 














EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
A6E AND TYPE OF EMPLOYMENT. 













16 18 21 25 30 35 40 45 50 55 TOO. 
U 11 20 24 29 34 33 44 48 54 59 60 ENS. 
1.0 5.9 U U 16.3 U U 8.1 S U 11.5 11.1 1.8 6.1 100.0 
1.6 29.7 23.4 12.0 4.6 3.3 4.4 S U 4.5 3.7 1.0 100.0 
2.7 12.1 14.2 15.2 8.2 1.4 8.1 I I 8.3 6.1 5.2 100.0 
(X) TYPE OF E H P L O Y H E N T : P A R T - T I M E 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 











1 2 . 2 
1.6 








1 5 . 7 
1 4 . 4 
25 
-28 




( C O M P U T E D Y E A R S ) 
30 35 40 
-34 3S 44 
S U 
3 4 10.1 10.7 
3.4 10.0 8.8 
45 
-48 
7 . 3 
12.1 
1 1 . 4 
50 
-54 







> — 60 
1 6 . 8 
2 1 
4 . 1 
T O G . 
E N S . 
1 0 0 . 0 
I O D O 
1 0 0 . 0 
m IYPE OF E H P L O Y H E N T : ALL T Y P E S OF E H P L O Y M E N I 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 





























30 35 40 
_ 34 39 44 
10.8 8.6 8.2 
6.1 6.1 6.4 









ε 5 a υ 
55 
-53 
1 . β 
3 a ε, s 
>= GO 
6. 3 
1 . 3 








SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 




























I O O U 











































I O O U 










































I O O U 
I O O U 














EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 











TYPE OF EHPLOYHENT REGIHE DE TRAVAIL 
FULL-TIME TEMPS PLEIN 
TYPE OF EHPLOYHENT 
PART-TIME 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COHPLEIEO YEARS) 
2 5 10 TOG. 2 5 < - - - > . ( · ) < 2 4 8 IS 20 ENS. 2 4 8 
I S U 20.4 20.5 21.S U U 100.0 33.0 30.4 14.6 B U 1.2 - 100.0 24.3 23.0 18.8 18.2 15.6 100.0 
56. 1 I S U 11.1 3B.2 2S.8 22.0 40.1 28.4 20.6 
TAB.A5 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 












IYPE OF EHPLOYHENT 
FULL-TIHE 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN 
IYPE OF EHPLOYHENT 
PART-TIME 
SYSTEM OF PAYMENT 
PAID REM. NOI NON REM 
ON A LA PAID ON A LA 
COMM. COM. COMM. COM. 
100.0 100.0 
100 0 
TOG. PAID REH. NOT NON REH ( ·1 ON A LA PAID ON A LA ENS. COHH. COH. COHH. COH. 





SALARIES SELON L ACTIVITE,LE SEXE, 
L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET 








ENS. DES REGIHES 
DE TRAVAIL 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES R E V O L U E S ) 
106. 
ENS. 
I O O U 
I O O U 





























1 0 . 4 
1 . 5 
1 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
ASSURANCES 
TAB.A5 
EMPLOYES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE IRAVAIL 
TEMPS PARTIEL 





TOG. PAIO REH. 
ON A LA 
ENS. COHH. COM. 
I O O U 




NOT NON REH 
PAID ON A LA 1 
COHH. COH. 
I O O U 
I O O U 









I O O U 















AGE : MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 














































































































A6E : MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 





































1 1 1 
27 ! 91 


















































28.2 33 1 
31.5 43.5 























LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF E H P L O Y H E N T : FULL-TIHE 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 









1 6 . 1 
1 6 . 7 
Ι Ι 
1 5 . 9 
1 5 . 8 















E N S . 
1 0 . 4 
5.2 
S U 
IYPE OF E M P L O Y M E N T : PART-TIHE 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 



















3 . 2 
3 . 1 
106. 
·) 
E N S . 
4. 2 
4. 1 












1 6 4 
I I 
1 5 . 7 
1 5 . 5 
1 1 1 



















ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
R E G I M E OE T R A V A I L : T E M P S P L E I N 
1 
sou 
6 0 . 1 
1 1 -
1 1 . 9 
1 4 . 2 
1 1 1 
1 2 . 9 
1 2 6 . 3 « 
8 0 . 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
IV V 
8 3 . 3 1 0 5 . 6 
9 2 . 7 1 2 4 . 8 
8 5 . 1 1 1 0 . 8 
VI 
1 3 1 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 6 . 2 
1 0 6 . 
· ) 
ENS. 
8 8 . S 
1 4 3 . 0 










A C T I V I T E 
ASSORANCES 
. 
REGIME OE TRAVAIL : TEMPS PARTIEL 
OUAL1 F I C A T I O N 
1 I I I I I 
: : 
IV V 
98 8» 118 4» 
1 0 5 . 1 « 121 S« 
V 1 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 4 
TOG. (·) 
ENS. 
1 2 1 . 8 










ACTI V U E 
ASSURANCES 
CV 
R E G I M E DE T R A V A I L : E N S U E S R E G I M E S OE TRAVAIL 
1 
6 2 . 3 
6 1 . 3 
1 1 
I S U 
7 6 . 2 
1 1 1 
7 3 . 3 
1 2 3 . 5 1 
8 2 . 7 
QUAL 1 F 1 CAT 1 ON 
IV V 
8 4 . 6 1 0 6 . 4 
1 0 1 . 4 1 2 3 . 2 
8 1 . 4 1 1 2 . 7 
VI 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 2 




1 0 1 . 1 
1 3 3 . 4 














EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, 



















O U 11.1 
?38 




SCHEOULEO WORKING WEEK 
40 >42 >44 



















SCHEDULED WORKING WEEK: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY,SEX,QUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 






































A C H VI IY 
INSURANCE 














28 ! 3 




















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
TYPE OF EMPLOYMENT RE6IME DE TRAVAIL 
PART-TIME TEMPS PARTIEL 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL (HEURES) 
>24 >26 >28 >3β >32 >34 106. 
<=24 >36 (·) 
<=26 <-28 <=30 <=32 <=34 <=36 ENS. 
41.5 18.1 36 6 10.Β 11.4 - - 100.0 
52.1 3.6 3.8 11.0 21.7 15.3 B U - - I O O U 













HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 
MOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEXE. LA QUALIFICATION 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REGIME DE IRAVAIL: TEMPS PLEIN 
Q U A L I F 1 CAT 1 ON 
1 
3 . 7 
3 ! 7 
1 1 
1 . 8 
1 . 5 
1 .6 
1 1 1 
1 . 1 
1 . 3 






1 . 5 
2 . 2 
1 . 3 
(·) 106. 
ENS. 
1 . G 
1 U 



















I I 1 
































EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
ΤΥΓΕ OF E H P L O Y H E N T 
F U L L - T I H E 
>0 
<5 
R E 6 I H E DE TRAVAIL 
T E H P S P L E I N 
TYPE OF E H P L O Y H E N T 
P A R T - T I H E 
> = 5 
<10 


















O.B 0 . 6 1 1 . 0 1 6 9 2 6 . 2 3 8 . 3 4 . S 1 .5 1 0 0 . 0 2 3 . 5 1 2 . 0 2 5 . 5 
1 .4 1 .3 1 5 . 5 2 2 . 6 2 4 . S 29 6 4 . 1 0 . 5 1 0 0 . 0 1 .8 1 . 1 1 3 . 6 1 6 . 1 2 4 . 5 
1 .0 O U 1 2 . 2 1 8 . 4 2 5 . Β 3 6 . 0 4 . 4 1 .2 1 0 0 . 0 1 .8 1 . 1 1 5 . 0 U U 2 4 . 6 
ΤΑΒ.Β2 

























SIZE OF ENTERPRISE 















SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(X) 








TOG. (·) ENS 
>0 >=5 
<IO 
















1.1 I O O U 
1.1 100.0 
ou 
I . 5 
I . I 
0 . 7 
1 .4 
0 . 9 
1 1 . 3 
1 4 . 3 
1 2 . 6 
2 6 . 2 
2 4 . 7 
2 5 . 7 
3 8 . 1 
3 2 . 0 
3 6 . 0 
4 . 5 
3 . 8 
4 . 3 
1 .5 I O O U 
O U I O O U 
1 .2 I O O U 
ASSORANCES 
TAB.B2 








































MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 


















Ι Ι ι 
2 1 . 4 

































1 1 . 2 1 






21.21 U U 









I S U 
18.6 




















1 1 1 
21.5 
I S U 
20.6 
1 V V 














POURCENTAGE DE PRIMES: MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 



































R E G I M E DE T R A V A I L : T E M P S P A R T I E L 
1 I 1 
_ 2 6 . a * 
I I 1 

































ENS. DES REGIMES DE IRAVAIL 
QUAL 1 F 1 CAT 1 ON 
1 
III. 1« 
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'i ' S i : S t »i 
Τ ì l i 
Í'UIS 
' : Μ Π Γ ' ] Γ | ]rv';" »p" 6 i t m í j í i A t m · 
Series +■% Série U 
oef1 
TAB.C1 
6R0SS MONTHLY PAY(CORRECTED) OF. 
FULL-TIME EMPLOYEES.-; . 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 





































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDINO TO ACTIVITY.SEX 
AND QUALIFICATION 
( PAT OF ALL IIII IIII E E S . 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 


































I O O U 
I O O U 
390 
TAB.C1 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEIN TEMPS: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARI ATlOH(CV) SELON L ACTIVITE, 






































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORD IN6 TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
I PAY OF F U L L - T IME MALE = 100 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 





I I 1 
100.0 
51 .1 
OUAI I I 1 CAI ION 























GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 



































1 1 161 
2645S 
TAB.C4 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY.SEX 
ANO QUALIFICATION 
( PAV OF ALL F U L L - T I H E E E S . 
INDICE OE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE OES 
SALARIES λ TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE.LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 


















1 1 1 





140 3 101.2 













REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE 
VARIAT lOiM(CV) SELON L ACTIVITE, 






































INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
( PAY OF F U L L - T I M E M A L E 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE 
ET LA QUALIFICATION 
OES S A L . M A S C A T E M P S P L E I N - 100 ) 
1 
I O O U 
I 1 
I O O U 
I I 1 




I O O U I O O U 
81.5 11.0 
VI ( 



















FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 



























6R0SS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
( N A T . CURRENCY - U N I T S ) 
< 400 600 860 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2 6 0 0 2 8 0 0 
400 583 133 883 1188 1388 15SS 17 9 9 1999 2199 2 3 9 9 2 5 9 9 2 7 9 9 2 9 9 9 
5 . 6 
5 . 5 
O U O U 0 . 1 2 . 8 3 . 4 1 
1 4 . 9 
0 . 9 0 . 9 0 6 1 .2 3 . 0 3 . 3 1 
O U O U O U 2 . 2 I O 1 .0 2 . 3 2 . 3 2 . 4 4 
8 . 5 1 8 . 3 I T U 5 . 0 S . I 8 . 8 3 . 5 3 . 1 2 . 5 0 
O U 1.S 3 . 5 3 . 4 2 . 1 2 . 4 2 . 3 3 . 0 3 . 0 2 . 4 3 
O U - - 0 . 1 O U 1.4 2 . 8 5 . 8 S U 8 . 6 1 1 . 4 I I 
1 .6 4 . 1 1 1 . 9 1 3 . 5 3 . 8 1 0 . 2 1 1 . 5 10 
O U - - 0 . 1 O U 1.8 4 . 0 E U 9 3 8 . 8 1 1 . 4 I I 
O U 0 . 1 O U 2 . 0 2 . 3 6 . 3 I I . 3 1 8 . 6 1 5 . 0 1 4 . 0 1 0 . 1 8 
O U 3 . 1 1 0 . 2 1 4 . 0 1 5 . 8 1 5 . 3 1 6 . 0 1 0 . 3 6 . 1 3 . 4 2 
0 1 O U 1.3 4 . 1 5 . 1 8 . 1 1 2 . 3 1 8 . 0 1 3 . 8 1 2 . 2 B U 6 
O U 4 . 1 I I I 1 0 . 5 1 4 . 3 1 8 . 8 1 6 . 1 9 . 5 5 . 8 3 . 2 1 
O U I I 1 2 . 8 2 4 . 2 2 0 . 3 1 1 . 8 1 2 . 6 6 . 4 2 . 8 O U O U 0 
O U O U 8 . 2 1 1 . 3 1 5 . 2 1 6 . 0 1 5 . 8 1 1 5 6 . 3 3 . 1 1 .3 1 
0 . 1 O U 1.0 1 1 3 . 0 5 . 5 8 . 3 I I I 8 . 8 8 . 3 8 . 1 1 
0 . 1 O U T U 1 6 . 1 1 5 . 5 1 4 . 6 1 3 . 1 1 0 . 5 6 . 2 4 . 2 3 . 0 2 
0 . 1 O U 2 . 8 E U 6 . 3 1 . 8 3 . 6 1 1 . 0 8 . 8 1 . 1 E U 5 
0 2 . 6 1 .3 
3 2 U 1 3 
4 5 . 5 1 . 5 
8 O U 3 . 3 
3 4 . 1 6 . 6 
2 1 1 . 8 1 0 . 2 
3 1 1 . 2 1 . 1 
1 1 1 1 S U 
2 3 . 4 2 . 1 
Β 1 .0 
5 2 . 8 2 . 0 
5 1 .2 O U 
2 1 . 1 0 3 
1 5 . 1 5 0 
6 1 .3 1 .2 
S 4 . 1 4 . 0 
TAB.C6 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIVITY. SEX AND QUALIFICATION 




























GROSS ANNUAL PAY 
( N A T . CURRENCY - THOOSANDS OF U N I T S ) 
< > = 4 . 8 > - 1 . 2 > - 3 . 6 > - 1 2 . 0 > - 1 4 . 4 > - 1 6 U > - U . 2 > - 2 1 . 6 > - 2 4 . 0 > - 2 6 . 4 > = 2 8 U > = ! 1 . 2 > = 2 1 . 6 
4 . 8 < 1 . 2 " U . 6 < I 2 U < 1 4 . 4 < U U < 18 . 2 < 2 I U < 2 4 . 0 < 2 6 . 4 < 2 8 U < 1 1 . 2 - U 3 . 6 < 3 6 . 0 
O U O U 0 
8 . 8 1 6 . 1 11 
1 .8 2 . 1 2 
O U 0 
1 .6 4 
0 . 4 I 
O U O U 1 .8 3 
1 .1 3 . 6 10 7 13 
0 . 4 1 .1 3 . 3 5 
O U 0 . 5 2 . 1 1 0 1 1 
O U 1 .5 U U 2 2 . 3 20 
O U O U 6 . 8 1 5 . S 13 
O U O U O U 2 . 3 2 
O U 1 .0 1 . 0 1 4 . 3 15 
O U O U 2 . 1 5 . 2 5 
S U 
6 . 6 
2 . 0 O U 3 . 0 3 . 6 1 
1 .8 O U O U 3 . 1 3 . 5 1 
3 3 . 2 O U 1 . 1 3 . 3 3 . 0 3 
5 5 . 8 1 . 8 8 . 2 3 . 3 2 . 1 3 
8 3 . 6 1 .8 2 . 8 3 . 3 3 . 0 3 
6 1 .2 4 . 1 1 .4 8 . 8 S U U 
6 4 . 6 1 2 . 2 1 2 . 1 1 2 . S S U 12 
1 1 .6 5 . 1 8 . 0 1 0 . 2 S U U 
3 5 . 3 1 3 . 6 1 6 . 4 1 1 . 5 1 1 . 4 10 
1 1 3 . 5 1 1 . 3 1 5 . 2 1 1 . 6 5 . 2 3 
6 1 . 1 1 4 . 6 1 6 . 1 1 6 . 1 1 1 . 5 S 
4 1 1 . 0 20 1 1 8 . 3 1 2 . 0 6 . 1 3 
4 1 3 . 6 1 1 . 8 6 . 8 2 . 5 1 .3 0 
3 1 6 . 0 1 6 . 7 1 3 . 6 7 6 1 . 3 2 
5 4 . 1 8 . 2 1 1 . 1 1 1 . 6 S U 1 
2 1 4 . 2 1 3 . 6 10 7 1 . 1 1 . 8 1 
4 6 . 8 1 0 . 2 1 1 . 0 1 0 . 6 T U 6 
1 1 
2 I 1 
5 13 
5 1 1 
1 3 U 3 
3 3 2 3 
4 8 . 4 11 
2 . 5 6 
8 1 . 5 11 
5 1 1 . 6 8 
1 6 . 2 4 
1 1 0 . 8 8 
4 4 . 6 1 
4 O U 
2 3 . 1 1 
1 1 .0 0 
3 O U 0 
3 6 . 5 5 
3 1 . 5 1 




SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CORRIGEE) 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
( χ ) 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
( U N I T E S HONETAIRES NAT. ) 
3 0 0 0 3 2 0 0 3 4 0 0 3 6 0 0 3 8 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 4 4 0 0 4 6 0 0 4 8 0 0 5 0 0 0 5 2 0 0 > ­ ENS. 
3133 3333 3 599 3 7 99 3833 4 1 3 3 433S 4 5 3 8 4 799 4 8 3 3 S138 5 3 3 3 5 4 0 0 TOG. 
4 . 2 4 . 3 1 .2 2 . 1 1 .2 1 . 3 2 . 1 5 . 1 6 2 . 8 I O O U 
I O O U 
5 . 0 5 . 3 1 . 2 2 . 1 1 .2 I . I 2 . 1 5 . 0 6 1 . 7 I O O U 
5 . 1 3 . 1 6 . 1 3 . 3 4 . 7 6 . 3 6 . 6 5 . 2 5 . 5 4 . 4 S U 3 . 7 2 5 . 0 I O O U 
1 0 . 8 ­ ­ ­ ­ 2 3 . 8 1 0 0 . 0 
4 . 8 3 . 0 5 . 3 3 . 3 4 . 6 6 . 8 6 . 6 5 . 4 5 . 3 4 . 2 5 . 1 3 . 6 2 4 . 3 1 0 0 . 0 
1 0 . 3 3 . 5 5 . 8 7 . 3 S U 6 . 1 4 . 6 3 . 5 4 . 1 3 . 5 2 . 1 1 .1 4 . 4 1 0 0 . 0 
4 . 8 2 . 2 O U 2 . 2 1 .7 3 . 1 ­ 1 . 1 ­ ­ ­ 1 0 0 . 0 
3 . 4 8 . 3 5 . 0 6 . 4 5 . 4 5 . 1 3 . 8 2 . S 3 . 1 2 . 8 I . I 1 .0 3 . 8 1 0 0 . 0 
1 . 6 5 . 8 3 . 8 3 . 6 2 . 4 1.4 O U O U O U O U O U 0 . 1 O U I O O U 
2 . 3 1 .2 O U I . I O U ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 0 0 . 0 
1 . 0 5 . 2 3 . 4 3 . 3 2 . 2 1 .2 O U O U O U O U O U O U O U 1 0 0 . 0 
1 .5 O U 0 . 1 O U O U 0 . 1 O U 0 . 1 1 0 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 .2 O U O U O U 0 . 2 0 . 1 O U I I ­ ­ ­ . 1 0 0 . 0 
O U O U 0 . 4 ­ ­ ­ 0 . 2 1 0 0 . 0 
U D O 
0 . 2 O U O U ­ 0 . 1 ­ ­ 0 1 1 0 0 0 
4 . 3 3 . 3 2 . 5 2 . 3 1 . 1 1.5 1 .2 O U O U O U O U O U 3 . 1 1 0 0 . 0 
O U O U O U O U O U 0 . 2 O U I . I O U ­ ­ ­ O U I O O U 



























A C T I V I T E 
ASSURANCES 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIVITE, SEXE ET QUALIFICATION 
TAB.C6 
> ­ 3 6 . 0 
< 3 8 . 4 
_ 
1 ! 3 
­1 . 3 
9 , 3 
3 . 4 
8 . 4 
7 . 5 
3 . 0 
6 . 3 
1 . 5 
1 ! 2 
0 . 2 
­0 . 1 
4 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
> ­ 3 8 . 4 
< 4 0 . 8 





> = 4 0 . 8 
<43 . 2 
4 . 3 
­4 . 8 
6 . 1 
_ 5 9 
7 . 5 
3 . 2 
6 . 3 
3 . 3 
1 . 0 
3 . 5 
0 . 5 
­0 .4 
­­_ 2 . 1 
0 . 3 
2 . 2 
> » 4 3 . 2 
< 4 5 . 6 
5 . 1 
ε! ι 3 . 0 
3 ! 2 
5 . 3 
3 . 8 
5 . 1 
3 . 2 
2 . 8 
­
­_ _ 1 . 9 
0 . 4 
1 . 6 
REHUNERAIION ANNUELLE ORUTE 
( M I L L I E R S 0 UNITES MONETAIRES NAT. 
> = 4 5 . 6 = · « 4 8 . 0 > ­ 5 0 . 4 > ­ 5 2 . 8 > = 5 5 . 2 
< 4 8 . 0 < 5 0 . 4 < 5 2 U < 5 5 . 2 < S 1 . 6 
1 .6 2 . 8 
_ _ _ _ _ 1.5 2 . 8 
4 . 1 6 . 1 7 .3 4 . 1 6 . 2 
1 2 . 3 
4 . 2 6 . 4 1 . 1 5 . 0 6 . 0 
6 . 2 5 . 8 5 . 4 3 . S 2 . 3 
2 . 4 1 .3 
5 . 3 5 . 3 4 . 1 3 . 3 2 . 0 
1 .8 1 .4 O U 0 . 1 O U 
­ ­ ­1 U 1.1 OU 0.1 o u 
ou _ 0 . 1 
­ ­ . . ­_ ­ ­ . . ­1 .6 1 .5 1 .2 O U O U 
O U O U 0 . 1 
1 .2 1 . 2 1 .0 O U O U 
) 
> = 5 I , 6 
■ l. Il . n 
2 . S 
_ 2 . 8 
2 . 8 
­2 . 7 
2 . 5 
_ 2 . 1 
0 . 0 
­0 . 0 
­­­­­­0 . 5 
_ 0 . 4 
> ­ 6 0 . 0 
1 6 2 . 4 
1 . 3 
­1 . 3 
7 . 7 
­7 . 5 
1 . 0 




­0 . 5 
> ­ 6 2 . 4 
< 6 4 , 8 
2 . 2 
­2 . 2 
4 . 1 
­4 . 0 
0 . 5 
­0 . 4 
0 . 1 
­0 . 1 
­­­­­_ 0 .4 
­O U 
>m 
6 4 . B 
6 3 . 8 
­6 2 . 6 
2 2 . 5 
2 8 . 4 
2 2 . 7 
3 . 2 
2 . 9 
0 . 2 
­0 . 2 
­­­­­­3 . 0 
0 . 2 
2 . 4 
ENS. 
1 0 6 . 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Q . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 






























QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORD IN6 TO GROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
BY A C T I V I T Y , S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAR A C T I V I T E . S E X E ET Q U A L I F I C A T I O N 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 




















































































































QUANTILES OF DISTRIBUTION OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 6R0SS ANNUAL PAY 
DY A C T I V I T Y , S E X AND Q U A L I F I C A T I O N 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
































































































































N A C E 
B2 
A C T I V I T E 






EMPLOYEES ACC0RDIN6 TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
































3 1 . 3 
3 1 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
2 . 2 
3 . 1 
3 . 3 
3! 2 
5 . I 
6 . 0 
5 . 8 
4 . 6 
7 . 5 
6 . 0 
5 . 2 






1 1 . 8 I Q U 
I I U I I U 
1 0 3 1 1 . 5 
10 3 1 1 . 4 
4 . 3 4 . 3 
4 . 4 4 . 2 
5 . 3 3 . 2 
6 . 3 5 . 1 
5 . 5 8 . 1 
5 . 2 1 3 . 3 
5 . 2 1 0 . 3 
5 . 2 1 2 . 5 
5 . 0 1 7 . 6 
7 . 7 2 0 . 5 
6 . 3 1 3 . 0 
5 . 6 I I U 
6 . 4 1 4 . 1 
5 . 8 1 2 . 4 
200 
-488 
1 3 . 7 
1 3 . 4 
2 4 . 8 
2 5 . 1 
2 5 . 2 
6 3 . 0 
3 2 . 4 
1 0 . 8 
5 . 6 
1 0 . 1 
2 2 . 3 
1 8 . 6 
2 1 . 4 
2 0 . 5 
I S U 
1 3 . 1 
U . I 
1 9 . 8 
I S O 
REGIME DE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
S IZE OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
500 TOG. 
>= C ) 
383 1000 ENS. 
3 3 . 5 - 1 0 0 . 0 
2 8 . 8 - 1 0 0 . 0 
1 . 1 3 3 . 4 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 . 3 3 3 . 1 - 1 0 0 . 0 
3 3 5 8 . 8 - 1 0 0 . 0 
2 1 . 1 - 100 0 
3 . 3 5 2 . 1 - 100 0 
6 . 4 6 4 . 8 - 1 0 0 . 0 
7 8 . 3 - 1 0 0 . 0 
5 1 6 6 . 8 - 1 0 0 . 0 
3 . 6 4 3 . 8 - 1 0 0 . 0 
4 . 5 5 5 . 5 - 1 0 0 . 0 
0 . 3 4 6 . 8 - 1 0 0 . 0 
1 2 . 3 3 3 . 3 - 1 0 0 . 0 
1 5 . 1 3 0 . 4 - 1 0 0 . 0 
1 3 . 7 3 5 . 3 - Ilio (1 
8 . 3 5 0 . 3 - mo a 
S O 4 4 . 3 - 1 0 0 . 0 






3 1 . 3 
3 . 4 
? 1 
7 . 2 
6 . 0 
2 3 . 2 












4 . 2 6 . 2 
3 . 8 6 . 8 
1 8 . 8 
1.1 2 0 . 0 
1 1 1 3 . 3 
I I U 
5 . 8 1 2 . 1 





6 5 ! 1 
6 1 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 1 
1 5 . 2 
1 8 . 5 
1 8 . 1 
1 3 . 5 
16 4 
1 6 . 0 
TAB.D2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, 
QUALIFICATION. AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
SEX, 
( % ) 































1 . I 
4 1 . 1 
8 . 2 
0 . 1 
6 . 4 
3 0 . 3 
1 2 . 1 
2 3 . 4 
5 1 . 1 
3 6 . 1 
6 . 8 
3 1 . 3 




_ 23 44 
2 1 . 3 
2 0 . 8 
6 . 1 3 2 . 1 
6 4 3 Ι Β 
I I U 3 3 . 7 
2 6 . 7 1 3 . 7 
1 3 . 7 3 0 . 5 
1 3 . 3 3 3 . 3 
2 8 . 4 3 4 . 7 
2 1 . 0 3 8 . 6 
3 8 . 8 2 5 . 2 
3 7 . 3 1 4 . 4 
3 8 . 5 2 2 . 4 
3 S . 5 1 4 . 8 
3 6 . 3 6 . 1 
3 6 . 7 1 0 . 6 
2 7 . 3 2 8 . S 
3 5 . 4 1 2 . 3 
2 3 . 4 2 4 . 6 
45 
_ 54 
4 1 . 1 
4 8 . 8 
4 1 . 1 
6 4 . 2 
4 2 . 5 
3 5 . 3 
1 1 . 6 
U . 3 
2 6 . 4 
2 1 . 3 
2 5 . 1 
1 6 . 1 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
I I U 
4 , 7 
8 . 1 
2 2 . 5 
3 . I 
1 3 . 2 







>- ( · ) < 55 ENS. 21 
2 1 . 4 1 0 0 . 0 
2 6 . 3 1 0 0 . 0 
1 9 . 5 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
u u - 100 0 
1 1 . 5 - 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 7 - 1 0 0 . 0 
1 4 . 0 - 1 0 0 . 0 
1 3 . 5 - 1 0 0 . 0 
1 3 . 9 - 1 6 0 . 0 
1 2 . 8 100 0 
5 . 3 - 1 0 0 . 0 4 . 4 
1 1 . 1 1 0 0 . 0 5 . 4 
1 4 . 0 - 1 0 0 . 0 3 I U 
1 .2 - 1 0 0 . 0 I I U 
1 . 8 - 1 0 0 . 0 I S U 
1 4 . 5 1 0 0 . 0 2 0 . 4 
4 . 1 - 1 0 0 . 0 1 0 . 8 




_ 29 44 
-
_ 
2 6 . 4 26 
51 
1 1 . 1 41 
I S U 44 
2 1 . 5 34 
2 1 . 3 31 
U U 
3 2 . 4 27 
3 0 . 3 24 
2 3 . S 13 
2 3 . 0 30 














3 4 . 6 
2 8 . 4 
2 5 . 1 
2 4 . 7 
1 7 . 8 
1 6 . 7 
1 6 . 8 
2 2 . 8 
2 1 . 2 
400 
TAB.D1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME DE TRAVAIL 





_ ­_ _ _ _ _ ­­­
1 0 . 0 
su 
5 ! 8 
5 . 3 
REGIME DE TRAVAIL 
T E M P S ­ P A R T I E L 
TOG. 
>= ( · ) ΙΟΟΟ ENS. 
­
_ 













1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 ­ Î O D U 
S ­ 1 0 0 . 0 
S ­ 1 0 0 . 0 
0 ­ 1 0 0 . 0 
3 ­ U D U 
8 ­ I O O U 
S ­ 1 0 8 . 0 
6 ­ I O O U 
6 ­ I O O U 
4 ­ 1 0 0 . 0 
5 ­ 1 0 0 . 0 
8 ­ I O O U 
A L I TYPES 
OF EMPLOYMENT 




3 2 . 6 1 1 . 1 
3 2 . 8 1 1 . 5 
1 3 . 1 1 0 . 1 
13 0 10 0 
2 . 1 4 . 8 
3 U 4 U 
3 . 5 5 . 3 
5 . 2 
3 . 3 5 . 3 
6 . 3 5 . 1 
5 . 2 4 . 3 
5 . 9 5 . 0 
5 . 2 4 . S 
1 . 4 1 . 1 
6 . 4 6 . 5 
5 . 1 5 . 5 
6 . 3 6 . 2 
5 . 8 5 . 1 
ENTREPRISE 
S A L A R I E S ) 
100 200 
_ 183 483 
1 0 . 4 1 3 . 4 
1 1 ! 2 1 3 . 2 
1 1 . 2 2 4 . I 
1 1 ! 1 25 ! 8 
4 . 3 2 5 . 6 
6 8 . 4 
4 . 0 3 3 . 1 
3 . 1 1 0 . 8 
4 . 2 4 . 3 
8 . 3 S U 
1 3 . 3 2 2 . 1 
8 . 0 1 1 1 
1 1 . 8 2 0 . 4 
1 1 . 1 2 0 . 2 
2 0 . 3 1 8 . 7 
1 3 . 2 1 3 . 4 
I I U U U 
1 3 . 7 U U 
1 2 . 5 1 8 . 6 
500 
_ 333 
7 . 7 
7 ! 6 
3 . 8 
_ 3 . 1 
6 . 4 
5 ! 4 
9 . 5 
3 . ε 
7 . 5 
1 1 . 9 
1 3 . 5 
1 2 . 9 
8 . 2 
8 . 3 
8 . I 
ENS. 
> = ΙΟΟΟ 
2 S . S 
2 8 . 4 
3 3 . I 
32 ! 5 
S S U 
1 7 . 8 
5 1 . 0 
6 5 . 0 
8 3 . 2 
6 8 . 2 
4 3 . 7 
6 0 . 3 
43 2 
4 0 . 2 
3 2 . 4 
3 5 . 8 
5 0 . 2 
47 . 1 






­­_ _ _ ­­_ ­_ _ _ _ ­­_ _ 
REGIMES 
I R A V A I L 
1 0 6 . 
ENS. 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 

























A C T I V I T E 
ASSURANCES 
TAB.D2 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 







> ­ C ) < 




­ . ­ . 1 0 0 . 0 ­ 1 . 1 
I O O U 1.6 1 1 . 3 
I O O U 3 5 . 5 2 1 . 0 
I O O U 8 . 1 1 4 . 3 
1 0 0 . 0 I S U 
I O O U 2 5 . 4 
1 .3 ­ I O O U O U 2 0 . S 
I O O U S U 3 8 . 6 
8 . 3 ­ 1 0 0 . 0 2 2 . 6 3 4 . 1 
1 0 . 2 ­ 1 0 0 . 0 1 1 . 3 3 1 . 3 
2 1 . 4 1 0 0 . 0 2 4 . 2 3 5 . 5 
5 . 0 ­ IDO.O 4 0 . 1 3 S . 5 
1 . 1 I O O U 3 3 . 2 3 5 . 5 
2 4 . 6 1 0 0 . 0 1 . 1 2 1 . 2 
6 . 4 ­ 1 0 0 . 0 2 3 . 1 3 3 . 4 
8 . 8 I O O U 1 4 . 5 2 3 . 3 
30 
_ 44 
2 1 . 8 
2 1 . 4 
3 2 . 4 
31 ! 1 
3 3 . 7 
1 5 . 1 
3 0 . 3 
3 8 . S 
3 6 . 6 
3 3 . 0 
2 5 . 0 
2 0 . 6 
2 3 . 5 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 3 . 5 
2 8 . 6 
1 6 . 5 
2 5 . 2 
45 
_ 54 
4 1 . S 
4 8 . 8 
4 1 . 0 
6 5 . 6 
4 2 . 2 
3 5 . 5 
1 5 . 8 
3 1 . 8 
2 6 . 1 
2 5 . 1 
2 5 . 3 
1 6 . 6 
1 5 . 3 
1 6 . 3 
1 1 . 1 
3 . 8 
9 . 9 
2 2 . 2 
1 3 . 8 
1 3 . 4 
EHS. 
>_ 55 
2 6 . 3 
2 6 . 4 
2 0 . 0 
1 9 ! 6 
1 7 . 8 
6 . 1 
1 5 . 6 
1 4 . 0 
1 1 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 0 
6 . 8 
1 1 . 0 
1 4 . 8 
2 . 5 
7 U 
1 4 . 1 
5 . 2 
1 1 . 6 
DES REGIMES 
DE I R A V A I L 
1 0 6 . 
C I 
EHS. 
1 0 0 . 0 
1 DU II 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 



























I Y P E 
F U L L 
< 2 
T U 






















1 2 ! 4 
1 1 . 2 
2 8 . 6 
1 4 . 2 
1 1 . 5 
2 1 . 6 
1 8 . 0 
2 3 . 8 



















































REGIME OE TRAVAIL 
TEMPS-PLEIN 
TYPE OF EMPLOYMENT 
PART-TIME 
LENGTH OF SERVICE IH ENTERPRISE 
(COMPLETEO YEARS) 
106. 2 5 >. (·) c 

















7 - I O O U 
8 - I O O U 
8 - 100.0 
100.0 
4 - 100.0 
7 - 100.0 
2 - I O O U 47 
2 - I O O U 40 
8 - 100.0 
4 - I O O U 24 
0 - 100.0 26 
1 I O O U 65 
7 - I O O U 28 
4 I O O U 32 
5 - I O O U El 
1 - I O O U 46 
4 - I O O U 48 
5 I O O U 56 
2 - I O O U 31 
6 100.0 40 
-
ε ! 8 
36.2 
8 38.3 22.0 
4 38.3 18 5 
β 
1 31.5 26. Ι 
6 28.8 24.8 
2 22.1 
6 2 7.8 13.3 
3 27.2 18.3 
Ι 18.4 11.3 
2 21.8 22.0 





η! ι 1 4 . 0 
8 ! 3 
Β 8 
5 ! 6 
5 . 5 





SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 

















5.4 - IOOU 





2.3 - 100.0 
2.4 - 100.0 
(ANNEES REVOLUES) 
2 5 10 
< 2 4 8 18 
12.6 12.4 31.3 
12.4 13 0 30.8 
8.8 12.3 16.1 2B.6 
u ! 1 1 2 ! 3 Τ 5 ! 5 27.9 
8.5 11.2 11.8 21.1 
34.5 26.8 13.8 13.3 
13.4 14.2 17 1 24.5 
10.5 11.8 20.6 28.6 
I S U 26.4 18.I 11.8 
12.0 13.3 20.4 26.7 
20.7 23.5 24.2 17.6 
30.3 31.1 20.8 10.1 
23.9 26.0 23.1 15.4 
44.1 26.6 16.1 10.0 
48.1 31.2 14.0 4.1 
4 7.3 23.2 14.3 6.7 
20.0 20.3 20.3 21.3 
31.7 30.2 16.8 8.5 
26.3 23.6 18.1 11.0 
ENS. 
> = 20 
38.8 
39 ! 2 
34. 1 













































































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 






















































































SIZE OF ENTERPRISE 
(HUMOER OF EMPLOYEES) 
200 500 





















( c ) ENS. 




















INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF ALL F U L L - T I H E E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DF LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 





























SIZE OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
10 50 100 200 500 TOG. >. (·) 
43 SS 133 4SS 338 ΙΟΟΟ ENS. 
83.5· 105.6« 105.8 111.3 * - IDO.O 
83 7» 106.5« 1 0 2 6 112.8 - 1 0 0 ! 0 
11.1« 84.6 85.1 88.1 - 100.0 
7 0 1 » 8 4 ! 2 8 6 2 87.3 - 1 0 0 ! 0 
38.4 83.6 81.6 - 100.0 
I I U - 100.0 
106.0 101.4 I I U - 100.0 
38.0 81.4 S T O 102.5 - 100.0 
37.6 112.3 122.2 - 100.0 
37.4 SI.S 88.8 104.7 - 100.0 
100.8 III.] 38.6 106.1 - 100.0 
108.9 106.1 100.S 102.Q - I O O U 
102.8 102.4 100.2 106.2 - 100.0 
8 S.7 SI.1 30.1 105.0 - 100.0 
87. 5 S3. 1 I 0 2 U 102.2 - I O O U 
86.6 88.2 34.8 104.6 - 100.0 
100.6 101 .6 88.3 87.8 - 100.0 
85.4 35.0 32. S 34.7 - I O O U 
37.7 88.1 88.4 86.6 - 100.0 
404 
TAB.D5 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
C0RRI6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 























2 5 ! 9 
3 0 . 2 
















26 ! 8 
20.5 
20 ! 2 
11.0 













(NOMBRE OE SALARIES) 
200 500 




















>= ( 1 0 0 0 
2 5 . 2 
2 5 . 2 
2 1 . 3 
2 1 ! 5 
2 1 . 3 
32. 1 
















39 ! 1 
33.0 









































N A C E 
82 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY OF FULL-TIME HALE EES. = U O ) 
TAB.D6 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 








I O O U 
81.8 




I O O U « 
100.0 
I O O U 
100.0 
83.0 
I O O U 
80.2 













I O O U 
86.0 







I O O U 









58 . 5 
500 
>= 3 3 3 1 0 0 0 
T O G . 
C ) 
E H S . 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
5 1 . 7 
1 0 0 . 0 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
7 6 . 5 
I O O U 
7 5 . 2 




































GROSS MONTHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACC0RDIN6 TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND AGE 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 



























( C O M P L E T E D Y E A R S ) 
21 30 45 T O G . < - - - >- (· ) 
21 23 44 54 55 E H S . 
5 1 6 8 5 3 1 3 * 6 1 5 4 5 2 3 1 
5 1 6 8 5 2 2 2 « 6 1 5 4 5 2 5 5 
2 3 0 7 8 4 1 5 8 4631 5 0 8 7 - 4 4 4 5 
2281 4 1 3 7 4 6 1 6 5063 - 4 4 2 2 
882« 2 2 8 2 3 3 5 3 3636 4 0 2 5 - 3484 
345 1633 2 2 7 2 « 3 7 6 4 « - 1800 
334 2 0 8 5 3 2 8 3 3 8 3 3 3831 - 3203 
2053 2 7 0 7 2 8 S S 2860 - 26 4 2 
1661 2 3 3 0 2 561 2478 - 2204 
1183« 1383 2 6 6 8 2 8 6 4 2811 - 2584 
1070 U S B 2 2 6 2 2341 2156 1868 
1020 1482 IS58 2 0 3 7 2 0 7 2 - 1506 
1039 1647 2 2 1 2 2286 2146 U S I 
1033« 1473 ISSI 2046 1837 - 1562 
331 1353 1632 1758 1731« - 1176 
S65 1418 1888 1872 1834 - 1373 
1042 1754 2701 3075 2 3 4 6 2 4 3 2 
358 I4S1 2053 2355 2 3 4 2 - I4SS 
S87 1659 2613 29 8 1 2 7 9 5 2181 
TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF ALL U H I TIMI EES. = 100) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REM. DE L E N S . DES SAI. A TEMPS PLEIN = 100) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 























































































9 9 4 » 
105.5 
1 05 ! 8 
110.1 
2 1 0 . 3 « 













>- ( 55 
1 1 6 . 2 
111.1 
114.4 
I M U 
1 1 5 . 5 
1 24 ! 3 
103.3 
1 1 2 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 6 
1 3 1 . 6 
I 15.3 
1 1 1 . 6 





T 0 6 . 
·) E N S . 
1 0 0 . 0 
100 0 
1 0 0 . 0 
100 0 
100.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
406 
TAB.D7 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE , LA 






2 1 . 3 1 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
32 ! 3 1 
1 6 . 1 
I S U 
1 8 . 6 
1 3 2 . 3 « 
2 4 . S 
8 4 . 1 
1 0 6 . 4 
2 3 . 1 
6 8 . 0 
2 1 
_ 28 
3 1 U I 
31 ! 1 
2 5 . 3 
3 0 . 6 
3 0 . 4 
3 0 . 6 
1 8 . 8 
3 0 . 4 
2 0 . 8 
1 3 . 6 
2 0 . 3 
2 1 . 3 
2 4 . 8 
2 3 . 6 
2 8 . 6 
2 2 . 4 
2 8 . 6 
30 
-44 
3 8 . 3 
3 8 . 3 
2 S . 4 
30 ! 0 
2 6 . 2 
3 2 . 4 1 
2 1 . 8 
2 2 . 2 
2 3 . 4 
2 3 . 4 
2 1 . 5 
1 5 . 1 
2 1 . 4 
2 4 . 1 
I S U 
2 4 . 1 
3 3 . 8 
23 6 





3 3 . 2 « 
39 ! 6 1 
3 1 . 8 
3 2 ! 5 
2 8 . 8 
3 3 . 0 1 
2 3 . 1 
2 3 . 3 
1 6 . 6 
2 3 . 1 
1 8 . 8 
1 6 . 4 
2 0 . 1 
3 2 . 0 
I I . 1 
3 0 . 3 
4 0 . 4 
3 8 . 3 
4 1 .2 
>- ( 55 
2 1 . 6 
2 1 . 6 
2 3 . 8 
2 4 5 
2 3 . 3 
23 ' 2 
2 8 . 0 
2 0 . 6 
2 1 . 6 
1 3 . 1 
I S U 
1 9 . 2 
2 1 .4 
2 2 . 3 1 
2 1 . 4 
4 6 . 1 
3 0 . 2 
4 5 . 5 
1 0 6 . 
') EHS. 
3 8 . 6 
39 ! 7 
3 3 . 0 
3 3 U 
3 3 . 4 
6 4 . 8 
41 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 4 
2 8 . 6 
2 I U 
3 0 . 5 
3 0 . 4 
5 4 . 0 
3 3 . 5 
5 0 . 5 
4 8 . 4 
4 5 . 1 




























A C T I V I T E 
ASSURANCES 
TAB.D8 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY . 
QUALIFICATION AND AGE 
(PAY OF FULL-TIME MALE U S -1001 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(REH. DES SAL. HASC. A TEHPS PLEIN - 100) 
A6E 
(ANNEES REVOLUES) 
21 30 45 TOG. < - - - > . ( · ) 
21 23 44 54 55 EHS. 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 I O O U 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - I O O U 
I O O U « 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 I O O U - 1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 1 1 . 5 6 1 . 1 « 3 8 . I » - 5 1 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
S I . 2 8 1 . 3 8 8 . 5 8 6 . 1 ' - 8 3 . 4 
I O O U 1 0 0 . 0 I O O U I O O U 1 0 0 . 0 10 0 . 0 
3 5 . 4 8 1 . 8 8 6 . 6 8 1 . 0 S E I - I G . 5 
1 0 0 . 0 « I O O U 1 0 0 . 0 I O O U 1 0 0 . 0 - I O O U 
8 0 . 1 9 2 . 2 8 2 . 4 8 6 . 0 8 1 . 5 « - 1 5 . 2 
I O O U 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
































GROSS MONTHLY PA Y(CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION(CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY,SEX , QUALIFICATION AND 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE 
A C T I V I T V 
I N S U R A N C E 






















































































OF SERVICE IN ENTERPRISE 
(COMPLETED YEARS) 
10 











































INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL­TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY. SEX, 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF ALL F U L L ­ I I H E E E S . = 1 0 0 1 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
L E H S . DES SAL. A IE M P S P L E I H = 1001 
A C T I V I T Y 
1 K S U R A N C E 


























L E K G T H OF S E R V I C E IR E H T E R P R I S E 
( C O M P L E T E O Y E A R S I 
2 5 10 T O G . 
< ­ ­ ­ >­ ( ·) 
2 4 8 13 20 ENS 
100.4« 107.7 118.2 ­ 100.0 
38.7« 108. 5 I 1 7 U 100 0 
17.8« 77.1« 83.8 100.8 115.6 ­ 100.0 
7 7 ! ON 76.8» S4.2 1 0 0 6 115 8 H O 0 
63.6 78.2 85.6 103.3 111.6 ­ 100.0 
61.6 10.1« 101.2« 136.1« 204.3« ­ 100.0 
5 7.8 70.2 88.7 103.4 126.8 ­ 100.0 
76.3 88.0 34.1 106.7 116.4 ­ 100.0 
76.3 85.4 103.8 108.5 120.3 ­ 100.0 
16.0 87.2 35.2 107.6 116.8 ­ 100.0 
73. 0 32.1 39.9 115.9 122.7 100.0 
7 0.9 9 2 4 112.1 132.3 144.3 ­ 1 0 0 0 
75.5 S O U 103.2 120.3 128.5 100.0 
8 1 . 3 lii ιι 1 1 2 0 . 4 1 2 8 . 8 1 3 6 1 ­ 1 0 0 . 0 
87.6 104.4 125.5 142.4 166.3 ­ 100.0 
83.4 100.6 125.3 14 1.6 151.4 ­ 100.0 
65.3 32.2 35.3 118.1 138.4 100.0 
75.8 31.7 117.4 142.7 180.1 ­ 100.0 
84.0 81.4 101.5 127.2 150.4 100.0 
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REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
(CV) SELON L ACTIVITE,LE SEXE , LA 




40 ! 31 
4 2 U * 
4 8 . 5 
3 7 . 0 
6 1 . 0 
3 1 . 3 
2 3 . 5 
3 1 . 1 
3 1 . 0 
3 0 . 1 
3 3 . 8 
8 2 . 0 
3 5 . 0 
6 1 . 3 
6 0 . 1 
3 8 . 1 
5 8 . 1 
2 
_ 4 
ANC 1 ENNE TE DANS L ENTERPRISE 
(ANHEES REVOLUES) 
5 10 
>= ( S 13 20 
3 1 . 1 * 2 8 . 1 2 6 . 4 
48 ! 5 * ! 
48 ! ai 
3 3 . 3 
4 3 . 0 1 ' 
5 2 . 4 
2 8 . Β 
2 3 . 3 
2 3 . 3 
2 4 . 5 
21 . 8 
2 6 . 1 
2 3 . 0 
2 1 . 2 
3 1 . 0 
3 3 . 1 
2 3 . 8 
4 2 . 4 
2 U » 2 8 . 1 27 ! 5 
8 . 2 3 0 . 4 2 3 . 7 
8 . 2 31 ! 1 2 4 ! 6 
O U 2 6 . 1 2 5 . 1 
O U * 4 2 . 5 « 3 1 . 4 « 
3 . 3 2 8 . 3 2 5 . 6 
2 . 1 2 4 . 5 2 1 . 8 
1 . 0 2 0 . 1 1 1 . 2 
4 . 1 2 4 . 1 2 2 . 0 
3 . 5 2 1 . 2 1 0 . 3 
1.1 14 3 1 4 . 0 
3 . 5 2 1 . 0 18 1 
O U 3 0 . 1 2 1 . 1 
O U 2 0 . 3 1 6 . 3 
O U 2 3 . 8 2 1 . 1 
1 . 3 3 1 . 6 31 S 
2 . 1 2 6 . 2 3 4 . 1 
8 . 5 3 8 . 2 3 8 . 4 
TOG. 
·) EHS. 
3 3 . 6 
3 3 . 1 
3 3 . 0 
33 ! 8 
33 4 
6 4 . 8 
4 1 . 1 
2 1 . 8 
2 8 . 4 
2 8 . 6 
2 1 . 8 
3 0 . 5 
3 0 . 4 
5 4 . 0 
33 .5 
5 0 . 5 
4 8 . 4 
4 5 . I 




























A C T I V I T E 
ASSURANCES 
TAB.D10 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAY OF F U L L - T I M E HALE E E S . = 1 0 0 ) 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIVITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(REH. DES SSL. H A S C . A TEHPS PLEIN IDO) 




1 0 0 . 0 « 
I O O U 
4 5 . 1 
1 0 0 . 0 
8 3 . 5 
I O O U 
7 4 . 6 
I O O U 
8 0 . 5 
I O O U 
6 3 . 5 
2 
4 
1 0 0 . 0 1 
I O O U 
4 6 . 1 1 
I O O U 
6 1 . 0 
I O O U 
1 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 8 . 5 




3 13 20 
1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
6 4 . 1 * 6 1 . S « 3 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 I O O U 1 0 0 . 0 
3 2 . 0 8 4 . 8 8 6 . 2 
100 0 I O O U I O O U 
85 9 8 1 . 4 S O U 
1 0 0 . 0 I O O U 1 0 0 . 0 
1 8 . 4 8 2 . 5 8 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 




I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 1 
I O O U 
8 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
I O O U 
1 5 . 2 
1 0 0 . 0 




































EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEX, QUALIFICATION,REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A H Q S ) T Y P E OF E H P L O Y E H E N T : 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 

























F U L L - T I M E 
N O O R D 
0 . I 
0 . I 
0 . 1 
0 . I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 I 
0 . 1 
0 3 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
2 .4 
O O S T 
0 . 0 
ou 
0 . I 
0 . 1 
0 1 




0 . 4 








Z U I D 
0, 2 
0 2 
0 U O U O U 
ι ε 
0 2 I . 8 
4 8 
0 7 
5 . 5 
4 8 
1 . 1 
ε 5 
7 3 
2 . I 
4 3 
14 .4 
4 . 8 
19 2 
R E 6 I 0 N 
W E S T 




0 . 2 
0 5 
0 1 
0 . 6 
0 3 
0 . 2 
0 . 5 
0. 1 












( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
0 . 3 
0 3 
1 . 0 
0.0 
1 . 1 








8 . 4 
3 . 5 




2 5 . 5 
( T H O U S A N D S ) 
A C T I V I T Y 
I N S U R A H C E 
Y P E OF 
N A C E 
82 























P A R T - I I M E 
K O O R O 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
O O S T 
0. i 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
Z U I D 
0 . 0 
0 . 1 
0 1 
0 . I 
0 . 3 
0 . 4 
0 . I 
0 . 9 
1 . 0 






R E G I O N 







( M I L L I E R S ) 
1 O T A L 
0 . 0 
0 . 0 
0. 1 





1 . 0 
1 . 1 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 8 
0 . 5 
3 . 0 
3 . 5 
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TAB.E1 
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
(%) 
NOORO 
U . t 
15.8 
11.8 _ 11.4 
5.4 
5.6 
3 . 8 
3.6 




1 5 . 7 
1 5 . 3 
9.2 
1 0 . 0 
S 4 
O O S T 
3. 3 
3.8 
6. 1 _ 5 . 8 







1 6 . 8 
1 3 . 6 
1 5 . 3 
1 . 8 
8 . 8 
8. 1 
Z U I U 
6 0 . 9 
6 1 . 6 
1 4 . 9 
9 2 . 5 
1 5 . 5 
8 3 . 3 
6 1 . 0 
1 8 . 1 
8 2 . 3 
8 3 . 2 
8 2 . 4 
1 1 . I 
1 8 . 4 












3 2 . 5 
1 0 . 1 
8 . 2 
10 5 
8 . 5 
5 . 2 




1 0 . 1 7.2 
R E G I H E OE T R A V A I L : T E H P S P L E I N 
(°) 
-
_ -_ _ _ --_ ---_ _ -_ ---
T O T A L 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I D O . O 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
too.o 
I O O U 
I O O U 
























N A C E 
82 
(Χ) 
A C T I V I T E 
A S S U R A N C E S 







7 . 7 
7.3 











































1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 























H A C E 
82 
A C T 1V1 IE 
A S S U R A N C E S 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORO IN6 TO ACT IVI TY,SEX, QUALIFICATION.REGION AND TYPE OF EMPLOYEMENT 
( T H O U S A N D S ) A L L T Y P E S 
A C T I V I T Y 
I N S U R A N C E 
N A C E 
82 























N O O R D 
0 . I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 





ou 0. I 
1 .2 
1 . I 
O.S 
2 . 1 








0 . 1 0.4 
0.4 
0 . 1 
0 . 5 
0 . G 
o. ε 1 . 2 
1 . 5 
0 8 
2 3 





1 . 6 
0 . 3 
1 . 9 
4.8 
1 . 0 
5. 3 
4 . 9 
2 . ε 
1 . 5 
2. 5 
3 . 3 
5 . 7 
1 4 . 8 





o . i 0. I 
0 I 
0.2 








1 . 2 
0 . 8 







-_ _ _. -_ _ _ -
( M I L L I E R S ) 
T O T A L 
0. 3 
1 9 . 2 
9. 7 




SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEXE, LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
E N S . D ES R E G I M E S DE T R A V A I L (%) 
NOORO 
I S U 
1 5 . 5 
1 1 . 9 
. 1 1 . 3 
5 . 3 
6 . 3 
3 . 8 
3 . 4 
I I I 
4 . 5 
8 . 3 
1 4 . 5 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
3 1 
3 . 3 
3 . 2 
OOST 
3 . 8 
S U 
5 . 3 
_ 5 . 1 
4 . 8 
4 . 0 
5. 1 
4 . 3 
5 . 5 
5 . 7 
4 . 1 
5. 2 
1 6 . 5 
1 2 . 3 
1 4 . 1 
I . i 
a. ι 
1 . S 
ZUID 
6 1 . 6 
6 2 . 3 
1 5 . 1 
S 2 . 5 
1 5 . S 
8 3 . 4 
6 2 . 0 
1 3 . 4 
8 2 . 4 
8 3 . 7 
8 2 . 6 
7 7 . 3 
8 3 . 5 
7 S . 7 
6 5 . 8 
6 7 . 3 
6 7 . 0 
7 7 . 0 
7 4 . 6 





6 . 5 
2 6 . 6 
U U 
8 . I 
S U 
8 . 4 
5 . 3 
1 . β 
6 . 2 
3 . 2 
5 , 5 




( · ) TOTAL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . ό 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
































GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN (M) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
(CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 





























































































































INDEX OF MEAN GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND REGION 
INDICE DE LA REMUNE­
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE. LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(PAY OF ALL FULL-

























































































11 . 1« 





















-_ -_ -_ _ --_ --_ _ 





I O O U 
100.0 
100.0 






I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
I O O U 
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TAB.E2 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (M) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
HOORO 
2 5 . 5* 
2 5 . 5 « 
3 S . 4 
3 6 . 4 
3 1 . 2 
3 3 . 3 » 
2 8 . 2 
2 8 . 2 
2 4 . 5 
3 2 . 3 
2 1 . 5 
3 0 . 1 
2 1 . 1 
3 1 . 4 
4 1 . 9 
3 8 . 6 
5 3 . 1 
OOST 
2 1 . 5 « 
2 1 . 5 « 
2 3 . 3 
2 8 . 3 
2 3 . 8 
2 3 . 8 
3 1 . 5 
2 6 . 4» 
3 1 . 6 
2 8 . 3 
2 1 . 2 
3 1 . 3 
41 . 0 
4 3 . 1 
5 1 . 6 
5 2 . 1 
4 G . 4 
5 8 . 1 
ZUID 
2 3 . 4 
3 0 . 5 
3 1 . 1 
3 2 . 0 
3 2 . 2 
5 3 . 5 
3 6 . 3 
2 6 . 6 
2 8 . 1 
2 7 . 4 
2 1 . 3 
2 3 . 3 
3 0 . 0 
5 S . S 
3 1 . 1 
5 3 . 4 
4 8 . 2 




4 1 . 4 1 
4 2 . 6 1 
4 1 . 0 « 
1 8 . 6 
6 5 . 2 « 
3 0 . 6 
3 2 . 8 « 
3 2 . 4 
2 2 . G 
3 3 . 4 
2 3 . 6 
3 0 . 1 
1 9 . 2 
28 . 6 
4 3 . 8 
3 4 . 6 
5 0 . 5 
( · ) TOTAL 
39 6 
3 S . ί 
3 3 . 0 
3 3 . 8 
3 3 . 4 
64 U 
4 1 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 4 
2 8 . 6 
2 1 . 8 
3 0 . 5 
3 0 . 4 
5 4 . 0 
3 3 . 5 
5 0 . 5 
4 8 . 4 
4 5 . 1 






























A C T I V I T E 
ASSURANCES 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
QUALIFICATION AND REGION 
(PAY OF FULL-TIHE MALES EES.=1001 
TAB.E3 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIVITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
(REM. DES SAL. H A S C . A TEHPS P L E I N - I O O ) 
OOST 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 « 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I O O U 
1 0 . 8 
1 0 0 . 0 
8 0 . 6 
I O O U 
5 4 . 5 
I O O U 
1 0 0 . 0 
1 5 . 1 « 
1 0 0 . 0 
1 2 . 8 
1 0 0 . 0 
6 3 . 2 
I O O U 
5 6 . 1 
1 0 0 . 0 
61 U 
1 0 0 . 0 
8 4 . 3 
I O O U 
1 8 . 1 
1 0 0 . 0 
7 6 . 2 
I O O U 
6 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 
3 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 5 . 0 « 
I O O U 
1 4 . 1 
I O O U 
1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
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